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LOCATION : O4.O(lO CHAVES COUNTY
HARDI,IARE, PLUT.IBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'iACHI}IERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS ],IIIOLESALERS
PETROLEUI,I AIID PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. UHOLESALE IRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF NEbI I-IEXICO
COT.IBIIIED REVENUE SYSTEI,I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'1BER, 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 7
RUTI DATE I L2/07 /E4
RUN NUT1BER: I5().O1
REPORTED
TAX DUE
39,950.29
3,915.51
903.74
20 ,7 49 .EE
L26 ,771 .58
200,380.43
9,735.90
I , tl06 .56
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
LRSR
5070
5 080
50 90
509?
tlHSL
520 0
525L
5252
5300
5 310
5(00
5510
5540
311,104
L,725,q93
2,07 3 ,49tt
2 ,352 ,0329,663,L72
q2,
454,
2,7 67 ,q,682,
647 ,
673,
3q9,
E47 ,L,957,
466,
710 ,
L64,
2,677,
L9,628,
L70,076
7,691
210,882
20,097
57,9q9
530,171
85,024
21,665
1,105,559
7
25
47
t1
L2E
595
L25q07
954
546
317
374
74q
967
405
953
03I
497
105
750
092
494
765
65.2L
05.29
43.51
38.39
15.5rI1.90
10.49
6,397 .E5
355.72
1,685 .57
87 2.23
2,680.14
15,5L(r .2q
2 ,132 .44
1,002.04
30,638.23
89
31
Lq
47
90
00
03
2t
24
34
23
L7Il5
53 ,97
L ,022 ,43
232,57
515,50
2,3L7,47
867
8q
19
tt4E
2,7 4L
4 ,350
210
190
29tt
758
L ,955q66
629
t64
4?5
015qL6
092
033
369
57
3(1
51
2L
673
L02
133
739
432
ta2
573
25E
8r6
420
5
2
3
5
5
2,496 .37
45,665.39
10 , 681 .81
23,L6L .59
Loq,739.45
BUILDING NATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI.I EQUIPIIENT DEALERS
GEI{ERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOIlE DEALERS
I'IISCEtTANEOUS VEHICTE AHD AUTO ACCESSORY DEALER:J
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURIIISHII{GS ATID APPLIANCE STORE{;
EATING AHD DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
}1I SCEL LAIIEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AIID S-AHD-L ASSOC.
SAVITIGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COi.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICE:;
REAL EST. 0PER-LESR-/iGT., ETC., AtlD TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDITIG AHD OTHER IIIVESTNENT COI1PAIIIES
TOT. FINANCE, II.ISURAI'ICE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SEP.VICES
I'lISCELLAIIEOUS BUSItIESS SERVICES
AUTOI:OBILE REI{IAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,iOTIOII PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
AIiUSEIIEIIT AIID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
7
50l7
28
7
25
52q5
78
Lql0
6
2L8
610
,666
,659
,540
,993
,007
,489
,7 77
,402
,480
24
L7
6
5
L,764,I08,
543,
770,
5592
5599
5600
5700
6000
610 0
6L20
6200
300
510
550
700
IRE
7900
E0t0
8050
418,113
755 
'8tt6
13,3
19,3
34 ,9
37,3
90,2
2L ,4
29,L
, 411
5800
581 5
5910
5920
5990
RETL
2,L9E,
16,553,
6
5
6
6
F
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
5
4
3
3
8
33
6
4
66
138,332
7,69L
36,401
18 ,85 9
,949
,6L7
,L7 0
,665
,687
7 ,589.26
L00 ,920 .62
7 65 ,0L4 .07
,951.
,756.
,189.
,978.
,296.
,7E4.
,488.E4,889.26
6,586 .97
27
111
L03
74
67
3
L7
82
13
585,239
545,565
984,900
501,317
447 ,208
38,573
36L,285
L,gql ,gg7
198,928
q75,
522,
7q7,q6L,
379,
3E,
349,
I ,835,
Lttz 
'
tl
IREPORT NO. O8O
X T4ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (l4-(l(l(l CHAVES COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NET.I I{EXICO
COI1B ITIED REVEIiUE SYST ETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, I984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,015,522
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
38, 939,626
PAGE 8
RU}I DATE: L2/07/8q
RUH NUt,lBER: I6().()1
REPORTED
TAX DUE
53,68E.4E
962 .97
565.q2
47 ,536.28
10,585.54
32q,257 .q6
L,7 9q ,256 .86
EIOO
8200
8600
8900
6910
SERV
TEGAL
EDUCAT
NOHPRO
MI SCEL
SER
r0H
FIT
LAN
VICES
AL SERVICES
T,lEI,IBER5HIP ORGANIZATIONS
EOUS SERVICES
9
3
170
107t6
728,q92
20,85I
L6,266
1,160,014
229,440
7,659,979
72E,399
20,E21
L2,225
,-054,g4L
229,26E
6 , 996 ,235
NO. TAX
RETURHS
r,967
27
9395
GOVT
EI{GINEERIIIG AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI'IENT - f'lUTIICIPALITIESTOT. GOVERNTlEI{T
9999 NONCLASSIFIAETE ESTABLISHI'IEiITS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 33-OOO CIBOLA COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEUI I.lEXICO
COI,IBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 19E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LE7 ,425
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L84 , c+20
7,331
PAGE 9
RUN DATE2 12/07/84
RUN NUTlBER: I6O.()1
REPORTED
TAX DUE
7 ,7 32 .20
301.51
2,744.32
0700
0E00
AGRI
4100
4200
4500
4E10
4E30
4900
4920
TCU.
5 010
I'IETA
OIL
OIL
TOT.
NO. TAX
RETURNS
5
15
8
4
38
65
4
5
16
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
1000
t 3El
13E 9
1,II N E
060
070
080
090
L MINING,
AND GAS I,I
AND GAS F
I'II N IHG
EXCEPT COPPER,EtL DRILLIIIG
IELD SERVICES,
URANIUI.I, I'IOLYBDENUIl
EXCEPT DRILLING
1500
16 10
L620
t700
CONS
2400
27 00
3200
3400
3500
3700
5900
I'lFG-
GEHERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
AND PAPER PRODUCTS
PUBLISHING
GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTSL I}IDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
XCEPT ELECIRICAL
ON EQUIPIIENTS T,IAHUFACTURING
TURI HG
286,L02
E07,gq8
102,77E
L,L67,q97
2,364,325
246,6E3
658 , L46
7 2,7 08
806,551
L,794,090
t0 ,q7 4 .59
27 ,L60.0L
2 ,999 .2431,Et1.71
7 2,4q5 .55
13,223 .gtt
7 ,295.E933,201.76
19,097.15
7 9 ,865 .E9
3,270 .50
1,635.026,088.04
1E,214.30
LUI'1BER, l^100D
PRITITITIG AHD
STONE, CLAY,
PR IT,IARY T'IETA]'IACHINERY, E
TRANSPORTAT I
]'iI SCEL L ATIEOU
TOT. IIAiIUFAC
LL7 ,854
19, 080
33E,448
155, 996
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT IRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAIISPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COTIHUNICATIOIIS
RADIO AtID TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRA}ISPORTATION, CONNUNICATIOTIS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOT{OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI1ICALS AHD ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HAP.DLIARE, PLUTIBIHG AIID HEATITIG EQUIP. ATiD SUPPL]:ES
T,lACHI}IERY, EQUIPI.lETIT AIID SUPPLIES
1'II SCEL L ANEOUS I,IIIOL ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
L2
6
7
9
+
43
3Lq ,37 5
156,095
860, r07
4q7,970
2,A26,677
7
22
Eq5
96,452
166,630
390, r87
1,1r0,923
6L ,26(1
3lq ,37 5
L52,483
7 (t7 ,67 6
432 ,7 24L,797,758
650.16
7 ,q59.15
13,573
l6 I ,208
560
327
882
834
76,
34,
L24,
020
040
5092
tIHSL 983
tl
52OO BUILDING I'IATERIALS 5 lq6 ,337 72,32q 3,525 .8L
IREPORT NO. 08O TAXAT I Oh:
SlA
c0t'iB r
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS I
D REVET{UE DEPARTIIENT
OF IIETI NIEXICO
D REVEI{UE SYSTEI.l
BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,'169
L4,67L
150,061
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 10
RUN DATE2 12/07/E4
RUN NUIlBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3,621 .94
35,105.68
10,?22.35
78,L72.7E
2,4q2.21
6 ,052.28
I ,4I0 .46
5,666.10
2,964.89
r0,576.50
27,095.91
L0,993.22
8,426 .54
L,647 .82
16,600.59
222,52q.90
L,202.L9
7L5.23
2 ,645 .66
L2,L95.20
X T.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L9E4
LOCATION : 53-OOO CIBOLA COUNTY
HARDT,IARE STORES
GEIIERAL ]'IERCHAIiDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.lENI SIORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t.loBILE HOI.IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURIIISHITIGS AND APPLIAIICE STORES
EATI}IG AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRITIK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IIIVESII'IENT COTiPATIIES
TOT. FINAHCE, II{SURAIICE ATID REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSOTIAL SERVICES].lISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RE}ITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
l.lISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOH PICTURE TIIEATERS AND PRODUCTION
AT1USENENT AI{D RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTTIER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7 900
E010
E06 0
30
?6
L7
25l6
7
4
4
35
184
2,064
6 ,899
5,604
0 ,925
2,593
9,952
,E30.
,742.
,2q0.
,573.
,975.
, 368.
src
CODE
525L
5300
5 510
5(00
55r0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E l3
5910
5920
5990
RETL
9200
GOVT
NO. TAX
RETURIIS
5
29
4
24
24
2q
q
5
62
225
97,922
598,071
209 ,97 9l,6g3,1Bg
66 ,47 4
344 ,7 39
61,727
159,200
6 0 ,818
6Lq,560
558,q73
239 , L04
183 ,426
34,q58
55L,829
5, 710 , 313
E3
55
85
31
4L
04
9
3
1
2
8
53
1,608
50
L32
28
216 ,953
556,308
23E ,403
L7 2,852
3q,q58
357 ,692
4 ,614 ,47 rt
252,375
5E,249
57,675
I00,480
68, 119
,064
,E99
,604
,925
,7 45
202
76
25
60
t92l, L25
7(t,296
68q,293
?09,689
,244
,096
, 881
,932
3
19
3
5
4
9
6000
6300
6 510
6550
6700
FI RE
E100
820 0
890 0
SERV
3
8
15
20
1,16
1L6,227
60,E18
24,560
L(t ,67 L
5(t,259
6
27 q ,642
58,290
57 ,7 33
108,989
7 L ,862
20
7
2
6
2,E39.66
2,773.2L
4,826.02
2,E9L.7E
16
48
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERIII.IENI
it
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 602 13,070,408 10,126,663 464,538.09
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
r'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUTI, I'IOLYBDENU]'I
COALOIL AND GAS I.IELL DRILLIHG
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIJAY CONTRACTORS
NON-BUILDITIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COIISIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'1EAT PACKIIIG AHD OTHER NEAT PRODUCTS
LUIlBER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTIT.IG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, A}ID CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I.IETAL IIIDUST. , FABRICATED TIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPT'IEIIT AND SUPPLIES
TRANSPORTATIO}I EQUIPI-4ENT
r,II SCEL L AN EOUS I'IA}IUFACTURI }IG
TOT. 1'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAHS., I,IAREIIOUSING, TRAIIS. SERVICES
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPII COIIiIUIIICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COT'IiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'lENT
STATE OF IIEtd I"IEXICO
COIIBII{ED REVE}IUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L9E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
33,633
481,650
2,136,002
PAGE 11
RUN DATE: 12/07/E4
RUN NUI.,IBER: 16O. OI
REPORTED
TAX DUE
1,E30.07
18,630 .70
80,58E.EE
,253.72
SIC
CODE
N0- rAx
RETURNS
26
6
4l2
5
I1
4
42
REPORTED
RECEI PTS
33,633
48c+ ,07 5
2 , L36 ,0gct
TOTA L
GROSS
010 0
0700
0800
AGR I
1500
I61 0
1520
r700
c0HS
2000
2010
2q00
27 00
320 0
3
6
1000
r200
1381
IlIN E
3400
3600
5700
3900
E10
E30
900
920
cu-
5
3
E
59
119
38
t7
69
50
75
,q60
,323
,580
,890
2,0I49
3
7
2,L70,8
145,1
55, I
947,6
3,318,7
t
6
37
53,9
+L,7
ltL r5
56 ,6
93,9
I1
72
88
59
30
l1
47
Lq
00
E3
5I
22
113
I
15
4l0
11
64
5
6
4
5
220,978
91,875
22,L7 0
6E, 358
7 ,62(t
48
67
40
32
76q9
15
L2,32L
922.96
3,q49 .85
155,088
r5,069
579,7q2
9,E32
0,006
9,2q8
8,332
9 ,811
3,7E3
1,016
2, Lqo
L26,7L0
4L9.35
90.27
6 ,293.40
(tlL.52
,637.q0
,861.58
,L39.92
,921.18
,801.98
,833.58
577 .69
5
217
2
Lrq
HFG
4r00
4200
ll,9
31,E
76,q
78, 3
06 ,7
26,6
32,0
(t
4
4
4
T
7
E1
57
1,93
5010
5040
t'loTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPTlENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEATITIG EQUIP. ATID SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPL IES
T1I SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I ATID PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
9 270,923
5060
507 0
5080
5090
5092
l.lHS L
1l
5
2L
9
49
138,469
163,631
287,065
1, 030,45a
1lE,l7l
38,233
I86,003
457 ,534
6,352.4L
1.92q .45
7 ,53L.77
22, t33 .85
ia
REPORT NO. 060
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9.OOO COLFAX COUNTY
BUILDING I.IAIERIALS
HARDI,IARE STORES
GEI{ERAL I,IERCHAI{DI5E, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
DEPARTIIENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
T.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'lOBILE HOI.IE DEALERS
IIISCELLATIEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AtiD ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURIIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AIID DRIIIKING PLACES
LIQUOR DTSPEIISERS. BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BA}IKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVITIGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAIICE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEI,I I.lEXICO
COTIBIHED REVEIiUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I984
PAGE L2
RUH DATEI 12/07/84
RUH I{UI,IBER: I6().()1
REPORTED
TAX DUE
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
202,5(18
85 ,459
259 ,4L7
L,7ql,52E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
177,086
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
L6
62
266
298.12
183.29
92L.44
555.30
L69.46
520 0
525t
5300
5 310
540 0
5510
55( 0
23
+
27
7
2L
15
4
30
39
23
28
26
36
rrr7g,3f,5
7 0 ,325
L86 ,59(t
7 q6 ,3L2
1,591,057
093-
591
151
q2,042-
19E,999
2L7 ,597
6q5 ,7 09
59,522
185,151
743,265
L , (+q8 ,562
7L
64
106
5qq
E8
208
47 6 ,202
7 3 ,82962,43L
150,155
L26,392
2E
5592
5599
5600
5700
6000
610 0
6120
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
E0t0
8060
8100
6200
8600
E90 0
8910
q
5
5
38
L7
5
95 ,7 93
64,391
111,495
550,020
88,604
222,788
,130
,391
,389
,7 90
,604
,007
,174.
,65q.
,748.
,6r3.
,0q3 .
85
93
94q8
58
3,
9,
40,
75,
5
3
5
27
4
11
3,069
E ,04q
8,L7E
9,005.13
,651.9E
2,903.0E
10,230.63
E2,492.5E
5800
5E l3
5 910
5920
5990
RETL
SERV
321
4,7q6
403, 365
5,596 ,2q2
73
250
3q,7t8,
,39I
,?LE
15
24L
, lEl.56
,42E.29
7 55,180
234 ,7 04
l,62g,lEL
5 510
6550
FI RE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
T.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTOl..IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
T,lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AtID PRODUCTION
AIiUSEI.IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIATIS, DET{TISTS At{D OTTIERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT IlEI.lBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGITIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNT4ENT - T'IUNICIPALITIE5
LOCAL GOVERNIiENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERTII,IEHT
.82-
.E0
.33
(188 
,7 45
73,883
66,345
183 ,27 9
161,392
2q,6ttq.60
5, 968 . 59
3,055.83
7 ,831.47
5,951.89
L6,205
3r3,604
28,5q3
r04,435
16,205
313,604
28,5q3
104,453
849.40
16,877.35I'569.88
5,7L9.05
58E
9
?7
3
8
I
4
93 93
9595
GOVT 5L,824 4E,47E 2,620.46
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF t{EN NEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 ,727 ,890
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LCt ,068 ,320
PAGE 1 3
RUH DATEI 12/07/8q
RUN NUI1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
6q0 ,453 .7 9
(
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{S
797
IT
;I
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : O5-OO() CURRY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. }IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COHTRACTORS
NON-BUILDIIIG HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSIOT. CONTRACT COIISIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TIEAT PACKIT{G AND OTTIER MEAT PRODUCTS
LUI.iBER, IJOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTITIG AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIt.lARY T.IETAL IIiDUST. , FABRICATED I'lETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRATISPORTATI OtI EQUIPI'IE}IT
TlISCEL LAIIEOUS TIAt{UFACTURIHG
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD IRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAtIS. , I,IAREHOUSIIIG, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL ITIE TRATISPORTATIOH
TELEPHOTIE ATID TELEGRAPH COHI.'IUIIICATIO}IS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC I.IAIER AIID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTI!'IUNICATIOtIS AT{D UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI"IENT
STATE OF NELI }iEXICO
COI1BINED REVEIIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TA}IDARD ITIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,972,320
2,385 ,25c1
934 ,443
3,E7 6 ,252
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
LE7,969
L ,943,431
PAGE Lq
RUN DAIE. L2/07/84
RUN NUI,IBER: 160.01
REPORTEDIAX DUE
E,572.53
93,076.73
24,964.74
140,309.E8
010
070
src
CODE
13E 1
I 389
I'II N E
0
0I
NO. TAX
R ETU R}IS
L5
q2
98
143
5
26
9
L2
GRA
1500
1610
1620
1700
c0lls
2000
2010
2400
27 00
320 0
529,285
3, 0 12,556
I,IFG
5
3
4
5
t9
6
t3
q
t2
5
68
4l3
35l2
3400
3500
3700
3900
5010
5020
5040
5060
5070
3E8,E17
2,202,934 5, E06418,7 69
68q,855
3 ,37 g ,422
93, I 02
19 ,7 43
7 ,946.8L
c94.97
5,L72.L3
2E3.06
L9,867.65
5,9118.27
2,596 .4E
2q5.53
,00I.11
,110.59
233,165
26L,505
3L3,225
124,899
3L4 ,5Lq
54,266
676I
63
163,011
10,210
106,095
124,899
54 ,7 335,312
,03E
,4L8
,597
97 0 ,447
74,L73
1,439,973
4L
3
673I
153
4000
410 0
4200
4500
4600
481 0
4E30
4900q920
TCU-
990,178
91,430
2 , Lzg ,52L
801,932
5,327 ,290
q02,086
677,044
I-IOIOR VEHICLES AND AUTOT-IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIJARE, PLUI1BING AHD HEATITIG EQUIP. AIID SUPPLIES
TlACHIIIERY, EQUIPI,IEHT AIID SUPPLIES
I.lISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI"I AIID PETROLEUT,I PRODUCTS
4,53E .7 3
917.50
56
5080
5090
5092
79
1 ,53
62
7,135
3,766
5,560
5,837
44 ,67 2
358,199
240 ,77 4
240,846
2,L77
l6 ,635
LL,526
LL,556
.79
.7L
.82
.99
REPORT HO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (l5.(l()(} CURRY COUNTY
SIC
CODE
I,JHSL TOT. I.IHOLESAtE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI,IARE SIORES
FARI'I EQUIPI4ENT DEAT ERS
GEHERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
DEPARTT.IET{T STORES
RETAIL FOOD STORES
I,iOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLI}IE SERVICE STATIONS
ItlOBILE HOt4E DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.lE FURNISHII{G5 AIID APPLIANCE STORES
EATIT{G AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
iIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIOTIS
SECUTY. AND COT1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDITIG AND OTHER INVESTT,IEIIT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, IIISURAI{CE A'{D REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF HEtI HEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVENBER, I984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,202,E70
456 ,57 6
PAGE 15
RUN DATEz 12/07/Eq
RUN NUmBER! 160.01
REPORTED
TAX DUE
57 ,473.22
22,L4t.88
NO. TAX
RETURI{S
90
7
4E
t7
58
7
18
3
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
4,935,61L
838 ,27 6
32, 108
25L ,27 6
676,804
,838
,015
,950
,554
,882
,385
L06,729
9,875
612,3ll
424 ,67 5
374,72L
322,882
629 ,000
330,028
22,280.
3L,485.
20,692.09
18, 023. 92
L5,q86.95
L5,9L8.45
38, 123 .28
,589.04
,353.98
,29L.62
,321.16
, 938 .41
,518 .7 4
,020 .92
5,197.08
48L.43
29,5L6.5L
82
65
L,72
3,06q5
37
595,
718,
101 ,
2,221 ,
L5 ,082 ,
307
1,007
185
182q
L7
22
6
37
11
34
30
55
t7
11
8
510
700
IRE
5200
525t
5252
5300
5310
5400
7300
7391
7500
7600
780 0
7900
8 010
806 0
3 ,992q,578
4,8L6
L,759
3,465
3,081
,846.
,030.
,209.
,74L.
(t6l
647
1,719
2,9L9
37 3
263
6,532
6 ,587| ,559
1,501
5,725
3,511
1,500
5,233q,116
68
10l.58
13, 06
307 ,2
1,006,0
126 ,0
1.80 ,6
4r0
83
Lq2
18
L2
38
66
19
33
q
75
634
2,12L
L,565
10,963
t4
tt9
6
8
15
00
63
47
10
15
55r0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E 13
5910
5920
5990
RETL
16
44
184
508
5
4
28
67
54
5
3
115,491
9,875
785,775
419,184
4L0,
789,
9L2,
L,372,
32
78
79
1,36
39
728
431
393
947
725
763
500
0q7
904
6000
610 0
6t20
6200
6500
6
6
F
44,495 43,5L8
32, 108
231,613
.53
.30
.46
7000
7200
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIIIG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTiIIERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPT1ENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE REIITAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USEI.IENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTIIERS
HOSPITALS AI.lD OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LAHEOUS SERVICES
,264
,034
,892
,8q6
,054
64
46
55
2L
54
,966.38
,04q.85
,145.20
,706.11
L97 .66
L7
91
45
484,900
37 9 ,062
334,982
88
6L
30,314.
L5,520 .
!t
E100
8200
6600
890 0 85 522,6q3 457 ,916 22,10L .95
TREPORT NO. 08O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : O5-OO() CURRY COUNTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBIIIED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L984
PAGE 16ATE: 12/07/84
ut.lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
143,192
4,gL6,4gg
3E, 986 , E06
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
136,211
q 
,3qL , lq6
26,415,363
RU
RU
ND
NN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
q
470
L,372
E 910
SERV
9395
GOVT
6
209
,640 . 33
,869.20
TOCAL GOVERNI,IEHT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT.IENT
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,260,83E.25
T
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 27-OO() DE BACA COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEI^I I4EXICO
COt,lBII{ED REVEIIUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1984
TA
OS
TO
GR
L REPORTEDS RECEIPTS
2L ,7 39
25E ,7 q6
28,3q8
63,85E
E,L72
299,888
6,64E
49,79L
63 ,77 6
555,730
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16,67L
L54,926
2,393
23,507
7,880
286,003
6,381
(19 
,7 69
60,154
503,897
PAGE L7
RUN DATE. 12/07/E4
RUII HUHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
755.E5
6,854.54
110 . 6E
L,087.22
364.48
L3,227 .65
295.L5
2,232 .7 0
I3E 9
I400
NINE
OIL AND GAS
NONFIETALTIC
TOT. I'lINING
NOTOR VEHICTES
HARDT^IARE, PLUI1B
NACHINERY, EQUI
I'IISCELLANEOUS t,I
PETROLEUN AHD P
TOT. T,IHOLESALE
LD SERVICES, EXCEPT DRILLING
ERALS, EXCEPT FUELS ATID POTASH
FIE
I'II N
NO. TAX
R ETURHS
19
1500
1700
GENERAL BUILDING COHTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
T,IEAT PACKING AHD OTHER T1EAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND COHCREIE PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. I.IAIIUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUIIICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COT1TIUNICATIOHS AHD UTILITIES
L4,943
2L,239
36,183
lq ,9(13
19 ,7 60
3q ,7 03
.16
.53
.69
3
10
13
5
6
5
5
5
3
5,991
E70
6 ,861NSc0
2 010
27 00
3200
3500
I.,tFG. 4
410 0
4200
4E10
4900
5010
5070
5080
5090
5092
l,lHS L
5200
5300
5400
5510
5540
65 ,9ct0
69,59L
92,589
12,L8q
37,9L6
77 ,524
529.69
L,68q .95
3,438. 31
4920
TCU-
AHD A
ING A
PI.IENT
HOLES
ETRO L
TRADE
UTO!,IOT IVE EQUIPT.IETIT
HD HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
AND SUPPLIES
AL ERS
EUI,I PRODUCTS
3
9
5599
5500
5800
5El3
59r0
5990
RETL
BUILDING IIATERIALS
GETIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATIHG AI{D DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
9
2,766.20
23,220 .0L
I
6000
6 510
l3
tt4
IREPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 27-OOO DE BACA COUHTY
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,lISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSENENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
NONPROFIT I.IETIBERSHIP ORGAHIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
IAXATION AHD REVENUE DEPARTI*IENT
STATE OF IIELI fIEXICO
COIIBITIED REVEt,IUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSs RECEIPTs TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI'IBER, L98q
PAGE IE
12/07 /E4
160.01
RUN
RUH
DA
NU ER:
TE:
HB
SIC
CODE
FIRE
NO. TAX
RETURIIS
L3q
TOTA
GROS
LRSR
20
200
21,001
205,982
7
4L
EPORT ED
ECEIPIS
L,2L5,EI7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORIED
TAX DUE
390.99
538.26
559.60
87 2 .48
L,02L .62
150.06
L,674.92
910.34
9,078.33
(t9,295 
.29
tl
6
3
4
6
3
q
7000
7200
7300
7500
7600
7900
8010
E060
E,530ll ,652
LL,667
l8 ,86 4
24 ,965
3,244
36,2L4
8, 530
12,7 33
LL ,667
18,954
25 ,046
3 ,244
40,391
El00
E600
E90 0
S ERV
,58E
,160
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION 965,645
it
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (l7-OO(l DONA ANA COUNTY
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF I{EI,I T1EXICO
COtiBINED REVEIIUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1984
LRSR EPORT EDECEIPTS
27 0 ,L98
6,605,E93
459 ,955
393,966
12 ,550 ,0
22,095,932
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
255,E05
5,945,693
qqq,2L5
62,7 84
L2,52L ,565
Ll7 ,268
3 ,51 9, 958
321,180
L9 ,093,377
PAGE 19
RUH DATE: 12/07/84
RUN NUMBER: I6O. O1
R EPORT ED
TAX DUE
11,83E.87
273,3L2.L9
7 ,E30 .7 9(163.2L
010 0
0700
AGRI
l0 94
I 581
138 9
NINE
1500
t 610
L620
r700
c0N5
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
URAN I UFI
ND GAS tlELt
ND GAS FIELD
I'1I N ING
ILLIHG
ERVICES, EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURI{S
6
L62
TOTA
GROS
5l9
24
L35,52L
314 ,37 4qq9,896
DR
s
OIL AOIL A
TOT.
017
160
177
l,ttl5,q46g,l43,Eg5
2,L68 .23
l0 ,262.37
12,q30 .60
5L,
217 ,
268,
,566.42
,87 0 .02
62qL9
2,
64,
, 383.2E
,902.70
19
2
2000
230 0
2q00
27 00
2E00
3200
3400
3500
3670
3700
3900
NFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCIS
LUt'lBER, tlo0D AtlD PAPER PR0DUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
5TONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT4ARY t'iETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
I'IACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI{POT{ENTS AI{D ACCESSORIES
TRANSPORTATIOH EQUIPT.lEHT
1'1I SCEL LANEOUS T.lANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'lOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOH
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTiNUNICATIONS
]-IOTOR VEHICLES AHD AUTOI1OTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T{ACHINERY, EQUIPI,IENI AHD SUPPLIES
90,5(t2
20,42L
78,L23
552,094
4,300.77
E7 0 .2L
3,6 37 .55
26,22q.35
9
5
10
t4
840,603
56,916
1I7,573
67 9 ,464
2LE
397
t2
8
4,52q,904
L4,L96,1L6
E84
L7
,277
,525
166,530
9, 980
3
6
20
90
8
42l
7
48,524
1,511,007
18,768
2,525,L76
55,336
L,597 ,329
57 ,649q,5L3,277
65
50
00
61
,4
,0
,5
ttz,
302.42
223.20
87 2 .6L
029.42
4100q200
4500
4900
4920
TCU-
8
29
4500
4810
4E30
16
6
27
7
96
165
5,609
385
530 , 038. 31
5,520 .16
L59,543.50
t3,7 99 .E7
820,7 10.06
RADIO AND IELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC I.TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUNICATIOHS AND UTILITIES
2I
11.
51.
01.
57.
(tl
09
45
99
716
3,1
5,8
4,0
32,9
40,1
'! I
5010
5020
5040
5060
5070
50E 0
11
20
263 ,327
184 ,992
897,103
5q3,349
,E34,381
,508,313
L60,28L
61,110
123 
'6ttZ85,962
7 (15 ,900
87 9 ,665
20.24
04.70
IREPORT NO. 08O TAXAT I ON
STA
c0tiB r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
BANKS AND S.A}ID-L ASSOC.
AT I ONS
KERS, DET
ERS, BROK
., ETC.,
AHD DEVE
TT'IENT COI.IPANIES
AIID REAL ESTATE
EVENUE DEPARTNENT
NEtl l'iEXIC0
EVEIIUE SYSTEI.I
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND R
TE OF
HED R
AX BY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
J,.676,453
351, I 18
,590, 083
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
581 ,86 5
37 6 ,859
3,0L5 ,290
953,208
t62,646
PAGE 20
RUH DATE:. L2/07/84
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
27 ,378.38
47 ,790.93168,826.t9
X T.IONTHLY XX EDITED X
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
sIc
CODE
LOCATION : O7-(}()O DOHA AHA COUNTY
T.II SCEL L ANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AHD PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD!,IARE STORES
FARIl EQUIPI'lEIIT DEALERS
GEIIERAL T.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTT,IEIIT STORES
RETAIT FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
II1OBILE HOIiE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOTiE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
NO. TAX
RETURI{S
2,692,7 03
3, 3g3, gg2
I2,318,063
5090
5092
tlHSL
15
9
40
t2
88
L4
82
5
23
74
56
109
38l5
60
25
156
337
920
E
10
5200
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
q5,t85.q5
7 ,675.42
5599
5500
5700
5800
5E 13
6000
510 0
6L20
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
I
3
6
919
015
763
997
857q24
495
362
I
5
2
1I
L7 I ,2q7
900,254
740,693
7L7,L90
588 ,698
2,57 g ,924
518,609
482,500
, 513
, 531
,987
,363
, 
(+36
,853
,853
,681
,851
,zLB
,222
,802
,8 36
,567
,699
,666
,29L
L,556,733
3,997,74L
5,976,471
06.78
2t+ .97
00.E7
70.46
L9.46
89.55
59.88
28.L5
9q.89
55 .37
75.01
08 .88
t25,807.94
L,246,282.26
L5,3c12.15
L,7 90 .27
II
2
1I
73,7
L8q,5
277,4
22,2
36 ,4
39, 7
14 ,9
69,0
62,7
131,6
75,3
79,9
468
785
82L
315
453
322
780
638
682
I
28
2,
2,
54,
5
25
L2L
23
22
5 910
5920
5990
RETL
3,592,47 g
33,327,893
,847,613
,685 , q5q
,7q0,867
,103
,67 8
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEP
q75
252
2,643,531
26,366,093
325, 139
37 ,689DL
DC
AGE
OPE
ES
DO
CE,
42
198
t4L
5
113
95
5
31
168
28
45
SAVINGS AN
SECUTY. AN
II{SURANCE
REAL EST.
REAL ESIAT
HOLDIHG AII
TOT. FIHAH
OAH ASSOC
Oi.lDTY. BR
NTS, CARR
R-L ESR-AG
UBDIVIDER
THER INVE
I NSURANC
TI
0I
T
S
S
E
R5.
ERS
ATID
LOP
, EXCGS., SERV.
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
ERS
4
69
8
6
Lr0
29,775
821 ,27 0
1a7,724
95 ,47 0
1,977,527
29,775
609,071
52,877
47,570
t,152,65L
]-q79,9q2
835, 940
1,066,316
4t4.34
529.77
483.76
257 .6E
216. 08
7000
7 200
7300
7391
750 0
7600
7800
7900
8010
E06 0
810 0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI{i4ERCIAL RESEARCH AI{D DEVELOPT,IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE REtITAL, REPAIR AIID OTTIER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
ATiUSEI.IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AtID OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
]-209,942
801,641
1,019,050
r62,80 3
6L2,997
6qL,723
116 ,407
575,469
2,563 ,zlq
496,192
482,435
57,272.72
37,826.q4
47 ,253.86
7 .280.7L
28,693.58
28,569.88
,525 .7 6
,88q.20
,304.60
,064.85
,870.77
!
{t
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-OOO DOHA ANA COUNTY
EDUCATIOHAT SERVICES
NONPROFIT l.IEI.lBERSHIP ORGANIZATIOHS
T4ISCELLANEOUS SERVICES
EI{GIIIEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEI,I I,IEXICO
COTIBIIIED REVEIIUE 5Y5TEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
TOTAL REPORTED
6ROSS RECEIPTS
548,7 43
102,357,629
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L42,047
PAGE 2I
RUH DATE2 12/07/84
RUN NUNBER: 160 . O1
REPORTED
rAX DUE
26,001.52
3,4L5, 143.61
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
2,958
,07 3
,12(t
,431
,555
E200
8600
8900
8910
SERV
6,730.30
953.47
79,5L0.7L
50,L9q.74
542 ,935 .59
20
I ,329
L rL(t6
11,318
L47,791
29,564
1,901,823
1,199,490
12,7 59 ,97 9
27
7
222
27
1,155
9200
9593
9395
GOVT
STATE GOVT. - E
LOCAL GOVERNT1EN
LOCAL GOVERNT'lEN
TOT. GOVERI{I.IENT
E EDUCATION AND INSTITUTIOHS
UNICIPALIIIES
CHOOL DISIRICTS
XCTUDT-r.lT-5
4 547 ,400
7 3 ,6E6 ,4L4TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
ll
iI
REPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : O3-OO(l EDDY COUNIY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN IU].I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDSOIL ATID GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI4ETALLIC FIIHERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. HINIHG
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIEI.I I,IEXICO
COI.IBIIIED REVENUE 5Y5TEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, L98TI
PAG
L2
16
RUH
RUH
DATE:
NUI.IB ER :
E22
/07 /8rt
0.01
SIC
CODE
H0. TAX
RETURI{S
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIP TS
L0,422,L38
2,503,77 3
57 8,260
2,361,16r
2,595 ,227
8,038,422
261 ,57 0
307,312
255,886
994,8?2
6 ,059
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
g ,7 66 ,059
2,274,89L
578,260
2,359,784l,75L,Lg7
6,964,L2t1
9 , c+29
244,460
L02,216
E5,584
38, 028
L24
2q7
,432 .7 6
,76q.23
REPORTED
TAX DUE
382,805.30
93,929.q2
22,794.47
399.54
10,837.28
57,685.75
4,22q .q7
t7 5 ,2L9 .67
80 ,864 .59
340,446 .80
10 94I3I O
I 381
138 9
1400
I.II N E
1500
1610
1620
1700
c0Ns
0700
AGRI
23
95
3,312, 9556,L76,2993, 316 ,8256,3L7 ,76q
129
2000
2010
2400
27 00
2E00
2900
320 0
340 0
350 0
3600
3700
3900
NFG-
4000
410 0
4200
450 0
4600
4810
4E30
4900
4920
TCU.
67
5
6
L23
20L
9
36
3
GENERAL BUIIDING COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOI{.BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
FOOD AND KIN
TlEAT PACKING
LUT1BER, t,IOOD
PRINTING AND
CHEl\lICALS AII
PETROLEUM RE
EXCEPT HIGHIIAY
CTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
HEAT PRODUCTS
PRODUCTS
G
RODUCTS
RELATED INDUSTRIES 7,633,135
633,155
254,586
93,607
37 2,72L
L92,82+
193,5L2
89,368
00.
05.
29.
15,840.55
E,507 .69L239.7L
3,933.23
3.5q
2.13
5.27
13
r,83
53,38
3,063
42,996
1,233,370
9 ,25L.99
32,969.97
227.3L
,850
,E42
,059
235
E10
6
115,507
52,125
r1,210,646
68,5
7 L,2
276,4
36
09
34
DRED PRODU
AND OTHER
AHD PAPER
PUBLISHII{
D ALLIED P
FINING AND
(t
q
q
6q
3
3
10
43
10
10
t0
010
020
040
STOIIE, CLAY, GLASS, AND COI{CRETE PRODUCTS
PRIHARY FIETAL IIIDUST. , FABRICATED I"IETAL PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT EI.ECTRICAL
ELECIRICAL HACHINERY,EQUIPIiENT AHD SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
MISCEL LANEOUS t'IAIIUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER IRANSPORTAIION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
AIR TRA}ISPORIATION
PIPEL INE TRAIISPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COt,ii'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRAIISPORTATION, COI,II'IUNICATIOI{5 AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
13
6
L7
6
93
L,262,964
120,183
7 ,726,736
2 ,529 , gL?
13,167,061
919 ,962
10r,895
4,375,7L2
2 ,oqg ,536g,qgg,gg4
I
5
5
5
156 ,97 2
620,034
422,97 0
q 
, 
(t30
5, 593
1,710
.67
.02
.t4
It
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEt,I TIEXICO
CONBINED REVEIiUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY P.EPORTED IN NOVENBER, L98q
EPORT ED
ECEIPIS
97 2 ,107
L04,262
35,683
7 22 ,449
2,091 ,7 57
4 ,Log,qg6
187 ,297
262,12q
7 0 ,547
870,966
67 2 ,935
901,490
L ,525 ,016
54q,389
620,562
345,297
5,855 ,955
L7,992,23L
2q8,993
40,345
47 ,134
208, 0 93
7 32,399
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 23
RUN DATE: 12/07/8q
RUH NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
L7 ,655.23
,(120.89
,189. l6
,620.Lq
,653.82
,07 3 .07
29 ,654 .90
7 ,394 .7 0
1,317.16
2,L20 .L0
7,933.E5
26,77t.43
21 ,807 . 3
X I'IONTHLY XX EDITED *
LOCATION : O3-OOO EDDY COUNIY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARD!,IARE, PLUT.IBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I.lACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS t,!HOL ESA L ERS
PETROLEUH AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. UIHOLESALE TRADE
SIC
CODE
5200
525t
5252
5300
53r 0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
58r3
5910
5920
5990
RETL
q
5
36
48
13
136
7
5
28
1I
56
35
77
19
L4
6
233
595
NO. TAX
RETURNS
TO TA
GROS
LRSR
5
5
5
5
5
7
6
4
8
5
15
19
2l
30
I
160
34
27
25t
615,884
17 9 ,687
4 ,0gg ,7 22L,697,32L
2 ,236 ,007
10,017,601
60
70
80
90
92
SL
392,338
36 ,27 33,753, 956
803,911
624,460
5,836 ,850
22
704
086
919
L52
94
tlH
BUILDING 1'IATERIAtS
HARDT.IARE STORES
FARTl EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENI STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NOBILE HOIlE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETATL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AIID.L A5SOC.
SAVINGS AtID TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI1DTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
II{SURANCE AGEIIIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., A}ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTHENT COI,IPATIIES
TOT. FINAI{CE, INSURAT{CE AI{D REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTOTiOBILE RENTAt, REPAIR AIID OTHER SERVICES
1'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTIOtI PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
AT1USEHENT A}ID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AHD OTHERS
30
90
7t
83
91
553,
35q,
474,5t6,
786,
4
6
q
1
4
496,503
346,111466,lqq
484,837
706,385
,322.2
,ct52.E
,7 97 .9
,269.3
15 67 0 ,042
91,395
2,
3,
58,439
590,738
670,821
855 ,6L+L,518,6?L
542,843
558 ,87 7
3q6,297
3,020,114
15,903,735
166,205
29,338
,999
,722
,054
,084
,95L
,113
610,244
4,465.63
L,027 .85
3L,232 .7 9
92 ,37 8 .65
17q,604.08
6,578.31q,069.49
2 ,519 .71
26,260.29
29 ,645 .7 q39,507.12
67 ,065.87
24,076.67
24,764.q9
t4,386.27
130,255.00
7 0L,892.85
1
28
3
23
29
6000
610 0
6120
5200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
11
4
8
32
63
47 ,L3q
180,536
7000
7 200
47
29
89
88l0
7300
7500
7600
7E00
7900
8 010
5q ,97 IL,292,77L1584 55L,297 ,300, L47 21457 ,6 55.8659.55
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O3-OOO EDDY COUNTY
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERITIG ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARII.IENT
STATE OF NEt,I I'iEXICO
COI.IB I II ED R EV ETIU E SYS T EII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L98CI
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
79,789,7L0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
56,506,933
PAGE 2q
RUN DATE: L2/07/8q
RUH NUT.IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
68,256 .88
15,336 .57
6q5.89
2,372,580.37
src
CODE
H0. TAX
RETURNS
L,957
E060
810 0
820 0
8600
8900
8 910
S ERV
l3
24
10
l,5lg,l2g
335,567
Lq,352
1,5L7,671
531,670
Lq,352
L55
18
689
55
8 ,07
5,535
3, BB2
0,596
1,303,707
43L ,7 6(t
7 ,qgl,5gL
57 ,26E.02
19,338.04
531,126.13
1,57
9395
GOVT
LOCAL GOVERNTlENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IEIIT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
aREPORT NO. OE(l
X NONTHLY XX EDITED X
TOCATION : OE-OOO GRAHT COUHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
EXCEPT DRILLING
POTASH
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDI}IG CONIRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
LUI.'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII4ARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
IRANSPORIATIOI{ EQUIPTIENT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , !,!AREIIOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELIHE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COT4MUNICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER At{D SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEl,t tlEXIC0
COI1BII{ED REVETIUE SYSIEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEIIBER, 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,62tt
78,162
L6,E24
PAGE 25
RUN DATE: L2/07/84
RUN HUI'18ER: I6(l.(}1
REPORTED
TAX DUE
267 .94
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
8
8
22
8
54
IOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PT5
1020
l0 94
138 9
L47 4
MINE
0700
AGRI
507
508
COPPER
URAN I UI{OIL A}ID GAS FIELD SERVICES,
5 75 ,093
1500
1610
t620
1700
CONS
2000
2400
27 00
2800
3200
3400
5
5
5
37 ,7
216
60,7
32,9
133, 9
, 111
,587
,263
,560
43
5
q
58
110
9
1r5
9
3r6
55,20tt
50 ,0?357,qlg
448 ,087
5L6 ,80(t
135,1703,127,588
z(tl ,47 5q,63L,774
87
80
73
77
LE,522
108 , 410
16,82q
3,517 . 33
757.LL
71 .89
72.39
02.76
44.t2
91.16
.q8
.6(t
.66
.04
.53
.51
.99
.73
.54
924,L93
68 ,956
1,566 ,522
823,q19
3, 39f,, 0 g2
413
3E3
831
253
659
207
356
508
L24
2,952
2L2
4,240
5
3
3500
5700
3900
01
04
06
9 77
507
,608
,904
72,50L
236,042
2,849 .74
10,045.32FG-N
(100
4200
4500
4600
4810
4E30(900
4920
TCU-
9
9
3
3
L4
7
13
5
63
55,20c1
L2,27 6
18, 184
2,468
490
70q
13,811
20,386
5,520
LL6,720
9, 134
L69,237
I'1OTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDl.!ARE, PLUI.IBING AtID HEATIIIG EQUIP. AIID SUPPLIES
TIACHIIIERY, EQUIPI.IEHT AND SUPPLIES
l'IISCEL LANE0US tlHoLESALERS
PETROLEUI4 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,!HOLESALE TRADE
216,5q94 197,310 7 ,84E.69
14,364. 33
6,890.79
L ,27 9 .37
26,385.05
57 ,859.55
5090
5092
t,lH S L
471,097
175,133
18r,070
658 ,627l,7g4,g3L
ll
319,425
160,355
29,239
627 ,245
1,357,931
ii
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OE-OOO GRANT COUNTY
BUILDING T'IATERIALS
HARDIIARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
MOBILE HOIIE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURIIISHIIIGS ATID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
SAVI}IG5 AND tOAN ASSOCIATIONS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COTIPATIIES
TOT. FINANCE, IHSURA}ICE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HE[.I T,IEXICO
COMBINED REVEIIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
PAGE 26ATE: 12/07/8q
UHBER:160.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
986,020
7 ,926,569
183, 6 98
485,269
2,L34,220
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
155,657
357 ,4 38
L ,940 ,7 gL
RU
RU
ND|tN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5200
525L
5300
531 0
5400
5510
5540
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
E010
10
4
28
7
36
5I
433,E7 4
63,103
662,934
1,931,661
1,817,563
L09,552
60,181
5
59l.8l
1,68
7
5
8,103
2,85L8,482
6 ,047
2 ,995
9,394
8,542
31 14,303.30
2,331.69
27 ,05L.78
81 ,722.L3
6.30
2.77
4.L5
s592
5599
5600
5700
5800
58I3
5910
5920
5990
RETL
6000
6L20
6300
6 510
6700
FI RE
6060
810 0
8200
8600
E900
891 0
SERV
l2
5l1
26
2L
5
238 ,087
62,7 22
375,648
365,947
388,7 44
22L,628
L0 ,668 .02
2,822.5L
16 ,904 .22
L6,425 .3q
16,935.32
9 ,97 3 .25
11
7
5
5
5
7
29
76
25L ,496
164 ,3? 3
116,062
131,698
130 ,27 L
43,865
5zr6 ,630
95,04L
72,658
457,488
62,94L
386,51r
365,9q7
388,7 44
244 ,314
257
170
116
t48
L57
44,025
5tt7 ,238
101 , 711
7 2 ,658
9
32
5l5
73q,143
7 ,0L9,644
32
3t5
75
3
2
ar
,57
,54
,057.
,722.
97
280
70
88
5
6l2
8,21729,qll
76,679
,766
, 411
,67 9
349.48
1,32L .29
3, 311 . 98
HOTELS, t.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
f'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICIURE THEATERS AHD PRODUCTION
ATIUSEt.lENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTIIER HEALIH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII TIEiIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL L ANEOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL 5ERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI4ENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT.IEHT
15
44
33
36
22
,723
,397
,062
,6 35
,9q4
,247.02
,393.65
,203.25
,686 .65
,836.52
28
64
278
7 ,313.77
L,884 .2L
2q,598.38
4,276.E8
3,269 .63
15,064.2t
85,86q.8L
9393
GOVT
I
tt
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 06-0O(l GRANT COUHTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTTlENT
STATE 0F NEr,l tlEXIC0
COIIBIHED REVEI{UE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, L984
RUN DATE:
RUH NUT4BER:
E27
/07 /8q
0.01
PAG
t2
16
NO. TAX
RETURIIS
848
TO TA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
20,996 ,6Ll
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
18,q57 ,32L
REPORTED
TAX DUE
7 82 ,98L .06
it
REPORT NO. (]8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 24-OOO GUADATUPE COUNTY
OIt AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. NINING
TAXAIION AIID REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COIIBIIIED REVET{UE 5Y5TEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN TIOVET,IBER, 1984
RUN DATE:
RUN T.IUtlBER:
PAGE 28
L2/07 /8q
160.01
SIC
CODE
l.389
I'II N E
HO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GI?OSS RECEIPTS
9,L92
lq,737
53,895
364 ,77 A
tt53 ,07 9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
q,317
4,3L7
3
3
4 ,3L7q,317 L72.6El7 2 .6E
B
c
T
NT
1500
1610
1700
c0Ns
4000
4100
4200
4810
4900
5090
5092
t!HS L
GENERA L
H I GH!,!AY
SPECIALT0T. C0
RETAIL FOOD S
GASOLINE SERV
I'I I SCEL LAN EOUS
APPAREL AIID A
FURNITURE, HO
UITDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
460,037l' 018, 761.
L6,5q9
L ,qgs ,347
458,131
L ,0L2,29L
5, 961
1,q74,394
4
4
8
15
18, 931 .53
40,877 .87
169.05
59,978.43
361.08
2010
27 00
3400
5700
TIFG-
IIEAT PACKING AND OIHER T4EAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIII1ARY IIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGH!.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGIIT IRAN5. , I,.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COfIiIUIIICATIOII
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE U
TOT. IRANSPORTATION, COIII.IUIIICATIOIIS A
I.IOTOR VEHICLES AI{D AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENI
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDbIARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS UHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE IRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI.IEHT STORES
L15,2(t6
L9g ,423
3r+9 ,949
6L,955
167 ,897
26L,350
2,E14.3L
7 ,728.50
12,010.55
tl
TCU-
6
8
2L
S
TILITIES
ND UTILITIES
7,601
339,533
420,76L
L24.35
L00.7q
1 ,889 . 1.8
2,605 .83
5010
5040
5070 3
5
5
16
7 ct ,628
2 ,169
977,728
L,076,754
2,617
2,L69
39,772
5q,908
5200
5300
531.0
540 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5E l3
5920
5990
RETL
9,416
53,7r059
9
33
26,656
30 ,97 4
231,381
105,408
447 .27
2,551.25
TORES
ICE SIATIONS
I
60
16
t9
II
10
4
,102.90
,726.95
E AND AUTO ACCESSORY DEALERSY 5IORES
ISHINGs AHD APPLIA}ICE STORES
PLACES
BY THE DRINK
S
ERS
VEHICL
CCES SOP.
I.1E FURN
3
4
13
15
26 ,656
27 ,295
231,381
105,408
,266.2L
,296.54
,890.72
,992 . Lq
EATING AND DRINKIIIG
LIQUOR DISPENSERS .
PACKAGE LIQUOR STORE
MISCELTANEOUS RETAIL
TOT. RETAIL TRADE
9
L02
36
1,354
t3
5q
33,941
L,277,q49
6OOO BANKS
,439
,49q
,6L2.
,25q.
REPORT NO. O8O
SIC
CODE
6510
FI RE
t'!0
ED
x
x xIT
NTHLY x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NET'I I.lEXICO
COilBItIED REVETIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, I98(I
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
26,462
356,559
17,015
27,298
24 ,313
2,869
550 ,7 65
3,657 ,239
PAGE 29
RUN DATE: 12/07/84
RUH NUHBER: I6O . OI
REPORTED
TAX DUE
1,256.96
16,936.58
808 -23
3,418.18
367.97
ED
LOCATION : 24-OOO GUADALUPE COUNTY
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, II{SURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENIA[, REPAIR AtID OIHER SERVICES
NISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSETIENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AtID OTHERS
NO. TAX
RETURIIS
4
23
5
EPOR T ED
ECEIPTs
26,462
375,348
L7 ,5(t0
573,135
4,E99,653
TOTA
GROS
LRSR
7000
7200
7300
7500
7600
7 900
EOIO
8060
8900
E91 0
SERV
HOSP I T
T4ISCEL
ENGINE
TOT. S
1E
6
3
3
5
6E
234
ALS
LAN
ERI
ERV
77,0L8
7,798
7 L,961
7,798
2
3
8
98
13
69
27,
2q,
2,
1,296 .66
L, L54 .92
131.03
AT{D OTHER HEALIH SERVICES
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECIURAL SERVICES
I CES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
26,138.50
L62,778.58
ll
ii
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 51-OOO HARDING COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINItIG
HIGHT.IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
IRANSPORTATION EQUIPT,IENT
TOT. T'IANUFACTURING
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'IHUNICATIOIIS
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,iI,IUNICATIOTIS ATID UTILITIES
TAXATIOT{ AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF I{ElI HEXICO
COT.lBI}IED REVEIIUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSItIESS ACTIVITY REPORTED III NOVEMBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30 9, E20
14 I ,837
L49,738
LsE,277
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
287,876
L38,262
143,4ct9
L(14,q32
PAGE 30
RUN DATEI 12/07/84
RUN NUI.IBER: 160.01
R EPORT ED
TAX DUE
11,155.23
5,357.68
5,559 .06
5,599.82
659.87
1,504.91
L ,964 .7I
3,952.62
4,6L6.L7
l.585.6I
837 .7 5
2,440 .27
8,220 .2q
8, 307 .6 0
SIC
CODE
010 0
AGR I
13E I
138 9
I,II N E
NO. TAX
R ETURNS
24
26,947
35, 916
62,863
,937
,618
,560
,595
5
3I610
L620
1700
CONS
27 00
2800
5700
6
3FG-t'l
4
8
5
4
3
7
55t0
5540
5800
5813
5990
RETL
163l
47
5
6
11
55
18
97
09
tl
t4
4El0
4900
TCU-
507 0
5080
5090
5092
]^IHSL
,034
HARDIdARE, PLUT,IBING ATID HEATIHG EQUIP
TIACHINERY, EQUIPI4ENT AND SUPPLIES
T,IISCEL LANEOUS l,IHOL ESAL ERS
PETROLEUTI AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE IRADE
GENERAL TIERCHANDISE,
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAT
EATING AND DRI}IKING P
TIQUOR DISPENSERS - B
NISCELLANEOUS RETAITE
TOT. RETAIL TRADE
AND SUPPLIES
EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
r 0fls
L ACESY IHE DRINK
RS
3Lq ,7 65
f,34, 588
5300
540 0
101,333
LL&,L26
3q ,386
18,6 18
52 ,77 3
q,271
L34,932
207,029
209,24L
62,2q6
4,27L
164,055
L7 4 .62
6,L75 .54
6000
651 0
FI RE
BANKS
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'II SCEL LANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
tf
7500
7600
E900
SERV
207 ,4
209,7
REPORT NO. ()8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 31-(}O(l HARDING COUNTY
SIC
CODE
rOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI1ENT
STATE OF T{EI,I T,IEXICO
COi:3INED REVENUE SYSIEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI.IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,396,qql
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,090,400
PAGE 3I
RUN DATEI L2/07/84
RUN NUI.IBER: I6(].O1
REPORTED
TAX DUE
43,59L.q2
NO. TAX
RETURNS
7q
'il
IREPORT NO. 08O
,( I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25.(,()() HIDATGO COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAHI UI'I
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIG}II,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
I'II SCEL LA}IEOUS I.TANU FACTUR ING
TOT. I,IAHUFACIURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSITIG, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
rOT. TRAHSPORTATION, COI,INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEt.I }lEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,ll7,44g
54,680
2,436 , Lg3
37 ,587
52,025
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L ,L12,302
39,46 3
2,3g3,Lqg
24,483
35,508
PAGE 32
RUN DATE. t2/07/84
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
41,711.33
932.65
L,392.72
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l0 94
IIINE
0700
AGR I
5200
525L
5252
1500
1610
t620
1700
CONS
TOR
STO
ED
VIC5V
300
310
400
510
540
599
700
6
13
24
L,842.22
90,L05.q5
983.72
,935.55
,Lq6.56
2000
27 00
3700
3900
r'lFG-
4100
4200
4500
4600
481 0
4900q920
TCU-
5420
5040
5070
5090
5092
t^lH S L
3
6
6
5
7
5
0t
69
500
9
2tl
26L ,97 4
61,148
280,254
259,0L9
6L,L48
296 ,27 3
l0
3
7
8
4
31,376
38,820
,059
,585
,929
,7 q0
772.03
67 .q0
,892.32
,599.80
,910.82
2
25
106,439
530,405
757,318
58,836
88, 067
48,102
2,837.42
L9,252.20
23, 333. 78
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARD!,IARE, PLUI'IBI}IG AND HEATI}iG EQUIP.
I,IISCEL LANEOUS I,!HOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE IRADE
AND SUPPLIES
BUILDING NATERIALS
HARDI,IARE ST0RES
FARI.I EQUIPT,IEI{I DEALERS
GENERAL HERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
9
4
t8
35,526
7 9L ,208
886,660
603,108
25,82L
603,346
6 34,686
37 ,66q
22
2q
4 1,582.05
DEPARTT.IENT S
RETAIL FOOD
I'IOTOR VEHICL
GASOLINE SER
T'II SCEL L AN EOU
ES
RES
EALERS
E STATIONS
EHICLE AIID AUIO
FURNISHINGS AN
ACCESSORY DEALERS
D APPLIANCE STORES
3,033.04
L ,57 2 .06
FUP.NITURE, HOIIIE
7 6 ,LL5
38,Lqz
REPORT NO. OEO
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 23-OOO HIDALGO COUNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAI.ICE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COT{BIHED REVETIUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 198T+
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
152,568
85,L95
26,768
150,958
85,L95
L27,919
50,6(13
1,355,9q0
L27,9L9
50 ,643
1,283,531
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26 ,7 68
111,181
l0 ,6 95
L3,756
43,900
5,585L4,7LI
15,180
549,830
5,399,274
PAGE 55
RUN DATEI L2/07/84
RUII NUT,IBER: T.5().O1
REPORTED
TAX DUE
6,372.L5
3,607.87
5 ,37 L .58
2,L22.3L
52,880 .62
1,137 .66
src
CODE
5800
5813
591 0
5920
5990
RETL
6000
6300
6 510
FIRE
7500
7900
8010
E06 0
690 0
SERV
NO. TAX
RETURIIS
42l
E2
209
120,765
L0,695
L3 ,7 56
,084
,585
,7 q2
,093
,542
q,725.23
q54 
.55
5t9.56
L ,7 29 .69
224.93
555.0q
9
5
7000
7 200
7300
7500
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
MISCELLAIIEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSETIENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DEIITISTS AHD OTHERS
HOSPITALS ATID OTHER HEALIH SERVICES
I'IISCEL LAI{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNTlENT . MUI{ICIPALITIES
TOT. GOVERI{I4ENT
5
9
6
4
7
5
q
5
46
47
5
Itt
53
380
9393
GOVT
57 5 .45
14,303.15
209,89c1 .87TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6,091,960
REPORT NO. O8O
LOCATION : O6-OOO tEA COUNTY
SIC
CODE
il
AGR
AGR
IOT
X I(ONTHLY XX EDITED X
5
3
8
ICU
ICU
.A
010 0
0700
AGRI
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF TIEI,I IIEXICO
COT4BIIIED REVE}{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY sTATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L98+
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,237 ,89L
527,087
935 ,87 5
565,6,E99,
85,E67
1,269,632
L,226,206
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
29 ,4L3 ,47 L
PAGE 34
RUN DATE t 12/07 /8tt
RU}I NU}lBER: I5O. (l1
REPORIED
TAX DUE
252,492.
E22,7 30 .
L,177 ,220 .86
84,017. l3
36 ,452.55
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GR I CUL TURE
NO. TAX
RETURTIS
?7
245
283
69
5
51
6
6
L2
7
20
8
115
147 ,224
94,910
242,L35
qL,235
94,72L
135 ,956
1,738.2L
q 
,025 .65
5,763.86
1510
I 381
1389
1400
L47 4
I'II N E
CRUDE PETROT., }IATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDSOIL AND GAS I^IELL DRILLITIGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
NOI{NETALLIC I,IINERALS, EXCEPT FUELS AIID POTASH
POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COIITRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER T,IEAT PRODUCTS
IUTIBER, UJOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING At{D PUBT ISHIT{G
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT1 REFINII{G AND RELATED ITIDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD COIICRETE PRODUCTS
PRITIARY NETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORTATION EQU IPTlEIIT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
NISCELTAIIEOUS NAHUFACTURING
TOT. I'IA}IUFACTURITIG
TOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRATISPORTATION
PIPEL INE TRAIISPORIATION
TELEPIIOI{E AND TELEGRAPH COMHUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC l,tATER AtlD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT1UHICATIONS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICLES At{D AUTOI1OTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHEMICATS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
5
6
L52
25L
07,394
69,4L8
7 (t ,909
53,ct94
05,2L6
1,994,272
869,3L2
902,E65
2 ,548 ,37 6
6 ,3L4 ,926
,038.11
,893.99
,401 .78
6 ,7 L7 ,583
20 , L05 ,339
6,76q,773
22 ,981 ,450
46
79
1500
t6r0
L620
1700
c0|ls
2000
2010
2400
88
37
103
261
2rL
9
Lr7
3r5
8r4
5,106
796
418
469
4
L2
3
7
8
8
5
3
I E
27 00
2800
2900
320 0
5400
3500
3700
5800
3900
TIFG-
,302
,020
,LZL
,368
,036
q08,592
0
59q ,7 42
419,240
332 ,6q5
433,23r
4,036
17,365. 19
0.00
25,157 .2E
17 ,617 .72
L4,137 .q5
18,310.64
17 L .54
17 ,299.LlL,7?7.
8
t2
19
5010
5020
5040
428
563
qzL,566
2,649 ,g3g
520l
410 0
420 0
450 0
4600
481 0
46 30
4900q920
TCU-
10L,57 9
1,872,439
59,344
3 , q3l ,486
L ,97 L ,354q64,866
8,908,333
L ,7 95,526
18,504,929
101,579
I ,394, 09537,384
7 5 ,307
1,019,090
425,q75
6,643,774
L,491,652
LL,177,350
(t 
,260 .56
53,553.94
L ,402 .39
2,825 .46
41,919.39
L8 ,082 .69
260 ,858 .7 L56,81r.93
439,715.07
il
44,185
7 36 ,648
91,831
L,677
30 ,851
3,901
.87
.7E
.44
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO tEA COUHTY
506 0
5070
5080
5090
5092
tlHS L
ELECTRICAL GOODS AI{D HOUSEHOLD APPLIAIICES
HARDI^IARE, PLUI,IBING AIID HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
NACHIIIERY, EQUIPIIEtIT ATID SUPPLIES
NI SCEL LAIIEOUS l,.!HOL ESAL ERs
PETROLEUT.I ATID PETROTEUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-IENT
STATE OF NE't ]'IEXICO
COI'IBITIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER , L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
546,328
236,582
1,510
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
123,250
L,22L,q26
259,9L7
PAGE 35
RUN DATE: L2/07/84
RUH NUT,IBER: I6O. O1
REPORT ED
TAX DUE
5L,654 .53lL,olq.69
23,8q4 .38
I 38,259 . 98
169,906.15
9,806 .2L
L5,320.L3
LL5,480 .49
35 ,47 2 .95
34 ,L49 . L7
100,355.q4
34,434.L2
8L,605.20
6,939.03
4q4,L28.72
L,292,?06 .6L
5,563.06
14 ,9E4 .7 9
32 ,855 . 08
17 ,Ett9.49
33 ,7 2L .90q2 
,0L6 .3L
47 ,250.58
63,773.27
SIC
CODE
NO. TAX
R EIURIIS
5,238.16
4 ,098 .94
l8L ,122 .57
19 ,920 .89
7 5 ,365 .38
322,377.01
97
4 ,329
496
1,795
7,7L3
694
742
563
72
04
72
84
7
11
55
55
20
185
8
55
99
94
20
t6
t4
76
,6 31
,67 3
,538
III
7900
8010
E06 0
5,
1,
2,
13,
0,
2,
9,
, 131
,27 L
,37 7
,28L
,97 9
5200
5251
5252
5300
5310
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5El5
5 910
5920
5990
RET L
1,410,gl3
36 1, 343
.55
.9?
13,57 0
480
319,309
11,516
664
l1
6000
610 0
BUILDING NATERIALS
HARDIIARE 5TORES
FARI'T EQUIPHENT DEATERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,TENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIOHS
HOBILE HOIlE DEATERS
NISCEIIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURTIISHII.IGS AND APPTIAHCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
NISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGE
SAVIHGS AN
SECUTY. AH
I NSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAI
TOT. FINANCE, INSURAIICE A}{D REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE IHEATERS AIID PRODUCTION
ANUSET,IENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS A}ID OTHERS
HOSPITALS AND OTTIER HEALTH SERVICES
40
L5
58
1.0
47
56L,27 93,253,L75
4 ,008 ,937
230,734
355, 383
29l0
10
6
35
46
34
tL2
34
t4
6
359
856
2,7 L7 ,55L
834 ,657
807 ,7 33
2 ,363 ,693
845,26q
L,920,L22
L63,27 L
7 ,091,929
27,118,037
569,4553,259,023
4, 337 ,930
330,871
537 ,565
3,367,047
836,3I4
1,05E,805
2,43L ,7 17
846 ,47 L
I ,945 ,686
L63 ,27 L
g 
,37 5 ,264
3L ,422,68L
,250
, 316
83,836
651,563
L,qzg,02q
49L,645
814,50E
L ,07 L ,652
I ,356 ,07 g
1,972,L04
63, E36
359,000
612 0
6200
6300
6 510
6550
FIRE
NCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
D LOAN ASSOCIATIOHS
D COT1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
AGENTS, CARRIERS, EROKERS AIID SERVICES
OPER-LESR-AGT. , ETC., AIID TITLE ABSTRACTE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
9
39
67
27
t84
99
138
L40
77 9 ,429
7000
7200
7300
7500
7600
7800
420 ,1801,7
002,0llq,2
55E,2
'rl
32
74
15
202,713l, 339,436
2,33?,539
200
L,294
2,334
,502.98
,023 .6q
,2L7 .E9
!i
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY X
'( EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
81.0 0
8200
E600
E90 0
891 0
SERV
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCET LAIIEOUS SERVICES
ENGITIEERI}IG AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
93 93
GOVT
LOCAL GOVERI{I.IENT - I'IUNICIPALITIESTOI. GOVERTII'IENI
TAXATION AND REVENUE DEPARIMENT
STATE OF NET.I NEXICO
COI4BIHED REVETIUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN NOVET,IBER, L98CI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,L22,947
33,739
4,239,632
5B5,El5
15,505,709
132,616,386
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I ,L22,632
33, 7 39
3,244,923
358,7 L4
L3,525,072
98,9q8,633
PAGE 36
RUN DATEI 12/07/84
RUTI NUI,IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
46,515.89
1,435. 96
132,933.43
15 ,245 .37
564 ,937 .7 6
4 ,213,381 . 55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
61
L4
256
L7
1,061
9999 NOHCLASSIFIABLE ESTABLIS}IMENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION 2,897
t
rt
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-OOO LINCOLN COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI4ETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY C0NTRACT0RS
HO}I-BUILDING IIEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCIION
EXCEPT HIGHiIAY
LUNBER, t^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHI}IG
STOIIE, C[AY, GI.A5S, A}ID COHCRETE PRODUCTS
PRINARY NEIAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPIIEIIT AiID SUPPLIES
TRANSPORTATIOII EQUIPf'IEIIT
14ISCEL LAtIEOUS MATIUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSEHGER IRANSPORTATION
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIIIG, TRAIIS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEP}IONE ATID TELEGRAPH COt-4i{UNICATIOHS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTIIIG
ELECIRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIOIIS AND UIILITIES
TAXATION AND REVETIUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,J T.IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD ITIDUSTRIAT CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVET,IBER, 1984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L ,3L9,421
13,81E
326,487
9L,713
40L,20L
2L,284
38, 0 97
PAGE 37
RUH DATEI 12/07/84
RUTI HUHBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
67,398.69
759 .99
17 ,5L7 .35
4,743.45
19,9L7 .85
34 ,665 .4c,
8 ,943 . qL
68,946 .50
851 .58
L,94q .23
2 ,083 .69
6,858.(t6
Lq,189.23
23,12L .83
2,703.L6
20 ,7 24 .87
SIC
CODE
N0. TAX
RETURNS
91
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
0700
AGRI
22
22
3, 711 .
3,711.
7 3 ,697
7 3 ,697
,453
,287
79
79
8
E
1400
NINE
,850
,850
1500
16r0
1620
1700
CONS
78
176
L,441,42L
785,707
2 ,429 ,409
E2,82q
155, 133
252,27 9
14,503
698,382
100,185
6Ll,179
207 ,q40
163,613
1,025,089
56,493
384,2L5
42,7 09
L32,7 96
279,570
540
2 ,043
27
t04
,E63.73
,753.9q
26,36E
134,634
L39 ,7 53
1,353.27
7 ,L99.95
7 ,562.82
2q00
27 00
3200
340 0
3600
3700
3900
I'lFG-
410 0q200
4500
4600
4Et0(E30
4900q920
TCU-
5010
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS t
5
7
4
5
5
24
l1
11
5
t4
7
43
7EL,332
3EL,23q
L ,968 ,545
18
1,39
3,650
3,95q
7 ,L98
70
I'1OTOR VEHICT ES AND AUTOI1OTIVE EQUIPt,lEIIT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDLIARE, PLUTlBIHG AND HEATING EQUIP. AI{D SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCET LAHEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI{ AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIATS
HARD!^IARE ST0RES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
26
5
50
,651
,77 9
,847
56
169
691
5200
525L
5300
53t 0
15
3
20
q62,307
50,424
3'19 ,7 34
it
REPORT NO. ()EO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-0OO LINCOTN COUNTY
sIc
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPARIT'IEHT
STATE OF TIEI,I MEXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTE''I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH HOVENBER, I98q
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
338,672
93,877
20q,388
50 9,583
356,272
53,593
I ,77 7 ,?82
PAGE 38
RUN DATE: 12/07/84
RUN HUMBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
L5,768.59
4 ,516 .08
5400
5510
5540
5592
5599
5500
5700
5800
5E13
5910
5920
5990
RET L
RETAIL FOOD
NOTOR VEHICL
GASOLINE SER
MOBILE HOHE
I'II SCEL LAN EOU
APPAREL AND
I'IISCEL LAI{EOUS BUSIN
AUTOTIOBILE RE}ITAL,
NISCELLAIIEOUS REPAI
ANUSETIENT AND RECRE
PHYSICIANS, DENTIST
RES
EAL ERS
E STATIONS
L ER5
EHICLE AND AUIO ACCESSORY DEAIERS
ESSORY STORES
STO
ED
vIc
DEASV
ACC
NO. TAX
RETURNS
23
L7
q7
65
36
33l6
29
22
24
5
E
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
374,L49
330,L22
272,490
560,294
297 ,667
3L9,147
238,L19
I ,020 ,965
167,677
L00,q28
64,216
648 , ql6
4, I gg, 519
151
038
333
948
101
2t6
114
429
328,
279,
I ,022,
L67 ,
103,
64,
l3
29
t0
70
t4
5
4
110
I02
95
69
309
259
83
93
q
q
3
16
L4
4
5
ESS
REP
RS
ATISA
700
720
730
750
760
790
E0l
806
FURNITURE, HOt.IE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVIT.lGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNETIT CO}IPANIES
TOT. FINANCE, IIISURAI{CE ATID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
9 ,907 .2L
L7 ,546.88
12,354.29
53,914 .65
7 ,850.395,289.42
3,206 .53
f,3, 156 . 93
2L6,L33.11
6000
6r20
6 510
6550
6700
FI RE
810 0
8200
8600
890 0
E 910
SERV
133
361
659,
5,377 ,
32,7L5
384 ,7 39
96 ,57 6
12,514
360,131
96 ,57 6
688. 30
19,603.14
5,311.71
3
37
3
27 ,645.74
13,3E6.55
5,449 .56
S ERV I CE5
AIR ATID OTHER SERVICES
ERV I CES
OII SERVICES
TID OTHERS
,888
,938
,244
,q78
,7 92
,L97
,240
,344
263,0q3
101,659
g3 
,7 4(+
90,E81
66,581
309,7 92
259 ,023
83,2q0
92,180
,37 8.26
,4L0.85
,156.39
,407.EL
,222.64
,528.37
,069 .92
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
I{O}IPROFIT NEMBERSHIP ORGAHIZATIOHS
TlISCELLANEOUS SERVICES
EIIGIHEERING AHD ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERTIMENT - I'IUHICIPALITIE5
LOCAL GOVERNI1EHT . SPECIAL DISTRICTS AHD OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
73
13
327
,273
,7 80
, LL4
363
53
L,946
1E, 30 9.6E
2,854.q6
92 , q63 .05
9393
9396
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHNENTS . (SERVICES)
I
TOT. TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII 1,040 L3,7 99 ,332 10,656,955 546,688.05
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
[oCATIoN : 32-000 tos ALAt.los couNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVETIUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COTIBINED REVE!IUE SYSIEI',I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVIIY REPORTED IN NOVEI4BER, I98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,ELO
97 3 ,939
1,236 ,277
2,362,8LL
LLL, O92
11,930
L ,590 ,7 43
67 ,068
6 r740,463
7,L47,0E4
288,520
58,582
405,561
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20,600
636,084
PAGE 39
RUN DATE: L2/07/84
RUN NUf.IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
E7 I .54
27 ,033.5L
,099.37
,6L6.26
3,597 .84
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOII-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE
PRIIITIT{G AND PUBLIS
STONE, CLAY, GLASS,
NO. TAX
RETUR}I5
34
4
138 9
T.1I H E
OIL
TOT.
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NIN I NG
1500
1610
1620
1700
CONS
2300
27 00
3200
3600
3670
3800
3900
TlFG-
4200
4500
4E10
4830
4900
4920
TCU-
EXCEPT HIGHI,IAY
L PRODUCTS
CONCRETE PRODUCTS
57
94
56
1, 35
24
57
11
2L,20
7,0c13
5 ,7 2(t
2,652
498,926
ELECTRICAL MACHIT{ERY,EQUIPHENT AHD SUPPLIES
ELECTROIIIC COMPONEHTS AIID ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUMTS.
TlISCEL LAIIEOUS I'IANUFACTURIIIG
TOT. I.IAI{UFACTURIIIG
FIOTOR FREIGHT TRANs. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPIIOTIE AND TELEGRAPH CONNUNICATIOTIS
RADIO AtID TELEVISION BROADCASIIIIG
ETECTRIC T,IATER AIID SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AHD UTILITIES
MOTOR VEHICL ES AHD AUTOT.IOTIVE EQUIPT,IENT
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
ETECIRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIAIICES
HARDNARE, PLUIlBING AtID HEATING EQUIP. AIID SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPL IES
T'lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUN AHD PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
BUILDING l.lATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT SIORES
DEPARTT4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,lOTOR VEHICLE DEALERS
t+
NIL
HIIIG
AND
5
L2
6
16
5
5
E4,654
26 ,904
7 32,30q
1,065,966
284,637
L4 ,996
35cr,443
2 .7.t
4.39
5010
5040
5060
5070
5080
5090
5092
t,IHSL
16
23
I ,143 .44
29,LLz.36
(13,207.99
L2,105 .60
637 .35
15,065.85
4,26E.48
21,358.27
L6,66q.10
43 , q59 .92
5200
5300
5310
5q00
55r0
150,801
503,782
392,477
1,030,125
ll
4
13
5
16
L00,43q
502,547
392,096
L ,022 ,596
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 32-OO () tOS ALAI.IOS COUNTY
GASOLINE SERVICE STATIOTIS].IISCELTANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT4E FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIfIKI}IG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY TTIE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELTAIIEOUS RETAILERS
TOT. RETAII IRADE
BANKS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
HOTDIHG AiID OTHER INVESINETIT COT1PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF T{E!.I NEXICO
COI'IBITIED REVEIIUE SYSIEN
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVI TY REPORTED IN NOVEI'IBER , I9E4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
730,765
3r797,967
184,42E
PAGE qO
RUN DATEI 12/07/E4
RUN NUNBER: I6O . O1
REPORTED
TAX DUE
,3q3.56
,35q .37
SIC
CODE
5990
RETL
6000
6300
HO. TAX
RETURI{S
3
t2
20
3
58
7
7l2
581l
287
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
248,665
1.03,535
1,220,L53
4,82(r r093
,327
,288
33L,407
L20,2L5
5 ,396 ,7 6g
14,136.09
4 ,848 .7 7
7 ,730.98
65r0
6550
6700
FI RE
554 0
5599
5600
57 00
5800
5813
591.0
5920
7000
7200
7300
7391.
7500
3
4
20
6
5
7q
L54
2L9,8q8
L02,455
9
4
77 4 ,l6q
I 14, 088
18?,773
332,613
I 14, 088
181,905
11
197
690
130
45
LL,327
126,276
51,057.55
L6L,409 .ttl
461 .40
5 ,366 .? 4
7 ,E38.L9
575,683.40
7600
7800
7900
8 010
E060
810 0
8200
E900
89r 0
SERV
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OITIER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI1NERCIAL RESEARCH AND DEVETOPNEHT TABORATORIES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES}lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTIOII PICTURE IHEATERS AHD PRODUCTION
At.lUSENENT AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTTIERS
HOSPITAtS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
I.lISCEL LAIIEOUS SERV ICES
ENGIHEERIHG AIID ARC1IITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNNENT - COUNTIES
LOCAL GOVERHHENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNHEI{I
q0
57
6
9
t6
, 
qL6
, 
q05
,869
lll,72l
5,396,115
585 ,77 0
119,395
45,562
4,7(18.2E
229,3L2.35
2q,895.26
5,074.22| ,936 . q0
11,700
935,3E5
63,595
65,L37
41,085
L,554,649
259,292
9,633,644
497 .26
,753.92
,57 2 .46
,768.35
,7 qq .91
,836.66
,016.03
11,700
935,385
60,528
65,L37
4L,057
690 ,27 4
259,200
9,940,139
39
2
2
1
37l1
9300
9s95
GOVT
E
TOT- TOTAL FOR ALL IHDU5TRIES IH THIS TOCATION 6L7 27,088,5q5 16 ,7 62 ,866 710,388.86
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I9.OOO tUNA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
COAL
TOT. I.IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COIITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISIRUCIION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT fiEAT PRODUCTS
I',IEAT PACKI}IG AtID OIHER I.IEAT PRODUCTS
LUMBER, t,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
STOTIE, CLAY, GtASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACIIINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRAT{SPORTATIOH EQUIPt.tEIIT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
T4ISCELLAHEOUS ]IANUFACTURIIIG
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRATISPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORIATION
1-10ToR FREIGHI TRANS. , ttAREHoUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRATISPORIATION
PIPEL IHE TRATISPORTATIOII
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COTII'IUIIICATIOIIS
RADIO AND TELEVISIOTI BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI1UNICATIOI{S ATID UTILITIES
TAXATION AIID REVENUE DEPARTNENT
STATE OF IIEI^I TIEXICO
COTIBI}IED REVEIiUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORIED IN NOVET,IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
232, L90
156,366
37 ,372
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
198,2L8
8,823
22,587
7 ,587
52,694
PAGE qLATE: L2/07/84
ut4BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
E ,37 3 .07
36r.48
t,015.25
883.2L
5,366 .q4
320.84
2 , L9L .80
RU
RU
ND
HN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1200
MIHE
0
0
0
1700
c0Ns
27 00
3200
2000
2010
2400
0
0
0
0
9
150
161
L62
35
36
37
38
39
50
56
22
4
235,9E0q75,E09 7,072.3915,497 .39
L6L ,7 99
361 ,367
20,1E0
L20,6qLFIFG
q
5
2t
30,zqq
513,003
4000
41.0 0q200
4500
4600
4810
4830
4900
TCU-
3
7
19,841
105,399
3
L
6
t14
q
fl
6
28
6
13
5
28
25 255
545
093
656
L4,
49,
04,
326,255
LL(.,545
588,q59
I , 143,550
13,039.64
5,L5q .53
23,833.42
46,947 .20
5010
5040
5070
508 0
5090
5092
L07 ,6q342,q93
2L8 ,052
4L0,862SLl,lH
NOTOR VEHICTES AND AUTOHOTIVE EQUIPMETIT
GROCERIES ATID RELAIED PRODUCTS
HARDNARE, PLUT1BIIIG AND HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHITIERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
NI SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUfl AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE IRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE 5ToRES
293,561
42 ,998
97 5 ,067L,432,46L
q,09L.47
I ,728.55
9,81 I .80
17,552.09
5200
525L
10 331,840 244,q69 10,934.26
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I9-OOO LUNA COUNTY
FARI.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAT NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTNENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIAIIONS
I'IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AT{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI1E FURIIISHI}IGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
rOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE AESTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AIID OTHER IflVESTT4E}TT CONPATII ES
TOT. FINA}ICE, INSURANCE AHD REAL ESIATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEU MEXICO
COT1BINED REVE].IUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN TIOVEI'IBER, I984
PAGE 42
RUN DATEr 12/07/8q
RUN NUT.IBER: 16O.OI
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURHS
TOIA
GROS
LRSR EPOR TEDECEIPTS
976,760
7 05 ,L34
294 ,003
55,720
509,254
17L,72?
67,082l70,6ll
337,08I
217,973
L74,63L
322 ,007
4 ,405 , lB7
41,139
101,781
47,35?t
957,970
XABLE
R ECE I PTS
TA
GROSS
5252
550 0
5310
5400
551 0
5920
5990
RETL
10
6
L7
q
950,085
7 0q ,633
265 ,97 5
4L,832.L7
31,708.51
14,000.23
2,L07 .2q
4 ,446 .836,255.6L
3,018.71
7,5L9.97
13,690.538,967.28
6,974.74
5540
5599
5600
5700
5800
581 3
5910
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
IE
7
5
9
15
L6
3
6,982
7 ,126
0,385
7,082
7,400
4,805
5,930
4 ,994
4
10
L4
6
t6
199,712
98,7 98
125,E50
lL6 ,449
36 ,029
2t5
100
157t2t
44
30
2t
15
60
184
290,203
3 ,7 L0 ,440
4L , L39
82,906
45, 111
9L2,920
r2, 338. l8
166 ,E93.22
L,845.42
3 ,7 2q .95
L ,990 .7 L
40 ,37 5 .95
6000
612 0
6510
6550
6700
FIRE
E060
610 0
8200
8600
890 0
891 0
S ERV
FIISCELLANEOU
AUTOTIOBI L E R
r'1I SCEL L AH EOU
5B
ENISR
USIHESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
,353
, 
qlo
,590
,7 52
,482
8,890.E9
4, 550 .40
5 ,632 . L3
q ,902 . 03
1,563.47
l4 , 510
189,431
6 ,096
61,529
14,q79
189,431
6,096
61,529
65t.568,497.67
27 (t .34
2 ,7 tt& .22
L4
l8
22
28
24
28
22
25
185
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIlUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AIID OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I'IEI,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
NISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERING AIID ARCHITECIURAL SERVICESIOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNt,lENT
7
t4
4
6
93 93
GOV T
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSIRIES IN THIS LOCATION 525 9,506,q22 6,975,350 302,282.E3
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13-OOO NCKIHLEY COUHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URAHIUI'I, MOLYBDEHUf'I
URAN IUN
COALOIL AND GAS UIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NELl i4EXICo
CONBITIED REVEI{UE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
PAGE 43
RUH DATE2 L2/A7/84
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
PORT ED
CEI PTS
2 ,103 ,7 L7
1,188,499
23,585
2,t135,456
5,75L,259
573,12L
341,E66
1, 050,283
35 ,991
sqq,l98
2,66L ,525
15,550, 080
L24 ,035
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
424
2tt5 ,927
1,030,293
Lq4
27 ,q27
L , q(l0 ,47 6
2,59L,L26
ll5,2L6
SIC
CODE
0700
AGRI
HO. TAX
R ETURHS
qL
E
5
86
138
TOTAL
GROSS
RE
RE
1000
10 94
120 0
1.3E1
138 9
IlINE
1,707 ,3gg
1,095,559
l9 , 361
1,635,011
4,457 ,l0g
1500
16L0
1620
1700
CONS
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY COHTRACTORS
NOI{-BUILDIIIG HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KITIDRE
APPAREL AND TEX
LUI'1BER, I.IOOD AN
PRINTING AND PU
PETROLEUI.I REFIN
STOIIE, CLAY, GL
EXCEPT HIGHT^IAY
RODUCTS, EXCEPT l.lEAT PRODUCTS
E NILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHING
AND RETATED INDUSTRIES
, AND CO[ICREIE PRODUCTS
75,5113.54
41,258.L3
833.66
68 ,4'18 .28
192,113.61
2000
2300
2400
27 00
2900
5200
340 0
3500
3600
3670
3700
3900
NFG-
410 0
4200
4500
4600
481 0
4650
4900q920
TCU-
DP
TIL
DP
BLI
ING
A5S
5
4
7
5
l,llz
3,519
594
055
041
50
147
6l0
7
5
9
19.63
LL,374.L5
42,7 6+ . q2
5 .94
.33
.6E
PRII.IARY I'IETAT INDUST. , FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
T1ACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRICAL NACHIIIERY,EQUIPT.iENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC CONPOI{EIITS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'1ENT
MI SCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. T.lANUFACTURING
LOCAL AND HIGH!,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRAN5., ttAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPET I}IE TRATISPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COIINUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONI'IUHICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTONOIIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AT t I ED PRODUCIS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
,7 08
,25L
722,
2L4,
2,227 ,
,594
, L27
,817
I ,265 .9961,411.65
, L77
,268
722
199
1,090
27
79
29 ,596 . q8
9,209.6q
4q,996 .2t
8
34
109,37L.93
5,197.87
rl
5 010
5020
5040
5060
q0
(t
10 852,298 24 ,027 L,LLL.24
il
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I3-OOO I.ICKINLEY COUNTY
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEAIIHG EQUIP.
I.IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
]'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PEIROLEUI'I AHD PETROLEUI4 PRODUCTS
TOT. tIHoLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I.IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL ]'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTNENI STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEIIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCES5ORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'18 FURTIISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATItiG AND DRIIIKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIIIK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'IISCELtANEOUS REIAIT ERSTOI. REIAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD CONDIY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS A}ID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IIISURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBI}IED REVE}IUE SYSTEI'l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVE]'IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19 ,8 37
96 ,0q7
2,9q3 ,922
L ,92E ,164
6 ,0q5 ,97 g
1,090,023
26,363
247 ,294
448 ,860
6E 3 ,815
47 4 ,186
269,380
435,L23
186,116
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
519 ,851
I ,q72,ElL
4,E40,409
26,363
I 12,6 18
349,862
565 ,698q3l 
,97 6
239,q07
365 ,017
L69,568
67 ,291
372,602
223 , q66
148,308
289,952
PAGE 44ATE: L2/07/84
utlBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
qto.75
2,546.55
4,293.29
12 ,894 . L9
27 ,636.6L
23,971.72
65,873.qL
RU
RU
NDNil
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
ll
45
5070
5080
5090
5092
tlHSL
5200
525L
5300
3
7
4q
10
82
8,896
59 ,057
94 ,37 5
278 ,7 93
605,937
259
728
979
496(31
221
224t
30
3(t
5 310
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
46
12
45
23
23
t8
70
28
6
5
161q98
ctgl 
,
9L6,
66L,
7(t4,
7q6,
L ,896 ,
L ,022,
543,
L78,
2L,072,
35,814 ,
418
5L7
452
465
875
22E
332
9q4
299
139
606
L ,935 , 996
6,259,959
7 82 ,olE
2 ,469 ,690
932 ,907
747,425
9L7 ,406
L ,918 ,469L,027,437
62rt ,660
L7 E ,299
21,817 ,666qL,507,623
51
52
60
3,106.70
17,232.87
r0,335.336,859.29
13,190.02
29L
602
770
55a
6qo
67,
37 2,
331,
48
46
34 ,47 L .54
87 ,246.50
46,800.17
25,L57.q5
7 ,915.03
877 ,954.46
1,553,022.90
.21
.09
.24
.02
.55
L,219
5, 195
Lq,283
26 ,085 .54
19,836.06
L0 ,67 9 .15
L6 ,67 L .84
7 ,809.67
5800
5813
5 910
5920
5990
RET L
6000
610 0
6120
620 0
6300
6510
FIR E
6II
27
387l
45
50
20
8
2E
9ll
62
3
4
127,945
17,095
L24 ,7 30
17,09f,
5,768.77
7 58 .07
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
E010
606 0
8t 00
8900
8 910
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLA}IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IlOTION PICTURE TTIEAIERS AtID PRODUCTION
AI.IU5EI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OIHERS
HOSPITALS ATID OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
I.II SCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERI}IG AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
I
3
3,399,678
rl
347 2 ,945 ,492 135,132.1E
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13-()()O ]'ICKINLEY COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COIIBIHED REVE$:UE SYSTET.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IDER, I98q
EPORT ED
ECEIPTS
EO ,022 ,3q6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,55q,l(tl
PAGE 45
RUN DATEz L2/07/84
RUH NUNBER: 16O.()I
REPORTED
TAX DUE
2,278,257.93
LR5R
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERII''IENT
NO. TAX
R ETURNS
1, r78
TOTA
GROS
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
il
!I
REPORT NO. OEO
X IIONIHLY XX EDITED X
LOCATION : 30-OOO I1ORA COUHTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTI.IENT
STAIE OF }IEI^I NEXICO
COTIBI}IED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTs TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVENBER, I9E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L84.2(+8
42, L3E
64,7
258,5
PAGE q6
RUN DATE2 L2/07/84
RUN HUi4BER: 160.01
6,909.32
L,580 .20
2 ,464 . 17
9,731 .75
NO. TAX
R ETURNS
REPORTED
RECEIP T S
184,248
42, L38
80,556
27 4 ,358
ED
E
ORTEP
AX
R
T DU
TAt
0ss
TO
GR
010 0
AGR I AGRICULTURAL PRODUCTIONTOT. AGRICULTURE
I 581
156 9
MINE
IT
IL
OT
0
0I
AND GAS I.IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLIHG
.I.IINING
410 0
4200
481 0
4900
2q00
t'lFG-
TCU-
5 010
5020
5040
5090
5092
T.IH S L
r500
16 10
L620
1700
CONS
520 0
5300
5400
551 0
5540
2,7E9
2,799
2,097
2,097
47 ,46q
6E ,945
LL7 ,62q
78.65
78.65
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY COIITRACTORS
NO}I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUt'lBER, tto0D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. MANUFACTURIIIG
TOCAL AND HIGH!.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOIOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRATIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I|IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UIILITIES
rOT. TRANSPORTATION, CO]INUNICATIONS AIID UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AiID AUTOf*IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEHICAIS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
T(ISCEL LANEOUS I,.IHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PEIROIEUN PRODUCTST0T. l^IH0LESALE TRADE
BUILDING I'lATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICTE AtID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIIIKI}iG PLACES
IIQUOR DISPEN5ERS . BY THE DRINK
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
4
7
11,891
9l ,67 9
L0,9q8
E4,72E
t2
Lq
3
5
4
4
5
51l
l0
16
5
11
16
7q,730
80,235
156,585
7,976
278,929
41,457
7 ,976
77 ,Lql
15 ,87 0
L ,846 .09
2,649 .7 5
q ,542.86
329.95
2,923 .63
4r 5.86
3,20E.35
60E.L7
2
5599
5600
5800
5813
5990
RET L
4
5
E
49
2
2
8
5
lL,23q
L5,20q
37,437
186,443
.58
.16
.E6
.22
ll,
15,
37,
34
04q8
a4
45t
570
L ,405
7,07L
I
6000
6 510
FIRE
22
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDIIED X
LocATr0N : 30-000 t'toRA couNrY
HOTELS, T'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENT ISIS AI{D OT}IERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF IIEI.I TlEXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTEII
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, I9A4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
rAXAB L E
GROSS RECEIPTS
882,595
PAGE 47
RUN DATEZ L2/07/8q
RUN NUI'IBER: I6O.()I
REPORTED
TAX DUE
55,561.3r
src
CODE
7000
7 200
7300
7500
7600
8010
El00
820 0
E900
SERV
NO. IAX
RETURNS
4
3
8,7 63
1,866
E ,695
L,866
326.09
69.99
L9 ,7 69
47,9L5
7 qL .37
1,776.08
5
20
19,769(tE,589
L ,192,920
9100
GOVT
FEDERAL GOVERNMENT - ALT OTHERTOT. GOVERNNET{T
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION ll9
'll
:i
REPORT NO. OEO
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-OOO OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I,IINIIIG
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE 0F NEt^l MEXIC0
COI.IBIIIED REVENUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I NOVET1BER, 1984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
35,559
1L2,7 09
I ,87 (t ,7 50
337,988
557,96E
7 86 ,41!
3,557 ,L20
L5,887
38,694
212, L4g
55,653
4 ,085
50,992
7 9 ,90q
137 ,720
58 ,57 0
PAGE q8
RUH DATEI 12/07/84
RUN NUIIBER: I6O. O1
REPORTED
rAX DUE
1,501.19
q,976.72
9L ,857 .7 4
13 ,881 . 1l
22 ,67 L .86
34 , q66 .39
L62,877.10
7 L4 .93
L,584 .34
9 ,532 .4L
7 ,57 4 .86
176.08
2,060.16
2,526.40
18,796.LL
2,593 .7 4
3,380.65
37,722.3L
5, 339 .25q7 ,053 .7 L
12 ,566 . L5
110,369.43
4,047 .64
3,56 1 . 18
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGR I
NO. TAX
R ETUI?N5
5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
q5 ,90L
133,441
17 ,887
717,gll
284 ,7 94
336,266
2q,662
4q1,202
510,360
LRSR
138 9
NINE
5
9
5
33
1500
16 10
I620
1700
c0N5
GENERAL BUILDIHG COHTRACTORS
HIGHITAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED
EXCEPT HIGHttAY
PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCIS
OTHER I,IEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
ISHING
6E
4
4
97
175
2,090 ,966
512,305
557,968
I ,3gL ,423q ,552,665
2000
2010
2400
27 00
320 0
3400
3500
3600
3670
3700
3800
3900
IlFG-
I.1EAT PACKING
tul.iBER, l^100D
PRIIITING AND
A}ID
AIID
PUBt
18
L2
5STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY ]4ETAL IHDUST. , FABRICATED I4ETAL PRODUCTS
1'IACHI}IERY, EXCEPT ETECTRTCAL
ELECIRICAL }IACHINERY, EQUIPI'IETIT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COHPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQU IPI.IEHT
PROF., SCIEI{TIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
T4ISCEL T ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACIURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAIISPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATIOH
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI.ITIUIIICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,!ATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ii,IUNICATIONS AND UTILIIIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PtUI1BING AND HEATII{G EQUIP. AND SUPPLIES
TIACHINERY, EQUIPI'IENT A}ID SUPPLIES
9(+2,53L
153,050
L,344,729
577,457
3, gl g, 750
153,62E
92E,024
12L,422
L ,07 g ,423
28L,539
2,595 ,gg3
89 ,947
t2
6L
5
3
13
8I3
4
8f,
5
10
5
5
68,789
5 ,312 ,163
62 ,67 |
357,005
3
2
58,75
430,27
60,146
7 8 ,345
4100
4200
4500
4600(810
4830
4900
4920
ICU-
501
502
504
506
507
506
6,197 .19
2,3qq .L7
5L6,759
I ,923 ,02q
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-OOO OTERO COUIITY
I'II SCEL L ANEOUS I,IHO T ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. t,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOIOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBITE HOHE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT EANKS AND 5-AIID-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIO}IS
SECUTY. A}ID CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTTlEHI COI.IPANI ES
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtt f'lEXICo
CONBII.IED REVEIIUE 9YSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLA5SIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I NOVEHBER, I98II
26 L94,5L2
52 3,635,409
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
91,553
48q,352
1.,015,607
66,790
788,521
L,466,009
2,293 ,57 0
LE5 ,951
3 18,852
3L9 ,9L4
254,6L8q64,642
650,057
L,267,L77
487 ,221
33L,202
226 ,936L,441,932
LL ,57 9 ,006
r37,805
9 , L5(r
PAGE 49
RUN DATE: 12/07/84
RUN NUNBER: 160 . O1
REPORTED
TAX DUE
4.046 .93
21,405 .69
45,651.E5
2 ,898 .27
35 ,326 .02
65 ,97 0 .39
102 ,926 .04
8, 367 .80
14 ,26q .66
14,396.LE
11,3.r6.39
20,908.91
29 ,183 .64
56,62L.842,.442.23
14,90q.L4
l0 ,212 . L4
6(t,675.48
519, 095. 9E
6,189.85
4LL .94
29,208.0L
3,311.93
30 ,052. 32
L,729.89
6,60q.06
src
CODE
NO, TAX
RETURI{S
l3
5
30
6
54
6
28
5l8
34
20
51
22
6
5
208
511
l8
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
5090
5092
t.JH S L
5200
525L
5300
531 0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
5 910
5920
5990
RETL
1,806,365
9l ,62E
802,396]-470,522
2,652 ,496
,606
,164
,551
,100
,486
,875
,155
,854
,903
226
726
537
313
47t
720
1,334
488
360
600
6105t2
624
650
651
70
72
73
73
75
7
3
7
48
4
72
26L ,718l,gl5,g25
13,880,745
L,023,25L
23,282
1,654 ,494
,385
,7 40
,506
E72.27
19,031.76
2,568 .34655
670
19
423
65
19,363
517 ,292
68 , 51.0
74
673
38
t46
FIRE 656,565
76
78
79
80
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT:I.IERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI,IEHT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
r-loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOI{
AIIUSETIENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
509l
66
5
58
40
80E,010
429,343
I ,243 , gl0
287,584
329,683
734,673
596,345
299,8q8
L,224 ,ogE
287 ,584
300,926
6B6,244
26,777 .75
13,342.96
49 ,944 .52
11,963.07
L3,235 .28
2E ,244 . L0
48
7
t4
I
806
810
820
,241
,607
,494
,7 56
7 4 ,056
668 ,064
38 , (t9q
L46,756
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I5-(}OO OIERO COUNTY
NONPROFIT I'IEFIEERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEr,! NEXICO
COI1BINED REVEIIUE SYSTEM
AHAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, I984
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTs
40,164,300
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
26,03L,682
PAGE 50
RUH DATE2 12/07/8q
RUN NUI4BER: T6(]. O1
REPORTED
TAX DUE
L,lq7 ,067 .60
src
CODE
NO. TAX
RETURIIS
q93
L,457
6600
E900
E91 0
SERV
6
76
9
L2,43q
476,99L
1,754,008
7 ,074,634
L2,434
4L7,485
I ,7 49 ,999
6,567 ,20t+
530 .48
18,542.L0
7 0 ,527 .75
277 ,725.60
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT - I1UNICIPALIIIESTOT. GOVER}ii'lENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : lO.OOO QUAY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPI DRILLING
TOT. HINIHG
GEHERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I.IEAT PACKING AND OTHER I1EAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT,T REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.lENT
I'IISCEL LANEOUS ]'IAIIUFACTUR ING
TOT. f'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHI TRAN5. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOTI
TETEPHOfIE AHD TELEGRAPH COI.Ii.1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOI{ BROADCASTING
ELECTRIC l,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILIIIES
TOT. TRA}{SPORTATION, COTIT{UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD It{DUSTRIAL CTASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN TIOVET.IBER , L984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16,081
352, 150
lE5, 553
L ,692 ,505
13,167
36,345
77,668
q2,07 3
27 4 ,533
383,904
186,367
955, 30 9
L7 ,350
PAGE 51
RUN DAIE2 L2/07/84
RUH NUI,IBER: 1.60 . O1
REPORTED
TAX DUE
7 62.5L
L4,422.2E
8,929 .26
7 3 ,948 .95
607.96
L ,7 68 .44
3 ,7 q8 .54
L,753 .q3
11,563.51
src
CODE
010 0
0700
AGRI
N0. rAx
RETURNS
t4
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
23E,315
340,696
369,556
L,g34,4gL
888,45q
37 ,295
1,041,411
48,218
307,647
5
138 9
MINE
2010
27 00
2900
320 0
3400
3700
5900
t'lFG-
1500
16 10
L620
1700
coNs
4000
4100
4200
4500
4610
483 0
4900
4920
TCU-
s 010
5040
5070
5 080
5090
5092
tlH5L
34
54
3
5
t2
5
8
7
4
28
442,4q2
193,199
L,065,723
L7 ,9LL.29I ,67 5 .55
43 , L99 .52
t'IOTOR VEHICLES AHD AUTOIIOTIVE EQUIP].IENI
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING ATID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES 3 687,690
T.IACH I N ER
I'II SCEL L A
P ETRO L EU
T0T. UHo
5
3
3
L2
3
5
4
4
L47
665
L,7 9l
Y,
NEO
t1 A
LES
EQUIPIIENT AND SUPPLIES
US tItI0LESALERS
ND PETROL EUI.I PRODUCTS
ALE TRADE
11
5
24
,440
,882
,620
23, 950
102,881
L54,896
84s .86
L,152.22
5 ,0L5 .48
7 ,536.E4
,390.36
,516.09
,393.06
,682.44
BUILDING ]'IATERIALS
HARDIIARE SIORES
FARI'l EQUIPI4ENT DEALERS
GENERAL ].lERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES 1
rl
5200
525L
5252
530 0
128,609
L08,552
101,514
264,765
LLz,087
72,Lq5
69,608
?60,730
il
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : IO-OOO QUAY COUNTY
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOr.IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHIIIGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRI}IKING PLACES
LIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AI{D LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER IHVESTHEHT COIlPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE 0F tlEtl flEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI.IBER, L98q
RU
RU
HD
NN
PAGE 52ATE: L2/07/8q
UmBER: 160.01
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
11
38
191
TOTA
GROS
LRSREPORTEDECEIPTS
l5 , 841
105 ,629
410,545
L,E74,757
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
555,955
6E2 ,627
L05 ,047
263 ,668
,924
,299
15 ,841
L05,629
398 ,7 04
L,gL7,ggq
REPORTED
IAX DUE
27 ,102.8L
33,103.32
5,121.09
L2,632 .03
9,5L4.78
L7L,4L7.97
772.30
5 , L49 .44
5 310
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RETL
7
15
5
25
558,245
7 28 ,90L
117,555
926,2L5
7
7
11
25
L7
4
L09,286
46 ,7 93
44 ,3L5
618,152
2L5,849
100,816
92,725q6 
,607
43,75L
617,113
2L5,332
89,543
,520.37
,2? 2. L2
,130.73
,943.51
,400.33
,365.23
4
2
2
29
10
4
52
203
36 0 ,425
q ,543,425
195
5,556
6000
610 0
6r20
6300
6 510
6700
FIRE
6 010
E060
810 0
8900
8910
SERV
7000
7 200
7300
7 500
7 600
7E0 0
7900
HOTELS, I-1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTI.IERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCETLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - FIUNICIPALITIESTOT. GOVERNHENT
5
4L
19
18
24
25
7 08 ,999
56,329
32,468
L7 9 ,L49
9L , L65
3t
L74
L07
730,835
56,408
32,468
194,035
99,296
37
L7 (t
r07
34 ,208 .67
2,7 42.85
L,559.448,640.64
4 ,354 . L3
4
L2
5
,453
,292
, 981
,453
,292
, 981
L,825.85
8,496 .72
5,26q .08
L7 ,237 .59
E5,E59 .27
9395
GOVT
: I0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIoN
I
531 L2,66L ,7 40 9,407,467 394,tt73.lO
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELI DRILLI}IGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT.IETALLIC T,IINERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IlILL PRODUCTS
LUMBER, tlo0D AllD PAPER PR0DUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINIHG AIID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T1ETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP}IENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
I'II SCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHt,.tAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT IRATIS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPI{ONE AND IELEGRAPH COI.II,IUNICATIOtIS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC t^tATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IMUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE OF TIEN }IEXICO
CONBI}IED REVENUE SYSTEFl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAt{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
469,664
5,067,927
E34,699
2,gg5,E37
57 9 ,820
600,731
5,001,089
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
(147 
,7 32
q,996,444
7 E9 ,583
2,929 ,922
556 , L29
37 2 ,556
4 ,649 , Og2
27,973
7,7L9
3,975
56,06E
PAGE 53
RUN DATE: L2/07/84
RUH NUI'IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
L7,95L.L2
199,E99.50
src
CODE
010 0
0700
0E00
AGRI
1310
1381
I38 9
1400
1'1I N E
NO. TAX
REIURNS
22
32
,170.99
,192.91
,953.17
,482 .40
1500
1610
1620
1700
c0Hs
31
t1
10
68
I20
3
6
5
3
4
5
9
7
E
6
3
37
55
Lt7
22
t5
2000
2300
2q00
27 00
2900
3200
3400
5700
3800
3900
!.1FG-
q2,035
1 1 ,882
7,346
68 , L57
57 ,289
L26 ,4L6
22E,763
55E, lE0
24,895
60,508
598 ,427
L2,773
L25,4L6
L90 ,7 99 .q7
L ,L92 .37
308.80
L58.92
2,663 .25
510.93
5 ,056 .67
7 L3 .57
L0,996.27
19,532.93
24,733.23
7 ,389.65
58,683.71
Lq.89
4 ,E22.q4
L, tt04 .93
9
36
16,523
259,696
2q,895
46,225
qq5,885
410 0q200
4600
1,009.73
1,E56.17
77
2L
4810
4830
4900
4920
TCU-
6,524
2,567
2,55L
59 2,413
0,131
3,3091,96
L7
1,37
5 020
5040
5080
5090
5092
l,IHSL
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
NACHIT{ERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIE5
NISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
PETRO L EUI.I AND P ETROL EUTI PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
6
6
L7
L20,632
1.39,936
39,6q9
372
LL7 ,507
50,956
1l
33 589,236 L75,073 7 ,q8L.93
IrI
REPORT NO. OEO
X T{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-OO(l RIO ARRIBA COUNTY
BUILDING T'IATERIALS
HARDI,JARE STORES
FARI'I EQUIPNENT DEALERS
GEHERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTf.IEHT STORES
DEPARTMENT STORES
REIAIL FOOD STORES
1'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL A}ID ACCESSORY 5TORE5
FURNITURE, HOIlE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIt{KIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPER9
HOLDING AND OIHER INVESIMENT COt.lPANI E5
TOT. FINA}ICE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF TIEH I.IEXICO
COI.IBINED REVEHUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI{BER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
50,554
106,626
633,241
4,842
352,364
45,382
5,298
L2 ,87 6
57 4 ,053
7,377
L,919 ,298
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65 ,992
36,597
48,7 97
855 ,845
L92 ,77 4
1,434,613
98,637
2L3 ,804
584,E7 0
181,608
53 ,868
45 ,265q6L ,428
368,665
LL5 ,567
59 ,567
67 4 ,2085,492,3L3
50 , L65
7 9 ,32L
523,555
4,699
349,868
45,382
5,298
12,g? 6
298 ,0L5
5,q30
1,597,900
PAGE 54
RUN DATE2 12/07/Eq
RUN NUI'IBER: 150.01
REPORTED
TAX DUE
,122.26
,678.L8
,267.78
,823.3E
,L56.76
.65L.46
,685.27
,997.58
,813.53
,6LL.77
,558.75
, r50.10
,590.89
, L69 .97
,489.47
,720.76
,92q.67
,qLz.38
2,3L7 .53
3 ,6q4 .07
24 ,455 .95
2L0.04
L6,6L6.q2
2,148.79
220.t8
5?6.72
L2,438.
2L7 .7L,Ll5.
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
10
1.6
63l
520 0
525L
5252
5500
5 310
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
581 5
5910
987,304
37 ,2L3
L03,265
969 ,07 9
L92 ,990L,497,495
L06 ,028
7 00 ,27 0
584 ,87 0
7
4
4
37
3
32
25
37
5
7
81
296
6000
6510
6550
6700
FI RE
3
1
2
39
9
67
q
I
25
6
2
2
2l
16
5
2
29
253
5920
5990
RET L
253,526
54 ,306
63,073
467,67L
368,865
LE7,662
66,237
7 50 ,482
7 ,390,345
2L4
93
t73
23t
108
3
32
3
6
6
q
19
2L
24
4Ll7
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
E20 0
8600
E90 0
E91 0
S ERV
HOIELS, t4OTELS, TRAILER PARKS AND OIHER TODGING
PERSOTIAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI"IENT AND RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
NOHPROFIT I.IEt.lBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELLATIEOUS SERVICES
ENGINEERING AIID ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAT GOVERNI1ENT - I'IUHICIPATITIESTOT. GOVERNT,IENT
,4L7
,595
,945
,467
,592
,680
, 181.
, 385
,992
,004
9,607.06
3 ,663 .25
6,998.60
10,0lE.05
4,L8q.79
2L3
81
L67
2L5
93
7900
E 010
8060
810 0 5
4
5
54
3
236
79
24
95
93 95
GOVT
t
il
REPORT NO. 08O
x r.loNrHLY xX EDITED X
LOCATION : I7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
COI.IBITIED REVETIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINEss ACTIVIIY REPORTED IN NOVEMBER, 1984
RUN DATE:
RUN NUIIB ER:
E55
/ 07 /84
0.01
PAG
L2
16
t
NO. TAX
RETURI{S
El5
TO TA
GROS
LRSR EPORT EDECEI P TS
22 ,985 ,338
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L9,095,375
REPORTED
TAX DUE
EL8,564 .29
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11.OOO ROOSEVELT COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. TlINING
GENERAL BUITDING COIITRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COII5TRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING ATTD OTTIER NEAT PRODUCTS
tUl'1BER, t,l00D At{D PAPER PR0DUCTS
PRINTI}IG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AHD COHCRETE PRODUCTS
PRII.IARY }IETAL IIIDUST. , FABRICATED TIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQU IPI.IENT
TIISCEL LANEOUS IIAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSITIG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL IHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IAIER AHD SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II.IUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVET{UE DEPARTNENT
STATE OF NEhI ],IEXICO
COI.iBINED REVEIIUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
572,82q
575,707
1,355,969
LL,468
L25,632
227,270
PAGE 56
RUN DATEI L2/07/84
RUN NUI'lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,955.19
2,953 .L9
26,q67.04
,004.16
,505.54
530 .40
5,810.51
L0,212.55
3,033.57
1,325.55
13,140.59
34, 0 92 .80
8,E71.02
62, 936 .63
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
25
rOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIP TS
737,663
737,663
7 35 ,498
705,871
1,701,199
2,972,937
284,256
3 ,27 q ,527
66,742
534, 998
338,225
L,326,20q
242,54L
2,596 ,093
L,029,209
116,306
76,076
22L ,37 0
L ,495 ,669
4l 0 ,668
819,991
207,900
L ,502 ,30q
323,232
60,961
63,673
63 ,44q
158,131
587 ,86 9
296,7E2
l3E I
r389
MINE
0700
AGR I
1700
CONS
75,10L
75,101
E
8
1500
1610
1620
34
62
2l
57
2000
20r0
2q00
27 00
3200
3400
3700
590 0
1'1FG-
5
t2
10
3
L(t
6
6
4100
4200
4500
4600
4El0
4830
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5090
66
30
,7 42
t7 96
]-lOTOR VEHICLES AHD AUTOI,IOIIVE EQUIP].IENI
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHITIERY, EQUIPI'IENI AND SUPPLIES
I*1I SCEL L AN EOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI,I PRODUCTSfoT. TTHOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'TEt{T DEAtERS
11
q
46
3
5
L2
5
29
3 ,7 44 .45
2, q92 . L2
2,931.09
7 ,?62.22
L7 ,43L.58
5092
tIHSL
L2,084 .69
I
5200
525t
5252 q 38 ,7 (16 5 3,85 9 L,377.5E
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I1-OOO ROOSEVELT COUNTY
RETL
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
I'IIsCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAI?EL AND ACCESSORY STORES
FUR!.IITURE, HOI.IE FURTIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEi.I IlEXICO
COI4BINED REVEIIUE SYSTEII
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAI{DARD It{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEI'IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
290,969
157 ,5L7
663 ,602
LOS 
' 
0(t4
253 ,67 5
LgL,547
L23,69L
185,802
532,02L
222,993
24E,360
3,44q,520
36 ,449
100,766
1r,180
219 ,05L
29,239
LL4,246
7 35 ,302
PAGE 57
RUN DATE2 L2/07/84
RUN t{U}4BER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
L3 ,406 .27
24 ,602 . L3
1.0,313.46
LO ,7 90 .49
L57 ,559.82
L,685.77
4,660.42
q99 
.6(t
10,131.12
src
CODE
NO. TAX
RETURT{S
E
30L,777
159 ,695
681,338
255,334
3,07 g ,596
7 r095,63L
36,(149
100,766
58,398
L22,852
11,1E0
2L9,262
29,239
117,903
754,L62
530 0
5510
540 0
551 0
5540
5599
5600
18
4
19
6
18
5
10
13
23
L26 ,3
588,3
406,5
L24,g
233 ,5
534,7
,285.L9
,3L7.42
,846.85
,L20.44
,859.05
,7?0.75
,429.74
7
30
4
13
8
5
6
13
05
7(t
91
09
04
5700
5E00
5E13
5910
5920
5990
6000
610 0
6120
6300
6510
56
193
BANKS
CREDIT AGE
SAVIHGS AN
I}ISURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
TOT. FINAN
HOTETS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAT SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I{OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI1USEMENT A}ID RECREAIIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
]'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERII{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMENT
4
36
tq
L7
2L
,455
,7 98
t7 27
58,398
1I9,19f,
42,455
49,L29
56,063
2,692 .6L
5,5L2.02
L ,953 .662,247.72
2,563 .9L
NCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AHD-T ASSOC.
D LOAN ASSOCIATIOTIS
AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
OPER-LESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
E SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE6550FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
E060
E100
8900
8910
SERV
93 95
GOVT
9
15
16
7
36
163
42
49
66
I , 352. 344,980.09
33,614.19
: T0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES IN THIS LoCATIoN 538 L7,97 9,535 9,060 ,272 555,837.E6
!REPORT NO. 08O
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29-OOO SAHDOVAL COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
URANIUM
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
HON-BUILDITIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COT{STRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUt.iBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED T1ETAL PRODUCTS
1'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL t-lACHINERY, EQUIPT,IENT AIID SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUMTS.
t(ISCEL LANEOUS I'IANUFACIURING
TOT. IIANUFACTURITIG
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT IRANs. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRATISPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COIlTlUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTI}IG
ELECTRIC t.IAIER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COI4T,IUNICATIONS AND UTIL ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COT4BIHED REVETIUE 5Y5IEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
57 ,L39
77,048
286 ,6 30
4,734,LoL
520 ,3506,75q,4L5
61,400
68 ,904
2,349
56 ,568
494,322
26,375
51,068
q37 ,602
L22
22E ,iqq
56 ,07 3
PAGE 56
RUN DATEI 12/07/84
RUII NUNBER: 16().O1
REPORTED
TAX DUE
2,642 .7 L
3,L78.25
11,711.01
218,448.4E
22,916 .92
306 ,052 .28
sIc
CODE
NO. TAX
RETURT{5
13
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
350, 9E5
E7,992
328,cr37
5 ,07 6 ,335
2,315,993
g ,063 ,657
426,869
9L,722
302,q84
422,303
3L4 ,6+L
L,376,g97
3,074,gL7
26,375
59,069
466,988
2,005
23q ,9L4
2L9,359
10 94
1381
138 9
1400
r,rI t{E
010 0
0700
AGR I
1500
1610
1620
1700
coNs
8
t3
110
OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONMETALTIC t'IINERALS, EXCEPT
TOT . I'IIN ING
2000
2400
27 00
2900
3200
3400
3500
3600
367 0
3E00
3900
NFG.
410 0
4200
4500
4810
4830
4900
4920
TCU-
1 5
4
4
3
3
5
9
L4
18
7
57
113
239
16
50
2,552.98
3,L86.82
1,4LL,629
653 ,977
2 ,692 ,592
18 , 119
237,27q
1,319,091
643 ,07 02,550,7L6
8t8.01
10,973.95
108.67
2,608.27
22,507.65
1,098.28
2,275.73
L9,278.60
5.q5
L0,538.45
2 ,492 .96
59,262.20
27,453.0L
112,813.80
50t 0
5020
5040
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHENICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,!ARE, PLUI1BIHG AtID HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
T4ACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPL I E5
tlISCELLANEoUS tlHoLESAL ERS
5070
5080
5090
5
8
25
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29.OOO SANDOVAL COUTITY
SIC
CODE
HHSL TOT. HHOLE5ALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURHITURE, HONE FURIIISHIT{G5 AHD APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKIIiG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTEI"I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1984
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
548,L43
47 4 ,352
296,720
L ,435 ,46q
993,077
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
318,2(E
175,729
230,188
1,363,906
169,581
100,868
42,604
L74,039
654 ,52L
513 ,86 0
40,447
368, 585
5, 929,353
E01.,348
130,670
3 r 334,69f,
4 ,27 5 ,526
53,309
46 ,7 62
359, 395
L4L,572
1,269,969
PAGE 59
RUN DATE2 L2/07/8q
RUN NUI'IBER3 160.01
REPORTED
TAX DUE
Lq,595.62
8,L27.q95200525t
5300
5400
551 0
55qO
5599
5600
5700
5E00
581 3
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
42
t2
38
27
6
2l
7
51l
32
32
L84 , Lzl
137 , 317
43,849
364,565
664 ,97 0
5L4 ,048
7
4
1
E
30
23
,709.88
,638.29
,970.47
,045 .50
,L69.92
, 531 .25
.38
.67
.89
37 ,062.3+
5 ,97 L .42L54,067.L3
L97 ,509.02
2,459 .25
2,127.4L
2tL.05
850.84
540.57
849.65
229.5L
10,489.05
62,206 .38
l6 , 15J.86
6,487 .LL
57 ,523.77
3
LOq
297
,155
,07 L
,L62
1 ,817
L6,566
L79,666
50
E5
LStt
4L
493
4,789
t54
115
L6?
6000
610 0
6120
7000
7 200
7300
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEI.IT5, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES6300
6 510
6550
FI RE
REAL
REAL
TOT.
ESr
EST
FIN
. OPER-LESR-AGT., ETC.T AIID TITLE ABSTRACT
ATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
ANCE, I}ISURAIICE AHD REAL ESTATE
I9
4
33
L3q,762
3, 334,695
4 ,47 L ,347
t9
34
58 ,446
57 ,203
65
L2
260
664,5LL
148,006
1 , 7 39,950
7
7
7
7
7
E
8
E
E
8
E
59t.
500
600
800
900
010
060
100
200
600
900
HOTEtS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT1IIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUIOI.IOBILE REIITAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
T4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE IHEAIERS AT{D PRODUCTIOH
AI,IUSENENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AtID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T.IEIIBERSHIP ORGANIZAIIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ETIGII{EERIilG AIID ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
,4q2
,97 3
,q82
, 
qlg
,E87
,467
2,208.LL
3,855 .20
7,063.59
7
34
43
5
26
5
5
3
4,888
197,729ll9 ,7 96
18,370
26 ,9L4
4,888
197,001
Llg ,7 96
18,370
26 ,9L4
8,
5,
1r
8910
SERV
9393 LOCAL GOVERNI,IEHT - ].IUNICIPALITIES 3 27 ,56E 26,L69 L,L95.29
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 29-OOO SANDOVAL COUNTY
src
CODE
GOVT TOT. GOVERN'.IENT
TOT- TOTAL FOR AtT IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVETIUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEI,I HEXICO
COT.Ii}IIIED REVENUE SYSTEFT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, L984
RU
RU
ND
NN
PAGE 60
,\TE: L2/07/$ct
utlBER! 160.01
xM
xE
NO. TAX
RETURNS
3
1,007
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 ,56E
27 ,086,662
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
?6,169
L9 ,962,399
REPOR
TAX D
1,L95 .29
906,218.04
TED
UE
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STAIE OF NEH I.IEXICO
COI.IBIIIED REVEHUE SYsTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAtIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
PAGE 6IArE: 12/07/E4
ut'lBER: 160.01
RU
RU
ND
NNX I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
LOCATION : 16-0OO SAN JUAN COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELt DRILIINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOIIT4ETALLIC NI}IERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE t,llLL PRODUCTS
LUt4BER 
' 
tto0D At{D PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHETlICALS At'lD ALLIED PRODUCTS
PETROT EUI.I REFINIHG AND RELATED IHDUSTRIES
STOI{E, CLAY, GLAS5, AND COHCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL II.IDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHITIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL }IACHINERY, EQUIPT{ENT AND SUPPLIES
ELECTRO}IIC COI'IPOIIENTS AND ACCESSORIE9
TRANSPORTATION EQUIPTlENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT-ITS.
T.IISCEL LANEOUS 1'IANUFACTUR ING
TOT. },IANUFACTURING
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
N0ToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TEIEGRAPH COI.IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION EROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AIID SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOTI, COI.II'IUNICATIONS AND UTIL ITIES
NO. TAX
RETURHS
5l8
120
L47
6
rOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
32 ,0t6 ,247
47,306
3q7,394
512 ,063
5 rE25,g2g
7 97 ,057
691 ,57 L
I 14,858
85,199
516,508
9rO75,g?L
35,76014,tlz
03,047
L5 ,347
3q ,937
77 ,210
01,053
28 ,7 08lo,L77
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
30 ,? 64 ,426
47 ,306
REPORTED
TAX DUE
L,L97,678.5L
27 q ,4L5 .q3
L,9q9.77
2,7 0q .26
t8,835.49
1, 133.59
9,747 .61
I 05, 768. 36
,590.q9
,L67 .20
,0L9.q4
,078 .55
,316.9q
,516.54
,733.40
,6 95 .5E
,1 18. 14
1200
1310
I 381
138 9
1400
NIN E
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2010
2300
549,L79
I , g02,Lgg9,753,L55
549 ,17 9l,5gg,l64I ,97 3 ,432 60,376t
24 1.09
9.84
0.72
61
23
19
L52lq
252t3
404
7,539,166
3 ,349 ,7 g7
626,248
4 ,4lL , A44
15,925,2q6
6,765,256
2,7 56 , gg7q77,qL6
2 rL62,626
12 , L62 ,298
,037.83
,586 .20
,827.39
,666 .85
104
19
9t
489
240
367
370
380
390
I'IFG
6
47
6
4
11
10
16
q
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
4100q200
4500
4600
481 0
4830
4900
27
28
29
32
34
35
56
15l0 61 , 311418,566
t7
5
t2
6
849 ,07 9
113 ,86 3
542,90L
86 , E92
55, 990 . 15
5,L23.85
23,117.80
3,910.16
4 25,L90
2q7 ,LLL
2,464 ,57 L
35,5q0
L r2g5 ,7 92
91,090
158,398
I ,7 2L ,5?0
4LL,q78
879,288
7 92,459
5 ,3? 5 ,568
tq
9E
I
51
4
6
69
18
36
3522t
Lr7
2
1r6tr7(t
9
1r0
7r7
rl
il
REPORT NO. 08O
x moNTHLY xX EDITED X
LOCATION 3 16-0OO SAH JUAN COUNTY
f'loTOR VEHICIES AHD AUIOI'IOIIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDLIARE, PLUI.lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LAHEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PEIROLEUT.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEt,{ I,IEXICO
COT4BINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN NOVEt.lBER, I98(I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30q,Lzq
L57,953
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
202,456
560,655
85,825
953,006
84,440
02,692
66,262
5,359,549
28,747,33L
282, q99
6,330
22
9
514, 305
1,063,534
PAGE 62ATE: l2/07/8q
ut.lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
.7E
.20
.09
.55
.26
.36
.25
.84
.33
42,433 .77
7 ,469.75
10,239.14
5?,88L.32
163,239.00
233,457.07L,276,705.27
12,589.88
284.66
23 , L25 .62
tt7 ,644.58
RU
RU
ND
HN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
8l8l0
11
51
75
19
201
5010
5020
5040
5060
5700
5800
5E 13
591 0
5070
5080
5090
5092
tlHSL
5920
5990
RETL
377,6qL
L,q29,260| ,459 ,327
476,070
811,300
6 ,033 ,292
1,752,7594,599,153
16 ,956 ,804
2,7 L8
L,559
0,923
3,285
0,986
8,411
8,987
2q ,197
3,604
7,299
L3,429
,342
,952
,324
,337
154
19
105
337
16
30
3 ,47q5
2,4q
7 ,67
5200
525t
5252
5500
53r0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
13
5
56
10
70
20
46l2
32q2
q6
LL7
26
13
4
389
922
,07 6
,195
,lrt9
,354
t 924
,489
,37 7
,829
,487
,Lzt
,980
.7q
.05
.07
.48
.85
.47
.37
.18
.26
.18
.59
BUILDING }IATERIALS
HARDI,JARE STORES
FARN EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT SIORES
DEPARITIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIIOBILE HOI'IE DEATERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKIT{G PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOIIS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT COI.IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURATICE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
2L 1,300,407
225,L70
366,007
L ,362 ,0663,543,539g, 345,906
865,3L4
891,330
665,523
1 r 595,540
L ,07 9 ,454
1,135,025
2,627,247
1 r 185,023
832 ,967
66,262
7 ,6EI,E7E33,858, 566
338
25
23
24
56
48
38
1 r.6
5L
36
2
67,255
29,098
01,190
?7 ,533
61 ,818
6 3, 538
34, 7 35
49,554
7L,07 I
77 ,5q2
7 2,9q6
25,097
1
2
1r5
3r6
7 15
5
5
5
L12
1r0
8
2161rl
8
6000
610 0
6t20
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
l1
4
L97
357
017
q
6
55
7
91
120,
9,
337, 242
, 085
,357
,586
993 . E6
42L.L0
l0 ,041 .6q
563,694
L,4gg ,964
!
7000
7200
7300
7500
7600
48
L57
157
118
I00
931,031
722,688
I ,992,557
1,329,130
L ,7 02,267
61E,425
6? 3,7 02
L ,67 3 ,505
I ,0gg ,032
L , Lzg ,394
27 ,E23.35
30,095.E1
72,751.62
48,142.84
49,77 0 .27
tREPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 16-OOO SAN JUAH COUHTY
S ERV
l.IOTION PICTURE IHEATERS AHD PRODUCTION
AI,IUSE}lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEIIDERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELTANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COMBIHED REVENUE SYSTETI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
EPORTED
ECEIPTS
2,66g,llq
2,66g,LLq
11,311
132,876,L28
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
2 ,342 ,6gg
525,7 98
l0 ,966 ,22q
26
26
, 961
7,477
101,517,419
PAGE 6J
RUN DATEI L2/07/84
RUN NUI.IBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
99,51E.56
23,509 .35
481,591.85
288.50
q 
,254 ,67 9 .59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7800
7900 2,272
5,130
8,7 90
0,715
7,LLz
8010
8060
81.0 0
620 0
E600
8900
E9l 0
q
4
4
23
113
9
42
20
1I4,003
1,895,069
318,790
401,166
78,073
II
I ,863l
40
7
q,928.52
83,q79,35
L4 ,2q8.7 0
L8,027.L5
3,q40 .36
238
36
1,066
3 ,056 ,26L
566,L95
13,119,E89
939 3
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNHENT 22 00 95,529 .3495,529 .3q, 961
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS . (SERVICE5)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3, 048
t!
il
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 12-OOO SAN I.IIGUEL COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONIRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUNBER, t,IOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHI}IG
CHEI.lICALS AND ALTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASSI AND COi{CRETE PRODUCTS
PRII'IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRATISPORTAT I ON EQU IPI.lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUIITS.
NISCEL LAIIEOUS MANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'I0ToR FREIGHT IRANS. , [IAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER ATID SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICT ES AND AUIONIOTIVE EQUIPT,IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELAIED PRODUCTS
T,IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LAHE0US tlHot ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PEIROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1984
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,562,20L
7E,775
38,314
115,315
29 ,9q8
55,937
384,108
855 ,7 A8
1 r460 ,539
2,222
42 ,47 3
63,091
99,218
221 ,753
35 ,233
PAGE 64
RUN DATEI 12/07/84
RUH NUT.lBER: I6O.OI.
REPORIED
TAX DUE
73,634.80
3 ,344 .92
4 ,568.5L3tt,0lq .25
LL5 ,562 .4E
1,610.94
5,316.7q
| ,216 .472,336.68
L6,42L .57
38, 973.02
65,448.L5
r08.34
,070.60
1,682.46
src
CODE
NO. TAX
RETURI{S
I ,593,66 3
7E,775
162,823
r,I56,325
2,ggl,5g7
96,693
578,302
40,932
57,967
402,959
1,075,296
1,735 r412
193,688
010 0
0700
0800
AGRI
10
65
t7
1500
16 10
L620
1700
t5
5
5
7
9
q6
36
81
2
3
4
10
7
3
L?
q
35
5 010
5020
5040
5080
5090
5092
tIHSL
27
3
6
62
98
I
7
2rs
,605
tl06
,287
2000
2400
27 00
2800
3200
3400
3700
5800
3900
HFG-
c0N5
410 0
4200
450 0
4Et0
4E30(900
q920
rcu-
5
32
5
210,318
74,970
206,006
207 ,6q4
7 45 ,087
0
8
7
.25
.90
.01
BUILDING I.IATERIALS
HARDITARE 5T0RES
FARII EQUIPNEHT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
!
5200
5251
5252
5300 27 395 ,155 369,303 L?,990.59
REPORT NO. O8O TAXATIOI{ AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COtlBINED REVEI{UE SYSTEI4
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET(BER, 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 65
RUN DATET t2/07/84
RUN NUNBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
37 ,607 . J5
54,337 .7L
14.09
98 .57
71.01
09.30
50 .6 9
6?.06
18.44
74.E3
81.02
50.41
95 .88
2, t42 .05
1, i49.55
16,249.34
7,815.39
4 ,7 9E .12
2,880 .26
4,7L7.L2
2,240.7L
2, 385.81
56,459 .99
X I,TONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
55r0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
57 00
5800
581 3
5910
5920
5990
RETL
LOCATION : 12-OOO SAN I.IIGUEI. COUNTY
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO A
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTiE FURNISHINGS AHD
EATING AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COi'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL E5TATE SUBDIVIDER5 ANO DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER INVESINENT COI.IPAHI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
NO. TAX
RETURIIS
7
26
28
3
3
6
E
27
32
19
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
780,710
1,166,953
, 781
,298
,239
,703
,287
, 14L
, L65
,540
,2(t6
,496
5 , L03 ,922
56,091
37,059
397,553
204 ,400
101,357
L35,549
102, q48
49,582
67 ,LL7
1,3E7,693
48 ,0q2
31 ,857
339,531
169,722
100,638
62,888
97,60q
47 ,899
12,085
.109,265
lL9,2l9q6 
,7 93
74,827
53 ,7 37
L r228,626
77L
1,098
,q32
,100
22
t75
75q2
100
222
440
368
186
198
169
4,521
209
91
59
100
226
469
373
243
202
258
CCESSORY DEALERS
APPLIANCE STORES
, 
'186
,450
,482
,705
,57 8
,955
,168
,150
,584
, 210
,37 5
8,3
3rl
2r0
4r9
0r8
lr7
7 rq9r0
9rS
8, t
0rz
I
2I
19
5
2
3
6000
6r00
612 0
6200
6300
6 510
6550
5
6
63
25L
19
19
13
q
5
3
7
0
3
9
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8 010
806 0
E100
E200
E600
E900
8 910
SERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENIAT, REPAIR AHD OIHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE TTIEAIERS AND PRODUCTION
At4USEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
L2,085
419 , gg5
L22,954
46 ,7 93
9L,464
577 .tl
,919.14
,811.96
,276.04
,501 .72
32
42
3
II
28
227
: 9999 NoNCTASSTFIABLE ESTABLTSHf.TENTS - (SERVTCES)
lt
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 686 12,980,820 10,453,193 495, 506 . 07
!l
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEI-I I.IEXICO
CONBINED REVEI{UE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, L98q
EPORTED
ECEIPIS
565 ,17 8
7L5,75L
59,765
10,285, 133
I ,7 L7 ,zqg
1,349,190
6 ,435 ,455L9,7E7,028
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
536,325
667 ,212
590
52,669
178,433
283 ,697
957,?86
25,430
344 ,7 382,275,953
187 ,324
168, 16 1
4 ,421
2,839 ,643
27 0 ,49q
2 ,556 ,37 6L,066,724
7,093,146
50,636
PAGE 66
RUN DATE. 12/07/E4
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2q,697.43
30, 966 .46
2E.7E
9,068.9E
7,981.15
70.82
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
2000
2300
2400
27 00
2800
2900
320 0
3400
3500
3600
3670
3700
3E00
5900
NFG-
LOCATION : O1-OOO SAHTA FE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IEIAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, t'IOLYBDENUI'IOIt AND GAS FIE[D SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IETALLIC I'III{ERAL5, EXCEPT FUELS AIID POTASHIOT. TlINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHtlAY CoIITRACI0RS
NOII-BUILDING TIEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL IRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AtID KINDRED PRODUCIS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE I.lILL PRODUCTS
LUNBER, ttOOD AND PAPER PRoDUCTS
PRINIING AHD PUBLISHI}iG
CHEt.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFIIIING AT{D RELATED INDUSTRIES
STOT{E, CLAY, GLASS, AND COI{CRETE PRODUCTS
PRIIIARY TTETAL INDUsT., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
NACHIT{ERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQU IPI.lEHI
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUHTS.
MI SCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. TIANUFACIURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC t,IATER A}ID SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAT{SPORTATION, CONI,IUNICATIONS AND UTILITIES
292
6
19
3q4
661
,267 ,268
,686 ,27 L
,218,703
,377,87L
,550,L14
43E,567.q5
75,211 . 93
58,641 .67
L38,7 4q .lL
711,185.16
q
9
37
31
L,0q7,q66
350,95(
513,933l,152,106
,558.96
,698.63
,302.25
,667.08
2Ll0
3
L,790,974
529,2q5
2,808
20L,
L65,
1,
NO. TAX
RETURHS
36
43
3
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
0800
AGRI
1000
13E 9
r400
r'II N E
1500l6l0
I620
1700
CONS
9I
1
2
l(t
4100
4200
4500
4E10
4830
4900
4920
TCU-
23
L7
3
L4
9
15
3
a4
l r23
5q
7 ,25
3r
3,
2
8
13
46
L22
13
L2L
50
323
6t7
7L2
6L7
7 ,595
0 ,1570,063
207
330
4
4t9
305
179
6q5
t74
1,218.13
16,4L7 .53
109,086.31
7 ,998.q0
7, 983.20
MOTOR VEHICLES AND AUTO!'lOIIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
,885
,295
,625
,72L
,114
,269
2,539,7 0g
10,035,621
8 234 ,37 0
2t5.56
,765.E8
,046.56
,140.08
,556 .97
,7 06 .65
2,888 .55
4,007 .26
t
5 010
5020
5040 25 1,550,759 82,462
!REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O1-OOO SANTA FE COUNTY
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI,lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
IIIACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
I.II SCEL L ANEOUS ],IHOL ESAL ERS
PETROL EUT,I AND PETROL EUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STAIE OF NEI,I ]'4EXICO
COI,IBINED REVEIIUE SYSTEN
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAITDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI'IBER, 1984
RU
RU
ND
NN
PAGE 67ATE: L2/07/84
ut-lBER: 160.01
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,29q,26q
872,135
9(t9 ,6q0
926,23q
772,500
2,550 ,2gg
2 ,429 ,206
4 ,420 ,7 3g
1,634,713
2 ,97 4 ,6L5
396,153
9,190,900
42,7 03,329
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1r606,659
L96 ,57 I
L , L39 ,.t54
6r603r931
566 ,458q56,Ll5
926,23q
599 ,7 07
2, q55 ,055L,872,49?
4,396,6L5
L ,645 , q27
2,77 0 ,qzg
395,606
5 , lg5 ,34534,569,241
526 ,099
8,65 0
2 ,7 45 ,636
2, EIL , 996
1.,007,970
2,618,245
890 ,637
220,446
182, I 34
207,800
3,q24,909
REPORTED
TAX DUE
L7,7L7.09
7 0 ,42L .5130,989. 36Ll,7qo.77
L43 ,022 .69
E7 ,667 .64
9,566.93
55,248.66
320,636 .66
27 ,267 .53
21,834.4?
43,010.81
28 ,7 40 .03
119,683.94
5060
5070
5080
5090
5092
t,IHSL
t5
23
70
9
L57
49
11l5
11
8
L22
7
37 5 ,slL
L rtt44 r597640,353
258,522
2 r 969 ,943
2,045 ,46?
3,57 2,599
2,453,93E
637 ,q43L0,931,523
5200
525L
5252
5300
531 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
580 0
581 3
5 910
5920
5990
RET L
7L
t2
38
9
L9
86
62
L57
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARitI EQUIPT4ENT DEALERS
GE}IERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]-IENT STORES
DEPARTNENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICT E DEAt ER5
GASOLINE SERVICE STATIONS}IOBILE HOI"IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIAHCE SIORES
EATING AND DRINKIIIG PI.ACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COTIPANIES
TOT. FINAIICE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSIT{ESs SERVICES
AUTOTIOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI1USEI,TENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ANO OIHERS
229,266
59 ,9L9
1r487,189
347 ,185
,921.10
,r05.71
,924.7q
30
8
3,1E2,031
315,550
5? L,?53,759
912t2
76
135
L2
2
72
16
136
48
t26
43
10
8
9
166
,272.
,425 .
,290.
,022.
52
69q8
7E
.r7 E
1,104
18,585.76
25? ,q23.871,679,249.69
25 ,7 4t .96
43L.47
L34,52q.86
,076.83
,87 6 .47
,246.19
,L96.17
,625. 08
,80q.78
,6Ll .65
,425.33
6000
610 0
6120
6200
6300
7
6
689,375
184,890
8.072q235,908
59 ,9L92,002,20L
465 ,97 3
6 510
6550
6700
FI RE t65
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
68
196
305
E7
61
8
30
20t
5,799, 0 34
3,02E,792
L,22q,7L3
3,354,951
1,029,363
256,862
182,7 24
209,918
3 ,434 ,7 07
rl
7900
80r0
il
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : O1-OOO SANIA FE COUNTY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I,IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELtANEOU5 SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT. ATL OTHER
STAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENI
TOT. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I I-IEXICO
COIIBINED REVEI{UE SYSTEi.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD I}.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L984
EPORT ED
ECEIPTS
786,775
2,469,657
2L4,014
37,198
2,663,000
992 ,562
19 ,883 ,2L4
11,686
115,167,048
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11,686
g?,423,52q
PAGE 68
RUN DATE2 12/07/84
RUN NUT{BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
35,169.25
119,328.07
E,753.69
990.15
90,360.61
44,496 .87
E48,96L .14
569.72
3,981,301.46
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
3,894
TOTA
GROS
LRSR
6060
8100
8200
8600
8900
89r0
SERV
32
1163l
6
279
76
L ,496
722,26q
2,453 ,5q5
l7 9,892
20,310
L ,87 E ,9L7
92L ,029
17,540,000
9100
9200
GOVT 7
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^t I'IEXICO
CONBII.IED REVENUE SYSIEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVENBER, L98q
EPORTED
ECEIPTS
1 ,004 ,47 5
362,377
1,392, lgg
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L ,003 ,957
,q56
,7 5L
PAGE 69ATE: 12/07/64
UnBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
4E,575.L9
4,EEL.7E
54,L76.55
51.71
E0E.64
6 ,6L9 .96
ND
NH
RU
RUX T'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
4200
4600
4Et0
LOCATION : 21-OOO SIERRA COUNTY
]'IETAt I.TINING, EXCEPT COPPER, URANIUI,I, ]'IOLYBDENUI.T
URAN IUNOIt AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIE[D SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRIHTING ATID PUBLISHIIIG
NACHITIERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPHEIIT
III SCEL L ANEOUS I.IAIIUFACTURING
TOT. MANUFACTURIHG
4830
4900q920
TCU-
T'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRATISPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COT,IMUNICAIIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.INUHICATIONS AHD UTILITIES
258 ,37 3
82,q54
656 ,9L5
2q9,046
69 ,7 07
486 ,397
,27 3 .17
,201.35
,211.83
NO. TAX
RETURNS
l6
TOIA
GROS
LRSR
1000
L094
1 581
15E 9
]'II NE
1500
16 10
t620
1700
CONS
2000
27 00
5500
3700
3900
NFG-
5040
5070
5080
5090
5092
hIHSL
l0
3
2l
L02L,IzL
1
16
I3t
24
45
4
8
4
3
19
,094
,L52
,094
,62L
7 2L5,EzE
5, 063
139,811
196,435
82,037
296,32E
776,sqq
47 ,550
r34,830
14q,629
151
48, 363
E9 ,356
60,202
292,909
7 33 ,6L4
q5 
,7 09
99,760
5?00
5300
5 310
5400
551 0
55( 0
559?
5599
5600
3
9
16
4
?4
l4
Lq
6
7 .36
2,340.65
q,2q4.88
2,561.76
L4,356.77
35,677.42
2,L86.q7
4,700.80
GROCERIES AHD RELAIED PRODUCTS
HARDIJIARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIPMENT AHD SUPPTIES
l'1I SCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PEIROLEUN AHD PETROLEUM PRODUCTS
TOT. t,IHOLESAtE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
GETIERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTf'IEHT STORES
DEPART}.1ENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
IIIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE SIATIONS
MOBI L E HOI.1E DEAL ER5
I.IISCELLAtIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
1l
ri
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-OOO SIERRA COUNTY
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATITIG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEST'IENT COHPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
5TATE OF NEH T4EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTs TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L59,522
2,307,43E
LLo,2q5
LZq,594
PAGE 70
RUN DATEI L2/07/8q
RUN NUMBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
7 ,69L.54
LLO,276.LL
5,295.L0
5 ,994 .60
2,733.86
2,6E5.5E
L ,717 .50
5,L66.222,492.lL
594.4?q,39q.q9
5IC
CODE
5700
5600
581 3
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURIIS
11
t4
151
q47
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
266,583
2,535 ,047
200,119
220,3E2
5 rE64,012
13,q87
90,143
3
52
1E
3
2,L42
452 ,698225,Elq
L23,7EL
2,1q2
447,69q
225 ,050
117,0E1
I 04 .45
21,0?7.EL
L0,224.36
5,707.73
6000
612 0
6 510
67 00
FIRE
43
190
5
27
3
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8010
E06 0
8100
890 0
E 910
SERV
93 9l
GOVT
HOTELS, ].1OTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AtID OIHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T4OTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AHUSENENT AHD RECREATIOH SERVICES
PHYSICtANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
rOT. SERVICES
TOCAL GOVERNMENT - ]'lUHICIPALITIE5
TOT. GOVERT{I-TENT
30
16
7
2t
23
56,151
55,267
40,587
L19,207
52,725
5
10
lq ,04q
90,145
76,7Lq
56,099
4L ,087
L?0 ,659
55,E09
973
826
119
37q
L9,
t47 ,
Er
L9 ,97 3
99,qoE
8,119
572,q42486
969.99
4 ,63L .99
379.08
26,612.04
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,E6E,E56 ?31,47q .57
't I
REPORT NO. O8O
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-OO(t SOCORRO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'IBER r tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
PEIROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSIRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COTICRETE PROOUCTS
PRII,IARY METAL ITIDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAIION EQUIPNEHT
I,1I SCEL L AN EOUS t'IAIIU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
PIPET INE IRANSPORTATIOH
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI,II,IUNICATIOHS
ELECTRIC lIATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORIATIOH, COTII1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI4BIHED REVET{UE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, L9E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
542,E59
E6 , E65L,5q2,589
20,tqo
232,029
325 ,6E0
57 9 ,204
6,7q9q2,460 299.951,895.99
PAGE 7I
RUt{ DATE I l?/07 /8q
RUN NUI,TBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2L ,904 .04
,608.21
,017.16
892.9E
9,qLE.04
1J,363.20
23,72E.8q
10.40
37L.72
1,431.91
3, 165.83
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
13
29
5
Lq
5
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI P TS
6L9,qq3
2(i6,67i
L,779,967
168 , q9q
264 ,395
161,E50
2,115
1620
1700
CONS
2400
27 00
2900
5200
3400
5700
3900
mFG-
010 0
AGRI
1500
1610
5200
525L
5300
9q
3
60
4000
4I0 0
4200
4600
481 0
4904
TCU-
5040
5070
5080
5090
5092
NHSL
233
E,297
31,E19
70,834
3E6
967
603
35 ,6E9
60,943
166,6lq
3r9
4r6
31r3
4r6
5r8
2rl
7 15lr5
2rL
6
7
26
3
15
6
31
Ct
6
5 310
5400
5510
5540
5599
5600
5700
q
l0
22
239,q59,
892,
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDt.!ARE, PLUT1BING AND HEATING EQUIP.
I.IACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOt ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
AHD SUPPLIES
BUILDING IIATERIATS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARIt.lENT STORES
REIAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIOTIS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATID ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOIIIE FURIIISHIHGS AND APPLIANCE STORES
169,759
L37,364
707,580
103,471
14q,547
10E,294
2r1,893
101,144
46,729
53.33
94.E7
4L.65
55.2L
80.19
50.36
9q.64
3(t.69
02.84
3
11
4
?3
87 ,851
104,509
694 ,52q
103,449
131,6876l , 116
173,093
34,L04
46,729
II
it
REPORT NO. 08O
x t'loNTHtY xX EDITED X
LOCATION . 25-OOO SOCORRO COUNTY
EATING AND DRINKING PLACE
TIQUOR DISPEHSERS - BY TH
DRUG AND PROPRIETARY STOR
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE
TOT. FINANGE, INSURATICE AND REAL ESTATE
TAXATIOT.I AND REVENUE DEPARTT-,IENT
STATE 0F t{Ett NEXIC0
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA.HDARD I]IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
259 ,040
2,714 ,980
46E
19?, L7 6
6 ,9L4 ,37 I
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
222,7 67
2,342,9L9
468
189 ,927
162,299
39 ,657
E38,256
5,576,7L7
PAGE 72DATE: 12/07/84
NUmBER:160.01
REPORIED
TAX DUE
L6 ,7 04 .27
8,665 .77
3,567.95
9,957 .42
loq ,56E.q2
34 .83
3L.52
18.07
39.78
34.q7
21.08
6,533 .64
236 ,752.32
RUN
RUH
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR}I5
0
3
0
0
0
L
5E0
581
591
592
s
E
E5
INKDR
22
18
3
373,766
202,539
L00,L?q
375,766
202,042
7 9 ,287
46
196
599
RET
6000
610 0
6120
6300
6 510
FI RE
ASSoC.
I CE5
STRACT
RV
AB
7000
7 200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
E0t0
8060
EIOO
E900
891 0
SERV
9393
GOVT
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTOI1OBILE REtITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'IOTION PICTURE THEATERS A[ID PRODUCTION
ANUSEHENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI,IENI - ]lUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
L2
19
16
18
7
L57,706
39,755
L50,q9E
66 ,853
64 ,3L7
L42,996
36,255
150,413
5I,390
34,238
4
L4
6r4
lr6
5,E
212
lr5
6,766.05
L ,7 Eq .6L
36 , L4l .42
16
5
tL4
t62,354
4l ,07 9
905,ELE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 431
!6
37
L?
I6
4
39
5
33
REPORT NO. OEO TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEIJ TIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65,53E
23,7 04
77 9 ,202
32L ,9L9
?,2?8 ,286
227 ,382
80,157
619 ,97 I1r017,222
878 ,902
7 I ,26q
656,546
345,828q88 
,87 5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9?9,802
1, 193,579
116,901
52E,920
2,7 gL ,20q
1,580
LL,236
541,057
PAGE 73
RUN DATE. 12/07/64
RUN NUIIBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
72.45
541.16
15 ,q02.35
X ]'IONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
LOCATION : 2O-OOO TAOS COUHTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY COTIIRACIORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T4ILL PRODUCTS
IUI'IBERI NOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, C[AY, GLASS, AT{D CONCRETE PRODUCTS
PRIT4ARY IIETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCIS
TRANSPORTATION EQUIPT4ENT
I.II SCEL L AN EOUS I,IAIIUFACTURI NG
TOT. T.IANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'l0ToR FREIGHT TRAHS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COi4I{UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIOHS AND UTILITIES
563.61
L ,7 48 .5E
2 ,3L2 . L9
5
8
7q
L52
954 , q30lr1g3,57g
141,05E
77E,887
3,057,955
42,90L .31
54, 086 . 336,609.42
24,751.57
128,5(8.63
NO. TAX
RETURIIS
0700
0800
AGRI
4
4
8
9
6
6
4
10
9l1
5
9
7
51
19
4
39
11,E49
83 ,7 2E95,578
57
82
39
28 ,395
75,79E
535,q40
79,396
1,196 r 535
11,649
39 ,967
5L ,8L7
151
5
98
20,
536,
73,
1,111,
150 0
1610
1620
1700
CONS
2000
2500
2400
27 00
5200
5400
3700
3900
NFG-
410 0
4200
4E 10
4830
4900q920
TCU-
5010
5020
5040
5070
5090
5092
tlHSL
67
q08 ,9
37 ,5
LL7 ,L
,070
,990
t272
5,7q5.0L
284.46
4,667 .69
296,
2t066,
L,272.53
9E4.75
2?,L59 .16
5,400.39
50,L45.64
15,586.19
9L,5tt8.67
27 q60
E56
4404t0
593
47L
?32
IIOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI1EING AI{D HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PEIROLEU]'I AHD PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T,THOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTT4ENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
,631.61
,037.E5
,L26.qL
527 ,96L
68, 911
603,700
3(3, 959
418,356
2q,975.ql
J, 359.43
29,285.09
16,768.01
20 ,t72.26
I
6
13
3q ,67 9
136,915
263,631
45,956 2,235 .65
i!
5200
525L
5300
53I0
5400
5510
5540 2E 306 ,491 204,807 9,26L.79
i!
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2O-OO() TAOS COUNTY
T'IOBILE HOT'IE DEATERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HONE FURNISHIT{G5 AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKIHG PLACES
TIQUOR DISPEIISERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND s-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
IHSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIHG AHD OTHER INVESINENI COI\IPANIES
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF I{EH T,IEXICO
COIIBITIED REVENUE SYsTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVET4BER, L984
EPORTED
ECEIP TS
4,456
7 ,ILL
5L,7 9L
206,L84
2,292,2? 2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
8L5,722
5 r2L+ r554
5l ,7 9L
203,18q
467 ,Lqo
PAGE 74
RUN DATE. 12/07/84
RUN NUI,IBER: I.6O.O1
REPORTED
TAX DUE
5E, 955. 36
250,296.38
2,516.40
692.q2
.t,206.L5
9 ,87 3 .59
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
I
6
108
97
96
565
61
t27
44
85
345
E2
50
30
27
2L
39
?
tq
6
9
5592
5s99
5600
5700
5600
581 3
59r0
5920
5990
RETL
3
7
24
10
5E
29
3
83, 331
178,799
238 ,357
156,542
82q ,9q8
67 9 ,247
LL5 ,436
q 
,062 .q3
5 ,926 .05
L0,774.93
5,82?.10
39,616.07
31,860.34
5, 396 .78
83,331
12L,755
22L , L97
120,035
822,9L3
667,9LL
110,703
L64q28 r 3044
6000
610 0
6t20
6300
6510
6550
6700
FI RE
9300
9393
9595
GOVT
5
40
9L.47
93.46
03.2Eq6.44
78.98
5L..tz
60.13
76. 36
49.73
14.a4
69.09
28.73
89.?7
54.42
3
27
Lq,203
E9,550
Lq,203
86,550
7000
7200
7300
7500
7600
7900
8010
E060
8r00
E20 0
8600
8900
8 910
SERV
,550
,457
,254
,308
,366
,902
,599
,928
,067
,7 89
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTIES
TOCAL GOVERTIT,IENT . I.IUIIICIPALITIES
LOCAL GOVERNI.lENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT,lEIIT
5t
4a
51 I ,84E
202,132
L63,466
66
9
377
199,695
Lq6,L90
104,208
90,49q
96,206
344 ,967
48,7E7
LL5,q99
30,349
80,226
247,5E2
E2,7 89
2 ,05q , l3g
22,5
9r3
7 r0
4r9
4rL
4r3
16,7
2r3
5r4
lrq
3r5
lL ,5
3r9
97 ,5
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (5ERVICEs)
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS TOCATIOH 1,136 16 ,14q,E94 1f,,016,E81 609,490.31
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF HEU NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY SIA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I9Eq
PAGE 75
RUN DATEI 12/07/8q
RUN NU[-IBER: I6O. O1
REPORTEDIAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5?,805
42,5E8
166,014
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,195
42q,LL4
5L ,969
32,E87
435,198
28,118
466,476
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
0I0 0
0700
0800
AGRI
1400
I'TI N E
LOCATION I 22-OOO TORRANCE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AHD FI5HERIES
TOT. AGRICULTURE
NOI{I.IETALLIC ].IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
LUHBER, WOOD AhID PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBTISHIIIG
CHET.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLASS, A}ID CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORIATION EQUIPI,lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
NISCEL LAIIEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
PIPELINE TRA}ISPORTATION
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COT,II'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC t.IATER AtID SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COTII1UNICATIONS AND UTILITIES
L1
5
32
46
1,061,371q09,423
l(16 , L56I ,616 , gsl
E53,642
409 ,423
9E,E39
L r362,L05
,369.09
,606.lE
,2q0.05
,215.32
NO. TAX
RETURNS
l5
9
13
1500
16 10
r700
COHS
39
16
4
60
19I
20
5400
551 0
5540
5599
2400
27 00
2800
320 0
5700
3E00
3900
I'lFG-
q
t0 10,507434,545
410
420
51 .66
17 ,024.55
44.60
64.79
(900
TCU-
5040
507 0
5 0E0
5090
5092
l,lHS L
460
481
4E5
5200
5300
5310
162,q27
285,550
545 , q9q
32E
690
,554
,023
6,q95 .61
L2 ,27 5 .23
22 ,965 .95
2rl
Lr4
37
5,05
3,51
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP.
T.IACHINERY, EQUIPT1ENT AHD SUPPLIES
MI SCEL L ANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUH PRODUCTS
T0T . IIHOL ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART},IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
6
10
10
3
11
27,366
11,502
2,699
11,05E
E, 171
65 ,9E7
7 6 ,227
7.93
L .9q
3.4E
121 . 10
482.6L
L4
59
10
3
L7
E, 171
215,255
225,495
q6L,?.98
36,778
472,862
ll
,973.39
,300.46
,160.86
ti
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
IOCATION I ?2-OOO TORRANCE COUNTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE AESTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAt, REPAIR AHD OIHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSET,IENT AHD RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
HONPROFIT NEHBERSHIP ORGAHIZATIONS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEH NEXICO
COI"IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAT.IDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I9ECI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, E35
20,758
65,944
243,000
5,074,97L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59,555
5,260
L4 ,7 30
27 ,283
19 ,57 E
10,624
Lq,gOL
45,599
20 ,7 68
38,062
196,276
4 ,0E?,24q
PAGE 76
RUN DATE2 12/07/84
RUH NUT,IBER: I6().O1
REPORTED
TAX DUE
250.E0
66E.79
960.56
1,560 .65
E ,7 25 .40
177 ,761.8E
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
5600
5800
5E 13
59!.0
5990
RETL
6000
6 510
6550
FI RE
I E0
3
5
0
6
9
E
59, 90E
L77,645
47,0?L
515,200
I ,650 ,932
,255
,7 0E
,053
,26L
,754.q4
,4E9.26
,975.26
,526.01
,760.9E
2
7I
8
63
t77
42
199
L,q43
5
t0
7000
7200
7300
750 0
7 500
7900
8010
8060
8100
E600
E900
89t 0
S ERV
81,451
27 ,2E3
L9 ,57 Ell ,62L
L5 ,556
5L ,9L2
L 
'249 .ttqE84 .81
46t.68
6E9. l6
2,067.L3
9l4
10
15
5
16
84
9395
GOVT
LOCAT GOVERNI.IENT . T,IUNICIPALITIE5
TOT. GOVERIINEHT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 331
I
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 18-OOO UNION COUNTY
src
CODE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
5TATE OF NEt.I I.IEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEN4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1984
RU
RU
ND
HN
PAGE 77ATE: l?/07/84
UmBER: 160.01
NO. TAX
REIURIIS
Lq
10
9
39
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L,?EL,q9E
307,055
296,2L0
L4E ,992
213,998
928,35L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,235,105
7 0?,282
loq ,897
183 ,127
912 ,348
L ,902,655
23E,6L?
REPORTED
TAX DUE
51,48q.43
9,E26.74
E,zql .64
3l ,955 .47
46.45
L,677.01
5,407 .E9
2,631. 18
6,q17 .q0
16,E96.40
4 ,4LL .06
l38l
138 9
1400
I'II N E
0700
AGRI
I500l6l 0
1620
2 010
27 00
2E00
3200
10
50
00
20
OIL AND GAOIL AND GA
NONI'IEIALtI
TOT. 1'lIHIN
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I.IEAT PACKING AND OIHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
SIONE, CLAY, GtAS5, ATID CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY NETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT,IENT
NI SCEL t ANEOUS I.IAHUFACIURI}IG
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAT AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRAHS. , [.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
I{D TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
ET EVISION BROADCASTITIG
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COI.ITIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTII'E EQUIPT'IEHT
DRUGS, CHEt.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELL DRITLIHG
IELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
ITIERATS, EXCEPT FUELS ATID POTASH
ETATED PRODUCTS
HOLESALERS
ETROT EUT,I PRODUCTS
TRA DE
6
5
5
t2
28
7 0q ,282
L04,E97
L92 ,999
925 ,967
L,928,Lq6
2E,744 .5E
4,269.90
8, 154 . 30
36,400.35
79,569.t3
SW5F
cm
G
1700
c0N5
3400
3700
390 0
NFG-
410 0
4200
1
40
?
50
13
L2
4
7
5
L2
232, L58
80,753
9,555.56
3,686 .434E
48
49
49
TELEPHONE A
RADIO AND T
ELECTRIC tlA
GAS UTILITI
TOT. TRAHSP
191,485
759,23LTCU-
5 010
50 20
5040
5090
5092
t,IH S L
GROCERIES A}I
NISCETLANEOU
PETROLEUN AN
T0T. tIHoLESA
DRStl
DP
LE
,996
, 
q57 ,L54,661
BUILDING T.IATERIATS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I.IERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT.lEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
16
5
L7
143,084
77,340
238, 16 3
373,58f,
99 ,406
L22,q9?
55,393
136,151
356,106
92,864
5200
525L
530 0
531 0
540 0
5540
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 3 lE.OOO UNION COUNTY
IIOBILE HOI.IE DEATERS
MISCELLANEOUS VEIIICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRITIKIIIG PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDII AGEI{CIES, EXCEPT BA}IKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIHGS AND LOAH ASSOCIATIOHS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD IITLE ABSIRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEi.I NEXICO
COiIBITIED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEMBER, 19E4
RUH DATE:
RUH TIUI,IBER:
PAGE 76
12/07 /84
160.01.
SIC
CODE
5592
5599
5600
5700
5E00
581 3
59r0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEIP T5
62,696
23,L52
46,063
60,E57
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
62,696
5E, E69
REPORTED
TAX DUE
2,54?..303
ct
5
7
5
4
27
3
6r20
6 510
FIRE
7500
7600
7800
7900
301,671
1,605,149
4L
94
100
E9
105
4L
37
68
, 136
,4q9
,367
41 , 136
93,32L
100,244
L 955.96q,q32.77
q,667.11
250,675
L ,392 , L09
10
64
,973.05
,594.27
6000
610 0
7000
7200
7300
9393
9595
GOVT
2rt
69
7
11
23,140
37 ,145
1,099
Lr764
.16
.40
8010
806 0
610 0
E90 0
E91 0
SERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSOTIAL SERVICES
].IISCELtANEOUS BUsINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
ANUSENET{T AtID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISIS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNT4ENT . I.IUNICIPAL ITI E5
LOCAL GOVERTIMEHT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT,lEHT
5
20
L4
6
13
,6E5
, 185
,593
,911
,779
88,810
103,085
4L,4IE
2+,544
63,309
4,216.60
4,E84.26
1,956.51
1,163.62
?,712.7 9
23 ,966
252,236
25 ,27 77Bl,4l7
3 ,966
6, 308
5,277
5,535
,156.39
,59L.23
,190.66
,352.70
I
6I
32
2
20
2
7L
2,797.25
103
!
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 318 7,173r963 6,slL,346 ?EL,90+ .97
IREPORT NO. 06O
X I"IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I4-O(l(l VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI-T
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACIORS
TOT. CONTRACI COTISTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
]'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUT,IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTITIG AND PUBLISHING
PETROTEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STOHE, CLAY, GLASS, AHD COTICRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL IIIDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
IlACHIIIERY, EXCEPT ELECIRICAT
ETECTRICAL I.IACHIHERY, EQUIPI'lEHT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI1PONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPiIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC. I OTHER PRECIS. INSTRUI1TS.
TlISCEL LANEOUS l.lANUFACIURING
TOT. 1'IANUFACIURII{G
RAILROAD TRANSPORTATIOII
LOCAL AND HIGHIIAY PASSEHGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHI TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELI}IE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COM!'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTITIG
ELEcTRIC tIATER AtlD SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI.IIIUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I l.IEXICO
COT'IBIHED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER , I98q
L REPORTEDS RECEIPTS
Lqz,E96
59,297
202, L93
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 79
RUH DATE:. 12/A7/Eq
RUil ilUmBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
59,927.q5
1,768.93
12,4 lE . 1E7q,llq.56
769.70
SIC
CODE
l0 94
I,II N E
NO. TAX
RETURHS
TA
05
TO
GR
010
070
0
0I
3200
3400
3500
3600
4000
4t 00
4200
4500
5060
5090
5092
5
5
10
11
55
1 r 545,E51
40,550
288,98L
1,673,383
16,926
26,131l6,El0(t2 
,9(tL
I ,66E
1,9L2
19,065
ql,q66
378, 945
673,7q3
89?,59+
300,567
2,L48,263
220,E99
L,077.92
713.60
L,79L.52GRA
1500
t620
1700
c0N5
20r0
2q00
27 00
2900
4600
4EIO
48 50
4900
4920
ICU-
5010
5020
5040
5060
58
10
99
t67
5
3
3
1,551 ,550
4q ,57 4
1,006,455
2 ,5E4 ,560
117,903
12,7 05
2tq936
5
67
3670
3700
3800
3900
ttFG-
l? ,8q4
202,093
q6,607
,774
,622
7q.09
79.56
786.0q
E,525 .7 6
,095
,623
LE,552
49,623
765.29
2,121.72
27 ,620.20
2,L51.6L
l1 673,743
742,739
?qL,57 9
l,7Eg,qqq
,85q.60
,q40.00
,589.86
t0
6
42
3ll0
75
T,IOTOR VEHICLES AND AUIOI.IOTIVE EQUIPNENT
DRUG5, CHENICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIA}ICES
HACIIIlIERY, EQUIPI4E}IT A}ID SUPPLIES
l'1I SCEL L ANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
5
4
26
20qE
'tl
10,489
140,747
25(t.
3,02q .
In0
ED
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COI-4BINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TA}IDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN HOVEI'IBER, 19E4
L REPORTED5 RECEIPTS
5Lq 
'22(t
7 24 ,943
t922
,54E
776,057
7r 103r 350
L24,233
136,571
127 ,559
620,59q
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
15L,77 3
407,qlz
9,036
598,8E6
2,q29 ,56q
163,606
124,233
I 58, 336
127 ,54L
592,265
38,481
356 ,431
232,358
17 2 ,250
89 ,029
PAGE 60
RUN DATE. 12/07/84
RUII HUNBER: I6O.O1
REPORIED
TAX DUE
6,E21.74
17 ,496.63
38q.92
27 ,qL7 .43
L07,372.6
22,262.76
13,602.78
LL,64?.E3
50.E1
93.75
5,696.06
5,725.L3
5,4E2.5L
25,7q7 .E3
t(
x
SIC
CODE
NTHLY X
IT EDX
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUHTY
[.IHSL TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD'IARE 5TOREs
FARI,I EQUIPT/IENI DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IEHT STORES
DEPARTHENI STORES
RETAIL FOOD STORES
IiOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STAIIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AHD DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRII{K
DRUG AND PROPRIETARY STORE5
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGE}ITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AfID TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOIDIIIG AND OTHER IIIVESTI.IENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
4t
10
3
32
TA
0s
TO
GR
5200
5?5L
5252
5300
5 510
5400
5510
5540
5s99
5500
5700
13
6L7
29
27
5
7
3
q
6
5
0
7,L92.6
7 ,901.9
10,903.0
5 ,065 .2q,q30.g
1,715.15
Lq,ql&.Lq
10,515.02
7 ,322.233,886.19
Il5I
3
183
242
66
99
500
510
257
22
359
37
70
25
8
33ll
10
Lq
2,59q,493
186 ,66 9
354,818
32E ,936
66,289
110,876
500,361
523,009
265,05q
,366
,47 L
,289
r 15(
,3(l
,37 4
,535
5920
5990
RETL
117
329
5E00
5E13
5910
7000
7200
7500
5
79
50
10
46
9
Lq
8
5q
587,04L
6 r066,695
25,5
26E,E
600
630
651
655
670
FIR
4
HOTELS, t'loTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSOHAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
AT1USEI-IENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AHD OIHERS
HOsPITALS AND OIHER HEALTH SERVICEs
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOTIPROFIT NEI.IBERSHIP ORGANIZATIOTIS
T,IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGITIEERING ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
22,7 56
338,676
37,659
7 0 ,2q9
,0?4.15
,160.22
,729.90
, 182. 38
43
31
5
55
47
7500
7600
780 0
7900
6 010
806 0
810 0
E200
E600
E90 0
6 910
SERV
48 ,586
356,45rq05 
,9E8
192,284
L3l,22L
, E04
,LzL
,659
t435
7 379,597
7 ,lq9
L ,993,7 2g
, 
tt
92OO 5TATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
38
352
6
L,717
t550
,lqz
r800
15,E50.60
25q.66
75,985.L0
I'
SIC
CODE
93 95
GOVT
HO. TAX
RETURHS
1,053
TOTA
GROS
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
IOCATION : I(-OOO VALENCIA COUNTY
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT,IENT
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F tlEtl iIEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI'I
AHAIYsIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI'lBER, I9E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,2q7,260
PAGE 6I
RUN DATE: L2/07/8+
RUH NUNBER: I6O.OI
REPORTED
TAX DUE
537 ,949.00
LRSR EPORIEDECEI PTS
15,56E, 064TOT. TOTAL FOR ALL IIIDUSTRIES IN THIS LOCATION
1l
iI I
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : E6.O(1O OUT.OF-STATE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NETAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, MOLYBDENUI.T
COAL
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE OF HEI.I T1EXICO
COiiBIT{ED REVETIUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I98CI
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 62
RUN DATE: L?/OI/8q
RUH NUIlBER: 16O. OI
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65,524
65,52q
I , g3g ,297
3tt? t 953
42,280
5rc
CODE
NO. TAX
RETURIIS
57
6
q2
52
3
L4
9
35
tq
0700
AGRI
1,243
L,243
33
55
q
Ct
,165
,165
.72
.72
1000
120 0
1310
1381
1389
1400
T'II N E
EP
AND
AND
ETA
NI
ETRO
GAS
GAS
LLIC
HING
CRUD
OIL
OIL
NONI,I
TOT.
1., NATURAL GAS, NATURAL GAS tIQUIDSl,lELt DRILTING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I,IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
9
tq
50
?L0,q62
363,0E5
L,357,957
L2,517
101,037
646,681
1, 340 ,6 3l .58
19,L70.79
2q,250.60
1500t6l0
1620
1700
c0Ns
q000
4t 00
4200
4600
4810
4E30
4900
TCU.
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY C0NTRACIORS
HON-BUILDING HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKIHG AIID OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.,IItL PRODUCTS
LUNBER I I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND At L I ED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING ATID RELATED INDUSTRIES
STOHE, CLAY, GLASS, AIID COIICRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL Ii{DUST. , FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACTIINERY, EQUIPI"lEilT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI1PONETITS AIID ACCESSORIES
TRATISPORTATION EQUIPMENT
PROF. , SCIEHTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
I,lISCEL LAHEOUS T.IANUFACIURING
TOT. NAIIUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGH!,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t40T0R FREIGHT IRANS., IIAREH0USIHG, TRAN5. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
IELEPHONE AtID TELEGRAPH COIII'IUNICATIOIIS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELEcTRIc tIATER AHD SANITAP.Y SERvICE UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COT1I1UTIICATIOIIS AND UTILITIES
Lql5
2r20
Lq0,205
1f,2,081,052
300,134
421,E72
139,725
302,7 L2
256,5q5
33E,644
5,239.71
11,351.72
9,620..t5
12,699.L7
2,365,505
5, 056, 3gg
766,026
L6l ,96q-
1 , 5E5,456
L ,57 0 ,312
ql 
,97 5
1, 5EE ,345 .L7
6 ,07 5.6E-
56,9L6.scr
63,923.56
1,574.07
4
t0
16
7
q
5q
30
109
2000
2 010
2300
2400
27 00
260 0
2900
3200
5/r00
3500
3600
3670
L62,
6E7 ,
130 rt54, 4E19q297tc86 4,E93.055,810 . 35
3700
3E00
5900
I'lFG-
119,164
E36,049
3q6,0L7
332,807
32E,631
L ,l3rt ,492
258,229q95,456
5 ,090 ,27 0
E,325
0,361
4,625
3,896
5,793q,3q0
1,531
0,661
L,230
L7
26
?8
28
53
3t2.20
6,386.55
10,673.48
10 ,646 . l0
10,7L7 .26
20,037 .77
5,307 .q4
5,650.55
E2,546 .L6
q
16
4
E
133,215,553
451,843
l,2g3,L7L
L52,52.t
46,q93.93
5,7L9.665(lIO IlOTOR VEHICLES AHD AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
REPORT NO. 08O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 88-OOO OUT-OF-STATE
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCIS
ODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
IIBIIIG AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
UIPT,IEHT AND SUPPL I ES
T4HOLESALERS
PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE SIORES
FARI'I EQUIPFIE[T DEAT ER5
GEHERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPARTNENI STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOTINE SERVICE SIATIOHS
I'lOBILE TIOt4E DEALERS
TlISCEL LAHEOUS VETIICLE
APPAREL AND ACCESSORY
FURNITURE, HONE FURNI
EATING AHD DRINKING P
DRUG AND PROPRIEIARY
T,IISCELLANEOUS RETAILE
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AIID S-AND-L AsSOC.
SECUTY. AIID COT4DTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., 5ERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AND IIILE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESII1ENI COf,IPAIIIESIOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'1OIELS, IRAILER PARKS AND OIHER TODGING
PERSOHAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHTIERCIAT RESEARCH AND DEVELOPT,IENT TABORATORIES
AUTOTlOBILE REI{TAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
I'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARII,IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COT4BIHED REVET{UE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 19E4
PAGE 65
RUN DATE2 12/07/E4
RUN HUT,IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
123,043
36,418
17 0 ,766
264,530
9,105
7 ,8(t6
5rc
CODE
N0. rAx
RETURNS
t2
t2
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
991,4?2
65,LzE
1r067,096
264,530
9,103
1,905,271
q0.70
04.q9
19.91
?3.53
94.25
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
T^IHSL
520 0
525L
5252
5300
531 0
5400
554 0
5592
5599
ELECTRICAL GO
HARDLIARE, PLU
NACHINERY, EQ
NISCETLANEOUS
PETROLEUI1 AND
57
27
342l
9E
t25
20
376
,361,520
,2gg,0L2
,L26,603
,046 roqL
,90E ,662
,225,115
,L99 r787
,588 ,3E7
q29,088
L27 ,857q,723,2q9
258 ,997
7,043,592| ,146 ,7 09
695,591
Lq,575,6L0
16,711.31
4 r79rt.67L9L,204.L2
9 ,712 ,ql
264,L34.71q3,00L.64
58 ,7 53 .86
594 ,032.38
4,6L4.13
I
4
L2
2l2
L2I(+6
5600
57 00
5E00
5 910
9,664
0,787
1,048
5,708
7 r487
8 ,905
2,514
AtID AUTO ACCESSORY DEALERS
STOR E5
SHINGS AND APPLIAHCE SIORES
LACES
STORES
RS
10
7
2t
5
5
293
386
2,97 4
0,97q
7,E77
5,075
8,7 6l
3 ,6621,r98
trq
6r4
9r9
1r6
2
6l1q
3
4
6r7
9rz
191,3
E4
4
10
6
Lq,50
272,93
8q ,15
660,05
936
160
013
50rt
935
155l4L
er r5q0
E ,487
4,675
9 , 01.5
1r59
4
L7
11
4
zll ,47 2
527,973
3t,862.qt
L,529.54
3,789.32
2,E68 .19
280.78
217 ,639.04
2E7 ,7l0 .65
7 ,930.2q
5990
RETL
7000
7200
7300
l0,?l
16,60
5t35
7 ,19
6000
610 0
6200
6300
65r0
6700
FI RE
q
20
3
4q
t4,
272,
64,
7L0t
4
5
5
4
54r.95
10,717.70
3,L55.82
25,984.6E
l1
L7
80
25
5,73
1,702
6 ,097
0,134
176 , E3E
245,353
c+ ,E85 r86L
06 .43
00.77
14 .61
37
23
5
7
55
L,22
2ll,56q
7391
7500
7600
7E00
7900
E0l0
8050
810 0
l9
11
932,
3r
119,
L9,799.00
3q,9E5.20
1r8.52
q ,463.02
MOTION
AT{US Et.IE
PHYSICI
HOsP I TA
PIC
NT
AN5
LS
TURE THEATERS AND PRODUCTION
AND RECREATION SERVICES
, DENTISTS AHD OTHERS
AND OIHER HEALTH SERVICES
Ii,,
LEGAL SERVICES
3 16,052 16,052 601.96
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 88-OOO OUT-OF.STATE
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIOHS
TlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AT{D ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT,IBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROsS RECEIPTS'TAX BY sTAIIDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
225,359,323
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
40,337,053
PAGE Eq
RUH DATE: 12/07/8+
RUN HUT,IBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
5,606,069.16
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{5
L,466
620 0
E600
8900
E91 0
SERV
5
5
190
22
403
L+,L736l ,49L
,7 65 ,359
,163 ,97 6
,102,7 49
6L,q,385,
662,
12 r 02z,
53t.52
2,287 .59
L66,513.72
677 ,6L5.4t
1, 1 I5 ,7E8 .iL
L4t 175
002
8O(t
079
944
+
5I1
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS TOCATION
ll
REPORT NO. OEO
X F1ONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:02-100
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL I'lINING, EXCEPT COPPER, URANIUT.I, MOLYBDENUT.I
URAN IUN
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.lETALLTC I,IINERA[5, EXCEPT FUELS AHD POTASH
POTASH
TOT. I.lINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, I98q
A L BUQU ERQU E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,345,056
2,0L7,356
37 ,750,q7q
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
E43,751
992,902
32 , L44 ,7 84
PAGE 65
RUN DATE: 12/07/8q
RUN HUMBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
3E,916.13
q5,8L4.37
E6,5q7.q6
5
2rl
15,536.01
2,426 .65
, 010 .46
,610.15
,L42.63
,1L9.62
,796.26
,72q.62
,670.06
,92E .48
,4?t6.06
,355.32
,544.96
,67 l.(tL
,9L3.2L
,3L6.92
95.6L
t7 .42
48.4E
82.L68t.86
SIC
CODE
1000
10 94
1200
131 0
1381
l3E 9
1400
t47 4
MINE
010 0
0700
0800
AGRI
1500l6l0
1620
1700
c0Hs
2900
320 0
3400
5500
N0. TAX
R ETURTI S
67
70
15q
GENERAL BUILDITIG CONTRACTORS
HIGTII.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED
T'IEAT PACKIIIG AND
APPAREL AND IEXTI
EXCEPT HIGHI^IAY
ODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
TIER IlEAT PRODUCIS
I'1I T L PRODUCIS ,7 LO
,887
,534
, 
q84
,502
,67 6
, 51I
,7 q0
,957
r 99L
,652
r7 9l
,640
r903
52t
65,
532,
5,562,
26? t
319 ,
583,
32L,L7t,
356,
7q2,qqq,
Lq8,
9q9,
10,60f,,
476
19
9
763
I t267
,591 ,298
,L65 r364
,E39 ,27 6
,346,413
,323,6L2
,082 
' 
934
,240,956
,7 52,2E9
.05
.72
.22
.45
Lr4
I6
1
37
85
9
5r5
2r212,lqr7
4
1
L2q9
967
085
361
961
99
50
76
L2
33,4
59,g
20 r5
501 , 1
61r 9
AND
PUB
At
2000
2 010
250 0
2400
27 00
2800
3600
3670
3700
3E00
4200
4500
4610
4E3 0
PR
OT
tE
PA
IS
IE
G
5,3E0r361
833,458
?92 t
5
2q
258
t2
t4
L7
L4
7
16
34
20
6
43(t9l
670
466
091
111
071
0q6
916
23q
5t4
426
455
406
2t5
57L
473
676
16 1,350
6,692
8, 71E
1,235
1,636
4 ,5L5
3, 112
642
2,526
4,392
911
2,223
8 ,659
52,833
LUIIBER, tlo0D
PRINTING AND
CHET,IICALS AND
PER PRODUCTS
HITIG
D PRODUCTS
AND RELATED INDUSTRIESPETROLEUT,I REFININ
Lt
51
108
t0
8
18
169
527
3900
NFG-
STOTIE, CLAY, GTA5S, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'lETAL PRODUCTS
NACHITIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL TIACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ETECTROIIIC CONPOTIEHIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUT-II5.
I.IISCELLATIEOUS T4ANUFACIUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
RAITROAD TRAH5PORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAIIS. , I,IAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
4
22
55
10l0
25
4000
410 0
I
74
EE
2+
16
22
04,60q
4l ,140
6L ,7 9462,087
00,004
729,520
1r539r632
50L ,+qL
LL,984 ,7 62
L ,772,609
REPORT NO. (lEO
X T'TONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:02-100
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COI'ITIUIIICATIONS AND UTILITIES
].IOTOR VEHICLES AHD AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIEs ATID RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOOD5 AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDI,IARE, PLUIIBING AND IIEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES].IACHINERY, EQUIPT,lENT ATID SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS I,IIIOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT,I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtt tlEXIC0
COF1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAT{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L984
ALBUQUERQU E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50,071,553
L3 ,642 ,487
I ,540,60f,
4,711 ,692,
,717,41+
,503,657
,720 r230
,022,7 85
, 5 38 ,886
,603,584
,07 9 , r23
,448 , L29
,983 t 06(t
,208 r263
,7 q8 , A3?
,7 58 ,542
, 30 3,6 04
2,449,362
67 3 ,329
lE ,835 ,493
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3l ,7 5l ,E5g
2,166,353
538,088
433,716
?rEl7,647
5,363,
15,346,6,64q,
E69,
32, r80 ,
5,L74,354
996,587
3,9t5,679
25,85q,q96
PAGE 66DATE: t2/07/8q
NUNBER: 16O.OI
REPORTED
TAX DUE
l, (10 ,526 .E6
93.67
82.79
59.q7
L6.22
79.29
5E. 34
99.L4
25.27
L4 .39
239,300.65
46,092.L7
t81,100.19
RUH
RUII
SIC
CODE
4900
4920
TCU.
5200
525L
5252
NO. TAX
RETURIIS
t76
66
28
5010
5020
50(0
5060
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
64
6E
5?
5
2
?
3
t2
1t
IE
4tlI
20
150
L3,604,421
3,965,03.r
3l ,482 ,69 0
13,7 39 ,E46
20 ,77 9,599
30,177,631
46,245,67E
3r293,977
165,288,879
824
699
723
E7E
438
L4E
100,1
25,L
20 ,0
130,5
L55,5
725,3
307 ,2
71,0
I ,535, 0
876
94L
600
725
955
t82
32E
2q
8L2
t79q09
Lt23l
1E
1,295
2,986
5300
5 310
5400
551 0
6000
6t00
6L20
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E 13
5910
5920
5990
RETL
195
59
1(0
50
110
237
592l
7q
t 146
,q6E
,055
,184
,7 43
,10E
,7 52
,235
,52L
,q7L
t 044
,7 50
70.56
09.55
0.59
4 .5q
9.39
BUILDING I,IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARN EQUIPNENT DEALERS
GETIERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
DEPARTT,IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
T.IOBILE HOIIE DEALERS
T.lISCELLANEOUS VEHICTE AHD AUTO ACCEsSORY DEATERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNIIURE, IIOI.IE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
27
6
5
3
5
t2
L4l6
4
t2I
31
185
306
015
796q56
qq3
640
r93
957
891
7t5
877
255
1r19
15
9
5q
7
98
6 r97
19
257
5E
23
513
L2
15
57
53
a4
22
54.
17.(t8 
.
?5.
55.
1
5
2
5r7
2r9
J,I
9r3
9ra
5,5
6r3
Lr4jrz
9r9
9r3
7 rL
0rE
q2
57
57
08
07
11
80
89
6
q
E
4
4
0
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
2L
24
6
26(t5
379
36
27
56ct
2,
1r
9t
r20L
r 536
,8L9
,566
,430
,246
El,5q6.8q
L7 ,265.73
L4 ,439 .7 5
40,720 .L6
5r5
Lrz
5llr0
BAHKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AfID.L A55OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AtID COI4DTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS ANO SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIlENT COTIPAHIES
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AND REAL ESTATE
lr7
3
3
E
q
63,17q
7 3 ,3L2
L2,?LO
7 3 ,517
27,474
77 ,028
62,325
02,L77
91,22L
,770.70
,933 .95
,382.56
,225.72
,285 .43
TOOO HOTELS, tlOTEL5, TRAITER PARKS AND OIHER TODGIHG I5l 70 ,357 ,242 E r63E , A3q 3gg,sag.L2
REPORT NO. OE(}
X IIOHTHLY XX EDITED X
tocATI0N:02-100
SERV
PERSONAL SERVICES
ITIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMNERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICE5
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOTIPROFIT I'lEIlBERSHIP ORGANIZATIONS
tIlISCEL LANEOUS S ERV ICES
ENGIIIEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NE!.I I{EXICO
COI,IBITIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L9E4
AL BUQUERAUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,L46,2q5
23,936,529q,2gg,23g
11
I
,22E,220
690,027 ,016
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,E66,973
397 ,966,312
___-
PAGE A7
RUN DATE: IZ/07/Eq
RUN ilUMBER: 16O.OI
REPORIED
TAX DUE
222,EzL .L9
933,756 .54
L47 ,115.12
386,254.3ct
93,590.9Eqq,82E.13
7 6 ,9L3 .67
7 62 ,603 .48
199,Eq6.20
4L9 ,462.04
76,197 .95
L2,779.7L
56t,785.74
305,929.09
4,6q3,591.50
66,3q7 .52
LE,027 ,qq3.26
SIC
CODE
7 ?00
7300
7591
7500
7600
7E00
NO. TAX
RETURIIS
15
12, 055
7qL
97L
26q49
325
,042 ,434
,729,999
,159,100
,753,7 9q
,53L,552t22
4q5V6
50
1,07E
2LL
5,622
,E
,2
,'lq
,1
,9
,065
,850
,682
,7 35
,986
, 781
1
I
4,Elg,0g2
lE ,7 59 ,632
3,LEO,E249,403,2q0
2,023,590
97 L ,821
L ,662 , gg7
16,q90,0E6
q 
,320 , ggg9,069,992
I ,67 3 ,549
27 6 ,317
12,L78,27L
6 ,6lq ,6gL
99 ,082,022
790
E0l
E06
E10
820
860
E90
891
3(t
118
777
0
2II
6
4
9
1
8
8
9
c(
00
65
00
78
50
910 0
9200
9395
GOVT
FEDERAL GOVERNT'IENT - AL L OTHER
SIATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIOT{S
LOCAL GOVERNT,IEI{T - MUHICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT 2r077 r255
9999 NONCLASsIFIABLE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL ITIDUSTRIES IN THIS LOCATION
ti
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I O2-2OO LOs RANCHOS DE ALB
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTIHG AND PUBLISHING
PRIT,IARY t.lETAL INDU5T., FABRICATED ],IETAL PRODUCTS
t,II SCEL LANEOUS HAI{UFACTURING
TOT. I.IANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIONAIR TRAIISPORTATIOH
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC tIATER At{D SAtIITARY SERVICE UfILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIOHS AND UTILITIES
I.II SCEL L AN EOUS t,IHO L ESAT ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIISCELLANEOUs VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCEsSORY 5TORE5
FURNITURE, HOI.iE FURI{ISHIIIGS AHD APPLIANCE STORES
EATIIIG AI{D DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DlIUG AI.ID PROPRIETARY STORES
T,lISCELLANEOUS RETAItERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F t{EtI mEXIC0
COT1BINED REVETIUE SYSTET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIATIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEI.IBER, 1984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE EE
RUN DATE. 12/07/84
RUN NUI.IBER: ].6O.O1
REPORTED
TAX DUE
5,683.79
3,759.76
9,6q3.57
+67.99
src
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURIIS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIP TS
147,735
92,836
2q0,572
L5,235
5,956
2E,9q8
152,96L
120 ,830
332,729
153,510
Ll7 ,320
2L2,924
L,720,593
15,296
9, 935
LL,272
,956
,9qE
151, l4E
120,115
329 ,3q5
L23 ,0q6
117,320
20E,37I
L,6LL,O52
L42 ,637
9L , Lq6
233, 785
15,296
9, 935
6,L96.22
q,954.79
15,585.50
5,07 5 .67
q,839.47
8,595 .32
66,q55.93
630.9E
409.85
1500
1700
CONS
10
7
t7
L7
42
27 00
5400
5900
5090
UlHSL
tlFG- at
5
5
5
5
5
Ct
6
4
6
410 0
4500
4610
4E50
4900
4920
rcu-
22
LrLT
5
2E
9.54
L.62
t2
5?00
5500
5400
5599
5600
5700
5E00
581 3
5 910
5990
RETL
6 510
FIRE
PERsOIIAI SERVICES
NISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
COT:IIERCIAL RESEARCH AIID DEVELOP]'IEHT LABORATORIES
AUTO!IOBILE REI{TAT, REPAIR AIID OIHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
rl
7200
7300
7391
7500
7 600
47 ,q04 41,577 L,715.0E
REPORT NO. OEO
X I"IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I O2-2OO LOS RANCHOS DE ALB
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF IIEU I1EXICO
COT1BITIED REVETIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTMTY REPORTED IN tl0vEI'IBER t l98tt
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
2,2E9 ,57 L
PAGE E9
RUN DATE2 12/OI/8q
RUN NUI.IBER: I6O. O1
REPORTED
rAX DUE
9q ,364 .94
7900
EOIO
810 0
E90 0
5 ERV
q
4
9
36
AI'IU5EI'IENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DEHIISTS AH
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NS
DO
ERVICES
THERS
EPORTED
ECEIPTS
2,q60,LL6
L,tEq.79q05.2L
I ,537 .7 0
L0,60q.56
2E,722
9,823
37,277
257,079
2E,722
9,823
45,513
269,609
9393
GOVT
LOCAL GOVERNT.IENT - ].lUHICIPALITIES
TOT. GOVERHIlENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 115
'il
:l
REPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:02.51E
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUt'lBER 
' 
tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRII'IARY TIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
410 0
4200
4EIO
4900
TCU-
LOCAL AHD HIGHT'JAY PASSENGER TRAHSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS . , t,IAREHOUSITIG, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COTITiUHICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AIID SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONi'IUI{ICATIOIIS AtID UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE 0F NEtl mEXIC0
COTIBINED REVEIIUE SYSTEI.I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACIIVITY REPORTED ITI NOVEI.IBER, I964
T IJ ERAS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 90
RUN DATE: 12/07/64
RUN NUMBER: I5(,.(l1
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPIS
L67 ,302
263,72L
95, 0 r2
2,7 35
LRSR
1500
1610
1700
CONS
t0
16
25,728
76,255
16
53
,778
,829
715.99
2,q89.6L
2400
340 0
NFG-
3
7
L67 ,302
259,610
25,689
2,3E4
L0,02q.62
15,9E0.17
1, 168. 12
1r0.2E
5060
5090
I,IHS L
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
l.llSCEL L AtI EOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,.IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHAIIDIsE, EXCEPT DEPARTI1ENT SIORES
EATIIIG AI{D DRIHKIIIG PLACES
TIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
I'IISCELLAHEOUS RETAIL ERs
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T4OTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RE}ITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERHMENT
23,756
7 5 ,362
23,709
7 4 ,515
1r09
3 r(t4
520 0
5300
5800
5Et5
5990
RETL
l
5
E
6I 6.566 .36
6510
FI RE
7000
7 200
7500
7500
E900
S ERV
7
8
20
27 ,537
64,L76
10,069 10,061
27 ,263
60 ,9.t3
465. 55
L,263.20
2,E20 .90
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 67 585,759 4E6,595 24,qEo.49
REPORT NO. OEO
X MONTHLY I(X EDITED X
TOCATION . O2-OO2 R]1DR BERHALILLO CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF IIEI.! T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, I98q
PAGE 91
RUN DATE2 L2/07/E4
RUN IIUI'IBER: 16O.OI
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
qr7
L6,Eoq,q47
,q37,9q9
,L66,63q
3,562,592
LL,237 ,771
,098 ,57 L
,002,510
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,670
120,676
I22,347
q09,q77
1r036,667
2,L27,530
6,338,265
5E4,200
1,190,965
010 0
0700
AGRI
l0 9(
136 9
1400
NINE
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2010
2300
AGRI CUL TURA
AGRICULTURAIOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERVICES
RE
LPLS
LTU
NO. TAX
RETURTIS
8q
6
10
t26
228
TOTA
GROS
3tl
Lq
E, 084
163 ,557
L7 L ,642
LR5R
11,0
Ir0
2,75L
92,E7 0
L7,437
3,599
L,6g9,L72
4l ,909
16,87q2,7 4
I
14
68.89q,977 
.9q
5,0(6.E3
t.qt
5 .86
5900
NFG-
0
0
0
0
0
0
0
0
410 0
4200
4500
4EIO
4E30
4900
4920
TCU-
24
27
2E
29
32
34
35
37
URAH IUI,IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NO}{TlETALLIC T'IIHERALS, EXCEPT FUELS ATID POTASH
TOT. I'IIHING
GENERAL BUILDING COIITRACTORS
HIGHI.JAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRI\CTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'4EAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING ATID OIIIER T,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t.lILL PRODUCTS
L UT1B ER , t/IOO D A }ID P AP ER PRO DUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
CHETIICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI1 REFINING AND RELATED IHDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLAS5, AND COIICRETE PRODUCTS
PRIIVIARY MEIAL INDUST. , FABRICATED I"IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT1ENT
I'TI SCEL L AN EOUS ]'IAIIUFACTUR I HG
TOT. I.lANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRAt{S. SERVICESAIR TRATISPORTATION
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COT.1I1UHICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.,lAIER AllD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I1UNICATIOHS AND UTILITIES
I-IOTOR VEHICLES AND AUTOI1OTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEIIOLD APPLIANCES
HARD'JARE, PLUI1BING AHD HEATIIIC EQUIP. AI{D SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT1EIIT AND SUPPLIES
01,5q9
L2,4L2(tB 
, L9l
42,294
L0 ,6L0 ,027699,660
39 ,7 47
2,259 ,5E6
L3,609,242
437 ,663.652E,870.09
1,659.60
93,207 .96
56 1,3E1 . 30
5
13
E
2,373,L53
5EE,4l5
2,7 37 ,572
196,323
5
10
9
4
6
t8
4
3
q
13
5
5
7
?38,L59
8q8,5L9
2 ,37 5 ,307
36
9+
LLl.52
5,830.95
7L9.28
181,000
137 ,6q3
69 ,E7 4
12, L?E
7 ,q66.29
5,677.E2
2,8E2.35
500.32
q37 
,7 60
3 ,37 L ,592
1,131,6E0
L ,283 , q90
422,012
sEL,623
925,22L
L,283,q90
L7 ,qll .99
23 ,99L .95
58,165.59
5L,028.q6
11
45
E7 ,760.6L
259,537 .94
zct,09E.29
49,L27 .25
203,6q5
2L9 ,337
153, 072
E,40 0 . 58
9 ,0(17 .69
5,469.23
2
4
,l
5010
5020
5040
5060
5070
5060
tREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()2-(l()2 RI1DR BERNALILLO CNTY
I.IISCEL TANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD!:ARE STORES
FARI1 EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL T,IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT.IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'lOBILE HO}IE DEALERS
t'IISCELLAIIEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI1E FURIIISHINGS AI{D APPLIANCE STORES
EATING AND DRII.IKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOT{5
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS A}ID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMETIT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I I,IEXICO
COIIBIIIED REVETIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI.IBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,169,4q6
15,155,5r5
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
L70,697
2,5L6,LL3
I 99, 308
PAGE 92ATE: 12/07/E4
ullBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
7 ,04L.26
105,769.6E
RU
RU
NDflN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
35
7L
1Iq ,0E3
,810
5090
5092
tlHS L
554 0
5592
5599
5600
5920
5990
RETL
6000
610 0
6t20
49
964
10
729
61
116
0q2
818
509
83
7E6
5L,3q9q27
4E2
L95,627
27 B ,426
33 , q65
27 9 ,685
2q,942
4
26
6
10
26
24
Lq
23
5
9
10
5200
525t
5252
5300
5400
5510
5700
5600
5E 13
5910
6510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
L,217
243
L29,Lq7
235 ,7 56
5,327 .3q
9,72q.97
13
58
4
20
216,lsE
2,624,777
,57 2
,245
,626
,29E
,930
,057
, L59
,8qa
LsL ,67 6
370,058
5L,526
L,2gg ,2607,27L,502
I35,E25
295, 316
255,09E
a1'
L,
E,22L.qE
105,414.0t
L,129 .53
9,590 . lE4t8.55l7,g
215qr6
q? ,9
55, 6
79
2,0q5
15ll
7
1tI
11
1
919
190
3E0
99
28q6
68
9q
507
27
232
10q3q
6l
LL2
040
615
L64
6E7
49,599
329
2E3
191,
27L,
35,
279t
, 
q9L
,3Ez
, 
q89
,626
,342
,451
,7 q3
,400
,455
L6.6q
34.90
50.66
16.51
37.55
4,
L,
3
L29
323
51,526q,250 
,347
L6 ,51E ,7 9E
2,L25.cr6
53,594 .49
299,9q9 .q4
7391
7500
7600
7600
7900
E0l.0
6060
E100
E200
E600
E900
HOTELS, t'lOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIIIG
PERSOI{AL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONIIERCIAL RESEARCH AI.ID DEVELOPHENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
T'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
IlOTION PICTURE IHEATERS AIID PRODUCTIOH
AT1USETlENT AlID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NOI{PROFIT I"IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'1I SCEL LAHEOUS SERVICES
t3q6
60
6
51
57
,505
,67 9
,07 8
,7 36
,537
,693
,572
, E53
,6q0
,7 2l
, I6E
,218.16
,985 . L5
,601.05
,668 .02
15
20
24
8
2
5
5
2
.95
.q2
.46
5,520.2?
12,099.53
L0,522.E3
6 ,7E2.64
,537 .05
,028.89
I
l(14 1,637,160 L,4gg,0E2 61,E37.26
REPORT NO. ()6O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION I O?-O02 RI'IDR BERNALILLO CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COHBIIIED REVE}IUE SYSTET,T
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I984
x trl
xE
131,280 , 356
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
32q,(175
53,95E,L25
E5 ,q6 5, g0E
PAGE 95
RUil DATET t2/07/8q
RUN NUT4BER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
r5,3E4.61
2,276,598.38
3,57q,216.92
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
LR5R
E 910
S ERV
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERHI'IENT - MIL ITARY BASES
LOCAL GOVERTIT1ENI - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNl'IENT
1lq5L ,7 4?,022
325
56,227
9Ll9
9395
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 1,255
I
IREPORT NO. 060
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION:2E-130
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T1EAT PRODUCTS
LUl'lBER, l.l00D AtlD PAPER PR0DUCTS
TOT. NANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC tlATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COHI'IUNICAIIONS AHD UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AHD AUTOI,IOTIVE EQUIPI'IENT
1'1I SCEL LANEOUS I.IHOL ESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF TIEid I4EXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, I9EII
RESERVE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
68, E17
50,578
5,730
103,299
39,472
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
66,755
q7,73E
5,501
9E,650
(t 
,328
PAGE 94
RUN DATEr 12/07/8+
RUN NUT,IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3,179.E5
2,207.92
25q.q6
q 
,562.60
200.19
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURI{5
L620
1700
c0Ns
5 010
5090
l^!HSL
7200
7300
7E00
E010
690 0
4
2000
2400
IlFG-
4810(900
TCU-
525L
5500
5 310
5400
5540
5615
5990
RETL
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
at
5
Lq
7ERV5
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
PHYSICIANS, DENIISTS AHD OTHERS
I.IISCEL LAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 31 ?5E,027 192,491 E,902.96
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2E-O2E RI'IDR CATRON CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSTOI. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
TOT. ],IANUFACTURING
4900
TCU.
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , UIAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COi(IIUIIICATIOIIS
ELECTRIC t.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1MUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE 0F HEtl tlEXIC0
COI,IBINED REVEHUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IH NOVET,IBER, 19E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,EqL
64,228
PAGE 95
RUH DATE: L2/07/Eq
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
30 5.65
2,q66 .E4
SIC
CODE
0700
AGR I
4I0 0q200
4E10
6200
6 510
FI RE
NO. TAX
RETURf{5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
7 ,EqL
7 9 ,36L
LRSR
1 389
I'II NE
1500l5t0
1620
1700
CONS
7
191
2400
27 00
NFG-
5
9
I0,076
L94 ,657
,5E9
,966
2E6.3ct
7 r.136.79
5
5
11
66,66E
6E,7 33
141,961
44 , L59
65,970
I r4,689
L ,7 09 .94
2,478.E5q,qq3.00
5 010
507 0
5090
tIHSL
T'IOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPT1EHI
HARDIJARE, PLUI.IBING AIID HEATING EQUIP. AtID SUPPLIES
I.lISCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ER5
TOT. T.IHOLESALE TRADE
HARDI.JARE STORES
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
T1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AtID DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SECUIY. AND COFIDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAI.ICE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
525L
5300
5400
5540
5599
5600
5800
5E 13
5990
RETL
3
8
711
E27
2,56q
7,997
1E, 370
2L,356
65 ,192
206,588
IE, 37 O
2L,356
267,q78q26,6E7
4
5l5
.E6
.56
.95
.5658
57000
7 200
20,0q8 20,oqE 776.E6
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 2E-O2E RtlDR CATRON CNTY
730 0
7500
7600
7E00
7900
E90 0
SERV
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
TIOTIOH PICTURE THEATERS AT{D PRODUCTION
ANUSEMENT AIID RECREATIOTI SERVICES
NISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IEHT
STAIE OF NEII I,IEXICO
COT'1BINED REVENUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER , L9E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L9 ,94E
2(t,49L
EO,E72
E6E,995
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L5,q6L
22,qq3
7 2,7 62
602,07 0
PAGE 96ATE: L2/07/E4
ul-IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
599. t5
E69.6E
2,8L9 .57
23 ,329 .03
RU
RU
ND
NH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
q
18
E5
I
REPORT NO. O8(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:04-101
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIET.I T1EXICO
COilBIIIED REVEHUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN TIOVEI'IBER, IgEq
R0StlEL L
RUN DATE:
RUN HUNBER:
E97/07/E4
0.01
PAGl2
16
010 0
0700
AGRI
1510
1561
138 9
MINE
1500
1610
1620
1700
CONS
SIC
CODE
2000
2010
2300
240 0
27 00
2600
3200
3400
3500
3700
3900
ttFG-
3r
51,
5L,
366
66
6E9
L,L23
E
3l5
26
ETRO
GAS
GAS
NING
CRUD
OIL
OIL
TOT .
3,665
5,660qE,77 9
E,292
79,6E7-
7 9 ,587
L,L65,296
L7 9 ,297
L4
q
5
7
EP
AND
AND
mr
1., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
I,IELL DRILLIHG
FIETD SERVICES, EXCEPT DRILTING
366,799
L27,129
69(t ,3Eq1,lBE,3l3
,7 99
,Eq0
, 615
,254
091.39
894.6c1
950.52
NO. TAX
RETURTIS
56
125
1E3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
2,7lL , L(.l
2 r105 ,269
5 rL32,4q9
I , 169, rlE
1 12, sEE
345 ,065
59 ,9q6
54,890
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,670,311
912,3E7
3,93q,5+g
35,607
31,340
286,L05
EO
2E,2E5
REPORTED
TAX DUE
t6 ,964 .49
L44,Etz.77
qq 
,97 2 .97
203,283.E4
l.656.11
49.52
29.50
5.70
1,306.20
5,54L .37
24,092.3E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GTII,IAY COTITRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTTTRACTORSIOT. CONTRACI COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKITIG AIID OIHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T.IITL PRODUCTS
LUtiBER, tlo0D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRIIITING AND PUBLISHIHG
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA.SS, AND CO}ICRETE PRODUCTS
PRIMARY I.IETAL IT{DUST. , F!.BRICATED NETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIO}I EQUIPHETIT
T.II SCEL L AIIEOUS T'IAIIU FACTUR ITIG
TOT. I,IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAHS., I,IARETIOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOII
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COT1NUNICATIOHS
RI.DIO AT{D TETEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIEs
GAS UTILITIES
TOT. TRAI'ISPORTATIOTI, COI1MUHICATIOIIS AND UTILITIES
T,lOTOR VEHICLES ATID AUTOI'IOTIVE EQUIPHEHT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GIlOCERIES AHD RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD:JARE, PLUTIBITiG A'ID HEATING EQUIP. ATID SUPPLIES
TIACIIIIIERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
3
11
E
L,4
L3 rq
11
45
5
5
386,069
? ,391 ,084
119,815
516,654
4000
410 0
4200
450 0
4810
4E30(r900
q920
TCU-
337,6q7
l27,q8q
1,165 ,296
396,259
.57 -
.92
.77
.52
5010
5020
5040
5060
5070
5080
34
9
L5
6
23
3,E74,555
565,600
2,362,5LE
293,L9cl.
t,qzg,5L9
2,945,602
3q5 ,17 9
E9,551
36,065
726,69L
151,1LE.92
L5,96q.57
4,132.52
L ,668 .04
53,609.50
II
1l
REPORT NO. OE(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:0(-101
t'llSCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUI,I AtID PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. ldI{OLESALE TRADE
BUILDINC I'IATERIALS
HARDTIARE STORES
FARI'l EQUIPHEIIT DEALERS
GEIIERAL MERCHAIIDISE, EXCEPI DEPARTMEHT STORES
DEPARTT,IET{T STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIOTTS
MOBILE tIOTlE DEATERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL At{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FUR}IISHI}IG5 AND APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRIIIKII{G PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AIID-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOIiS
SECUTY. A}ID COiiDIY. BROKERS, DETRS., EXCG5., SERV.
IIISURAHCE AGETITS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING A}ID OTHER I}IVESTMENT COTiPATIIES
TOT. FINAtICE, ItISURAt{CE AIID REAL ESTATE
TAXATION ATD REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF TIEI,I T.lEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEI1BER, 19E4
ROSt.IET L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 9E
RUN DATEI L2/07/E4
RUN NUI1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
38,032
2,93(t
sIc
CODE
5090
5092
t!HSL
NO. TAX
R ETURIIS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
443 , q9L
710,750
164,092
2,462,39q
18,032,t77
36
8
L0(t
L92
540
,325
,456
,620
L,g7+,275
2,034 ,7 9(t
9,731,191
212,47 4
229 
'5q(tl,6g7,ll2
822
63
15
9,
10,
7E,
E26.92
621.06
02E .96
554 0
5592
5599
,007
,57 9
,7 66
,E02
,7 58
,385
,539
,7 50
,3q5
,40L
520 0
5251
5252
5300
53r0
5400
551 0
500
700
800
813
9r0
920
990
RET L
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
6550
67 00
FI RE
L,q55,579
83,636
38 ,487
445,2q6
2,767,5q6
4 ,162,047
644 ,7 47
6
23
51ql
373,9
309,3
5L5,g
763,3
77 2,1
L ,920 ,4
7
3
7
2
6
E
7I
8
5
7
5
1
5
7
5
9,
5,
11,
18,
34,
34,
88,
20,
29,
7,
93,
730,
1
11
E4
6
33
741
0q9
208
L25
253
391
753
688
918
443
57,472
295 ,920
13,695
2L,q36
583,605
r17,548
2L ,436
L ,012 ,07 2
47 l- 640
5L5 ,967
655 ,27 E
362, 506
317,310
38,573
249,230
1 ,6 35 ,916
139,1lE
7 28 ,399
19 ,596
65
08
68
07
97
L7
L62,4
7 16
210,8
20 ,0
57 ,4
494 ,4
15
5
3
L7
7
38
16
25
Ct
q
3
3
6
32
5
5
60
26
105
85
51
5q
3
2,
4,
1,
439,459 20,
126,
187 ,
22.
24.
71.
93.
55.
1E.
56.
9q.
51.q9.
5J
E5q3
99
56
04
44
35
3q
07
22
72
75
t0l0
6
629,qL6
L64 ,092
2,0L9 ,329
15,730,055
23.(19
07.51
10.49
E9.26
54.27
69.40
7000
7200
7300
7500
7600
7600
7900
8 010
E060
6r00
E200
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AHD OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBI L E RE}ITAL , REPAIR AIID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USEI'1E}IT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AT{D OTHERS
HOSPITATS ATID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI{AL SERVICES
69
91
82
97
72
74
L32,129
7,69L
36,401
16,E59
6,110.96
355 .7 2
1,683.57
872
2,658
13,6E5
633
99r
?6,99L
581,777
540 ,398
862,655
385, 394
384,919
21,E13.39
24,532.19
30,506.62
L9 ,986 .6q
L4 ,67 5 .62
23
L2
35q2(tz
77
00
93
26
23
4E
94
I
t2
82l2
27
7
38,573
262,257
L,EqL,E97
L95 ,626
728,q92
L9 ,696
,784.
,526.
,889 .
, 
(134 
.
,688 .
910 .
ll
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY X
* EDITED X
L0cATr0N:04-101
NONPROFIT T'IEIIBERSHIP ORGANIZATIOTIS
T,lISCEL LANEOUS SERV ICES
EI{GII{EERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F HEt.t tlEXIC0
COIIBItIED REVEI{UE 5Y5TEI'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, I98C+
ROSI,IEL L
PAGE 99
RUH DATE: 12/07/E4
RUN HUHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
47,E22,365
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
12,225
654,6 33
226,016
6 r(t?7 ,zll
33,362,E76
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
L,62L
565.42
39,562.51
L0,453.2E
501,129.51
E600
8900
691 0
SERV
3
140
9
616
16,266
922,968
226 ,188
7 ,007 ,ll2
95 93
GOVT
LOCAL GOVERNNENT - T'IUNICIPALITIESTOT. GOVERI{NEtIT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION L,566 ,352.22
1T
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:0(-201
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTIOH
4810
4E30
4900
4920
TCU-
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TEI.EVISION BROADCASTING
ELECTRIC ],IATER AtID SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT,lETII ATID SUPPLIES
}1I SCEL L ATTEOUS I,ITIOL ESA L ER5
PETROLEUT1 AND PETROLEUI,I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATIOTI AND REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE OF tIEI,I I.IEXICO
COTIBItIED REVEtiUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, IgEq
DEXIER
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
7 ,E27
7 q ,66L
PAGE lOO
RUN DATEI 12/07/Eq
RUH ltUilBER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
362.0L
3,455.09
q7 
.92
4,5q0 .45
L,26L.2E
L,EL?.73
SIC
CODE
0700
AGRI
5200
5300
5400
5540
5599
5700
5990
RETL
N0. TAX
REIUR}IS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PIS
7 ,627
lL4 ,27 0
1,036
L07,474
29,650
41,605
LRSR
1510
HINE
1500
t700
COHS
5040
5080
5090
5092
HllSL
7300
7500
7600
820 0
5
6
9
65,557
33, 97 0
LL7 ,327
74,q06
30,966
105,573
3,441 . 30
I , ct32 .21
q 
,E7 3.5L
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD sTORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AtTD AUTO ACCESSORY DEAtERS
FURNITURE, HOI'1E FURIIISHIIIGS AND APPLIAIICE STORES
T.lISCEL LAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
3
6
I
96
31l ,056,165
IlISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICESIOT. SERVICES
5
9ERVS
27,270
39, 1 94
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION q3 47 4 ,031 40q,206 L6,5E9 .49
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:04-300
GENERAL BUILDING COTITRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT.TU}IICATIONS
ELECTRIC I,IATER AIID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COTI'.IUNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVEIIUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEtd MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVET{BER, I98q
HAGERMAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17,265
60,658
?50
L9ct 
'588
104,357
I 55, (E0
E, 506
2,7 90
29,58L
2L,6L6
88,435
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L6,649
56,EEO
250
16(,609
102,957
L50,47q
31,415
6,902
2,7 90
2,17E
2L,6L5
319.25
L29.08
l0 0 .77
999.7(t
PAGE 101
RUN DATEI 12/07/64
RUI NUMBER: 16(). OI
REPORTED
TAX DUE
770.05
2,4E2.53
11.60
7 ,5L3.2L
4,76L.7E
6,03q.q6
1,452.E9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
1500
1700
c0t{5
4E10
4900
4920
TCU-
5040
5070
5090
5092
l^lHS L
5
5
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUI1BIIIG ATID }IEAIIIIG EQUIP
I'1I SCEI. LANEOUS IlHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PEIROTEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
HARDTIARE STORES
FARI'I EQUIPT,IEIIT DEALERS
GEHERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRIIIKII{G PtACES
TlISCEILANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
HOLDING AND OTHER INVESTTlENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, ITISURATICE AIID REAT ESTATE
3
6
52 51
5252
5300
5400
5E00
5990
RETL
3
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RETITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AT{D OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCEL t ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IH THIS LOCATION
7200
7300
6000
6300
6700
FIRE
7500
7600
E060
E900
SERV
3
3
4
5
15
1t
q2 504 ,915 406,950 LE,672.39
'l
REPORT NO. OEO
X IiIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N 2 04-q00
SIC
CODE
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF TIET..I NEXICO
COMBITIED REVEIIUE SYSTEI.T
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L9E4
IAKE ARTHUR
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,465
56, 366
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9 r4c+4
24,3L4
PAGE IO2
RUN DATE 2 12/07 /E(t
RUTI HUT1BER: I6O. O1
REPORTED
TAX DUE
43q.q2
18
608
l,L22.Lg
1700
CONS
4E l0
4900
4920
TCU.
5040
5090
h.HSL
SPECI
TOT.
GROCERIES
TlI SCEL L AI{E
TOT . I.IHOL E
AL
c0
TRADE CONTRACTORS
NTRACT COTISIRUCTION
NO. TAX
RETURI.IS
15
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIiIUIIICATIONS
ETECTRIC HATER AIID SAHIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTATIOH, COII|IUTIICATIOt{S AHD UTILITIES 5
AND
0us
SAL
RELATED PRODUCTS
t.IHOL ESAL ERS
E TRADE
5252
530 0
5(00
5990
RETL
FARM EQUIPIlE}IT DEALERS
GENERAL I'lERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
EDUCATIONAL SERVICES
TOT. SERVICES
3
6
596
13,L52
396
L3,152
52
32
E200
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO TAXATION
STA
CONB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTT'lENT0F HEH mEXrCo
D REVENUE SYSTEN
BY STATIDAI?D ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
HE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,3qq ,07 5
L16,202
452,030
7 69 ,5(10
I 97, 3E1
231,E63
L,259 ,77 L
19r,071
613, 046
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E55, 991
43L,7 62
1,300,78E
110,689
396 , E55
63E,615
9E,OEz
L79,73q
109,9E3
6E,2q9
577,54L
1,105r 055
11,951
590,993
PAGE 105
RUN DAIE: 12/07/Eq
RUN HUT1BER: I6O.l)1
REPORTED
TAX DUE
3q,L59 .67
L7 ,27 0 .50
52,03L .57
q,q27.57
L5,E7 q .L9
25,sqq.6L
3, 923. 30
7 ,2L5.E6
47E.06
L5 ,639 .7 5
X IT1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()4-O04 RI1DR CHAVES CNTY
SIC
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI.lBER, T 9E4
010 0
0700
AGR I
138
140
FII N
1500
l6 10
L620
1700
CONS
2000
2 010
2400
3200
3400
T4FG-
5092
tlHSL
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
ND GA
TID GA
TALLI
I,II N I II
NO. TAX
RETURI{S
50
L4
L7
35
Ct
10
3
4
7
5
2L
30,705
16,422q7 ,LzB
30 ,7 05
L6,q22q7 ,L28
1,219.5L
556.92
1,876.43
t31
13E
0
1
9
0
E
410 0
4200
4500
4600
48r0
85f,, 991
435,922
StlSF
C f'l
G
CRUDEOIL AOIL A
NONI.IE
TOT.
113,093
58,2q9
634 ,627
4
3
6
PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ELL DRILLIHGIEtD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY COITTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCIIOII
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS}lEAT PACKITIG AIID OIHER TIEAT PRODUCTS
LUIlBER, ],!OOD ATiD PAPER PRODUCTS
SIONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I1ETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAt PRODUCTS
TOT. MANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10ToR FREIGHT IRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIIOII
PIPEL IIIE TRAHSPOIITATION
TELEPHONE At{D TELEGRAPH CO}.I|IUNICATIONS
RADIO ATID IELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC t,IATER AHD SAIIITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRAIISPORTATION, COMHUNICATIOIIS AND UTILITIES
1.1OTOR VEHICLES AND AUTOI'1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHENICAIS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
MACHIIIERY, EQUIPNEHI AND SUPPLIES
NISCELLANE0US tlHoLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. IIHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GEIIERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
5
5
tl
8
4E30
4900
4920
TCU.
5010
5020
5040
50E0
5090
q,327 
.6L
2,7 29 .96
23 , Lol .56
4c+ ,07 6 .9E
520 0
5300
5400 6
1t
350,L72 L32,753 5,310.15
il
REPORT NO. OEO
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O4.O04 R].IDR CHAVES CNTY
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
llISCELLAIIEOUS VETIICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT,IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TTIE DRINK
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURATICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
TOT. FIIIAHCE, INSURATICE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVEIIUE DEPARTl.IENT
STATE OF T{EI{ I1EXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEI"I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPIS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
63,
6E
q97,906
4 ,7 4t ,zgE
PAGE I04
RUN DATE 2 12/07 /Ect
RUN NUT1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,771.9L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
4
18q1
75
2q6
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E 15
5990
RET L
7q,47L
22,6Lq
212,293
1, 540,480
69,297
22,6L4
L75,79E
sEt,5q5
90q.57
,051.97
,26L.8q
7
23
6300
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
9
20
E
5
2a
6 3, 011
105,413
36,351
99,027
207,426
,520.47
,505.79
,514
,96L
,97 5
15
10
77
2
5
1
5
7
0t1
6t7
855
027
507
37,
99,
200,7900E90 0
E910
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGIHG
PERSOIIAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
IlISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSETIENT AtID RECREATIOTI SERVICES
I,II SCEL LAIIEOUS SERVICES
ETIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
9999 }IONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ERVS 522,320
6,L77 ,Eq?
1 9,63E .6E
L89,520 .57
REPORT NO. O8O
* ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:33-131
I1ETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, I'lOLYBDENUI.IOIL AND GAS I.IELL DRIttING
TOT. HINING
HIGHt.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
I,IISCEL LANEOUS I'IAIIUFACTURING
rOT. }lANUFACIURING
FIOTOR FREIGHT TRAHs. , T.IAREHOUSING, TRA1IS . SERVICESAIR TRATISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IAIER AIID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COIlBITIED REVEI{UE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI"IBER, 1984
T,IILAN (C. )
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
PAGE 105
L2/07 /8q
160.01
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
20 ,614
78,392
26L,469
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
L4,598
9,076
L84 ,932
38,552
692,848
26,483
REPORTED
TAX DUE
1000
1581
T'1I N E
l6l0
1700
CONS
5 010
5040
507 0
5080
5090
520
530
540
554
560
570
580
58t
74.52
94L.77
1,0L6.29
1
19
20
3
5
8
3
5
5
3
3
6
6
4
L,529
68 ,27 2
69,80L
,528
, 318
,847
3400
3900
I'FG-
4200
4500
481 0
4830
4900
4920
TCU-
5092
I,IH S L
5990
RETL
L4
711.69
(142 
.48
8,891.32
875.13
2 ,398 .485,3r3.08
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI,lENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIdARE, PLUI.IBIt{G AIID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI.IENT AHD SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS l,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
APPAREL AtID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURIIISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
5L ,920
75,3L9
255,q80
L7,95Lq9,199
108,986
43,
720,
2L5,
I
L ,87 9 .43
33,776.36
L ,29L .05
q09
034
796
4
3
8
35
67,358
8,519
I 15, 955
L ,7 42,492
67 ,35E
8,519
64,385
L ,05L ,594
3,283.73
4L5.34
3,138.81
5l ,264 .7 L
ll
5000
6 510
FIRE
il
REPORT NO. 08O
X TIONTHLY XX EDIIED X
LocATI0N : 33-l3l
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION ATID REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L984
r.rr LAN ( c. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L3,992
30,518
47 ,593lll,220
2,483,947
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L3,622
28,728
47 ,200
108,650
1,510, 150
PAGE 106
RUN DATEI 12/47/84
RUlt t{ut,tBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
65(t.Lz
1,400 .49
2,301.01
5 ,296 .7 3
73,495.66
src
CODE
7000
7 200
NO. TAX
R ETURNS
6
8
6
2q
101
7300
7500
7600
890 0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!
3
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0CATIoN | 33-227
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COTIIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
LUNBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLI9HING
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I1ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANsPORIAT IOH EQUIPI'IETIT
I'IISCEL LANEOUS NAIIUFACTURING
TOT. I.IAHUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
IIOTOR FREIGHT IRAHS. , I,IAREHOUSII{G, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COTII,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC ],IATER AND SA}IIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII{UHICATIOIIS AHD UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTONOIIVE EQUIPI'IENT
I'TACHINERY, EQUIPI,IENT ATID SUPPLIES
I'IISCEt T ATIEOUS WHOL ESAL ER5
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OF HE!/ I'lEXICO
COI.IBIIIED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICAIIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI'IBER, L984
GRANTS (C. )
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
I'lB
PAG
t2l6
E t07
/07 /E4
0.01
SIC
CODE
0700
AGRI
4100
4200
4810
4830
4900
4920
TCU-
NO. TAX
R ETURf.IS
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
89, 396
45,292
I 15, 184
307 ,29L
894,E31
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPOR
TAX D
L0,422.35-
8 ,47 9 .54-
TED
UE
1500
L620
1700
c0HS
2400
27 00
3200
3500
3700
3900
l,rFG-
2L
30
3q,E76-
7 3 ,342
2L3,7 92-
173, 939-
3
3
3
3
86,499
19,876
LlL,572
262,697
4, 183
968
93
96
5 ,439 . L(t
L2,806 .50
15 811,392 38, 0 06. 56
5 010
5080
5090
5092
tlHSL
5200
525t
530 0
53r0
99
00
00
00
5400
551 0
55( 0
5592
55
56
57
5E
BUILDING NATERIALS
HARDI^IARE SIORES
GEHERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE sERVICE STATIONS
I.IOBILE HOT,lE DEALERS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
APPAREL AtID ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOi.IE FURHISHI}IGS AHD APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
L2
5
22
40 ,7 96
314,867q23,Elz
11,249
7 5 ,683
125,995
548.4L
3,689 . 56
6 ,142 .26
,296
,090
,689
,847
,096
,6 39
,621.94
,095.67
,222.35
36.29q2.2L
19.93
10.48
65.10
19.89
46.33
79.54
t8 .45
I
I
I
,1
,4
,4
,4
,6
,9
,5
,6
,L
3
29
10
43
2
2
1
5
2
3
23
7
7(t
594
209
884
50q9
922
894
979
991
q7 tt
183
727
97
599
209
925
65
72
6L
t59
59
97
487
L46
3
4
4I
3
3
5
5
3
8
8
8
1
rl
58r5
,200
,895
,59(t
,898
, 019
28,932
Ll6,227
59,895
72,7 q5q85 
,7 34
145,0L9
il
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATroN , 33-227
SIC
CODE
DRUG
PACKA
I'II SCE
TOT.
6000
6300
6510
6550
6700
FIRE
7000
7 200
7300
7 500
7600
780 0
7900
6 010
E060
8r00
820 0
8900
S ERV
PAGE 108
RUN DATEI L2/07/E4
RUN NUNBER: 16(l.OI
REPORTED
TAX DUE
8,426 .sttOPRIETARY STORES
UOR STORES
U5 RETAILERS
TRADE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
183,426
12,609
L45,L66
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L7 2,852
181,689
3 ,220 ,966
12,509
50,366
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEIJ I.IEXICO
COIlBIIIED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI"IBER, 1984
GRANTS (C. )
5910
5920
5990
RETL
8,857
L57,155
AND PR
GE LIQ
L TANEO
RETA I L
NO. TAX
RETURHS
q
13
42
tqq 308 , 
(tqq
3 ,599 ,65L
BANKS
I}ISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COTIPAHIES
TOT. FINAHCE, INSURAIICE AIID REAL ESTATE
HOTELS, t.lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOH PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
ATIUSEIIENT A}ID RECREAI ION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
2L
25
36r
, 
(123
,034
,604
, 018
,533
,408
.35
.78
92
30
7 614.7L
2,q55.39
76
25
8
89
817
2q2,E36
57,9L0
35, 0 16
67 ,3821I,300
199
76
25
8
91
845
13
L2
6
15
6
4
3
19
22q,333
57 ,869
34 ,97 5
62,095
9,763
10 , 936 .2E2,82L.13]-705.06
3,027.L6
47 5 .97
9,72L
3,706
L,240
390
4 ,358
39,864
6,157,969
199,423
,034
,60q
, 018
, 413
,87 I
4,949,96(t 239,890.32
.89
.70
.85
.92
28I
il
IREPORT NO. (l8O
x t'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION: 35-053 RI'IDR CIBOLA CHTY
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL T'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI,I, IlOLYBDENUI.IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONIRACT CO}IsTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI,IBER, T^IOOD AHD PAPER PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
FIISCEL LATIEOUS T,IAHUFACTUR IHG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSI}IG, TRANS. SERVICES
ND IELEGRAPH COTI!,IUNICATIOTIS
ELEVISION BROADCASTING
TER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
E5
ORTAIION, COI.TI,IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F ilEtj ffiEXICo
COT1BINED REVE}{UE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L6?,772
53, 30 1
32,312
(132,7 27
E0 I ,433
5,126
163,853
51,650
30,548
E3,864
PAGE 109
RUN DATEI L2/07/84
RUN NUI,IBER: 16O.OT
REPORTED
TAX DUE
6,920.63
SIC
CODE
080 0
AGRI
1000
138 9
I'1I N E
2400
3500
5900
t''tFG-
NO. IAX
R ETURNS
13
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
169,453
166,174
32,3L2
(195 
,7 L5
870,371
8q,565
127 ,429
368,170
LRSR
3
207 ,515806,4r9
73,L44
1,134,101
2 ,22L , lgl
7
5
3
L2
27
1500
1610
r620
1700
CONS
206,830
656,6L7
72,708
1,001,025
1,937 ,Lgz
8,5
27,0
2r9
4L,2
79,9
31.78
85.49
99.24
92.29
08.80
410 0q200
4810
4E30
4900q920
TCU-
5
4
4
2t
6,75
4r6
L4,L
llr,617
3q1,924
73
431
5300
5400
55q0
L4
IELEPHONE A
RADIO AND T
EL ECTRIC ttA
GAS UTILITI
TOT. TRANSP
2,L98 .7L
1,332.88
L7 ,850.02
32,966.0L
5020
5040
5060
50E0
5090
tlHS L
5E00
58t 5
5920
5990
RETL
DRUGS, CHEI.IICAIS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOTD APPLIANCES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LAN EOUS t,IHOL ESAL ERS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLITIE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIIIKIHG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRIHK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE l2(t6
5
10
9
7
54 ,7 68
37,163
,9L2
,629
2,130.58
1,260.13
3,t159 .ct3
t.4E
8 .96
04.23
04.41
3
lt
TOOO HOTELS, I.IOTELS, TRAITER PARKS AND OIHER LODGING 17,815 Lq,4L9 594 .80
II
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 33-033 RI'IDR CIBOTA CNTY
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVI. - EXCLUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONSTOT. GOVERHI'IENT
TAXATION AND REVEIIUE DEPART].IENT
STAIE OF IIEI.I F1EXICO
COI.IBITIED REVEIIUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L984
PAGE 110
RUN DATEI L2/07/84
RUH TIUI1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPOI?TED
GROSS RECEIPTS
63,466
213,322
4,qqg,5gl
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
g 
,657
57 ,204
56,L32
L98,957
3,666,549
SIC
CODE
NO. TAX
R EIURIIS
7300
7500
7600
8010
8060
8200
890 0
S ERV
5
9
11,08759,qll 39E2,359 3770
.48
.01
10
32
Lq0
2,3L5
8,207
9200
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION LsL,L52.LL
I
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IETL DRILLING
TOT. T,IINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,.IAY CONTRACTORS
NOII-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSIRUCIION
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
I.iEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
LUIIBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTITIG AND PUBLISHING
STOIIE, CLAY, GLASS, AT{D CONCREIE PRODUCTS
PRII.IARY METAL IHDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
ETECTRICAL HACHINERY,EQUIPMENT ATID SUPPLIES
TRANSPORTATIOII EQUIPI.IEHT
NISCELLANEOUS I4ANUFACIURING
TOT. I.IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRANS., t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COTiiIUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIIHG
ELECTRIC I,IATER AHD SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT:I.IUNICATIONS AND UTILITIES
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I HEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L984
RATON
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPIS
287,376
66,7L0
155,088
357,974
q95,927
I ,055 , q55
25q,058
ll2,23q
54,897
60E,E39
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
257,046
PAGE 11I
RUN DATE2 12/07/E4
RUN NUHBER: I6O.O1
REPORTED
rAX DUE
tq,L37.55
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
L2
6
0700
AGRI
1381
NIHE
1500
r610
t620
1700
c0lts
E1,
3q0,
694
516
4,q93.24
L8,7L7.42
2000
2010
2400
27 00
320 0
5400
3600
3700
3900
ttFG-
410 0
4200
481 0
4830
4900
4920
TCU-
Lq0,595
429 ,67 8
2L
36
4
4
3
10
L7
48 ,67 3
7 ,624
81,123
L2,32t
L03,466
29,263
263,897
2,677.04
4t9.35
4,q61 .81
160 ,27 3
67 I ,5L4
8,81
35,06
5 .tct
0.27
5092
t!HSL
11
2
E
39
61
02,7 90
50,477
54,063
10,837
23 ,7 44
2
I
7
5 010
504 0
5070
5080
50 90
5200
525 r
5300
5310
5400
NOTOR VEHICLES AHD AUTOHOTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDT^lARE, PLUIIBIt{G AtlD HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHINERY, EQUIPilEHT AND SUPPL IES
I.II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI-,I AND PETROLEUH PRODUCTS
T0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDI,JARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]-IEHT STORES
DEPARTT4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
4
19
35
677.69
5 ,690 .68l. 587 .86
lrt,q92.70
, 153.48
,776.27
,5q2.68
,096.08
,805 .94
rt
5
3l6
5l4
400,691
58,435
154,960
713,885
1,210,053 lrl
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE 0F NEl,l t'lEXIC0
COT4BINED REVEIIUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVET,IBER, 19E4
RATON
EPORTED
ECEI PT5
127,909
2L0,27 0
3 ,7 37 ,3gg
73,340
79,996-
L 14 ,810
359,548
66,q09
38,264
I37,890
8L,2L9
80,301
L,20L,945
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
117 , 019
160,894
3,349,078
43,860
E7,009-
4,q|tt-
74,L82
1,r3E,345
PAGE LL2ATE: L2/07/8q
ur4BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
6,436.07
RU
RU
HD
NNX MONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RETL
LocATr0N:09-102
t'loTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
t.IOtsILE HOTIE DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISlIII{GS AND APPLIAHCE SIORES
EATING AND DRINKIT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOA}I ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FIHANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
(t
L7
10
3
100,26E
359,416
65,611
177,968
95,L62
356,42365,6I1
171,438
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
LR5R
849.t9
2L3.q5
8,t84,40133
9
5
19
5
9
19
3I
6
3
,233. 91
,603.28
,608.61
,429.10
6000
610 0
6L20
q 2,4L2.35
q ,785.53-
2q2.78-
732.6L
15 ,282.26
1 ,56 9 .88
5 ,607 .57
4,080 . 0E
62,609 .t0
t 7
l6
2(tl8
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7900
8 010
E06 0
8100
8200
8900
E9l 0
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T,lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ETIGITIEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNMENT - IlUNICIPALITIESTOT. GOVERNI,IENT
,573
,355
,533
,q76
,9L2
,L7L.59
,549.56
,899.3q
,?ql . L9
,680.2L
,320
,E59
,543
,955
348
66
3q
113
56
13
277
28
101
13, 320
277 ,859
28,543
101,955
13
13
25
4
22
5
7
9393
GOVT
25
L57
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 408 7 ,6L3,964 5, 950, lgg 325,049.98
;|
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
ll,L25
qE,73q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11 , 110
43,222
PAGE 113
RUN DATE 2 L2/07 /8(t
RUH NUI.IBER: I6(1.O1
REPORTED
TAX DUE
472.20
L,836.27
STATE O
COTlB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX B
EI,I NEXICO
Et{UE SYSTEI.l
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN IIOVEI'IBER, L98q
SIC
CODE
2400
MFG-
L0cATr0N , 09-202 t'lAxtlEL t
LUMBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTSIOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COII|.IUNICATIOIIS AND UTILITIES
410 0
481 0
4900
TCU.
5300
5400
5990
RET L 6
7900
SERV
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
AT.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 15
REPORT NO. ()8(l
X I.IOHTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-301
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. HAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS., t,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND ]ELEGRAPH COI.ITIU}IICATIOIIS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AtID SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. IRAHSPORTATIOH, COIII.IUNICATIO}IS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT,IENT
STATE 0F tlEt! 14EXIC0
COIIBII{ED REVE}IUE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, L9E4
5PR I NGER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
24,L58
L26,4q7
18, 16 9
12,249
2L,932
5 ,901
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
11,531
9q,219
L7 ,8L7
9,296
21,932
4,065
328,780
5 ,90L
12,698
20,495
PAGE LI6
RUN DATE. L2/07/E4
RUN HUI.IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
5t8.92
4,080.10
801.79
41a.35
986 . 9E
SIC
CODE
27 00
I'tFG-
1500
1700
CONS
410 0
4200
4810
4830
490 0
TCU-
5040
5080
5090
5092
tIHSL
NO. TAX
R EIUR}IS
10
2L
2q
45
4q
8
, 681
,17 4
,856
19,890
10,355
30,246
895 .07
466.0L
1,361.08
5
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHITIERY, EQUIPNEHT ATID SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS T.IIIOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AHD PETROLEUT1 PRODUCTSIOT. I,IHOTESALE TRADE
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENI STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, }lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RE}ITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENT AND RECREATIOTI SERVICES
48,LzL
E9, 06 1
22,435
37 ,169
1,009
1,672
5
6
q
.61
.61
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5600
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
3
3
7
27
9,460
356,316
L82
LCt ,7 95
94
13
6000
FIRE
7000
7 200 265.565
7
7
7500
7500
7600
7900
t
L2,698
20,095 57 I .46904. 50
REPORT NO. 08O
X I{ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-301
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OIHERS
LEGAL SERVICES
NISCELLATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERIIHENT
s
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl HEXIC0
COHBIIIED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET4BER, L984
5PR IHGER
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
31,086
13 , 561
86,622
58E ,68 I
PAGE 115
RUtl DATE I L2/07 /8q
RUN NUI.IBER: 160 .01
REPORTED
TAX DUE
1,398. 90
50t.28
3,E98.08
26,339.95
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
3
87
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
31,085
13, 361
86,622
7L9,LLL
LR5R
8 010
EIO()
8900
S ERV
7
32
9395
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
rl
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-401
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, [,IOOD AND PAPER PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I,IANUFACTURITIG
TOT. NANUFACTURIHG
TELEPHONE A}ID TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COI1MUHICATIONS AND UTILITIES
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
EAIITIG AND DRIT{KIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IT{SURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]IIENT
STATE 0F NEl.l flEXIC0
COI1BII{ED REVEI{UE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CT.ASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 198.1
CII.IARRON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEII]TS
301,,119
lql ,096
3 , ,110
54,'720
86,Ii37
LL,,i34
30 ,'t 65
194 ,,i23
E4,300
LL,434
26,7 99
17 2,57 2
TAXADL E
GROSS RECEIPTS
223,177
126,562
3,230
54,720
PAGE I 16
,1TE: L2/ 07 /$tt
Uf{BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
10,0q2.99
5,568.55
lcts .38
2,462.4L
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI.IS
1500
1700
CONS 6
2400
3900
NFG-
4810
4830
4900
4920
TCU-
5200
5500
554 0
5599
5E00
58r3
5990
RETL
6
3
6
3
9
26
(l
3
5
6000
6 510
FI RE
7000
7200
7300
3,7 93 . 53
5rc.56
L,205.97
7 ,765.76
7500
7600
7 900
8010
8900
SERV
HOIELS, ]'1OTEL5, TRAI L ER
PERSONAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS BUSINESS
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPA]'lISCELLANEOUS REPAIR 5E
AIIUSENENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AII
NISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CE5IR AND OIHER SERVICES
RV ICES
H SERVICES
D OTHERS
q,652
5 ,062
3 rri69
77,i?.ol
3 ,469
7 5 ,557
3, 019
5 ,062
I 35.88
227 .EO
3
1E
t56 . L4
3,400.09
TOT- TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 61 EE7 ,1i69 604,243 27 ,06q.2t
lt
REPORT NO. 08O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-509
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUHICAIIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIOTIS AND UTITITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
PETROLEUH AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDIIARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
EATIHG AND DRINKING PLACE5
NISCELIANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAIL IRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF TIELT HEXICO
COTIBI}IED REVE!IUE SYSTEI'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, I9E4
EAGLE NEST
ER:
3,656
93
3,750
3
4
7
TE
t4B
DA
ltu
RUN
RUN
PAGE LI7
12/07 /84
160.01
SIC
CODE
040
092
HSL
5800
5990
RET L
NO. TAX
R ETURTIS
6
13
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
8L,26q
2,071
83,3f,5
42,L53
38, 0 16
L29,L85
30,970
39,29E
REPORIED
IAX DUE
1500
1700
CONS
89 ,667
13,657
L03,324
.89
.20
.09
4810
4900
TCU- 5
5
5
tl
5200
5251
5500
55(10
42,629
58,016
18L,443
32,539
q0,867
L652.53
I ,7 L0 .76
5 ,613 . 35
1,393.59
| ,7 68 .4L
6510
FIRE
9393
GOVT
7000
7 200
7300
7500
890 0
5 ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'lOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNTIEIIT
4
9
t!
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 36 420,740 512,110 15,800.58
REPORT NO. 08()
X ]-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OO9 RIIDR COLFAX CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY ATID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T.IETAL NINIHG, EXCEPT COPPER, URAHIUI'I, IIOLYBDETIUI'I
COALOIL AND GAS I.JELL DRILTING
TOT. NINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HI GIII,IAY CO}ITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
IUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING ATID PUBL ISHIIIG
STOIIE, CLAY, GLAS5, AIID CONCRETE PRODUCTS
I.lISCE[ t ATIEOUS NANUFACTURIHGIOT. NANUFACTURING
IOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
IELEPHONE AND IELEGRAPH COI4I'1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTI]IG
ELECTRIC I,IATER AND SAt{ITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATIOH, COHIIUI{ICAIIOI{5 AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF iIE!,I TIEXICO
COT1BIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEI.IBER, L984
EPORTED
ECEI PTS
2 ,108 ,07 2
L ,6L4 ,596
30 , EE5
q7 3 ,643
544 ,562
L7l,73L
284,758
656, 185
zLL,697
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,LoE ,07 2
]' 53E, 1E4
23,9q9
I 33,680
143,004
371,560
L6.t ,997
PAGE 118ATE: 12/07/84
UilBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
79,052.73
57 ,68L.9L
RU
RU
HDNll
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURTI S
Ct
28
TOTA
GROS
LR
SR
1000
1200I38t
I'II N E
5200
5300
5400
010 0
0700
0800
AGR I
1500
151 0
L620
1700
CONS
2400
27 00
3200
3900
TIFG-
4100
4E 10
483 0
4900
TCU-
5040
5060
5090
5092
l,tH S L
25
62
15
4
396,886
2,1L5 ,955
625,329
2 r.+38,q95
Lq,EE3.25
7 9 ,382 .14
4 898.L2
15,153.50
L7 ,82t.33
5, 013 . 01
5,362.59
13,935.53
6,187 .4L
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
t'llSCEL TANEOUS I^!HOL ESAL ER5
PEIROLEUN AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. TIHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIOTIS
T.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURTIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
40q,360
47 5 ,235
3
8
3
6
6
554 0
5599
5600
5700
5E00
5615
5910
4q,lL6 44,116 1,65q .39
tREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: (19-OO9 RI.IDR COLFAX CNTY
I'IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVETOPERS
TOT. FINANCE, I}ISURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE[^I MEXICO
COI,IBINED REVEI{UE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L984
TOIAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
L40,545
1,115,543
41,981
729,788
36,035
12 ,036
7q,68L
161,655
334, I 91
8,037,970
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE IT9
RUN DATE: L2/07/8(I
RUN NUHBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
q,399.L0
28,368.40
1,539.23
7 ,8q7 .24
1,351.35
qqq.6L
2,024.56
5,364.73
L0,787 .L5
2q6 ,362.7 9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURT{S
25
49
L92
5990
RETL
6
6
6
8 910
S ERV
11
45
117,309
756,490
7000
7 200
7300
7 500
7600
6
10
ll
5
6
000
5t0
550
7900
8010
E600
890 0
HOTELS, IlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSIT{ESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL. REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEt.lENT AIID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TTONPROFIT FIEI.IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ETIGINEERING AND ARCIIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
4l ,0(t5
209,259
36, 035
I I ,855
53, 988
143, 059
287,657
6,569,672TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IEHT
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
163,011
L06,095
5,806
345,786
3q,688
861,007
2,q90,597
93,L02
Loq , L47
104,147
5,077.2L
5,077.21
,269
,32L
PAGE LzO
RUN DATET 12/07/8q
RUN NUtlBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
20,L46.89
102,390 .66
7 ,946.EL
5,172.L3
STATE O
COTIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Ett I'lExIc0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDU5IRIAL CLASSIFICATIOII
FN
REVYSX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH HOVEI.IBER, L984
src
CODE
LocATr0N:05-103 CLOV I S
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CO}IIRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
TIEAT PACKING AND OTHER tlEAT PRODUCTS
l-Ul'tBER, l,l00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBIISHITIG
STONE, CLAY, GLAS5, At{D CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAI IOII EQUI PIIEtIT
NISCEL T ANEOUS I.IANUFACIURING
TOT. T,IANUFACTURIIIG
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGIII,IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
NOIOR FREIGHT TRANS. , t"IAREHOUSING, TRA}IS. SERVICESAIR TRAHSPORTATIOTI
PIPEL IIIE TRAIISPORTATIOH
TELEPHONE AHD IELEGRAPH COI4I.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
L,6qg,729
L,649,729
786,419
2,7 00 , L63
233,165
313,225
388,E17
L,49L,85L
224,550
861,007
3,643,L44
402,0E6
67 L ,047
208 ,367
757,L95
0700
AGRI
6
6
1500
16 10
1700
CONS
4810
4E30
4900
4920
TCU.
75
108
413
2, L00
2000
2010
2400
27 00
3200
3400
350 0
3700
3900
I'lFG-
5
4
5
q
283.06
16,857.10
4000
410 0
4200
4500
4600
24
L2
28
9
9
L,691 .06
36,490 .91
Lls,ttr+s .q3
4,538.73
67 0 .L2
2,L77 .7 9
8,160.51
20 ,57 3 .00
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
I^,IH S L
4
9
26
10
72
367,135q24,797
605,199
6L4,5973,62L,045
13 ,7 45
44,672
2q7 ,7 05
L93 ,9L4
229,607
I ,029 ,27 g
,07 5 .62
,453.35
,193.35
, r28 .64
I'IOTOR VEHICT E5 AND AUTOMOTIVE EQUIPI.lENT
DRUGS, CHENICATS ATID ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUIIBING AND fIEATI}IG EQUIP. AND SUPPLIES
T,IACHI}IERY, EQUIPI'IENT ATID SUPPLIES
TII SCEL LANEOUS I,IHOI ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUH PRODUCTSIOT. l,IHOLESALE TRADE
BUILDING TIATERIALS
HARDT.IARE STOREs
FAR}I EQUIPI'IETIT DEALERS
l2
9
11
50
6
10
5200
525t
5252
a
L67 ,395
422,010
REPORT NO. 08O
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-103
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTIIEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE SIATIONS
I{OBILE HONE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD COI1DTY. BROKERS, DEIR5., EXCGS., SERV.
IHSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BPOKERS A}{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNEIIT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
s
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI.IBIIIED REVEI{UE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEIIBER, 1984
cL0v rs
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE I2I
RUN DATEI 12/07/84
RUil NUt'lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
565,137
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
42
405
qlo,728
757,936
9L2,393
1,359, 379
395 ,7 25
718,663
101,300
L,7 60 ,523
4 ,344 ,544
628,567
482,845
3q5,283
281,433
736,303
270,042
.09
.63
.93
.95
.31
15,9L8.q5
36,666.63
38 ,589 .04
65 ,7lL .69
L9,29L.62
33,3L6.26
4 ,938 .4L
54,48L.L0
611,815.55
5300
5 310
5400
551 0
554 0
5592
10
6
31
10
29
,7 ?7
,816
,7 38
, 110
E
161
449
5
4
23
4q,ci95
52, I 08
206,492
,038
,87 5
104,340
9,875
3
1r0I
1
2,865
6,973
3,892
7,769
4 ,054
6q0
L,724
2,965
45L
336 ,997
633,396
1,719,950
2,923,649
37 L ,527
227 ,801
43,516
32,108
L86,828
3O , E7E
83,846
L37,652
18,111
11,105
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
300
500
600
800
900
010
l6q3
30
54
L7
326,532
7 55 ,092
7 91,569
L,3q7,932
395,725
683,410
101,300
L,322,698
L2 ,553 ,0L9
10
RETL I
6000
610 0
6L20
6200
6300
6510
6700
FI RE
tL2
9
4
3
5, 086 . 5844t.43
7000
7200
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'IOTION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT A}ID RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DE}{TISTS A}ID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NOHPROFIT ],IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
t',IISCEL T ATIEOUS SERVICES
ENGIT{EERING A}ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
15
84
33
52q2
13
57
7
t7
3
50
1,00
18
02,865
05 ,987
26,055
67,394
4 ,054
422,620
340 ,942
27q,428
57 9 ,590
225 ,7 50
20 ,602.74
L6,621.0L
L3,378.q2
28,255 .05
11,005.34
27 ,550.q6
14 ,7 64 .68
49,041.88
6 ,145.2A8,160.48
L97 .66
2,LzL.53
1,565.30
9,L07.9L
I .97
0.33
7.04
7
7
7
7
7
E
8060
810 0
8200
8600
E90 0
891 0
SERV
16
75
4
q84 ,459
L43 ,192q 
,450 ,393
419 ,7 32136,zll
4 ,046 , gll
20,
6,
L97 ,
46
64
28
tl
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,134 32,529 ,539 23,224,L9L 1,L26,552.L7
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-203
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI, T4EXICO
COT1BINED REVEIIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEi,IBER, L98q
GRADY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9 ,305
29 ,37 9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,246
26,L77
PAGE L22
RUN DATEZ 12/07/84
RUN NUHBER: I6O . O1
R EPORTED
TAX DUE
q04.5L
1,145.29
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
0700
AGR I
5300
5400
RETL
LO
TE
EL
TO
4100
481 0
490 0
ct NDNECtt
ANS
AL
EPH
ECTR
A
0I
R
HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
AND TEI- EGRAPH COI,IIIUNICAIIONS
ATER ATID SAHITARY SERVICE UTILITIES
PORTATION, COI{HUNICATIONS AND UTILITIESTcu-T T
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
TOT. RETAIL TRADE 3
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 7
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:05-302
AGRICULTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONIRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTIO}I
I'IOIOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIU}IICATIONS
ELECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'iI'IUHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATIOTI AND REVEHUE DEPARTI{EHT
STATE OF NET.I I-IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1984
T EXI CO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
54,(106
988
22, L99
L,894
5,091
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q9,626
98E
PAGE L23
RUN DATEI 12/07/8+
RU}I NUNBER: 16O. OI
REPORTED
TAX DUE
2,225.96
q5.70
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURTIS
l4
0700
AGRI
1500
CONS
4200
4810
4900
4920
TCU.
5080
5090
l.IHS L
6
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT ATID SUPPLIES
]'II SCEL L AII EOUS I^!HOL ESA L ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
FARFI EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPART]'TENT STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIT.IKING PLACES
I,IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOT{AL SERVICES
NISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR ATID OIHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSETTENT AI{D RECREATIOH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNTIENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI,IENT
3
5
3
L2,849
I ,88E
594.3L
47.34
5252
5300
554 0
5600
5800
5990
RETL
6000
6 510
FI RE
+
L5
lt
3
1,906
E0 ,97 ?
1,906
90,333
4
39
, 336
,ll5
q
42
88.20
3 ,7 45 .20
3 q,028 186 .32
200.58
1,808.63
2,7 3q .03
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
8900
SERV
,336
, 105
62,124 59,LLq
9395
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 46 259 , L66 225,638 10,566.50
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N I O5-q02
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORSTOI. CONTRACT COIISIRUCTION
LOCAT AND HIGHT,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRAtIS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COIiI.{UIIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ttATER At{D SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiI-IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF HEt.I I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANAtYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAI{DARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI'IBER, 1984
I.IELROSE
RU
RU
ND
NN
PAGE LzqATE: L2/07/84
UI,IBER: 16O.OI
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURNS
11
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
18,614
68,7 5q
L26,323
19,q68
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L8,595
54,590
4,2q8
53 ,07 2
92 ,606
L4 ,37 3
REPORTED
IAX DUE
906.52
2 ,66L .30
207.11
2,587.30
+,5L4.56
700.72
1500
I700
c0Ns 6
410 0
4200
481 0
4830
4900
4920
TCU- 7
5090
tIHSL
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
T0T. ttHoLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIHKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCET LANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
5300
540 0
554 0
5600
5 910
5990
RETL
3
3
4,289
53, 08E
SB
SR
DR
DENSS
5
7200
7300
7600
7 900
8 010
890 0
S ERV
I'IISCEL LANEOU
I.II SCEL LAN EOU
AHUSEI.IEHT AN
PHYSICIANS,
NI SCEL LAN EOU
TOT. SERVICE
US INESS
EPAIR 5
ECREA T ITISIS A
ERV ICES
4s
ER
ON
ID
ERV I CES
VICES
S ERV I CES
OTH ERS
+l2 I ,98625 ,0L6 1,E86L9 ,92L 91.9697L.ta
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS TOCATION 40 1,11E,554 208,061 10,142.98
FREPORT NO. 08O
,( IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OO5 RT.IDR CURRY CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
DRILTIHG
D SERVICES, EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COI{IRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI,IAY
, AND CONCRETE PRODUCTS
I P]'IENT
RAILROAD TRANSPORIAIION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRAHS. , tIAREH0USING, TRAtlS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
IELEPHOTTE AND TELEGRAPH CONI.IUI{ICAIIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONI4UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF TIEI,I ]-lEXICO
COI1DINED REVEIIUE SYSTEl.I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
182,664
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
76,708
LLl,723
E63,632
329,947
780,E16
155,237
5 ,951
PAGE L25DATE: 12/07/84
NUttBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3,164 .23
4,608.59
35,624.85
13,610.56
32,174.L2
4, 539 .80
L,L52.73
6 ,403.55
245.4E
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
l8
27
l2
,712
,467
010 0
0700
AGRI
1500
L620
t700
CONS
3200
5700
NFG.
6
OIL AND GASOIL AHD GASIOT. NINING
t.IEL L
FI EL
15E1
138 9
I'II N E
sTONE, CLAY, GLASS
TRANSPORTATIOI{ EQU
TOT. IlANUFACTURING
4000
410 0
4200
4500
48I0
4830
4900
4920
TCU-
t43
L,L27
7A
50
101
,422
, 085
,E7 6
,468
,629
366.Lq
58.11
3,500.09
5040
5080
5090
5092
tlHS L
00
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
1'IACHINERY, EQUIPI.IENT AI{D SUPPL IES
I'tISCEL LANEoUS tlH0L ESALERS
PETROLEUT,I AIID PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
FARf'I EQUIPNENI DEALERS
GEIIERAL T,IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
8,
234,
329,
050
2t9
267
332.07
9,661.55
13,54r.02
3
3
6I
85
,7 955q
5
5
2rt
5
q
3
L7
30
E73,679
L r5rt4 r033
455,228
6,076
366,529
69 , (162
110,055
27 ,944
52
52
53
00
52
4
5400
5510
5540
5990
RETL
8,i50
398,538
512,296
6 510
FIRE
It
q3,L45
43,L45
43,L45
43,L45 L ,77 9 
.73
L,779.73
ii
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
TOCATION : O5-O05 RIIDR CURRY CNTY
HOTELS, ]'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI,iI.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IEHT LABORATORIES
AUTOI,IOBILE REIITAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
I.IISCELLAI{EOUs REPAIR SERVICES
AI.IUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEI.I NEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIATIDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORIED IN HOVEI'IBER, L98CI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,306
33, 6E1
45 , L3q
L24,587
26,L49
278,963
5 ,050 , Lg7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
32,308
33,681
45 ,07 3
62,7 33
2,7 3L ,294
PAGE L26
RUN DATE: 12/07/84
RUN NUTTBER: I6O. O1
REPORT ED
TAX DUE
L,E59.25
2,587.7q
1,078.66
8,87 6 .95
112,631.31
5rc
CODE
HO. TAX
RETURTIS
IT
8
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7900
8100
8900
SERV
73
36
1,332
1,389
5
6
q
39
26,Lq9
215,198
TOT- TOTAL FOR AI.L IHDUSTRIES IN THIS IOCATION t45
I
EREPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION.2T-LOq
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
FlACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TOT. NANUFACIURI}{G
I-lOTOR FREIGHI TRANS. , [.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IIIUNICATIOIIS
ETECTRIC I.IATER AHD SAIIIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-II.IUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I T,IEXICO
CO|!BIIIED REVEIIUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IT.lDUSTRIAt CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEI1BER, 1984
FORT SUFINER
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L6,026
5,4L5
92,869
2,393
23,507
7 ,EEO
286,003
5,381
35 ,944
57 ,127
486,84L
7,825
11,516
lL ,667
16,864
PAGE I27
RUH DATEI L2/07/84
RUH HUI.lBER: I6O . OI
REPORTED
TAX DUE
74t.23
250.48
q,295.23
tl0.6E
1,087 .22
364.48
L3,227.65
295.L5
1,662.42
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURII S
11
38
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
17,391
59,172
18(,505
28,348
6 3,858
8,L72
299,888
6,6q9
35 ,966
60,175
518 ,07 I
LRSR
1500
1700
7HSc0
27 00
350 0
I,lFG-
4200
481 0
4900
4920
TCU-
5010
5070
5080
4
9
5200
5300
5400
551 0
5540
5599
5600
5800
5613
59r0
5990
RETL
50 90
5092
1..lH S L
3
q
3
4
7000
7200
7300
7500
T.IOTOR VEHICTES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI'IENT
HARDI.IARE, PLUT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES].lACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
T'1I SCEL L AN EOUS I,.IHO L ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PEIROLEUN PRODUCTSIOT. t,IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIATS
GENERAL MERCHAhDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TiOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATIIIG AND DRINKIIIG PLACES
TIAUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES]4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTET5, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
l.llSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
3
9
6
5
3
6
2,642.16
22,516.qL
6000
6510
FI RE
7 ,825
L2,597ll ,667
18, 934
361.91
532.65
539. 6 0
872.48
IREPORT NO. O8O TAXATION AHD REVENUE DEPARTMEHT PAGE I28
RUN DATEI L2/07/84
RUN HUI'IBER: I6O.OI
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12,213
164, 339
822,580
STATE O
COI.IB I NED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
EI,I NEXICO
ENUE SYSTET.I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVYSx I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATr0N | 27-t04 FORT SUT.INER
SIC
CODE
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1U5ET.lENT AlID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS A}ID OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
FlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, I9E4
NO. TAX
REIURI.IS
TOTA
GROS
EPORIED
ECEI P TS
12,626
170,080
998,586
LRSR
7600
7900
80t 0
806 0
81.0 0
E500
690 0
SERV
3
4
3,244
40,391
3,24q
36,214
150.06| ,67 4 .92
5
31
98
564.87
7,600.71
38, 044 . 38
t
REPORT HO. O8O
X T.IOHTHLY XX EDITED X
LocATI0N 2 27-027 RT.IDR DE BACA CNIY
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF TIET,T }IEXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN NOVEI.IBER, L9E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18,791
22,818
32, 56 0
7 + ,zql
13,824
L7,652
26 ,686
35 ,902
217,230
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L8,677
13,625
29,439
62 ,057
13,824
17,055
26,605
35,EzL
1q3,064
PAGE I29
RUN DATEI Lz/O?/84
RUN NUT,IBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
6,L20 .46
138 9
1400
MINE
r500
1700
CONS
20t 0
3200
ttFG-
TD5AOILH0il
TOT
AND GAS FIELD sERVICEs, EXCEP
FIETALLIC T,IINERALS, EXCEPT FUEL
.I.lINING
RILLING
ND POIASH
NO. TAX
RETURHS
10
10
56
GEHERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOll
].IEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRAHS., tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI.iiiUNICATIO}IS
ELECTRIC tlIATER AIID SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIOHS AND UTILITIES
BUILDING T1ATERIAIS
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRIHK
NISCELLATIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
6
410 0
4200
4E 10
4900
4920
TCU-
q
3
3
6
561.50
l ,214 .39
5200
5E13
5990
RETL
2,559.3L
570.28
703.60
1,097 .46
L,ct77 .62
11,250.91
7000
7 200
7600
8900
SERV
5
;l
ii
REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LoCATr0N:07-105
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
URANIUI'IOIL AND GAS I,IELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE }IILL PRODUCTS
LUI'1BER, t!00D AllD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COTICRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL IIIDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI.IPO}{EIITS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOTI EQUIPI.lENT
I.IISCEL LANEOUS T.IANUFACTURIHG
TOT. NAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSItIG, TRANS. SERVICES
PIPE[ INE TRATISPORTATION
TELEPHOI{E AND TETEGRAPH COTIT{UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIIHG
ELECTRIC I,IATER AND SA}IITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF IIEI,I HEXICO
COT1BIIIED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L984
LAs CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Lgq,l27
4,7 12,367
E35 ,567q6 ,95L
64,754
67 5 ,368
,680
,7 68
L ,7 2g ,134
2,046,703
4,735,q23
260,726
7E8,L5q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L93 , (t27
4 ,L02,959
PAGE I3ODATE: 12/07/84
NUmBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
9,697 .79
9,697 .79
9,187 .8L
L94,883.29
36,E80.70
306 ,923 .49
RUN
RUH
src
CODE
NO. TAX
R ETURH S
(+
LL2
0700
AGRI
10 94
I 381
l3E 9
I'IIN E
4
q20q,L6204,L6
290 ,07 9
290 ,07 9
l3l5
1500
1610
t620
1700
CONS
776
6 , (t6L2,857 ,861L0,234,632
2000
2300
2400
27 00
2E00
320 0
3400
3670
3700
5900
l.lFG-
138
257
E
4
3
12
l8
63
,435
,700
6
L4
8
q
828,6q7
6, 331
140,961
4,300
6 ,695.
20c+ .
E5,506
456
63,454
548,24L
1,726,929
I ,772,79L
3,759,194
I59,887
L04,6qq
243,
45L,
523,
183,
1,608,
4,06L .54
2L.70
3,014.11
26 ,04L . q5
69
28
54
2,7 60
L3
31
893
100
474
809
833
094
675
39r
529
L6,735
92L,202
776.20
43,738.38
5 ,535 .99I ,831 . 04
7 2 ,094 .36
8q,207.14
16E, 543 .88
7 ,594.64
4,970.60
ll ,584 .94
2L,427 .28
24 ,865 .0333,700.L7
111,082.55
410 0q200
4600
4E10
4830
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
T.IH S L
,37 2
, 017
,222
,7 9L
4,L36
7,975
118,396
38 ,547
4900q920
TCU-
7
4
36
7
15
]'IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IEHT
DRUGS, CHEITICALS AHD ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDI,!ARE, PLUiIBIHG AllD HEATIIIG EQUIP. AHD SUPPIIES
T4ACHI}IERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL L AHEOUS 1,.ITIO L E5A L ERS
PETROLEUI.I AHD PETROLEUII PRODUCTS
T0T. I,jHOLESALE TRADE
t,l0
10
36
15
98
2,
2,
:,
9,242,599
REPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
L0cATroN:07-105
BUILDING T.IATERIATS
HARDI,IARE STORES
GENERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPARIIIENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
TAXATIOTT AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI.I T1EXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, L984
LAS CRUCES
TAXAB T E
GROS5 RECEIPTS
PAGE 151
RUN DATE2 12/OI/84
RUlt NUt-,lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
43,293.56
LLL,35q.28
L , L44 ,369 . q9
,248.69
,790.27
55,57q.E6
35,077 .6t
37,325.2q
3 ,434 .92
2q ,506 .44
L2,188 .94
5,525.76
15,553. 95
118,227.63
L8 ,7 63 .92
22 ,494 .366,550.95
953 . q7q9,285.98
13,940.19
417 ,c+04.20
src
CODE
5200
525L
5300
5 310
5400
55r0
55q0
5592
5599
5500
5700
5800
58r3
5910
5990
RETL
NO. TAX
R ETURNS
4
10
2L
920
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
L,605,524
335,322
L,475,37L
3,gg0,g6q
5,370,855
7 59 ,683
E43 ,963
790,786
412, q5L
1,q64,540
5 ,296 ,618
2 ,646 ,630
I , 055,556
L ,6gL ,92?
2,965 ,20L
30,585,598
449 ,936
252,67 8
29,775
9
7
25
11
45
, 
q43
,58E
.245
, L92
,2q7.94
,554.L3
,311.64
, L39 .02
,066.06
RES
EA t ERS
E STATIOHS
L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
R-LE5R-AGT., ETC., A}ID TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
THER INVESTMENT COI'IPANIES
IT{SURANCE AND REAL ESTATE
9ll
t52
443
859
l,l6
73
78
75l
25II
2
1,03
29
8,7 9
t
2I
1
2
24
69
7
9
L,69
4
65
4
5
97
1,
3,
,483 .50
,932.30
,615 .88
,E93.78
,521 .83
7
68
183
249
22
30
36l4
67
59
t22
50
77
RETAIL FOOD
t10T0R vEHICt
GASOLINE SER
TlOBILE HOIIE
F1 I SCEL LAH EOU
REAL EST.
REAL ESTA
HOLDING A
TOT. FINA
STO
ED
VIC
DEASV
OPE
TES
NDO
NCE,
13
4q
4
19
70
51
93
16
t4
249
670
5,245,03L
46q,548
64L ,7 57
777 ,522
307,661
1,429,343APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
1.1IsCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAT{KS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
,253,09L
,57 9 ,7 L6
,056,368
,626 ,17 9
,314,432
,062,120
,536.54
,L77.50
,243.53
6000
610 0
6L20
6200
6300
299
37
,97 2
,689
Lq
1
6510
6550
6700
FI RE
6,749
1,060
5,089
0,795
29,775
528,646
47,294
47,189
,.O4L,296
l,(tL4. .3q
25 , L20 .21
2,246.q7
2,241 .52q9 ,461 .6L
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
E010
806 0
610 0
820 0
8600
E900
8 910
SERV
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSOIIAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT:I.IERCIAI RESEARCH AHD DEVELOPMEHT LABORAIORIES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.iOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI1USETlENI AIID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }4ENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLATIEOUS SERVICES
EIIGINEERING ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
36
161
LL7
3
73
55
5
22
163
23
43
2L
7
9 ,996
8,47 4
5,8q7
2 ,3lq
5,925
6,609
6 ,407
5 ,3q5
1,508
5 ,029
3,57 9
7,91q
0,073
7 ,621
3 ,477
0,131
lr(tL5r9Oz
77L,L59
833,113
80,758
791,053
330,736
116 ,457
295,195
2,507,361ql7 
,446
47 3 ,644
Lq3 ,65E
29 ,56(+l,149,533
325 ,697
9,6E0 ,293
28
2,49
59
47
13
170
REPORT NO. OEO
X ]'TONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:07-105
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IETIT - I'IUNICIPALIIIES
LOCAL GOVERIII,IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEt,I I.IEXICO
COIlBITIED REVENUE SYSTET4
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA[IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH NOVEI.IBER, 1984
LAS CRUCES
EPORTED
ECEIPTS
540,603
6E,954,709
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
540,603
47,782,673
PAGE I32
RUN DATE. 12/07/8q
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
25 ,67 8 .65
2,286, 087 .83
SIC
CODE
N0. rAx
RETURIIS
2, l6L
TOTA
GROS
LRSR
9200
9393
93 95
GOVT 5
TOT- TOTAL FOR ALL IHDU5TRIES IN THIS LOCATION
il
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LoCATroN 2 07-20q
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISIRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRII'IARY NEIAL IIIDUST. , FABRICAIED I.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EAU IPI'IENT
TOT . T4ATIUFACIURI NG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII,IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASIIHG
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiNUNICATIOI{5 ATID UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPHENT AIID SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI{ AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. ].II.IOLESALE TRADE
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTf{ENT
STATE 0F NEtt llEXIC0
COT1BINED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L984
HATCH
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,000
L02,297
l(10,247
98,57 6
320 ,7 00
59,066
2L3 ,77 0
19,037
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,703
90 ,866
128,816
PAGE 133
RUN DATEI 12/07/E4
RUN NUI'IBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
365. 91
q,3L6.L6
5,898.95
7 ,532.L8
12,208.13
2,7 95 .69
9 ,7 00 .69
90q.29
47 5 .53
19,932.85
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
1500
1620
1700
CONS
l.lFG-
27 00
320 0
3400
3700
5700
5E00
5Et3
5910
5920
5990
RET L
q5
lri4
4
3
6
4
4
481 0
4850
4900
TCU-
5040
5080
5090
5092
t,IH S L
9
L4
5200
5300
5400
5510
554 0
5600
BUILDING I{ATERIALS
GEIIERAL ],IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTHENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURTIITURE, HOiIE FURIIISHITIGS AIID APPLIAHCE STORES
EATII{G AND DRINKITIG PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES}lISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t{ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
58,856
204,225
19,037
,925
,366
, 011
,638
(t
l1 15,
58Ct53
10
4L9
Et7
2tL
6000
FIRE
r!
7000
7 200
7300
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N | 07-204
AUTOI'IOBItE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T4OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F tlEtl t'lEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI4BER, L984
HATCH
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,725
7 (tL
27,099
7E2,60E
PAGE 154
RUN DATEI 12/07/84
RUN NUI'IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
L29.45
35.19
L,2E7 .23
42,304.78
SIC
CODE
7500
7600
7800
806 0
820 0
E90 0
SERV
NO. TAX
R ETURTIS
3
18
81
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
3,511
74L
32,257
994 ,400
LRSR
5
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 07-303
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COTISIRUCTION
I'II SCEL L AN EOUS I'IAHUFACTUR IHG
TOT. T'IANUFACTURIHG
1'l0T0R FREIGHI TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT/iMUHICATIOTIS
ELECTRIC t.IATER AND SAHIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM!'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEI,I t.IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1984
LA T.IESILLA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1c12,636
10,994
97,769
96,373
86,266
300,506
13,984
2, 138
85 ,962
L08,7 82
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
51,155
E, 323
82,547
96,373
79,003
286 ,57 L
L3 ,946
2, 138
65 ,962
108 ,7 44
PAGE 135ATE: 12/07/84
utlBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,q29 .87
395.35
3,9L2.32
q,577 
.74
,752.7 0
,6L2.18
662.46
101.60
ct ,083 .24
5,L65.37
RU
RU
ND
NN
src
CODE
3900
MFG-
NO. TAX
R ETURNS
1500
1610
r700
CONS
4900
.1920
TCU-
4200
481 0
9
3
8
5 080
5090
5092
I,IHSL
IIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES}IISCEL LANEOUS 1.t1{OLESALERS
PETROL EUN AND PEIROL EUT'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
I'lISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
1'TISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
PHYSICIAI{S, DEHTISTS A}ID OTHERS
t4ISCELLA}IEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNEI{T
5300
5400
5600
5700
5800
5813
5990
RETL
9395
GOVT
3
1.6
27
3
13
6
4
6
7?OO
7300
8010
E900
E9IO
S ERV 20
II
TOT- TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THI5 TOCATION 7L L ,07 6 ,062 599 ,37 6 28 ,46L .7 L
HREPORT NO. ()EO
X FIONTHIY XX EDITED X
LocATr0N:07-416
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COHSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,TEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
TOT. NANUFACTURIHG
ELECTRIC I.IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.iI,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEId T1EXICO
COI.IBI}iED REVEIiUE SYSTEI.I
AHAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE],IBER, L984
SUNLAHD PARK
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 136
RUN DATET 12/07/8q
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
(t,862
52,103
LRSR
0700
AGR I
1700
CONS
2000
3200
tlFG-
4900q920
TCU-
5080
5090
UIHSL
563
397
363
739
60
62
4
7
6,911
5,911
3
3
6,911
6,911
328.31
328.31
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AHD SUPPLIE5
1'1I SCEL L ATI EOUS I,IHOL ESAL ERSI0I. tIHoLESALE TRADE
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AHD APPL IANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSIOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
4
5
L4
4,862
52,105
230.96
2 ,47 4 .92
2,874.2E
2,986.13
5300
5400
5700
58r3
5990
RETL
6 550
FIRE
7200
7300
7500
8900
SERV
4,
129,
4,t29, 207 .276,146.39
60,511
62,E65
,5r1
,865
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 33 37 2 ,965 303,7E2 L4,429.70
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O7.OO7 R].IDR DONA ANA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
0IL AND GAS IIELL DRITLING
TOT. I'IINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE I.lILL PRODUCTS
TUt.IBER, T.IOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRIIITING AI{D PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY T4ETAL II{DUST. , FABRICATED TIETAL PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRONIC COIIPONEHIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOH EQUIPI1ENT
NISCEL LANEOUS T,IANUFACTURIHG
TOT. T,lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I-1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
PIPELITIE TRANSPORTATIOH
IELEPHONE AND TELEGRAPH COT{MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t.IATER AND SAIIITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI.I T,IEXICO
COI1BII{ED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN NOVEI"IBER, IJ84
PAGE I57
RUN DATEI 12/07/84
RUN NUI.IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
EPORT ED
ECEIPTS
52,81E
5,689
1,58L,205
1,697 ,724
64 ,995
L0,787 ,L52
37,362
350,06E
27 5 ,167
3,334,609
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,820 ,203
137 ,802
615,901
2,57 3,909
Lq ,668
2,L76
1,509,935
L,57 g,sqg
15,913
L0,759,957
l4 , 310
335,E83
52,0q8
995 ,666
18,397
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
5
36
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGR I
1381
I'II N E
1500
1620
1700
c0N5
47
8
69
L24
1,E70,984
318,288| ,552,452
3,761,725
77
5
24
107
,35E.66
,856.62
,588. 05
,805.35
230 0
2q00
27 00
3200
3400
3500
367 0
5700
3900
l.lFG-
410 0
4200
4500
4600
4810
4830
4900
4920
TCU-
20
7
5
5
1,530
29L
15,040
3,314
35q
17,03I
t7
4
44
5l8
623.4(t
92.q9
64,L72.L8
67,130.84
67 6 .31
q56,520 
.5L
65,063. 14
L2,377.56
638,q32.82
608.2L
L4 ,27 5 .06
2 ,212 .06
.+2,380.q\
7AL.a9
,114
,908
,289
,897
,236
,24E
50r0
5020
5040
5060
5070
TIOTOR VEHICLES AND AUIOTiOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHETIICALS AHD ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AtID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!.IARE, PLUMBING AND HEATITIG EQUIP. ATID SUPPLIES
NACHIT{ERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
l'1I SCEL LAHE0US 1,lH0L ESAt ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUH PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
5
5080
5090
5092
tlHS L
I
52OO BUILDING I'IATERIALS 4 46 ,667
fil
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O7-OO7 RI'IDR DOHA ANA CNTY
HARDTIARE SToRES
FARI'I EQUIPFIENT DEALERS
GETIERAL !.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARITIENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
IlOBILE HOI,IE DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIIIURE, HOTIE FUR}IISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATII{G AND DRINKIHG PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
r,IISCEILANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESIT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPART]-IENT
STATE 0F flEt^l t'tEXIC0
CONBIHED REVEHUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 19E4
q8,560
550,00(
L48,781
L2,4OL
124,52L
5,583
150,878
47,3L9
229 ,7 06
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
47 ,6L0
346,3Lq
138,842
8,L41
PAGE 13E
RUN DATEI L2/07/84
RUN NUI,IBER! I6().(l1
REPORTED
TAX DUE
2 ,023 .45
14,718.36
5 ,716 .60
546.00
3,c109 .56
237.29
4,529.76
SIC
CODE
N0.
RETU
TOTA L
GROSS
TAX
RltS
Ct
3
REPORTED
RECEI PTS
525L
5252
5300
5510
5400
554 0
5E00
581 3
5990
RETL
6000
6510
6550
6700
FIRE
7
53
36
5592
5599
5600
57 00
4
9
18
56
L76
10
85
539
512
1,87 q
,57 L
,939
,829
,057
85 ,57 I
492,339
235,720
1,469,365
3,636.80
20 ,92q .47
10,018.16
62,221.37
80,22q
5,585
7000
7200
7300
7391
7500
7 600
7900
8 010
806 0
810 0
820 0
8900
E 910
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSO}IAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COi:IIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE REIITAL, REPAIR AIID OIIIER SERVICES
ITIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSET.IENT AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH sERVICES
LEGAL SERVICES
q
29
IE
30,415
45 ,7 43
229,7 06
37
35
9
3
4
94 ,999
406,646
293,503
66 ,667
100,862
E4 ,77 0
382 ,387
290 , L24
65,609
100,862
3 ,602.7 6L6,251.49
L2,330.27
2,796.90
4,286.65
l
40
4
190
3,392
4,855
2,982
5,790
3,392
L45 ,002
E52,154
2,329 ,7 13
t4q.t6
23,266 .25
36,216.55
116,095.66
87
2,87
55,508
106,582
1,292.65
L ,92L .24
9 ,7 62.5q
EDUCAT IONA
I'II5C EL L AN E
ENGINEERIN
TOT. SERVI
LS
0us
GA
cEs
ERV I CES
S ERV ICES
ND ARCHITECTURAL SERVICES
60
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6L2 30,959,q90 2q,217 ,972 1,045 ,859.59
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N : 03-106
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL AND GAs FIELD SERVICES,
TOT. t'tlNING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
SIATE OF NEII HEXICO
COTIBItIED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI1BER, L98q
CARLSBAD
ft
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
30
52
E5
TOTA
GROS
LR5R TAXABLEGROSS RECEIPTS
57 6 ,199
55L,622
1,195,099
179,088
170,236
2,07L
475 ,27 3
142,324
222,3E8
331,690
L,gg0,Lgz
99 ,97 3
79,E70
27,q75
33,007
PAGE 139
RUN DATE2 12/07/84
RUN NUT,IBER: 16().O1
REPORTED
TAX DUE
25,92E.95
24,822.99
53 ,329 .(10
8,058.99
7 ,660.66
I 310
13E 9
T'II NE
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
EPORT ED
ECEIPTS
64L,658
L,094 ,7 gg
L,7g3,ggg
228,566
533, 326
3,701
2,657,203
162,360
257,30L
650,562
2,526 ,L3g
L,537,407
991 ,02L
7 82 ,2004,797,479
656,259
1500
1610
1620
1700
CONS
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGIII,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
rOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
LUIIBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID CO}ICRETE PRODUCTS
PRINARY [.IETAL ITIDUST. , FABRICATED I'1ETAL PRODUCTS
T.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY,EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPTIEHT
TlISCEL LAIIEOUS NANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRAHSPORTATION
t'lOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOII
TELEPHONE AND IELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I.IATER AIID 5A}IITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COI'II'IUNICATIOTIS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI.lENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARD'{ARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPTiEIIT AHD SUPPLIES
TlISCEL LANEOUS I^ITIOL ESAL EI?s
PETROLEUT'I AHD PETROI.EUI'I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAT E TRADE
2q00
27 00
2800
3200
3400
3500
3600
5700
5900
I'lFG-
4100q200
4500
461 0
4630
4900
4920
TCU.
50r0
5020
5040
5060
507 0
5060
5090
5092
NHSL
3
4
3
18
7
6
5
93.
21,387. 2229
5
10
,506 .7 0
,007.47
5
8
3
2t
14,926.07
E8,2L0.74
5E,498.83
17 ,094.L8
23,736.4L
L22,985.36
I 08,6 39
4L8,9L2
297,909
67 ,L34
23,247
37 ,7 39
3,021.03
L ,046 . 16
1,698.27
20
24
6
7q
L,2
3
5
217
I
52OO BUILDING ]'IATERIATS 10 qE3,402 21,753.11
IREPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-106
HARDUARE STORES
FARt.I EQUIPI.lENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].IOBILE HOIIE DEATERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS ATID tOAN ASSOCIATIONS
SECUIY. At.ID COMDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER II{VESTF1ENT COTIPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTAIE
TAXATION ATID REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COTIBINED REVEIIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI'IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L98q
CARL SBAD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77,L52
7 34 ,086
455 ,563
696,991
1,059, lg6
42q,392
q(t3 
,37 L
186 ,682
1,7 62,394
lL , E(t2,320
L64,579
58, 388
46,75q
Lq3,952
4L7 ,L9g
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
72,53L
PAGE I40
RUN DATEI 12/07/8q
RUN NUT1BER: 16O. O1
REPORTED
TAX DUE
3,263.92
23 ,7 02 .08
1,746.72
2L ,57 L .60
20,4(14.76
29,336 .12q7 ,419.22
L9,027.68
18,219.40
E ,400 .7 L
6L ,326 .0L
47 6 ,693 .97
5 ,957 .89
L,255.L7
2,105.95
5,237 .E2
L5,587.36
12,707.78ll ,2q4 .126,835.L2
15,092.80
16,916.69
2,146.63
4E,901.50
SIC
CODE
525L
5252
5599
5600
5700
5E00
56r3
59r0
5920
5990
RETL
5300
551 0
5400
5510
5540
5592
10
50
00
RE
7000
? 200
7300
7500
NO. TAX
R ETURNS
5
13
2t
2E
52
t2
8
5
130
355
5
3
7l6
36
t2
63
q7 9 ,368
454,328
651,913
1,053,760
422,836
404,875
186 ,682
1 ,330 ,269
10,560,666
L(t
7
32
3
t2
542,L63
1,493,954
3,053,513
68 ,7 64
131,666
526,7L2
L , qgg ,537
2,87 4 ,925
55 ,97 6
3E ,815
66,
t29,
2t
20
67
92
98q.
371 .
518.
6000
610 0
6L20
6200
6300
65
65
67
FI
L32 ,397
28,LLq
46,754
116,395
346 ,385
HOTELS, FlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIT{ESS SERVICES
AUTOTIOBILE RElITAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
1'IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTIOTI PICTURE THEATERS AtID PRODUCTION
ANUSEI.lENT AIID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS A}ID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
18
5q
28
46
rt7
282,395
249,868
151,891
322,595
37 5 ,925
322,244
250 ,655
L55 ,7 25
349 ,48Eqlg,2497600
7800
7900
8 010
8060
8100
8200
8900
89L 0
SERV
q8
1,091
,024
,07 6
47,
1,086,
702
700
2LI
68
9395 TOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTS
19l0
69
15
392
2L8,486
14 ,352
726,68q
525 ,5L05,643,399
q0
5, 55
q ,9994,352
1 , 116
3, 391
2,505
10,378.10
645.89
30 ,650 .25
18,152.64
2q2, l4l .92
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
tocATr0H:03-106
src
CODE
GOVT TOT. GOVERNNEHT
TOT- TOTAL FOR ALT IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBIHED REVEHUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CIASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEI1BER, I984
CARLSBAD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,331,249
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23,2q5,971
PAGE I4L
RUN DATEI L2/07/8q
RUN NUT.IBER: 16O. (lI
REPORTED
TAX DUE
1,047,91q.05
NO. TAX
RETURTIS
999
rl
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETRO[., NATURAL GAS,OIL AND GAS T,IELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. ]'lINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STAIE OF NEI.I NEXICO
COHBIHED REVENUE SYSTEI'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, I9E4
ARTES IA
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
428,658
L,q70,926
282,37 0
320,539
730,199
1,915, 121
2,025 , q52
362 ,7 L9?2,282
2,7 Lg ,7 06
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
35, 0 14
PAGE I42
RUN DATE2 12/07/84
RUN HUNBER: 16O.()I
REPORTED
TAX DUE
,488.15
I I ,683 .21
54, 081 .70
7 ,608.15
12 ,695 .7 5
28,37E.7t
71,642.60
13I 0
1 381
15E9
I'II H E
0700
AGR I
1500
16 10
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG
4
3
55
40
, 014
,37 8
,388
,7 82
,37 8
,049
,443
,673.
,359.
,521 .
6l
65
39
1I
5
8
10l0
39
2,q79
2,553
35
39
2,540
2,6lct
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LUI.IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
PETROLEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GI.AS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
FTACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT IOH EQUIPI,IEHT
I'IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGTIT.IAY PASSEHGER TRANSPORTATIOH
TlOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHOT{E A}ID TELEGRAPH COI,II,IUNICATIONS
R'.DIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IAIER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIOI{S AND UTILITIES
q2
65
274,898
L,272,510
2400
27 00
2900
320 0
3400
3500
3700
3900
I'lFG-
4000
410 0
4200
4610
4E30
4900q920
TCU-
L2
3
3
24
13
13
fi
37
17 9 ,015
320,539
667,734
L,7 06 ,58?
l, 933,337
37q,735
56 ,095
2 r329,496
82,166.86
L3,376.27
2,384.0q
98 ,960 .7 0
5010
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
t!HS L
I'IOTOR VEHICLES AND
DRUGS, CHENICALS A
GROCERIES AND RELA
HARD!,IARE, PLUI.IBITIG
I.lACHI}IERY, EQUIPI{E
NISCELLANEOUS I,IHOLE
PETROLEUTT AND PETRO
TOT. I,!HOLESALE TRAD
BUILDING I{ATERIALS
HARDIIARE STORE5
FARN EQUIPI'IENT DEALERS
AUTOIIOTIVE EQUIPI'IENT
ND ALLIED PRODUCTS
IED PRODUCTS
N
ND HEATING EQUIP. AND SUPPLIEs
AND SUPPLIES
ALERS
EUH PRODUCTS
A
T
S
L
E
520 0
525L
5252
4 27 9 ,L49 180,559 7,673.79
!u
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-205
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
T.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOI.INE SERVICE STATIONS
I{OBILE HOI'IE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE5SORY SIORES
FURNITURE, HOIiE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
FIISCELtANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIT{GS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEHTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IIIVESIFIEIII COI1PANIES
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF }IEL.I HEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTE'.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, I98+
ARTESIA
EPORTED
ECEI PTS
L7 0 ,927
597,903
904,665
12q,362
8q,4L4
5E , I5I
509,209
603,678
1,814'139
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
PAGE 143
RUN DATE: 12/07/8q
RUN NU[.IBER: 16O.Ot.
REPORTED
TAX DUE
7 ,L69.E5
25,394.45
39, 391 .20
2,096.15
1,436.E1
2 ,.17 L .42
10,959.q6
17 , 953.85
67,083.60
SIC
CODE
HO. TAX
R ETURI{S
TOTA
GROS
LRSR
5300
5310
540 0
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
9
4
L4
t6E,7 02
597 ,516
893,851
q9,321
102
2L6
198
4q2
99
L54
1,109
4,361
2Lq
95
L66
110
1E7
7
206
15
116
231,230
100,599
L68 ,394
112,303
213,357
3
2t
4
5
5E00
5E13
5910
5990
RET L
l3
8
8
6l8
6
6
68
170
6
15
26
5q
207
127,222
217,37L
L99,498(144 
,026
99 ,484177,l9l
1,3I5,670
4 ,932 ,3qq
,463
,493
,700
,057
,484
,002
,852
,555
q 
,35q .699,200.98
9,783.50
LE,787.qq
4,228.116,5q5.09(t7 
,L68 .7 4
188,107.31
6000
610 0
6 120
6500
651 0
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
El00
8600
8900
E9l 0
5 ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEAIERS AHD PRODUCTION
AITUSETIENT AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
HONPROFIT I'IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
Et{GIIIEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
L2
27
30
23
25
,200
,6q6
,7 46
,585
7,2?6
206 ,07 L
L5 ,7 97
117,080
,27 6
,071
,339
,67 0
33,807
58 , 151
257 ,E69
39?,4q2
L,549,437
9,099.59
3,961.02
r 108
4,706.75
7,972.40
7,082.46
309.23
6,75E.05
651 .92
4 ,958 . q7
: T0T- ToTAL FoR AtL INDUSTRIES rN THrS LoCATIoN
rt
5E9 24,03f,,888 L4 ,7 49 ,7 46 629,953.3?
t,
REPORT NO. ()8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATI0N:03-304
]'lOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSIHG, TRAN5. SERVICES
IELEPHONE ANO IELEGRAPH COI4IIUIIICATIOIIS
ELECTRIC t,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COtIilUNICAIIOIIS AIID UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI^I T.IEXICO
COI{BITIED REVEI{UE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L98q
HOPE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 ,734
20,q02
64,256
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q,L76
20,q02
35,727
PAGE I4q
RUN DATE, L2/07/84
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
177 .q9
867 .t2
1,518.43
SIC
CODE
5040
5090
t^lH S L
4200
481 0
4900
TCU-
530 0
5990
RETL
7 200
7500
7600
E900
SERV
NO. TAX
REIURIIS
16
5
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
NISCEL LANEOUS ],IHOT ESAL ER5
TOT. T,IHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEt LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
6
I
REPORT NO. OEO
x l'loNrHLY xX EDITED X
LocATr0N:03-403
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACI CO}ISTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRAlIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHIIUHICAIIOIIS
ELECTRIC t.IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATIOH, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
COI1BINED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI.IBER, 1984
LOV ING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
61 , 481
25 ,97 5
61,869
111,129
378,438
TAXAB L E
GROSS RECEIPT5
46,900
I ,027
El,E69
111,078
185,469
PAGE IqsATE: 12/07/84
UHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
1,E76.01
41.09
3,27q.81
q,qq3.l7
7 ,418.78
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
1l
30
410 0
4200
481 0
4900
4920
TCU-
2000
NFG-
1700
c0N5
5040
5090
l,IHSL
7200
7500
SERV
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. [,IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
AUTOIIOBILE REtITAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
90
,L57
,247
90
9,593
9,683
3.
383.
3E7.
6
3
lt
5300
540 0
5540
5E00
5E 13
5990
RETL
60
72
32
11
11
3
3
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
rl
il
REPORT NO. OEO
X ],IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-005 RI.IDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUN
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLII{GOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRIttING
NONMEIALLIC NINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. TIINIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY COHIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
IIEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
LUNBER, UJOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CO}ICRETE PRODUCTS
I,lISCEL LANEOUS IIANUFACTURING
TOT. ]'IAHUFACTURING
4920
TCU-
LOCAL AND HIGIII,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t.loIOR FREIGHT TRA}IS. , I,IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELIHE TRANSPORTATION
TELEPHOTIE AND IELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC I,IAIER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICTES AHD AUTOT1OTIVE EQUIPI1EHT
DRUGS, CHEI'lICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RETATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUtlBING AIID TIEATING EQUIP. AND SUPPLIES
l.IACHINERY, EQUIPI.IENT AI{D SUPPLIES
t'IISCEL LANE0US ]^lH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEt/l i'1EXICO
COI{BITIED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPI5 TAX BY STAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 19E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,277 ,4463,265,516
7 ,250,9L3
957 ,561
1, 065, 337
4 r767 ,064
5q,22L
442,04L
27 2 ,93q
5 ,905 ,67 4
9,646 ,595
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3r273r576
3,196,160
6 ,7 0(t ,5L2
83E,795
9L5,L25
4,496,974
tt0,607
409,2E5
260,109
2,654,042
4,762,132
520,625
PAGE 146
RUN DATEI 12/07/84
RUN NUHBER: 16O.OI
REPORTED
TAX DUE
122,759.15
119,E56.03
251 ,ttl9 .27
31 ,454 .83
34,3L7 .23
16E,636 .58
L,522.79
L5,348.L9
9,754 .09
99,526 .59
L78,579.96
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURHS
0700
AGRI
10 94
1310
138 r
1 389
t 400
MINE
20
49
150 0
I6 10
t620
1700
c0Ns
5 010
5020
5040
5070
5080
73
15
27
49
20I0
2400
3200
3900
t'lFG-
410 0
4200
4500
4600
481 0
4830
4900
q
5
13
9
37
50 90
5092
t^tH S L
5200
5252
5300
673
889
620
5
3
1r3
214
3
8
5
20
35,86 3
22,948
8L,525
59,762
L9,523.47
3,7 00 .27
I ,533 . 37
28,673.28
BUILDING T,IATERIALS
FARFI EQUIPI4ENT DEAIERS
GENERAL T1ERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
98,
40t
764,
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-003 RI'IDR EDDY CNTY
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HOT,IE FURNISHIHGS AND APPLIAHCE 5TORE5
EATING AHD DRIIlKING PLACES
PACKAGE TIQUOR sTORES
I'lISCELTANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI.IBI}IED REVENUE SYSTEI.I
AHAIYSI5 OF GROSS RECEIPTs TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, I984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
68,437
21,L67
775 ,7 45
L,Loq,gg5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
68,q37
21,167
57 5 ,948
868 ,992
1
223,q82
550,563
L8,290 ,017
PAGE L47ATE: 12/07/84
UNBER: 16O. OI
REPORI ED
TAX DUE
2,566 .q0
793.78
2L,598 .07
32,587.23
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
5
5400
5510
5540
5599
5700
5800
5920
5990
REI L
6 510
FI RE
93 95
GOVT
7200
7300
7500
7600
8600
8900
E 910
SERV
32
56
30
7E
325
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBILE REIIIAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
5
13
10
L7
2,382
L50,775
35,257
149,003
E9.34
5,535 .26
1,246.07
5,189 .27
3E2
606
228
379
2,
L47 ,
33,
I.I I SCEL L AN E
NOHPP.O FI T
I'II SCEL L AN E
Et{GINEERIN
TOT. SERVI
OUS R
I.l EMB E
OUS S
G AND
cEs
EPAIR SERVICES
RSHIP ORGANIZATIONS
ERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
38
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICIS
TOT. GOVERNNENT
238,506
581,409
2q,98L,877
8,380.62
20,6q6.L7
685 ,875 .7 9TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
t!
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:08-107
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
H I GHL.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COT{STRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T1ETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
IIISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NAT{UFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTAIIOH
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPH COI'Ii.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COI'INUHICATIONS AND UTILITIES
5092
l,tHS L
FlOTOR VEHICTES AND AUTONOTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIAIICES
HARDI,IARE, PIU1'IBIIIG ATID HEATII{G EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPtIES
I'II SCEL t ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PEIROLEUN PRODUCTST0T. I,IHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]-IENT
STATE OF NET.I I-IEXICO
COiIBIHED REVEHUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVET,IBER, L984
SITVER CITY
PAGE 14E
RUN DATE, 12/07/8q
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
130,735
406,180
2?,598
2,38?
295,8L6
734,536
23, E06
295,t148
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
250,q29
544,082
22,59E
25,29L
295,8L6
897 ,6L2
81,656
401,700
639,L32
1,931,661
L,427,465
L09,552
42,538
1500
161 0
1700
c0Ns
4850
4900
4920
TCU-
26
44
3
5,885.09
L8,278.L2
2000
27 00
3200
5400
350 0
3700
3900
t'lFG-
410 0
4200
4600
4E l0
5060
5070
50E0
5090
5
4
3
15
7
L7
5
5
1,01.6.
L07 .
93
42
t7
12,025.38
3L,7 65 .7 9
L,071.28
LL,766.78
13,295.t6
26,060.24
El ,722.13
5E,688.39
3,572.77
L,840.49
5010
5040
5
3
L2
3
29
380,995
7L,E7L
164,103
237 ,613
981,089
261,48q
57,093
17,130
206,920
5 93,85 0
,569.2L
770.87
,311.41
,723.7q
2
9
26
5200
5251
5500
5310
5400
5510
5540
5592
BUILDING IIATERIA[S
HARDI,.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.TEHT STORES
DEPARTNEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
TIOBILE HOT,IE DEALERS
6
575 ,27 0l,g16,0q7
1,304, 186
7 9 ,39qq0,E99
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
sTATE 0F l.lEu l.tEXIC0
COI,lBINED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I984
SILVER CITY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
230 ,7 q4
375,648
318,872
27q,L28
168,859
453 ,6265,990,505
L27 ,E23
1,521,r03
9,6 06 , 902
PAGE L49
RUN DATE2 12/07/84
RUH NUI.IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
10,383.49
L6,904.22
14,349.?7
L2,335.78
7 ,598.65
20,4L3.25
269,745.87
x I'l
xE ONTHLY XDITED X
SIC
CODE
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
5990
RETL
L0cATr0N:08-107
r'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKIIIG PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE AtsSTRACT
HOLDIHG AND OTHER INVESTI.lENI COMPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
NO. TAX
R ETURNS
7
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
419,163
386,511
318,872
27q,L28
186 ,7? 6
668 ,27 8
6r7E0,gg0
59
170
1ll9
9
4
5
5
10
6000
6L20
6300
6 510
8100
820 0
6900
E 910
S ERV
6
29
5q
2t2,
r15,
L04,
99t
,2L?
,050
,505
7,766
29 ,050
54,505
349.48
1,307.30
2,452.7 6
7000
7200
7300
7 500
7600
7800
7 900
E010
E06 0
7
35
18
25
16
143,123
211,199
110,998
104,025
92,7 L7
115,485
6700
FI RE
9395
GOVT
25 161,163
239,327
L ,67 5 ,027
LL,49L,657
6,4q0.56
5 ,7 52 .05
68,44L.51
q3L,L87 
.26
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REtITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIlUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EI.IGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNNENT - IIUHICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
9,503.96
4 ,99q .964,68L.174,l6q.LL
5,196.E7
29,506
531,32r
101 , 711
7 2,658
29,506
530,715
95 ,oql
7 2,658
,327.81
,882.L2
,2? 6 .88
,269.63
720
809
025
524
1893E1
5
29
5
13
I
23
4
3
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
33
190
q94
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I tlEXICO
CONBINED REVETIUE SYSTEi'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI1BER, 1984
BAYARD
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
25E,247
3l ,812
6,757
38, 56 9
3r,812
6,757
38 ,56 9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
203,358
5 ,96tt
L25 ,7 60
238 ,E7 9
9,106
257,710
38,283
PAGE 150
RUN DATE2 12/07/84
RUN NUT1BER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
1,431.54
304.08
1,735.62
6,761.09
268.q2
5,659 .21
l0 ,7 49 .58
409.81
11,596.95
L,722.73
5,(176 .98
25,787 .24
X HONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
13E 9
rIINE
LOCATION: OE-206
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AI{D COTICREIE PRODUCTS
t.IISCEL LANEOUS NANUFACTUR ING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRAHSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].II'IUHICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
HARDI,IARE, PLUIIBITIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I-IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUN AND PETROT EUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOTESALE TRADE
NO. IAX
R ETURIIS
0
5 ,964
126,448
2cr3 ,039
1500
1700
3
5
8NSc0
2000
3200
3900
NFG-
4100
4600
481 0
4830
4900
4920
TCU-
5010
5070
50E0
5090
5092
],IHSL
525L
5300
540 0
5600
5600
581 3
5 910
5920
5990
RETL
9
HARDT.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EAIIHG AHD DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
q
3
0
Ct
5
5
1
I
3
9,1q7
267,375
58,283
L58,574
633,758
121,710
573,050
4
5
,l
7200
7300
7500
7600
5 ,9lq
6,7L0
5,800
6,7L0
261.03
301.95
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:08-206
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
I'lISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEL{ I.IEXICO
COI1BINED REVET{UE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, L98q
BAYARD
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q(t,300
1r109r463
PAGE 151
RUN DATEI 12/07/Eq
RUH NUT4BER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
L,995.54
q9,490 
.83
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
L5
76
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
qq ,9Lq
t,290,E92
E010
6900
SERV
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
rl
ari
REPORT NO. O8O
X ]'TONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N:08-305
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII.IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IAIER AND SAHITAP.Y SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONi1UNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI{BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEI'IBER, 1984
CENTRAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
67 ,2L6
26,600
2,053
21,687
116,518
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
61,770
25,6EL
2,053
2L,687
109,952
PAGE L52
RUH DATE: I?/07/84
RUN NUNBER: 160 . O1
R EPORT ED
TAX DUE
2,75L.04
1,155 .66
92.q0
97 5 .93
q,919 
.27
SIC
CODE
STORES
NO. TAX
RETURIIS
2q
1700
CONS
4810
4830
4900
4920
TCU- 6
5090
t^lHS L
I'tI SCELLANEOUS ],IHOL ESAL ERS
TOT . t,JHOL ESAL E TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
I.lISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. REIAIL TRADE
MISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
MISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
525L
5300
5400
5E 13
5990
RET L 7
37300
7600
80r0
E900
SERV 7
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
lJ
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-404
COPPERIOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
T'II SCEL L AN EOUS T.IANUFACTURI NG
TOT. FIAHUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISIOH BROADCASIING
ELECTRIC t,IATER AND SATIIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'1ENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEFIBER, I98CI
HURL EY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,593
E9,724
50,164
123,7 02
7,652
11 , E61L9,slq
7 ,652
l1 ,861
19,5L4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,593
85,628
ttl ,065
LzO,LzE
PAGE 155DArE: 12/07/84
NUtlBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
344 . 3E
533.78
878. 16
956 .36
3,747.97
63.q5
2,56L .64
2,LL7 .97
5,405 .77
RUN
RUH
SIC
CODE
3900
1.1FG-
NO. TAX
RETURNS
1020
I'IINE
1500
1700
CONS
080
090
HSL
461 0
4E30
4900
4920
TCU-
5
5
tl
3
7
3
Ct
7
1r409
56,925
1,533
66,742
3
11
5200
530 0
5400
55q0
580 0
5813
5990
RETL
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY TT{E DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAT SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7000
7 200
7500
7500
8900
SERV
q
9
|l
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 38 327 ,468 288,22L 12,E6q .6(t
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:08-OOE Rt,IDR GRANT CHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URA N I UI-,I
POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUILDING COHTRACIORS
HIGHLIAY CONIRACIORS
NOTI-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'IBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI'IICALS AND A[[IED PRODUCTS
].1I SCEL L ANEOUS T,IANU FACIURI IIG
TOT. ].lANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOIOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UIITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIOIIS AND UTI t ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI4ENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COT.IBINED REVETIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsINESS ACTIVITY REPORTED III NOVEI'IBER, L984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE L54
RUN DAIE2 L2/07/84
RUN NUT.IBER: 16O.OI.
REPORTED
TAX DUE
5rc
CODE
NO. TAX
R ETURI{5
3
TOIA
GROS
LR5R EPORT EDECEI PT5
25,5L8
25,5L8
52,E26
659,5q2
75,039
L,573,263
70E,0r3
3,015,E59
94,726
24,73257,qlg
110,369
2,654 ,549
3,31E,974
25 ,015
25 ,0L5
969.36
969.36
10 94
L47 4
1.II NE
0700
AGRI
1500
16 l0
16
t7
c0
3
3
23 r5
216
60 ,7
26,L
115, 0
66
73l8
20
00
N5
20q
q
20
4a
552,459
2 r ltt3
4,829
609,339
68,900
92,258
9,889
16, 184
lol ,9q7
2 r590 ,966
3,154r913
52,032
5,828
5L8,8q5
I ,813
8,479
76,560
14,442
7 r34?
187.15
3,575.01
3E3.22
7 0q .66
3 ,909 .29
100,006.57
122,2Lt.69
2,0L6 .28
225.A4
20,105.25
70.26
L15
6
2r9
,522
,567
,329
03.44
69.E9
02.76
00 .77
?6.E6
481
463q90
492
TCU
4I0 0
4200
4500
4600
0
0
0
9
5010
5070
5080
5090
5092
tIHSL
2C00
2800
3900
l.lFG-
5200
5?5L
5500
5400
55ctO
5599
5E00
581 3
5920
ti
5
3
ll
6
24
IlOTOR VEHICL ES AND AUTOT,IOTIVE EQUIP]'IENT
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACHINERY, EQUIPI.lENI AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I1ATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORESREIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUIO ACCESSORY DEALERS
EATITIG AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
L2
3
4
3
52,032
8,688
5
11
3
5
8,940
77 ,7 30
L4,q42
48,325
328.55
2 ,966 .7 2
559.6 3
284.53
E
rl
89, 153 89, 153 3,454 .6E
REPORT NO. 06O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 08-006 RIIDR GRANT CNTY
T.IISCEITANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOI. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COt.lBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
PAGE I55
RUN DATE2 12/07/84
RUN TIUNBER: I6().O1
REPORTED
TAX DUE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
156,6L2
57 3,485
22,53q
I I ,253
3,L29
37,060
14,358
162,E23
233,572
7 ,3q3,7EL
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
L56,849qL8 
,486
22,534
15,483
3,L29(+6 
,690
Lq ,518
l79,l5r
268,888
7 ,770,27cl
5990
RETL
6300
6 510
FIRE
23
62
26
57
6,068.72
L4,q72.47
7000
7200
7300
7500
7600
7900
8600
E900
SERV
HOTELS, ]'lOIETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI1OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USENENT AND RECREATION SERVICES
NOIIPROFIT T{EHBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCELLAHEOUS SERVICESIOT. SERVICES
3
7
5
9
q
875.21
436.06
L?L.25
1,436.10
556.40
6 ,306 .559,048.06
2E4,5L9.06TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 2L6
1l
ii
REPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
LocATI0N , 24-t08
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI{AY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IEAT PACKING AND OIHER t.lEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIT,IARY T,IETAL IHDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRAIISPORTATION EqUIPI.IENTIOT. I'IATIUFACTURING
LOCAL AND HIGI.IITAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTiMUNICATIOIIS A}{D UTILITIES
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPHENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD[,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t.lI SCEL L ANEOUS 1,!HOL ESAL ERS
PETROLEUM AIID PEIROLEUT4 PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI,I HEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L98II
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,L92
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
667
L32,998
7r601
,712
t59O
43 ,694
26,656
17,028
2
5
PAGE 156
RUN DATE2 L2/07/Eq
RUN NUI1BER: 16O.O1
REPORTED
rAX DUE
3t.7?6,3t7 .40
361.08
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
,921
,961
1500
1610
1700
CONS
2010
27 00
5400
3700
NFG-
3
7
q
I 3, 155
Lq7 ,39L
(100
481. 0
4900
TCU-
5200
5300
136
2qt
3
8
3
q
l1
26
30
209
90
7
1,120
113
L76
t
39
53
27
209
90
6
1,075
5,q01
8r373
33
95
5 010
5040
5070
5090
5092
HHSL
1 ,602
977,694
I ,055,591
,602
,7 37
,890
3
4
8l0
7
61
5310
5400
554 0
5599
6000
65r0
FI RE
BUILDING I1ATERIALS
GEIIERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVTCE SIATIONS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT,IE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGIHG
PERSONAL SERVICES
q
15
286,563
386,521
43,78L
17,02E
267 ,020
314,076
76.13
1,E67.5q
2,559 .80
2,075.51
L2,683 .q7
L7,768.74
L,266.2L
L,296 .54
5600
5700
5600
5813
5990
RETL
,656
,97 tt
,330
,7 L7
,q53
, 54I
,295
,330
,717
,37 2
, 014
9,
4,
943.2L
309.06
302 .7 2
065.2551,
3
l8
5
80E .67
329,93
17,01
3q6,720
17 ,5q0
ll
7000
7200 15,671.79608.23
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 24-IOE
AUIOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEFlENT AND RECREAIIO}I SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
TIISCELTANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESIOT. SERVICES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI1ENTSIAIE OF HEIT I-IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEIl
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVENBER, 1984
SAHTA ROSA
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
539 ,7 64
3,131,262
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
518 ,? 50
t,ggl,874
PAGE L57
RUN DATE:. 12/07/84
RUN NUF1BER: I.6O. O1
REPORTED
TAX DUE
24,6q0.611
94,L24 .99
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
7500
7600
7900
8 0I0
8050
E900
E9I O
S ERV
L7
q
73,975
7 ,L58
79,274
7,L58
3,338.
340.
03
01
27 ,?98
24,3L3
2, L67
27 ,298
2q,313
2,167
I ,296 .661,Lsq.92
lo2 .96
3
3
3
56
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ITI THIS TOCATION 150
iT
REPORT NO. OEO
X I'TONTHLY XX EDITED X
tocATr0N | 2q-207
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAILROAD TRAHSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COI.iNUHICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UIITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT1BINED REVEHUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, I9Eq
VAUGHN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
58,6 05
20 ,86 5
10,113
74,884
r2, 1 18
155,665
26,627
30,323
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3?,950
70E
Lqs,854
26,627
28,968
10,015
69,190
12,118
q75 
.7 4
3,286 . 5f,575.6t
PAGE I58
RUN DATEI L2/07/84
RUN NU]'IBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
1,565.13
33.65
6,928.10
I ,264 .7I
1,376.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1700
c0Ns
4000
4200
4E l0
4900
TCU- 5
5070
5090
5092
tlltSL
HARDI{ARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROLEUII AND PETROLEUI,I PRODUCTS
T0T . tlHot ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICTE A}ID AUTO ACCESSORY DEATERS
EATIIIG AND DRIHKITIG PLACES
LIQUOR DISPEI{5ERS. BY THE DRINK
I,IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, IN5URANCE AND REAL E5TATE
HOTELS, T'tOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
5200
5300
5400
55q0
5599
4
5
5
7
19
5
8
5800
5615
5990
RETL
6000
FI RE
7000
7300
7500
7600
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION 39 255,73L 218,656 10,386.17
REPORT NO. O8O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2q-024 RI'IDR GUADALUPE CNTY
OIL AND GAS FIELD sERVICEs, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGIIT.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEIIGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COIIMUilICATIONS
ELECIRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUHICATIOHs AIID UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI,IEHT
STATE OF }IE|/I NEXICO
COI1BIHED REVEIIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI4BER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,5521,347,lL5
37,02L
69,3E3
7 I ,4E7
3, 046
L ,50? r65E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,552
L,3q0 ,645
PAGE 159
RUN DATEI 12/07/E4
RUH HUI.IBER: 160 . (}1
REPORTED
TAX DUE
102 . 1l
51,625.83
1,515.46
2 ,07 I .48
2,263 .19
121 .86
5E,267 .42
SIC
CODE
1 389
T'II NE
NO. TAX
R ETURNS
22
45
CUT
34
13I
5(t,6q0
I 3, 323
I ,967
l
7
3
6
11
q
3
410 0
4810
4900
1500
t 610
1700
CONS
5400
5540
5800
5Et3
5920
5990
RET L
32,886
51,809
5090
1.lH S L
T'1I SCEL L AN EOUS I,IHOL ESA L ER5
TOT. I,IHOLESALE TRADE
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
,56+
,323
,967
,382.60
532 .94
7E.70
I
7300
7600
E900
SERV
I'lISCELLANEOU
HI SCEL L ANEOU
I,II SCEL L ATI EOU
TOT. SERVICE
USINESS SERVICES
EPAIR SERVICES
ERVICES
SB
SRSS
S 4
56 ,57 9
3,046
l rq56 ,7 07TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!l
IREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:31-109
AGRICULTURAL PRODUCTIONIOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTAT ION EQU IPI'IENT
TOT. I.lAHUFACTURIIIG
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI.II'IUNICATIOTIS
ELECTRIC t,IATER At{D SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHIIU}IICAIIOIIS AtID UTItITIES
HARDWARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI,I AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COIIBIHED REVEI{UE 5Y5TE]I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITIDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L9E4
ROY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18,5q6
2L4,230
52,02L
145,L77
27,067
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
13,zqE
1,750
32 ,47 q
117,060
26,599
PAGE 160
RUN DAIE. L2/07/84
RUN NUT'l8ER: 16O.()1
REPORTED
TAX DUE
6L2.75
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURTIS
11
010 0
AGRI
1700
CONS
6000
FIR E
27 00
3700
I'lFG-
4610
4900
TCU.
5070
50 90
5092
t^lH S L
5300
5400
5510
5540
5E00
3
4
3
60
1,501
96
94
5813
5990
RET L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
1'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7500
7600
8900
SERV q
5 ,.tlq .0q
1,230.2q
I
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IH THIS LOCATION 27 (.Ll,q75 161,366 7 ,t163.2L
REPORT HO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:5I-2OE
TEt EPHONE AND TEt EGRAPH COIII'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI1T1UIIICAIIONS AND UTILITIES
PETROLEUT'1 AND PEIROTEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE 0F NEtt I4EXIC0
COTIDITIED REVEI{UE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 19E4
I.IOSQUERO
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,7 94
f,3,102
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
15,790
25,77.1
PAGE 16 1ATE: 12/07/8q
uttBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
603.32
1,L27.66
RU
RU
HD
NN
sIc
CODE
NO. IAX
RETURNS
l3
4Et0
4900
TCU-
5092
tIHSL
5500
5400
554 0
5800
581 3
5990
RETL
6 510
FIRE
9
rl
ll
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 31-O3I RI'IDR HARDING CNTY
OIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AHD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI,IAY
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. MANUFACTURIHG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC ],IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, CONI,IUHICATIOT{S ATID UTILITIES
NACHITIERY, EQUIPT"IENT AHD sUPPLIES
t'lI SCEL LAHEOUS t^lHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI,I PRODUCTSIOT. T,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I TIEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVET.IBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
309,820
L49,667
15, E71
20 ,66 3
56,755
4,482
]-Ez,64L
951,863
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
287,E76
143, 398
PAGE L52
RUN DATE:. L?/A7/8q
RUN NUT.IBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
tt,L55.23
5,556.6E
.18
.94
.t2
158. 1E
7,077.36
55,000.55
SIC
CODE
N0. TAX
RETURTIS
10
10 , 191
L9 ,7 92
29 ,983
13E I
13E 9
MINE
1610
L620
r700
c0H5
5
5
39q
766
1r161
3
3
6
2800
I'tFG-
4E 10
4900
TCU-
5080
5090
5092
l,lHSL
5400
5990
RETL
REIAIL FOOD STORES
NISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
q
7600
8900
SERV
q,0E2
182,641
903,25ETOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 34
,
REPORT NO. OEO
X T{ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:23-110
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIO}I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,! T4EXICO
COIlBIIIED REVENUE 5Y5TEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAIIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI NOVEI'IBER, I98q
TORDSBURG
I
5
11
3
src
CODE
LRSR IAXABLEGROSS RECEIPTS
25 ,7 07
1,5E5
q0,85q
L37,879
3, 079
69,162
33,92q
L3,655
6I , L4E
280,25q
PAGE 163
RUN DATE. 12/07/8q
RUt{ HUI1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
L,326 .37
67 .40
L,736.L6
5, E53. 35
130.8E
2 ,939 .40
L,44L.81
5E0.37
2,598 .EO
11 , 910 .82
L , E66 .17
.10 ,32E .5E
AND KINDRED
TING AND PUBL
SPORTAT IOII EQ
ELLAHEOUS I,IAH
NANUFACTUR I N
2000
1500
1700
c0N5
27 00
5700
390 0
fiFG-
(100
q?00
4600
481 0
4900
TCU.
5040
5070
5090
5092
1^IHS L
FOOD
PRIN
TRAN
NI SC
TOT.
PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
I SH ITIG
U I PT,IEIIT
U FACT UR I IIG
G
NO. TAX
RETURNS
10
5
I1
TOI A
GROS
EPORTED
ECEIPTS
45,376
3E,620
77 ,363
259,426
7,977
316,329
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'lOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOII
TELEPHOTIE AHD TEIEGRAPH COI'II,IUNICATIOHS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHHUNICATIOT{S AND UTILITIES
GROCERIES AND RELAIED PRODUCT5
HARDIIARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
NISCETTAHEOUS !!HOLESALERS
PETROLEUF1 AND PETROLEUT,I PRODUCTS
T0T. tIHotESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING IIATERIALS
HARDLIARE SToRES
GEHERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOU5 VEHICLE AHD AUTO ACCES5ORY DEALERS
FURNITURE, HOt,IE FURHISHII'lG5 AND APPLIANCE STORES
EATII{G AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEILAHEOUS RETAITERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
5
5200
525 1
5300
531 0
5(00
5510
5540
5599
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
4
5
7
6
3
E
4
q3,282
L4 , L656I,LqE
296,273
35 ,7 4L
2E,343
43, 9l 0| , A02 ,96?
q7
36
,6 93
,505
L,5L9.04
1,20c+.60
142,392
82,6LL
6, 051 .66
3,510.99
144 ,022E2,6ll
6000
6300
6510
rl
L2
57
43
9CE
, 910
,907
:i
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:25-110
sIc
CODE
FIRE TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAI SERVICES
t-llSCELLAHEOUS BUSINE55 SERVICES
AUTOI1OBILE RET{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF T{ELI HEXICO
COIIBItIED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,lBER, L984
LORDSBURG
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
26,768
L,234
236,2L0
1,513,179
PAGE rcq
RUN DATE. L2/07/8q
RUil NUr'tBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
1, I57 .66
q,725.23
45q.56
32,L6
70E.98
52.q5
10,036.96
64,537.38
NO. IAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
25,768
L,234
246,933
,-97g,567
7000
7200
7500
7500
7600
7900
8010
E060
E900
SERV
111,1E1
L0,695
756
16,6E2
120,765
L0,695
756
19,E07
5
9
6
3
5
9593
GOVT
LOCAL GOVERNMENI - T.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT,IENT
5
35
134TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O6()
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 23-209
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIOHS
ELECTRIC I^IATER AND SA}IIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORIATIOH, COI.IHUHICATIONS AiID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NELI f.IEXICO
CONB I II ED R EV EIIU E SYST EFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L984
V IRDEN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,846
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6,Eq6
PAGE 165
RUN DATE. 12/07/8q
RUN HUtlBER: 16O .01
REPORTED
TAX DUE
29E.LL
SIC
CODE
4E 10
4900
TCU-
5990
RETL
NO. TAX
R ETURNS
7600
SERV
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5
'!l
iREPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-025 RT.IDR HIDALGO CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
rOT. AGRICULTURE
URAN I UFT
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
l.IISCEL LAN EOUS t'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
AIR TRANSPORIATIOH
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND IETEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRAHSPORIATION, COI'II'IUNICATIONS ATID UTIL ITIES
TAXATIOil AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtlt i'IEXICO
CONBINED REVEHUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVET.IBER, 1984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L ,LLz,302
13,756
2,367 ,442
14,829
407,4L3
q59,323
22,742
565,524
?qE,3lE
6,246
334,139
PAGE 166
RUN DATEI L2/07/8q
RUII NUI,IBER: I6O. O1
REPORTED
TAX DUE
41,711.55
51
E8 r77
556.11
L5,277 .99
17 ,22(r.65
E52.E4
21,207.L5
9,311.95
5rc
CODE
NO. TAX
R ETURIIS
4
L4
3
l1
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
L,L12,302
16,449
2,392,EL6
L4,829
ql9,Lq9
491,986
27 ,5q9
570,331
25q,E53
6,248
352,488
10 94
I,II H E
0700
AGRI
1700
CONS
1500
1610
L620
5
5
5 .65
9.0E
3900
NFG-
4100
4500
4600
481 0
4900q920
TCU-
5200
s252
5300
5540
5599
50 20
5090
5092
I,IH S L
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I,IISCELtANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ITATERIALS
FARt'I EQUIPI-,IE]IT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STOREs
GASOLIHE SERVICE SIATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AI1USENEHT AND RECREATION SERVICES
Ct
7
6
580 0
5813
5920
5990
RETL
8
24
?14.3q
12,530.2q
7300
7500
7 600
7900
r{
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . ?3-023 RI.IDR HIDALGO CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTfIENT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
COI.IBIHED REVEHUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTEO IN NOVENBER, I9Eq
EPORTED
ECEIPTs
131,153
4,L05,5q6
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 1f,, 163
3 r 969,250
PAGE 167ATE: 12/07/8q
UHBER: 160.01
REPOR
TAX D
4,243.6q
L45,059 .38
RU
RU
ND
HN
SIC
CODE
E010
6900
SERV
NO. TAX
RETURNS
t0
70
TOTA
GROS
LR5R TEDUE
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NTSCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE(l
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-111
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLITIGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONTIETALLIC TlINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. TIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
PRII{TING AND PUBL ISHIIIG
PETROLEUT.I REFITIING AT{D RETATED INDUSTRIES
SIONE, CTAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQUIPTlEITT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
I''II SCEL L AIIEOUS T,IANU FACIUR IHG
TOT. I.IANUFACTURING
T
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT IRAHs. , I,IAREHOUSIIIG, TRAIIS. SERVICESAIR TRAI{SPORTATION
PIPELINE TRATISPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIOIIS
RADIO AI{D TELEVIsIOH BROADCASIIIIG
ELECTRIC ttATER AtlD SAHITARY SERvICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. IRANSPORTATIOTI, COIiI'1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEI.I T,IEXICO
COI.IBItIED REVETIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1964
HOBBS
EPORT ED
ECEI PTS
115 , 715
12 , 615, 6E I
I ,510,935
382,652
2,969 ,600
360,980
2,r65,600
4,163,943
69,q23l,lql,2L4
1,016,9(0
531 ,27 5
228 ,67 3
5,3Eq,qEg
7 58 ,BZ7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
ll5,52q
Ltq,7q4
l0 ,7 6E,38cr
LO,916,775
Lq25,3Lg
356,528
530,395
37q,708
231 , E56qL2,E9L
?.9E,L29
2,207,990
PAGE 16E
RUN DATE 2 L2/07 /E(t
RUN NUT,IBER! 160.01
REPORTED
TAX DUE
q,E24 
.77
q,876.63
q57 ,5q5.62
q63,852.20
60,395.65
SIC
CODE
15r0
1361
158 9
1(00
NINE
HO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LR5R
010 0
0700
AGRI
1500
1610
2000
27 A0
2900
320 0
3400
350 0
3700
3800
4100
420 0(500
4600
4E 10
4850
4900
4920
3
4Itl
119
6?
ll4 ,7 44
L2,459 ,E7 6
I620
1700
c0Ns
81
L47
I
4
1,E06,196
+ ,942,400
I ,05L , E623,765,q90
q4
160
,70q.L8
,703.15
E
5
5
5
4
q
5
q
25
5
7
q26,696
7L0,q27
698,q60
270,q98q38,592
L5,L52.q6
2?,5(tL .E2
15 ,925 . LL
9,853.92
L7 ,5q7 .87
5900
NFG-
324,235
1,931,19/r
12,670.50
93,E59. I2
5,636 . 26
5,262.72
15,780.05
E2,075.77
LZg,i77.ll
L,796.79
26,675.82
26ct
232
i0,264
259,858
90,
125,
CU q5 3,059,6EE
q2,277
627,666
65,605
120 ,7 q2
89,230
3 r469 ,qlz
2q3,822
2
5
5
Iq7l0
q
8II
6
8q4
27
I.IOIOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPIlENT
DRUGS, CHEf'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBIIIG AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPT1EIII ATID SUPPLIES
I'IISCEL LAHEoUS tlHoL ESAL ERS
l
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
,7EE.25
,131.54
,7 i2.29
,q54.03
,362.q5
lt
REPORT NO. OEO
X I'lONTHLY XX EDITED X
LOCATION:06-II1
PETROLEU].I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARD!.JARE STORES
GEHERAL MERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STOREs
DEPARTT.IENI SIORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLI}IE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOi.lE FURHISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING At{D DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A55OC.
SAVIT{GS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUIY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
I}ISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AtiD SERVICES
REAL EST.0PER-LESR-AGT., ETC.r /tl{D TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAt ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 19E4
HOBBS
TOTAL REPORIED
GRO55 RECEIPTS
2,slE,gzq
11,455,669
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
PAGE 169
RUN DATE2 I?/07/8q
RUN ilUr.lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
,032.2(t
,029.qL
36 ,10?.24
5,2E5 .66
L0,76ct.25
q,724.qE
q3,L72.63
5rc
CODE
NO. IAX
RETURNS
5092
I,IHSL
5200
525t
5599
5600
5700
5920
5990
RET L
t2
120
22
q
20
,640
,398
6q
262
1,506
6,165
969 ,437
211,936
270,874
2,910 ,5gg
2,542,647
530,871
220 , i88
299 ,57 63,llg,3gl
7q7,983
892,62q
L,gqg,207
562, L2LL,7ql ,970
r46,650
q 
,019 ,?68
20,637 ,L39
57 6 ,12t
1L2,722
1,059,569
Eq9 , q63lzq,39l
265,557
2,906 ,?37
853
2L5
772
6
26
10
16
5
6
28
45
t?
119
66
530 0
5510
5400
5510
554 0
5592
580 0
5813
5910
7000
7200
7300
7500
25
35
23
70
15
9
5
223
5L4
2 ,5L0 ,397
7 q6 ,326
672,L88
I ,945, 540
362,L21
L,725,L6L
148,650
3,253,669
18,587 r 586
,2E6.20
,515.11
,09q .22
, E06 .21
,785.20
,7 32 .0L
,69L.67
,716.90
,568.04
,397.92
,390.15
,3r9.35
,317.65
,ql6 .32
,q?E.03
2,308 , 099
734
651
576
l1
123
98
9
6
LZ
106
31
2E
78
L5
73
6
137
761
2
10
24
40I
7E
L4
406
230,
L59,
299,
6000
610 0
6L20
6200
6300
6510
FI RE
7600
7600
7900
8010
8060
810 0
E20 0
E90 0
891 0
S ERV
5 253,276
348,231
595,968
465 ,555
7qq,279
750,777
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
NOTIOII PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
AI,IUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL sERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NISCELTANEOUS SERVICES
EIIGIHEERITIG AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
57,
536,
1r199,
,q5E.77
,440.22
,36q.L7
q06,q89
606,019
523,49q
923,207
L,007,298
Lq,799.E5
25,3?L.09
19,786.1.6
31,631.91
31,889.01
E7
74
13
55
57,E53
2q5,651
573,273
995
3?
1,655
3q9
9,596
ll1,l64
L,OLs,E?6
56
t?
158
L2
67E
995
32
2,631
576
11,210
t332
t
,320
,557
,248
,27 5
,017
,320
'376
,106
,67 0
,692.25
,37 3 .65
,840.98
,E37.05
,4?3.q5
!REPORT NO. OEO
X l.lONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-11t
SIC
CODE
LOCAL GOVERNI'IENT - I1UNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI.IENIS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,IENT
STAIE 0F NEtt r4EXICo
COI.iBII{ED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, 1964
HOBBS
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
69,327 ,866
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
54,927 ,059
PAGE 170
RUN DATEI L?/07/84
RUN NUMBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,332,569. g0
9393
GOVT
NO. TAX
RETURHS
1 ,718
t
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:06-210
0IL AND GAS ttEtt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
I,IEAT PACKING AND OIHER I.IEAT PRODUCTS
sTONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IAHUFACTURIT{G
I.IOTOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH CONI1UTIICATIOIIS
ETECTRIC I,IATER A.ND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTItITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COMMUHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F t{Etl t'lEXIC0
COI"!BINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY sTAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, I984
EUNICE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,326,E37
153,232
LzE,8q7
zqt,EE3
26 ,7 0E
23,399
9L,62E
553 ,6 06
L,088,E4q
,533
,'l 34
,681
,204
,!77
,330
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,150,167
126,866
69,635
1.r9 r 78E
5,1q7
22,556
gl 
, L55
PAGE I71
RUN DATE2 L2/07/Eq
RUN NUT1BER: 16O.OT.
REPORTED
TAX DUE
4E,052.15
5,391 . 95
3,809.42
6,366.01
2lE.E0
95E .66
L5,946.20
5L7 .57
1,54.r.05
3,E7(t.Ll
tl,327 .7 L
ctZ ,823 .09
SIC
CODE
1500
r700
CONS
I3E 1
15E 9
NINE
2010
3200
NFG-
q200
4E 10
4900
4920
ICU-
50(0
50E0
5090
tlH5L
NO. TAX
RETURTIS
l5
Lq
GROCERIES AND REI.AIED PRODUCTS
I.IACHINERY, EQUIPNENT AI{D SUPPLIES
I-1I5CEL LANEOUS T.IHOT EsAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
HARDHARE STORES
GENERAL I'IERCIIAIIDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTT1ENT SIORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIOTIS
NISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATID ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
l.IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL sERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
10
3
7
7
6
11
5
525L
5300
310
400
540
599
600
E00
5
5
5
5
5
5
5Et 5
5 9I0
5990
RET L
q
5
6
4
9
3
6
375
t2
36
513
1r007
380
53
43
13
35t
52
95
I
4
,593
,601
6000
FI RE
55E.96
t3,695.47
L t524.46q,059.43
il
7200
7300
7500
7600
,L52
,q46
,23L
,5L5
15, 152
322,246
35,86 9
95,515
!l
REPORT NO. OEO
SIC
CODE
TAXAT ION
STA
c0ilB I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVETIUE DEPARTI,IENT0F NEil l.lEXICo
D REVENUE SYSTEI.I
BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
AH
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q8,2q
564,80
3,q73,82E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q7,770
536,580
3,011,552
PAGE L72
RUN DATE, 12/07 /E(I
RUN ilUi,18ER: t60.01
R EPORT ED
TAX DUE
?,030 .25
22,E89 .68
L27,99L.06
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 06-210 EUN I CE
AI'IUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
NISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 19E4
7 900
E 010
6900
S ERV
NO. TAX
R EIURTI S
134
6
59
9
5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
rl
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANATYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTMENT
E:,! FIEXIC0
ENUE SYSTEI-l
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
REVFil
REVY5
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
399,000
599,000
139,760
190,E73
297,352
1,577
15,467
r9,550
25,237
PAGE 175
RUN DAIE I L2/07 /6ct
RUH HUTIBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
L6,957 .52
16,957 .52
5, 939.65
E,112.10
L2,637.qE
67 .03
657.3E
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L9Eq
src
CODE
l3E 9
I'II N E
27 00
3200
HFG-
LOCATT0N:06-506 JAL
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINIHG
HIGHI,IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I.IAt{UFACTURIHG
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE IRANSPORTATIOTI
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COFl!.lUNICATIOI{S
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTI.LITIES
GA5 UTIIITIE5
TOT. TRANSPORTATION, COMT,IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURIIS
l5
REPORTED
R ECEI P TS
TOTA L
GRO55
9
9
417 ,225q17,225
L42,255
27E,434
5E6,99.r
9,5q9
6q,737
87,693
15,415
19,530
25,237
1610
1520
1700
c0N5
4200
4600
4610
4900
4920
TCU.
5
7
5010
5040
5090
5092
t,tHSL
525t
530 0
5 510
5400
5540
5599
5700
I.IOTOR VEHICLES AIID AUIOI'IOIIVE EQUIPT'IEHT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCET LAHEOUS I^!HOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROTEUI.I PRODUCTST0T. t,!H0LESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,IETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'1E FURIIISHINGS AHD APPLIAIICE STORES
EATING AND DRII{KING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
TOT. FINANCE, IIISURANCE AND REAL ESTATE
,67 6
,235
,6qE
3,51L.q5
562 .3L
2,62L.25
14,691.90
239.64
3
7
5
q
3
6
3
3
3
62,622
13,2506l ,67 6
345,691
5,638
61
350
5
5E00
581 3
5920
5990
RETL
6000
610 0
6500
FI RE
850.
L,072.
05
62
18q6 40,231684,110
27 ,17
65L,2q
4
4
l,l5q .92
27 ,677 .E9
II
REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-306
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOTIOBILE RET{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOII PICTURE THEATERS AtID PRODUCTION
AT1USEI'IEHT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DETIIISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T,II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
ii
5q
5
5
3
3
5
54
t2l
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEII NEXICO
COI4BINED REVEIIUE SYSTEI'T
ANAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAHDARD IHDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER , L984
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
27 ,569
53,926
11,507
2L3,05?
1,739,0(17
PAGE L74
RUN DATEI 12/07/E4
RUN NUT.lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
296.28
3,631.57
704.50
313 . 78
73,909.57
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURHS
7000
7 200
7300
7500
7600
6 ,97185,068
16,639
7,593
6,97 I
E5 ,443
L6 ,57 L
7,385
760 0
7900
6010
E060
6200
6900
27 ,569
53 ,92E
1,171.70
2 ,291 .94
469.10
9,05q.7q
112t3S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,507
,7 45
?,L62,ELg
tl
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-405
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GA5,OIL AND GAS FIELD SERVICE5,
TOT. IIINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXATION At{D REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEl,t I'IEXIC0
COI1BINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, 19E4
LOV I NGTON
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
2,2q3 ,7 qg
PAGE 175
RUN DATE 1 L2/07 /8(t
RUN NUI.IBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
95,359.55
L ,07 L .5q
2(t ,5E5.29
1,095.00
SIC
CODE
HO. TAX
RETURI{5
32
15
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
2,26L,270
32,064
E69,5q7
120,q47
25E,126
0700
AGR I
1510
158 9
I'II N E
1500
1610
1700
CONS
23
t6
589,
1,069,
7q0q22 396,Eq9,
16,649.1I
36,099.00
449
388
2400
27 00
2E00
3200
3400
3700
3900
I'lFG-
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI'ISTRUCTION
LUI'IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHING
CHEMICALS AI{D ALLIED PRODUCTS
STONE, C[AY, GLASS, AHD COIICRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'lETAT INDUST. , FABRICATED I-IETAL PRODUCTS
TRA}ISPORTAT IOtI EQU IPI'IEIII
I.1I SCEL LANEOUS I.lAHUFACTURIHG
TOT. I.IAHUFACTURING
I.lOTOR FREIGHT TRAHS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COIIi'1UNICATIOHS
RADIO AND TELEVI5ION BROADCASTING
ELECTRIC I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONiIUNICATIOHS AHD UTILITIES
I'1OTOR VEHICLES ATID AUTOI'IOTIVE EQUIPI4ENT
DRUGS, CHEI-lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AtID HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDT^tARE, PLUIIBItIG AT{D }IEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHII,lERY, EQUIPTIENT AHD SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. 9IHOLESALE TRADE
BUILDIHG 1'IATERIALS
FARI'I EQUIPl'IENT DEAIER5
GENERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT4EHT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAII FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
,165
,128
,137
222,7 49
10,940
E6 ,67 3
371,696
9,466 . EE
ct6(t 
.96
3,76E.63
L5 ,7 97 .L2
4610
4E30
4900q9z0
TCU-
Eq200
5
25,2L2
576,q77
25 ,7 L7
5010
5020
5040
5060
5070
5060
5090
5092
NHSL
10
l0
32
6
11
t15
562
5
9
3
27
9
3
14
9
5200
5252
5500
5310
5400
554 0
'tl
25E,200
255, 0 16
780,057
253,6q5
256,qL5
252,565
753,175
154 ,366
,E97 .67
,7 34 .04
,009.95
,560.59
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
EPORTED
ECEI P TS
58 ,7 96
139,8q2
68,302
115,087
Lq,569
326 ,87 5
208,898
11 ,962,q0L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5E ,7 96
LZE,q3q
311,365
9,607
L r(tZL r8l7
g, 515,6 5g
PAGE 176
RUH DATE: L2/07/84
RUH NUT,IBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
55,065.41
150,2L6.75
2,qgE.96
5,458.50
395,90L.72
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'1EXIC0
ENUE SYSTET,I
TAIIDARD II{DUSTRIAL CTASSIFICATION
Fil
REVYSX TIONIHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN TIOVEI,IBER, 1984
LocATr0N:06-405 LOVI NGTON
FIISCELTAHEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURIIISTIITIGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRIt{KIt{G PLACES
LIQUOR DISPET{sERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCETtANEOUS REIAILERS
TOT. REIAIL TRADE
6550
FI RE
BAHKS
CREDIT AGENCIESI EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FIHAHCE, II{SURAIICE AHD REAL ESTAIE
tRSR
l6q,l27
2,07 2,47 2
5 , l5g ,095
156,600
60 , LZg87,L56q33 
,9qq
129 ,335
56L
535
6q9
614
6000
6100
6300
6510
7000
7 200
7300
7500
SIC
CODE
5599
5600
5700
5800
5815
5 910
5990
RETL
7600
7600
7900
8010
806 0
E100
E200
8600
E900
E91 0
S ERV
3
L2
E
25
5
4
55
152
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
Lzq,404
80,129
87 ,L56
369,781
129,335
156,q65
825,L59
3,534 ,602
5,2E7 .L9
3,q05.q93,70rt.t6
L5,7L5.70
5,q96.7q
6,6q9.78
.E7
.67
.q7
.7q
.78
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE REHTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I-lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I1ENBERSHIP ORGANIZATIOIIS
T'II SCEL T ANEOUS SERV ICES
EHGINEERIT.IG AIID ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6
34
L2
26
29
6E,302
1 12, 350
14,669
2E8,641
L9?,0L7
2,902q,765
623
L2,27 5
6, 160
l0
14
6
5
50,
207 ,
29t
L27,
50,222
207,533
?9,649
L27 ,6L4
2 ,134 . qE
6,E20.19
1,260.11
5,q23.64
37
5
LE7
376,732
9 ,607
L,545,L76
15,235. 06
40E.32
60,418.11
9
15
47qTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X MONTHLY 
'(X EDITED X
LocATr0N:06-500
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULIURE
OIL AND GAS FIELD sERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T,IINIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PEIROLEUI.I REFIHIHG ATID RELATED INDUSTRIES
PRII,IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IlEIAL PRODUCTS
TOT. HAIIUFACTURING
4600
4E 10
4900
4920
TCU-
PIPELINE TRANSPORTAIIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIOTIS
ELEcTRIC tIATER AtlD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTATION, COIITIUIIICATIONS AND UTILITIES
5040
5080
5090
l.lHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I1ACHINERY, EQUIPMENT AIID SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I.ITIOL ESAL ERS
TOT. t,.IHOLESALE TRADE
BUILDING I,IATERIALS
GEt{ERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
EATI}IG AND DRI}IKI}IG PtACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF T{EUI NEXICO
COT1BIIIED REVET|UE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I984
TATUT.I
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
175,575
L75,575
53,67 9
59,510
62,E39
3,056
257 ,q5E
437 ,E5L
6,39f,
26,98L
6E,220
PAGE L77
RUN DATE: 12/07 /ECT
RUH HUIIBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
7,q61.9E
7 ,46L.98
2,zEt.q0
1 ,67 9 .17
2,67 0 .69
448.66
10,942.00
L8,927.44
27L.7t
src
CODE
NO. TAX
RETURIIS
5
TO TA
GROS
EPORI ED
ECEI P TS
75,15E
45,E46
Llo,E4q
3, 056
311,301q93 
,637
6,393
27 ,LIE
69 , L57
LRSR
l5E 9
NIHE
010 0
AGRI
r500
1700
c0Ns
7
7
196 ,025
L96,025
5
2900
5400
NFG-
4
3
5400
55(10
5E00
5990
RETL
5200
5300
6000
FI RE
5
L6
7000
7?00
7300
7500
7500
7900
690 0
SERV
BANKS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OIHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I'lISCELLATIEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTONOBILE RE'ITAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSETlENT AIID RECREATIOTI SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
3
4
L5
ll
L,L46.70
2,E99.3q
ll
REPORT NO. OEO
X I4ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 06-500
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F llEtl i'1EXIC0
COTlBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEF1BER, I98q
TATUIl
RUII DATE:
RUN NUNBER:
PAGE 17E
L2/07 /E4
160.01
NO. TAX
RETURIIS
55
TO TA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
L ,043 ,417
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
690, 01E
REPORIED
TAX DUE
36 rLc+ct.57
t
I2Z
74
101
9
REPORT NO. ()EO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-006 RI,IDR LEA CNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARIT,IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBII.IED REVENUE SYSTEI'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L984
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAT GA5,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AHD GAs FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. I'IINING
NATURAL GA5 LIQUIDS
EXCEPT DRILLITIG
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPIS
64E,155
256,845
19,418,E51
112,713
EE7,560
2,L22,7 q7
Lqs ,97 63,452,q75
6 ,Lq?,6Lg
12,596,715
7 3 ,955
L42,344
20,492
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
Lq,5q6,204
1ll,E51
8E2,406
1,359,659
123,409
L68,222
7,052,533
51,228
9q,733
20,q92
PAGE 179
RUN DATE2 L2/07/8q
RUN NUT,IBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
247 ,536.t6
237,265.97
545,557.6E
q tLgcr.ctz
NO. TAX
RETURTIS
0I0 0
AGRI
6
6
6
7
t5t0
1361
13E 9
3
7
0,96q
7 ,09L
,60
32
L47 4
tlI lr E
1500l6l0
L620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHIJAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUmBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
CHENICALS A}ID ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI,I REFINITIG AND RELATED IHDUSTRIES
MACHITIERY, EXCEPT ELECTRICAL
T4I SCEL LATIEOUS T1ATIUFACTUR IIIG
TOT. NATIUFACTURING
LOCAL AND HIGHIJAY PASSETIGER TRANSPORTATION
I"IOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSIHG, TRAH5. SERVICESAIR TRAIISPORTATION t,
3,
,316
,252
,27 I
,L29
,002
,293
,020
,894
,346
3l
50
,090.27
,986.q7
2400
2E00
2900
3500
3900
I'tFG-
23
36
39
410 0
4200
450 0
4600
4El 0
4900
4920
TCU-
PIPELI
T EL EPH
EL ECTR
TRAIISPORIATION
AHD TELEGRAPH COI-IHUNIC,ITIOTIS
UIATER AI{D SANITARY SERVICE UIILITIEs
L ,0q2
57
75
269
4,300
574,296
235 ,033
L86,E23
1,093,429
301
59
365
270
l,0l2,gE?
254,5qq
256,885
L,629 ,466
t+
5
3
7
7
4
5
+
8
3
q,627 
.67
6, f,06.55
264 ,47 0 .0L
59,075.11
1,39E.50
2,8t3.27
10,121.05
16r,263.00
NE
0ilE
IC
7
6
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
utHsL
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI,II'IUNICATIOTIS AND UTILITIES
DRUG5, CHEI'lICALS ATID ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AtID RELATED PRODUCTS
HARD!.IARE, PLUIIBIT{G AIID HEATIHG EQUIP
I'lACHI}IERY, EQUIPHEHT AtID SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS I,IHOL ESAT ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEU!,I PRODUCTST0I. tlHoLESALE TRADE
AHD SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT"IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I
2t,536.L26,6I3.77
7 ,005.E7(1,005.63
| ,921 .09
'rl
5200
525L
5500
540 0
5540
3,552
768
.51
.47
il
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI.I T1EXICO
COIlBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsIHE55 ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER , 1984
RT1DR LEA CNTY
TOTAL REPORTED
GIIOSS RECEIPTS
qq ,646,053
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
99 L 821
1,666,730
29,065,3L5
PAGE 160
RUH DATEI T2/07/84
RUN NUT1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
5ct3.77
LL,L72.02
2q6,222.36
27L,135.41
X T1ONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
5592
L0cATr0N:06-006
1'IOBILE HOI1E DEALERS
l.lISCELLATIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOI'1E FURIIISHITIGS ATID APPLIAHCE STORES
EATIHG AND DRINKIT{G PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER.IE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
R ETURIIS
395
2,50E .L7
q 
,27 0 .E3
776.44
LE,?5E.4L
5990
RETL
14,500
297,920
2,q34,E55
5,0gg,L+g
66,E8ct
113,88E
20 ,7 05
486,890
3
9q5
E2
16
10
7
25
5599
57 00
5E00
5E 13
7000
7200
7300
750 0
15, 020
299,L27
2 ,57 g ,392
3,359 ,E53
66,8E4
115,760
29 ,17 8
527,L73
46
10E
L,Lq4 ,467
L ,90? ,5q9
6510
FIRE
7600
7900
890 0
SERV
HOTELS, I,lOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I'lISCELLA}IEOUS BUSII{ES5 SERVICES
AUTOIIOBILE REI{TAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'lISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
AMUSET4EHT AHD RECREATIOTI SERVICES
I'lISCEL LATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 37,1965,25 3. 342.qq
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,?qq,E64.75
II
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATroN | 26-lL2
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GETIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COTITRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, t!00D AllD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLIsTIITIG
STONE, CLAY, GTAS5, AND COHCRETE PRODUCTS
PRII1ARY T,IETAL IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRATISPORTATION EQUIPTlENT
I,II SCEL L AtI EOUS I'IA}IUFACTURING
TOT. HATIUFACTURIHG
t'10ToR FREIGHT TRAtlS. , [IAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAIISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUIIICATIOTIS
ELECTRIC UIATER AT{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII1UNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIET.I TlEXICO
COI:DIIIED REVEIIUE SYSTET.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA!IDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVETIBER, L98(t
RUI DOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,07E,614
559 , Lq7
1r797,340
4E ,57 2Lql,26L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
972,57 0
qL3,62l
I ,530 ,646
16 ,67 0
122,92L
I 3, ElE
29L,32q
6l1,EE9
233,436
365,432
64,qE9
PAGE 161ATE: L2/07/E4
UI1DER: 16O.OI
REPORTED
TAX DUE
53,tt9l .q3
22,749.21
E4,L85.63
916.90
6 ,7 60 .69
9 .99
2.8E
44 ,653 .9L
L2,E39 .02
20 ,096 .7 9
q,646 
.96
RU
RU
NDilH
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
0700
AGRI
150 0
1610
t520
1700
c0Ns
4200
4500(810
4900q920
TCU-
5090
5092
ttHSL
qL
lo2
75
16,02
5E
5
6
Ct
l7
2q00
27 00
3200
3400
5700
3900
11FG.
L4,?qE
540,59q
6 999,750
601,065
369,720
109,9E0
5010
5040
5060
5070
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI'IETIT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS At{D HOUSEHOLD APPLIATICES
HARDIIARE, PLUI1BING AHD HEATI}IG EQUIP. AHD SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,:IIOL ESAL ERS
PETROLEUT1 AND PEIROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESATE TRADE
BUILDING T,IATERIALS
HARDIJARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMETII STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURfIISHINGS AND APPLIAIICE STORES
EATIIIG AND DRITIKING PLACES
22,9E3
24,6L2
8E, 26 0
r82,E06
L26q.L0
1,553.70
4,854.33
L0,054.34
q
1t
4
24
123,L23
29,646
L25,2424l(t,56L
5200
525L
5500
53r0
5400
551 0
5540
5599
5600
5700
5800
9
10
L2
'l
E
6
28
9
50
236,666
111 ,6 35
3?7 ,7 97
231,557839,r11
47,645
7 L ,0(16
31E,793
L95 ,7 03
83E,291
2 ,620 .37
3,907.55
17,533.60
la ,7 63 .71
46,105.99
IREPORT NO. OEO
X ?'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26-LL2
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY 5IORE5
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN AS5OCIATIONS
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING ATID OTHER It{VESTNEIIT COT4PAHIES
TOT. FINANCE, INSURATICE A}iD REAL ESTATE
7000 HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REIITAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
NISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEMENT AND RECREATIOII SEP.VICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL sERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ET{GINEERITIG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEI,I }IEXICO
COT,IBITIED REVEI{UE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVET.IBER, 1984
RUIDOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55 ,627
7 I ,688
599,545
3 ,7 5q ,549
522,56q
93,34q
9 ,4E5,q60
TAXAET E
GROSS RECEIPTS
PAGE IEz
RUN DATEz 12/07/84
RUTI NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
5,059.51
4,235.92
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
94
237
ql
5E l3
5 910
5920
5990
RETL
3
5
14,149.q3
2 ,6(15 .29
75,260.5L
257 ,262
4E,096
1, 366, 57 0
,296
,282
,3E9
262q8
L,qlq
46
7
55,627
77,0t6
6000
6L20
6 510
6550
6700
FI RE
200
300
500
600
900
010
060
100
200
900
910
5
32
3
32,715
36q ,7 40
96 ,57 6
12,slq
340,132
96 ,57 6
qql,q07
2,92.1 ,q03
47L,Es(t
174,897
E8,805
39 ,955
4L,261
50,510
259,537
256 ,99q
92,180
7 ,620,005
2q,607.4L
160,677.lE
686. 30
L8,7 07 .35
5,311.71
25,952.0q
, 619 .43
,884.L9
,L97.58
,269.39
,678.08
,27 4 .56
,L34.73
5,069.92
qL9,too 
.54
7
7
7
7
7
E
E
6
8
E
E
47
25
20
6l8
9
22
20L,q9l
97 ,97 0
40,030
43,691
31,505
259,537
257 ,L68
9
+
2
2I
L4
t4
SERV
9999 HONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
6
2L5
649
rJ
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ,I 26-2LI
GEHERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
LUHBER, IIOOD AND PAPER PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, ATID CONCRETE PRODUCTS
TOT. I.lANUFACTURIIIG
T.lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSTNG, TRATIS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI.ITIUNICATIOIIS
ETECTRIC I,IATER AIID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHNUNICATIONS AND UTILITIES
GEI{ERAL I'IERCHAHDISE,
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TA
EATING AND DRIIIKIIIG
LIQUOR DISPEHSERS -
DRUG AND PROPRIETARY
EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
S
E5
HE DRINK
RES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5r,115
267 ,LLE
61,415
36,290
2L7 ,622
14,566
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
34,634
E3, 129
63 , rtls
PAGE IE5
RUN DATE 2 12/07 /8ct
RUH NUI.IBER: 160 . O1
REPORTED
rAX DUE
1,55E.5(t
3,7q0 .E2
2,E53 .68
1,096.07
9, lE0 . 96
655.q9
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF I{Elt T1EXICO
COI'IBINED REVEIIUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI-IBER, 1984
CAP I TAH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
COHS 9
2q00
3200}IFG-
4200q8l 0
4900
4920
TCU-
5040
5090
t.tHS L
5
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
T1I SCEL L AIIEOUS IIHOL ESAL ERSf0T. tIHoLESALE TRADE
300
400
540
800
813
910
920
7
TIOTI
PLACBYI
5T0
59 90
RETL
PACKAGE LIQUOR SIORES
I.IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, IIISURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IlOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAI, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AtlUSEI.lENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DET{TISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS sERVICES
ETIGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
11
26
24,401
204,02L
65r0
FI RE
5
5
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E 010
6060
820 0
E900
8 910
L4,566
5, 045 5, 045 226.9E
il
REPORT NO. OEO
X iIONIHLY XX EDITED X
LOCATT0N | 26-2tl
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEII T1EXICO
CO'1BI}{ED REVETIUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
CAPI TAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65,L6q
6q9,886
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
63,q59
39E, 331
PAGE 184ATE: L2/ 07 /8ct
ut'IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,E55.6E
L7 ,924.92
RU
RU
ND
HH
SIC
CODE
NO. IAX
RETUR}IS
2L
66
:l
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 26-307
AGRICULTURAL SERVICES
rOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAT I,IACHITIERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TOT. I,lANUFACTURING
PHONE AND TELEGRAPH COTIi'1UHICATIONS
O AND TELEVISIOH BROADCASTITIG
TRIC I,IAIER AT{D SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
TRATISPORTATION, COI'1I'1UNICATIOHS A}ID UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,TENT
STATE OF TIEI,I T,IEXICO
COi.IBIHED REVETIUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L984
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32,69L
104,117
20,E93
5 ,027
236,EE7
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
32,69L
9L,596
5,92q
5, 0lE
2t8,9L0
PAGE 1E5
RUN DATEI 12/07/Eq
RUN NUI1BER: 16(}. ()I
REPORTED
TAX DUE
L,47L.L4
5, 967 .66
266.60
225.E3
9,E50 .97
src
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURTIS
16
1500
1700
CONS
5600
IIFG-
5
6
TEL E
RA DI
4E 10
4630
4900q920
TCU.
5
5
C+
5
5
3
EL EC
GAS
TOT.
5040 GROCERIES AHD RELAIED PRODUCTS
I'lISCEL LAtlE0US tlH0L ESAL ERs
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I-IATERIALS
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
MISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRI}IKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LEsR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENIAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
I.lISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI.lEHT AND RECREATIOII SERVICES
I'II SCEL LAIIEOUS SERVICES
3E ,677
6,229
3E,677
6,229
L,? 40 .qE
280.3+
5090
TIHSL
5599
5E00
520
530
540
551
554
E13
910
990
700
720
730
750
760
790
E90
LET
5
5
5
R
6000
6510
FI RE
L4,442
1,461
Lq,L76
1,409
638.056t.43
REPORT NO. OEO
X ]'lONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 26-307
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE 0F NEl,t tlEXIC0
COtIBIIiED REVEI!UE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDA.RD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, 19E4
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
65 ,37 6
480,972
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
65,060
q35,L89
PAGE 1E6
RUN DATE. 12/07/84
RUI.I HUNBER! 16O.()I
REPORTED
TAX DUE
2,927.69
L9,429.52
NO. TAX
RETURHS
20
56
REPORT NO. OEO
OHTHLY X
DITED X
L0cATr0t{ | 26-406
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LOCAL AND HIGH[,{AY PASSEHGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRAI{SPORTATIOII
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICAIIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOTI, COiii4UNICATIOIIS AND UTILITIES
x I'l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COMBITIED REVET{UE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH HOVEI,IBER , L984
CORONA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 ,065
16,987
3L ,57 5
6L,255
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
LE,272
9,E27
19,92L
39 , +3ct
PAGE LE7
RUN DATEI 12/07/8q
RUH ilUr'lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
E22.25
4q2.22
E96.47
1,774.55
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR II5
l5
1500
CONS
4100
4600
4E 10
4900
TCU- 5
5090
t!HSL
I.II SCEL L AN EOUS I,IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
GENERAL I'IERCHA}IDI5E, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
GASOLIIIE SERVICE STATIO}IS
L IQUOR DISPEIISERS - BY THE DRIT{KTOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
TOT. SERVICES
5200
5300
554 0
5813
RETL
3
6
7000
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
rt
t8
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:26-501 RUID0S0 DotlHS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG COHTRACIORS
NON-BUILDIIIG HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORSIOI. CONIRACT COTISTRUCTIOII
EXCEPT HIGHtIAY
LUIIBER, tlo0D AllD PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GTASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURIHG
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IARETIOUSIIIG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COM:1UT{ICATIOTIS
ELECTRIC t,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'1I1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIEbI T1EXICO
CONAIT{ED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER , L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
33,625
33,625
PAGE IEE
RUH DATEz L2/07/Eq
RUH NUI.IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
652.20
5,035.73
6,299.EL
2,75E.29
189.94
5,L97 .L5
2,585.50
4,6E5.EE
25,276.LL
943.83
SIC
CODE
NO. TAX
RETURN 5
0700
AGR I
E
15
3
3
39,77E
39,77E
,841
,926
1,513.16
1,515.16
1500
1620
1700
c0HS
52
53
5q
55
58
56
5920
5990
RETL
tqlll16118 , 
q93
,905
2400
320 0
NFG-
5040
5070
5080
5090
5092
tlHS L
4200
4EIO
4900
4920
TCU.
00
00
00
99
00l3
6
7
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUT.IBIHG ATID HEATITIG EQUIP.
I'lACHIIIERY, EQUIPNENT AIID SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUTI AHD PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
AND SUPPLIEs
BUI LDING ]'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIIG AIID DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LAIIEOUS RETA IL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IIISURA}ICE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTETS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIIIE55 SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAt, REPAIR AIID OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5
q
6
176,955
196,045
4, 385
l3L,L22
57,q55
24,E93
139,995
61,295
q,220
,q92
,q55
115
57
104,130
561,691
lq7 ,37L
807 ,36ct
7
26
6 510
FI RE
6
3
20 ,97 3
,l
7000
7200
7300
7500
7600
23,366 22,093 99(t.23
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 26-5OL RUrD050 D0HN5
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I1EXICO
COiIBITIED REVEIIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI1BER, I984
NO. IAX
R ETURIIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,064,q7q
PAGE 189
RUN DATE2 12/07/E4
RUH HUt.lBER: 160.01
REPORTED
rAX DUE
6E5 . 1E
2, q53 .E7
5 ,37 I .29
47 ,90L.36
7900
8900
S ERV
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
IlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIIT,IENT - I'TUNICIPALITIE5TOT. GOVERI{IIENT
L5,24E
56,296
126,537
15,2q8
54,530ll9,5l7
5
7
2+
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 86 1,596,651
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
NO. IAX
R ETURII S
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2c10,28E
427,962
E1,117
L96,q90
393, 56 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
226,E07
33 3, 410
55,546
167,653
252,315
1E, 0 l8lL,2q5
29,254
PAGE 190
RUH DATE. L2/07/Eq
RUH TIUT1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
E,505 .2E
L2,502.90
2 ,083 .02
6,29tr.E8
9,q61.E5
STATE O
coi'lB I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EU mEXrC0
ENUE SYSTEI'T
TAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVYSx I'l
xE ONTHLY XDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI.IBER, L9E4
SIC
CODE
LOCATION I 26-026 RI'IDR LINCOLN CNIY
NONT,IETALL IC I.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. FIINIT{G
GEt{ERAL BUILDING CONTRACTORS
NOII-BUILDIt{G HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT'IAY
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTIOH
1400
I.1I NE
Sc0N
1500
1620
1700
410 0
4600
4E 10
4900q920
TCU-
5800
5E 13
5990
RET L
22
44
13
27 00
5900
t'lFG-
PRINTING AND PUBLISHING
NISCEL LAHEOUS I'IAIIUFACTURING
TOT. NANUFACTURIIIG
LOCAL AND
PIPELINE T
T EL EPHON E
EL ECTRIC tJ
GAS UTILIT
TOT. TRANS
HIG
RAII
AHD
ATE
IES
POR
HI^IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
SPORTATIOII
TEL EGRAPH COTII,IUNICAIIOHS
R AI{D SATIITARY SERVICE UTILITIES
TATION, COI1I1UNICATIONS AND UTILITIES
4
5
q
6
10
5040
5090
tIHSL
GROCERIES AIID RELATED PRODUCIS
I.II SCEL tAHEOUS LIIIOL ESAL ERS
TOT. I,IIIOLESALE IRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDIIARE STORES
GENERAL ]'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURTiITURE, HOI1E FURTIISHIIIGS AIID APPLIANCE STORES
EATITIG AIID DRIIiKIIIG PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS - BY THE DRINK
I'lISCEL LAI{EOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
3L ,7 59
18, 32E
50,087
675 .7 0
42t .7 2
1,097.42
1r 5E
92
42,213
24,646
4(t,354
6q ,7 07
520 0
525t
5300
540 0
55q0
5592
5599
5600
5700
6
3
5.01
4.25
5
7
19
50
55,43E
33 ,7 92
69,555
329,q29
54, E90
33,521
66,125
273,37 0
26,59L
31 ,97 5
2,058.3E
L,257.07
2,q79.72
L0,25L.q2
5
8
6 510
FI RE
30,701
q0,655
997.1E
1,199 .L2
1
7000
7 200
7300
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26-026 RI'IDR LINCOLN CNTY
AUIO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI4USETIEI{T A}ID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS A}ID OTHERS
NONPROFIT }IET1BERSHIP ORGAIIIZATIONS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCIIITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIII'IENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
t
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F HEtl l'lEXIC0
COI.IBIHED REVETIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI1BER, 19E4
PAGE 19IATE: 12/07 /Ect
UmBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,525 rL07
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5 ,097
159,808
1, 0E1,520
RU
RU
ND
HN
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
16E
7500
7600
7900
6 010
E600
E900
8910
SERV
5
3
19,900
L7,096
l9
5
173
19,315
17,096
72q.34
6qL.L2
15
+
46
,566
,097
,57 9
39,366 L,47 5 .25
191 . 17
5 ,992 . E7
40,557 .t6
96
VT
93
GO
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
rt
ll
REPORT NO. 06O TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
CONBINED REVEIiUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STAIIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 19E4
LOS ALAI.1O5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
20,600
636 ,084
567 ,043L,355,72q
64,65q
2,652q98,926
26,904
732,30q
L 063, 966
zEq,E37
L4 ,996
35q,q43
PAGE I92
RUN DATEI 12/07/E4
RUN HUI,IBER: 16O.OI
REPORTED
TAX DUE
E75.5(t
27 ,033.6L
X ]'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATr0N : 32-032
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL ANO GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIT{GIOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGtI!,lAY C0NTRACT0RS
tloll-BUILDItIG HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE COT|TRACTORS
TOT. CONTRACT COIISIRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
PRIHTITIG AND PUBTISHIIIG
STOIIE, CTAY, GTAS5, AIID CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL NACHIIIERY, EQUIPT1EIIT ATID SUPPLIES
ELECTRO}IIC COI1PO}IEIITS A}ID ACCESSORIES
PROF., SCIEtITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT1TS.
I'II SCEL LAIIEOUS I'IAHUFACTUR ING
TOT. I-IAIIUFACTURIIIG
]'IOTOR FREIGHT
AIR TRAHSPORTA , 
I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD
RADIO AIID TEt
ELECTRIC ttAIE
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONHUHICATIONS AHD UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUIOI1OTIVE EQUIPl'lEIII
GROCERIES AIID RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AIID HOUSEIlOTD APPLIANCES
HARDUTARE, PLUiIBITIG AXD HEATII{G EQUIP. AIID SUPPLIES
T'IACHItiERY, EQUIPI,lENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,,!HOL ESAL EP.s
PETROLEUI.I AI{D PETROLEUII PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNs
TOTA
Gt?0s
LR5R EPORTEDECEI PT5
25,8L0
97 3 ,939
,277
, E1I
LIL ,092
11,930
1,5E0,743
67 ,068
6 ,7 q0 ,463
7 ,Lq7 ,oEq
zEE,520
58,582
405,361
010 0
0700
AGRI
I 389
NINE
1700
c0t{s
q
1,235
2,362
3ri
4
r500
1610
t620
q
2L
16
43
I
5
3
1r0
010
040
060
070
53I0
5400
551 0
57
94
24,099.37
57 ,6L8.28
2300
27 00
3200
3600
367 0
3800
3900
NFG-
6
16
112.7(t
2L,20ct .39
3,597 .E4
l,lcr3.qq
29,LLa.36
q3,207 
.99
12,105.60
637.55
15,063.E5
,26E.q8
,35E.27
,664.10
,459.92
4200 TRANS
TION
TELEG
5
6
450 0
4E 10(830
4900
4920
TCU-
RAPH COMMUNICATIONS
EVISION BROADCASTIIIG
R AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
1.6
080
090
5092
I{HSL
5200
5300
5
L2
23
BUI LDING 1'lATERIALS
GEHERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTTIEiIT STORES
DEPARTI'IETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOIOR VEHICLE DEALERS
4
13
3
16
150,E01
503 ,7 82
392,q77
1,030,125
00 ,434
02,5q7
92,096
22,586
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:52-032
GASOLINE SERVICE STATIOHS
MISCELLANEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AT{D ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOI,IE FURIIISHIIIGS AiID APPLIANCE STORES
EAIIIIG AHD DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY TTIE DRINK
DRUG ATID PROPRIEIARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENIS, CARRTERS. BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESINENT COI1PAIIIES
TOT. FINANCE, INSURAIICE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
SIATE OF }IEU! I'IEXICO
COI1BIIIED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEI1BER, 1984
LOS ALAI'IOS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
248,665
105,535
,220,L53
,E24,093
LL,327
197 ,ZBE
331 ,407
,L6q
,086
,773
, 613
, 088
,905
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
730,765
3 r7 97 ,E67
LL,327
126,276
lE(t , (tzE
PAGE 193
RUN DATET 12/07/E.t
RUII NUT,IBER: 16O.OI
REPORTED
TAX DUE
14,136.09
4 ,EqE.77
7 ,7 30 .98
51,057.55
161,409.41
7,638.19
q,74E.2E
229,3L2.35
5rc
CODE
554 0
5599
NO. TAX
RETURTIS
3
4
20
6
5
3
t2
I
4
5600
5700
5800
5813
59r0
5920
5990
RETL
11
935
63
65
4L
1,554
259
9,635
7900
E010
E06 0
E100
8200
2l9,E4E
102,455
9,343 . 56
4 ,354 .37
74
t54
774
114
187
I
5r3
6I
4E1 .40
5 ,366 .7 4
2(t
5I
332
114
161
585Il9q5
8
2
6000
6300
6510
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7 591.
7500
7600
7E0 0
20
3
58
7
7
L2
58
11
287
lLL,723
5,396,r15
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT:IIERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE REI{TAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
HOTIO}I PICTURE TIIEATERS AIID PRODUCTION
AIIUSENENT AtID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
14ISCELLAt{EOUS SERVICES
ENGINEERIHG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
q0
57
6
9
15
20,215
96,768
90,416
30,405
c15,869
,77 0
,393
,562
,895.26
,07q.22
,956.40
,700
, 385
,595
, 137
, 085
,649
,292
,6qq
97 .26
53.92
72.q6
68. 33
4q.9L
36 .66
1.6.03
E3.40
9
11,700
J5,385
60,528
65, I 37ql 
,057
90,27q
59,200
40,156
4
59,7
215
2r7tr7
37 ,g
11,0
375,6
E90 0
E910
SERV Er8
9500
9395
GOVT
TOCAL GOVERNT,IENT - COUII
LOCAL GOVERTII.IENT - SCHO
TOT. GOVERTIT{ENT
TIE
OL
S
DI STRICTS
t
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6L7 27 ,OEE,5ct6 L6,762,E66 710,3EE.E6
tl
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:19-ll5
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
NON-BUILDING HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEhI NEXICO
COIIBINED REVEI.IUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L9Eq
DEI.II HG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,352
, 
q49
L6,928
23,366
3q2,L96
ll(t 
'545
E99 , OO2
975,553
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
133,1E1
258 ,67 5
ct,203
7 ,5E7
28,7 6q
114,545
682,464
PAGE 194
RUN DATEI L2/07/E4
RUH HUTIBER: 16O.OI
REPORTED
TAX DUE
5, 993. 17
11,640.43
188.21
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR}IS
0700
AGRI
1500
1620
1700
CONS
4630
4900
TCU-
EXCEPT HIGHttAY
DRED PRODUCTS, EXCEPT IiIEAT PRODUCIS
AIID OTHER I1EAT PRODUCTS
PUBLISHIIIG
GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
CHII{ERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
N EQUIPI,IEIIT
22
3q
205
35I
2000
2 010
27 00
320 0
4000
4100
4200
4600
4810
FOOD AND
NEAT PACK
PRINTING
5T0HE, CI
EL ECTR I CA
KIN
ING
AND
AY,t t'l A
3
4
I5
3600
3700
3800
3900
NFG-
TRANSPORTAT IO
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUFITS.
I'II SCEL L AtI EOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. I,IANUFACTURIlIG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGIIT.IAY PASSEIIGER IRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAHS., I.IAREIIOUSITIG, TRAIIS. SERVICES
PIPEL II{E IRATISPORTATIOTI
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI'iNUTIICATIONS
RADIO ATID TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC l,lATER Al{D SAtIIIARY SERvICE UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTAIIOII, COI.:IIU'IICAIIOIIS ATID UTILITIES
T4OTOR VEHICLES AND AUTOt.lOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AIID RELATED PRODUCIS
HARD']ARE, PLUiiBITIG A}ID HEATIIIG EQUIP. ATID SUPPLIES
TlACHINERY, EQUIPI.IENT AIID SUPPTIES
t4I SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEU!'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I^ITIOLESALE TRADE
BUITDING 1'IATERIALS
HARDLIARE STORES
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARITIENT sTORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEIIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLAIIEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
,5
,4
,7
,4
7,309
17,966
2L7,976
285 ,925
32E. 95
80E.51
,808 . 93
,866.66
13,301
10E,816
3
L+
3
3
19,Eq3
53,770
59E.q,895.5777
320 .84
L,294 .42
5,Lsq.53
29,572.61
5010
5040
5070
5060
5090
5092
T,JHS L
4
5
13
3l
72
74
15
7
18
292q39
705
27E
5rt
57
r61
3
9
4
20
9
72
5200
525t
5300
5 310
540 0
5510
554 0
5599
92
70
25
7
6
15
3
I1
6
, 134
,E58
,7 9L
,041
,949
6,659
4 ,631
0 ,930
6,053
7,04L
2,L53
4L,699.65
31,708.51
13,361.92
2,072.q\
2,56L .23
5 ,946 .94
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LocATI0N:19-113
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG ATID DRIIIKIIiG PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRITIK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDITIG AND OIHER It{VE5TI.1EHT COIIPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE At{D REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF TIEI,I T'lEXICO
COI.,IB INED REVEI.iUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STA}{DARD INDUsTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, 19E4
DEI'IING
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
195,895
3,409,307
40,358
82,L25
186 ,888
39,696
820,688
57,0E2L62,l7l
301,376
L07,50(t
L54,99q
,0IE.
,297 .
,561 .
,637 .
PAGE 195
RUN DATEI L2/07/E4
RUN HUT,IBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
,974.74
8,839.
t55 ,466 .
1,E16.13
3,6 95.66
65t.56
I ,786 . 39
36,909.14
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURIi S
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
228,622
3 ,688 ,2(10
40, 35E
103,000
,510
,865
,096
,529
q0,22L
E59,515
5600
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
RET L
6000
6L20
65r0
6550
6700
FIRE
67,082
165,3E1
333,653
107,535
L7 4 ,631
202,Lq4
87,673
132,597
72,545
36,772
t4
185
6
61
5
7lql0
3
20
tq
19
7
13
4
6
t
7t
70
97
67
3
7
3
4
6
E,410.01
3,E72.77
5,47 0 .57
3,L82.(18
I ,27 tt .34
93
34
22
54
lq6 0963
13
l7
18
25
7000
7200
7300
7500
7500
7800
7900
E0l0
806 0
HOTELS, TlOTELS, TRAILER PARKS AtID OTHER LODGIIIG
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBITE REHTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
1'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
I"IOTIOH PICIURE THEATERS A}{D PRODUCTION
ANUSEMEIIT AIID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAt SERVICES
NOTIPROFIT I'IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICEs
EIIGII.IEERIHG AIID ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERI{I.IEI{T - T1UHICIPALITIESTOT. GOVERI.INENT
14 ,47 9
185 ,86 5
6,096
6L,529
E,363.
274.
2,7 (t8 .
061
568
750
519
86,Lzt,
70,
28
EL00
E200
E600
E900
E9l0
SERV
20
1sl
9393
GOVT
ll
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 400 6,E4E,3E(} 5,774,779 260,75L.E0
iREPORT NO. 08O
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION . I9-2L2
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISIRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, ATID CONCRETE PRODUCTS
I.lISCEL LANEOUS I'lAIIUFACTUR I NG
TOT. NANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI1UNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'!iIUNICATIONS AI{D UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEIJ NEXICO
COi"iBIIIED REVENUE SYSTEIT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSII.IESS ACIIVITY REPORTED IN NOVENBER, L9E4
COLUI'IBUS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26,816
L,625
5L,925
PAGE I95
RUN DATEz 12/07/84
RUN NUT1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
1,139.69
69.0E
2,246.E3
a
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
l6
I OTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
26,EL6
2,EL7
5q,777
LR5R
1700
CONS
3200
3900
G-l'1F
90
SL
4E 10
4900
TCU-
50
tlH
r'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERsT0T. IIH0LESALE TRADE
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURIIITURE, HOfIE FURIIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINKIOT. RETAIL TRADE
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTiOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
5300
5(00
5540
57 00
5813
RET L
7500
7500
E900
S ERV
6
q
;l
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N: l9-019 RT'IDR LUNA CNTY
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
COAL
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,JAY CO}ITRACTORS
NOI{-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL IRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IiIEAT PRODUCTS
LUilBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
NISCEL LAIIEOUS NANUFACTURITIG
TOT. T,IAHUFACTURIIIG
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHO}IE AHD TELEGRAPH COI,I!.IUNICATIOHS
ELECIRIC t,.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI:TIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I I,IEXICO
COI'IBINED REVETIUE SYsTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, I984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r06,798
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
7 2,905
6 ,395
23, 930
24,t163
L24,873
8,917
4E,600
PAGE I97
RUN DATEI 12/07/84
RUII HUMBER: 16O. OI
REPORTED
TAX DUE
2,733.93
src
CODE
NO. TAX
R ETURHS
11
0700
AGR I
1200
t'lI tl E
1500
1610
1620
1700
c0N5
2000
2400
3200
3500
27 ,(lL
101,485
29
143
72l
5
4
lt
11
,421
,153
165, 366
5L,628
362, 0 96
4E7 ,2L9
2q,ct63
992,983
18,86E
450,729
L,027.95
3,E05.69
239.q5
E97.38
917 . 3E
4,682.77
334.41
L,E22.53
4200
4500
4600
48r0
4900
TCU-
3900
NFG.
5080
5090
5092
t,IHS L
5200
5252
5300
540 0
551 0
554 0
5599
5800
5E13
5990
RETL
3(19 ,7 94
444,311
13,117.30
16 ,66 1 .6E
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I,ITIOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. hITIOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARIl EQUIPTlENT DEALERS
GEN ERA L I'IERCHANDI SE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
NISCELLAIIEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATI}{G AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLAIIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
7
8
3
3
10
6
5
6
32
ll
651.0 REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
105,11E
93,385
690,130
t04,207
9f,,309
27 q ,3L7
,907.77
,499.09
,286.90
REPORT NO. OEO
X T1ONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:19-019 RMDR LUNA CNTY
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
l.IISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOIIOBILE REtITAL, REPAIR AIID OIHER SERVICES
t'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,J T.iEXICO
COI'IBI}IED REVEIIUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEItlBER, I98CI
PAGE 19E
RUN DATEI 12/07/84
RUN NUT,IBER: 15O.O1
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
44,522
7 ,710
sIc
CODE
FI RE
7 600
8010
8900
SERV
NO. TAX
RETURtiS
4
30
109
TOTA
GROS
LRSR
13
L2
4
3
EPORTED
ECEI P T5
6,595
95,637
2,603,264
12,E23
12,7 36
7000
7200
7300
7500
,209
,7 36
t3
3
47,931
7,7L0
4E0 . E8
.t77.63
1,669.60
289.13
5,159
90,606
193.4E
5,397.73
39,324.20TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION ]-04E,645
:l
cREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:13-ll4
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGlltlAY CoIITRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COt{TRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPI HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCIS
LUIIBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIIITING AND PUBLISHIIIG
PETROLEUM REFIIIIHG ATID RETATED INDUSIRIES
STOTIE, CLAY, GLA5S, At{D CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL T.IACHINERY, EQUIPI,IENT AIID SUPPLIES
ELECTROHIC COI1PONEIITS AIID ACCESSORIES
TRAIISPORTAT IOtI EQUIPIlEI{T
I'IISCEL LAIIEOUS TIAIIUFACTURING
TOT. T,IATIUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHWAY PASSE}IGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRATISPORTAIION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE A}ID TELEGRAPH COI'IT,IUTIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONi.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF IIETI NEXICO
COIiEII{ED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIA}IDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ITOVEI,IBER, 1984
GA L LUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
821,22q
573,LzL
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 64 ,4L4
PAGE 199DATE: L2/07/Eq
i{UHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
36,645.(17
7 ,9E7 .86
64,15q .69
19.65
11,374. I5
2,q53.L4
L,24q .95
LE ,425 .7 0
23,382.45
45,735.28
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. IAX
R EIURIIS
26
0700
AGRI
1500
1610
L620
1700
CONS
5200
525L
5300
50
79
qll,357
1,704,943
1r0
3r7
L2,8
24,4
505
545
454
ct
57
9
67
L72,7
L,359,2
09
07
2000
2400
27 00
2900
3200
3400
3600
557 0
5700
3900
tIFG-
3
4
3
42q
245,927
53,040
26 ,9L7
398,393
5
341,E65
53,040
27E,qLL
L,554,165
410 0
4200
450 0
4600
481 0
4830
4920
TCU-
24
10
3
5010
5020
5040
5050
5070
50E0
5090
5092
t,lH S L
I.IOTOR VEHICL ES AHD AUTOI1OTIVE EQUIPI'IEIIT
DRUGS, CHEIlICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDUIARE, PLUIIBING AND HEATITIG EQUIP. AIID SUPPLIES].lACHINERY, EQUIPT.lENT AT{D SUPPL I ES
I'lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. I,lH0LESALE TRADE
2,929 ,
I ,80 9,5,843,
22,090
E0,058
278,7 93
528, 3f,6
2L.70
02.70
94.L9
35 .55
E52,29E
60,005
56,851
L ,00q ,07 2
2q,027
23,020
l,lll .24
L,064 .7L
BUILDIN
HARDUAR
GEIIERA L
G I'l
ES
t'lE
ATERIALS
TORES
RCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
7 505,566
'!l
22 1,021,993 1r009,956
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:15-ll4
AUTO ACCESSORY DEALERS
RES
G5 AND APPLIANCE STORES
S
E DRINK
ES
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AHD-L A5SOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AtID COMDIY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
TOT. FI}IANCE, INSURA}ICE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF }IEl,I I.IEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L98(I
GAL LUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2OOATE: 12/07/84
ul'IBER: 160.0I
REPORTED
TAX DUE
,573.09
,729.09
,7 28 .09
,599.55
,7 02 .89
,431.55
,882.02
,500.72
,8L7.8q
,L57.45
RU
RU
NDNN
src
CODE
920
990
RETL
6 510
FI RE
7000
7200
93 93
GOVT
NO. TAX
R ETURNS
4
33
L23t
2t
?3
15
65
23
6
3I0
400
510
540
599
600
700
600
815
910
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
TlISCELLANEOUS VEHICTE AI{D
APPAREL AIID ACCESSORY STO
FURI{ITURE, HOiIE FURIIISHIN
EATING AND DRIIIKING PLACE
LIQUOR DISPEIISERS - BY IH
DRUG AtID PROPRIETARY STOR
PACKAGE LIAUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
3
5
34
65
3I
6000
610 0
6t20
6200
6300
643,262
5 ,6L3 , L26
7 82 ,018
2,07 g ,37 6
910,997
7 (t7 ,425
881, lB5l,g0g,07g
930 ,895
624,660
39,41E
LE,q66
9l , 418
34,585
42,225
44,465
Ct
6
3
4
E
6
7
7
8
9
550,089q03,7 67
L60,717
322,97 5
657(145
t74
390
\77
37 2,602
351,770
148,55E
27 9 ,537
I 32,58q05 , qzL
25,7 9l
29
199
22
58
?9
3q
33
83q2
25
L?2
387
q2
19
1r653,771
LE,985,2E9
3, I 05, 055
5q3 ,944
,1q6,L29
,519,34E
162,987
2,7lE,2gq
56
674
,005.55
,593.57
Il4
127,945
L0,592
L24,730
10,592
5 ,7 68 .77q89 
.90
L25,7L9.40
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES]-lISCELLAI{EOUS BUSI}IESS SERVICES
AUTOTiOBIIE RENTAL, REPAIR AlID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
E}IGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIIMENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVER}II,IENT
26,363
109,604
300,347
1,219.315,069.19
13,891.10
25,4
16,6
7 r4
Lq,g
715
72.q3
33.lE
37 .66
3E.20
6
10
25
26,363
zqq,280
439,3q5
, 181
,29q
,005
,647
,97 0
41.68
7300
7500
7 600
7800
7900
E0l0
8060
El00
E900
E 910
SERV
28
9
11
47
295
372,602
223,q66
14E,308
245,892
17 ,232.87
10,335.33
6,859.29
Ll ,37 2 .53
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E99 34,055,197 21,771,04L 1,00E ,556.23
REPORT NO. OE(l
x r'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : I3-0I.f, R]'IDR T'ICKINLEY CNTY
NETAL ]'IINING, EXCEPI COPPER, URAHIUI'I, I'lOLYBDENUM
URAN I U!'I
COA L
GAS tlELt DRILLIHG
GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
ING
TAXATION ATID REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE OF HEt,I I.IEXICO
COTiBINED REVEI{UE SYSTET,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD IIIDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ NOVEiIBER, 1984
EPORTED
ECEI PTS
L2g2,qgz
2,024 ,0gg4,0q6,415
977 ,243
65,7E7
1,107,560
43,2E3
2t9
2,?27
L4,287 ,qLL
202,524
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9q2,983
I ,(t62,302
3,097 r902
977 ,243
509
I , 042, 095
28,510
L,527 ,E62
77 ,60L
PAGE 2OI
RUN DATE, 12/07/84
RUN HUI.TBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
38,89E. 07
60,q90.42
L27,95E.92
40,511.2E
2L .04
42,985 .95
1,167 .E2
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
15
TOTA
GROS
LR5R
1000
1094
1200
1381
158 9
T,II N E
5 010
5070
5080
5090
It ANDIL AHDOT. TIIN
0
0
T
1500
1510
L620
1700
c0Ns
250 0
2900
3400
3500
3900
NFG-
410 0q200
4600
481 0
4900q920
ICU.
5200
5300
5400
554 0
5599
5700
5E00
561 5
GENERAL BUILDITIG CONTRACTORS
HIGHTJAY Col{IRACT0RS
HON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
APPAREL AND TEXTILE I,IILL PRODUCTS
PETROLEUT,I REFITIII{G AIID RELATED INDUSTRIES
PRIIIARY NETAL INDUSI. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I.lACHI}IERY, EXCEPT ELECTRICAL
FlI SCEL LATIEOUS IIANUFACTURIHG
TOT. NATIUFACTURING
LOCAL AND HIGHUAY PASSE}IGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRATIS. SERVICES
PIPEL INE TRAIISPORTATIOII
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COT.INUHICATIO'IS
ELECTRIC tIATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIO}I5 AND UTILITIES
}1OTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPNENT
HARDTIARE, PtUllBItic AllD HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
I4ACHI}IERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
r'lISCET LANEOUS IJI{OL ESAL ERS
PETROLEU}l AND PETROLEUT1 PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GEIIERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I1ISCELLAHEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, TIOIlE FURiIISHIIIGS AIID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEI'ISERS - BY THE DRIIIK
36,966
14 , 317
8
5
L,524 .E5
590.59
Lq,285
463 ,955
52L,9q2
81 , 931
589.
19,138.
2L,530 .
3, 37 9.
36
59
4
3
10
15
Ct
4
9
8, 954 . 15
4q,996.2t
20
3
7
2L9,75L
1,090,E17
,75L
,04L
39, 195
r4,317
62,9L3 .7 q
3,201.06
3,745.7E
f,, 962. 55
5092
tlHSL
4
23
13
Lq
27
t3
L2
69
7 5 ,950
914,113
646,733
391,314
7
5
6I0q0699109,39096,541
ll
IREPORT NO. O6O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF HEI.I HEXICO
COIlBII{ED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT|DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER , I9E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20 ,163,695
22,522,334
67 ,102
283,622
45,9E9,L48
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
t9,2t,
4cr ,059
22E,LE7
30,7E3,099
PAGE 202
RUN DATE. 12/07/E4
RUN NUNBER: I6O.()1
REPORTED
TAX DUE
821 ,947
87 8 ,429
643 . E6
1,163.65
3,245 .97
1,754.16
1,E17.49
9 ,412 .7 E
1269 ,7 0L .7 0
X T.IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
TOCATION : 13-OI3 RT'IDR IICKINLEY CNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGEIICIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AI{D TITLE ABSTRACTTOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
R ETURTIS
5920
5990
RETL
7600
7900
39
111
t5
52
279
9L
33
926 ,0L0
295,257
15,6 0E
28,209
7 E ,68942,oql
LLA
EER
SER
610 0
6 510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
E900
691 0
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOI.IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSET1ENT AHD RECREATION SERVICES
4
6
Lq
8
26,633
28,891
95 ,37 q(14,475
t'lI SCE
ENGIT{
TOI.
NEOUS SERVICES
ING AND ARCHITECTURAL SERVICES
VICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (lEO
X ]-IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 30-lt5
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TETEPHO}IE AND TEI.EGRAPH COi1MU}IICATIOIIS
ELECTRIC I.IATER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COi:T1UHICATIOIIS AI{D UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COT1BIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN }iOVE}iBER, I9E4
T,IAGON IIOUND
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
L7 ,593
2
2
1,73E
10 , 611
35, I 95
PAGE 203
RUN DATE. 12/07/E4
RUN NUI.IBER: 160.01
REPORTEDIAX DUE
79L.70
SIC
CODE
LRSR
4,Llq,lLq,LLq,LL090HSL
NO. TAX
RETURNS
1E
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
29,LAE
1700
CONS
4100
4E10
4900
TCU-
5
tl
530 0
5400
6000
FI RE
I.lISCEL L ANEOUS t.IHO L ESAL ERST0T. tIH0LESALE TRADE
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STAIIOT{S
EATIIIG AND DRINKING PLACES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4
3
5
3
8
2
2
185.
1E5.
08
554 0
5800
5990
RETL
1,950
L0,842
47 ,206
08
78.25
(177 
.51
1,583.79
BAHKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (lE()
x r'toNTHLY xX EDITED X
L0cATI0N:30-030 RI,IDR ].IORA CHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIIIG
TOT. l'IINIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
Notl-BUILDING HEAVY CoHTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE COT{TRACTORSIOT. COT{TRACT CONSTRUCTION
IUTIBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACIURITIG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSIIiG, TRAIiS. SERVICES
TELEPHOTIE AHD TELEGRAPH COI:TIUNICAT
ELECTRIC l,IATER AI{D SAHITARY SERVIC
TOT. TRANSPORTATION, COiiIiUNICATIOI{
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIETI TIEXICO
COI.IBII{ED REVEI'IUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI1BER, 19E4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L84,248
42,L38
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RUN DATE. 12/07/84
RUN HUI'IBER: 16(}. (lI
REPORTED
TAX DUE
6,909.32
L,580 .20
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR II5
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
1381
13E 9
mlllE
1700
CONS
2400
I,,IFG-
010 0
AGRI
1500
1610
r620
5040
5090
5092
lrH5L
520
530
540
3
3
8
L4
4
4
5
7
LEq,24E
42, L38
,562
,364
59,718
253,520
75
269
410 0
4200
4E10
4900
TCU-
IOtIS
E UTILI
SAHDU
TIES
TILITIES
2,7 89
2,789
,90r,
,47 4
2
2
60
100
2
9
,239.46
,507.0q
,097
,097
7E.65
78.65
, 135
,030
2,255.L0
3,75L.L6
5 010
5020
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI.IOIIVE EQUIPNEHI
DRUGS, CHEI,IICALS AHD AL t I ED PRODUCTS
ATED PRODUCTS
LESALERS
ROLEUI,I PRODUCTS
ADE
68
L27
1l
87
15
37
2LL
GROCERIES AND REL
l'IISCELLANEoUS tlHo
PETROLEUH AND PET
TOT. I,.IHOL ESAL E TR
BUILDING I'IATERIA
GENERAL NERCHAHD
RETAIL FOOD S
I.IOTOR VEHICL E
GASOLINE SERV
MISCELTANEOUS
APPAREL AtID A
EATITIG AND DRINKII{G
LIQUOR DISPENSERS .
LSISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
ES
ALERS
SIAT I OIIS
E
3
6
13
TOR
DE
ICE
VE
ccE
27 4 ,8L7
39 ,507
7 ,L97
,438
,543
10,509
80,592
39(.11
3,022.23
7 I ,028
14 , 131
2,7 38 .55
529.92
551
554
5599
5600
5800
581 3
5990
RETL
6 510
FI RE
HICL
S SOR
E AIID AUTO ACCESSORY DEALERSY STORES
PLACES
BY TIIE DRINK
3
5
6
4L
7 ,L97
L5,204
37,L77
L75,E32
269.9L
570. r6
1,394.L4
6,593.7L
T{ISCELLAIIEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, ITISURAI{CE AND REAL ESTATE
I
,204
,583
,662
i{
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:50-030 RMDR MORA CNTY
HOTETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PETISOITAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIAttS, DENIISIS AIID OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I T1EXICO
COt.iBINED REVETiUE SYSTET'l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSII{ESS ACTIVITY REPORTED II.I T.IOVET,IBER, 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
Eq7 ,q00
PAGE 205
RUN DATEI L2/07/E4
RUN NUTTBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
326.09
69.99
7 (tL .37
1,900.66
3L,777 .52
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
101
REPORTED
RECEIPTS
L , 135 ,7 L(t
TOTAL
GROSS
7000
7 200
7500
7500
7600
E010
19
50
L9,7 69
5L,392
(t
3
5
20
8,763
1,E66
8,6 95
1,E66
,7 69
,683
E100
8200
6900
S ERV
910 0
GOVT
FEDERAL GOVERNI,IENT. ALL OTHER
TOT. GOVERNI,IETIT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ll
tl
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-1I6
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
14INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,IAY COIITRACTORS
NOI{-BUILDII{G HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTIOH
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
T1EAT PACKING AND OTIIER I.1EAT PRODUCTS
LUI1BER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
STONE, CTAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAT NACHINERY,EQUIPHENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT-1EIIT
I'II SCEt L AIIEOUS I1AIIUFACTUR I NG
TOT. HANUFACTURIT{G
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
t'lOT0R FREIGHI TRAHS. , l,lAREllOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL II{E TRANSPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.:T'IUNICATIONS
RADIO AIID TELEVISIOTI BROADCASTII.IG
ELECTRIC I,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.1T4UNICATIOtIS AND UTILITIES
TAXATION AT{D REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,I 1'IEXICO
CONBINED REVEIiUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN HOVET,IBER, L984
At At'IOGORDO
PAGE 206
RUN DATE2 12/07/84
RUH NUT,IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
57 0 ,203
L ,7 gg ,677
1 5 ,887
5
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURII S
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
983,930
2 ,383 ,217
17 ,E87
281,930
327 ,236
010 0
0700
AGR I
158 9
HINE
1610
1620
1700
COHS
OIL
TOT.
1500
53
92
25
80
,545.86
,377.L7
2000
20r0
2C00
27 0A
3200
5400
3500
3600
3 7 L4 .93
10
3
tt
20
4
,7 46
, 151
,955
,258
28
7q
209,
29,
33
320
6
9,qL7 .83
1,338.51
3700
3900
MFG.
4100
4200
4500
4600
4810
483 0
4900
4920
TCU-
43
5,L25
40,L02
246 ,7 0344,29L
7
31
4
3
37 ,577
50,077
38, 080
1,6 90 . 96
2 ,zql .08
L ,7 L3 .64
L,52E.02
14,4tL.63
26 ,282.24
5,578.L6
77 ,355.93
3,589.01
3,275 .63
6 , L95 .39
3, 368 . g3
L7,650.82
637,9L6
69, 183
637,9L6
7 9 ,slq
010
020
040
060
5
5
5
5
I.lOTOR VEHICL ES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IET{T
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS At{D HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,JARE, PLUIIBING AIiD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPI.lENT ATID SUPPLIES
I,lISCEL LAIIEOUS t{IIOL ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROT EUfl PRODUCIS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
2,357,40L
L39,542
373,5q0
516,540
17 2,4LL
3,396 ,zlq
L,773,L63
79,755
72,8L3
137,675
7 4 ,865
392,240
39
4
4
4
18
35
507 0
5080
5090
5492
1..IH S L
qREPORT NO. ()8O
X T'iIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 15-ll5
BUILDING I'IATERIATS
HARDT,IARE STORES
GEIIERAL ]'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPART},IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.IE DEALERS
NISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.1E FURTIISHIIIGS ATID APPLIANCE STORES
EATING AI.ID DRINKII{G PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I"lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BA}IKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOATI ASSOCIATIOI{5
SECUTY. AtID COT1DTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
I}ISURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOTDING AIID OTHER IHVESTTlENT COIIPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
COIiBINED REVETIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, I98(I
ALANOGORDO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,757 ,E36
760,q07
I , 016, 151
23,282
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9E5,173
PAGE 207
RUN DATE. L2/07/8q
RUt{ HUI'IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
44 ,242.82
48,439.52
472,074.2L
5,996.85
(tLL 
.94
E72.27
L7,005.85
24,674.2c+
SIC
CODE
5200
525L
5300
5310
5400
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E 13
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURTIS
10
3
7
27
46
,07 9
,008
,594
,95L
,3q6
,9L4
,331
,659
,392
,599
,886
,931
t7
6
42
L,47 0 ,
2,505 ,
226,
569,
337,
18
42l4
5
L,200 ,
370,
348,
139
372
, 386 ,887
,500,018
290,q62,
667 ,
E
18
5
13
31
70,1
34 ,4
35,1(16 r7
22,0
10,1
92,7
0 9,5
85, 0
Il2
33,6 18 .59
65 ,97 0 .39
96,956.74
8,367.60
I I ,535.6 I
14, 596 . 18
t0,45q .89
20,639.68
26,837 .67
51,011.98
L6,599.90
L4,44t.93
747
L,466
2,L5q
185
256
319
232q5B
596
1,133
368
320
522
067
606
676
551
608
401
2L0
578
5r9
L02
69 ,9
28 ,9
36,1
45,7
22,0
10,1qq,2
05,5
46,5
1,060,061
L0,474,164
6000
610 0
5 153,263
9 ,15q
19, 38 3
377,930
548,3L6
222,4E5
158,863
6120
6200
5300
6510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7500
7391
7500
19,383
442,0L9
3
1
7600
780 0
7900
8010
E060
E100
E200
E600
E900
8910
SERV
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AtTD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COiiiIERCIAI. RESEARCH AI{D DEVELOPI'IEHT LABORATORIES
AUTOIiOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I-lOTION PICTURE THEATERS A}ID PRODUCTION
AHUSET,IENT AtID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AIID OTHERS
HOSPITA[5 AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT T,IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLAHEOUS SERVICES
ENGIIIEERING ANO ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
31
70
38
607 ,7 43
?77 ,367
L99,749
4L4,886
265,306
lE6 ,442
1E,669.E9
11,938.84
6,389.94
36
29
245,603
L97,782
10 , 011
7 ,L48
86
89
10
42
34
74
26
56
76
99
38
64
74
50
31
26
56
56
99
59
55
77
3 ,147 .7 7
28 ,30L .92
L,625 .67
6,604.06
992.55
44L.09
L5,qgl.69
4 ,7 q9 .98
123 ,57 8 .2A
5
L4
5
5
52
7
L,5L5,352
6
I
6
I
3I
3
ll
46 3r0 2r7
IREPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-1I6
LOCAL GOVERHI'IENT - ].IUIIICIPALITIES
TOT. GOVERNT,IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF TIEI,^I I1EXICO
COTIIItIED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIiIESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, L984
AL AI'IOGORDO
RUN
RUH
DA
HU ER:
TE:
NB
PAGE zOE
L2/ 07 /8q
160.01
SIC
CODE
HO. TAX
R ETURII S
969
TOTAL REPOR
GROSS RECEI
30 ,670,373
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
1E,191,923
REPORTED
TAX DUE
816,805.E4
TED
PTS
93 93
GOVT
TOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOT{
1
!REPORT NO. ()8O
X T'IONIHLY XX EDITED X
L0cATI0N:15-213
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTIOH
LUMBER, t.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
NISCEL LAIIEOUS I'IANUFACTURIIIG
TOT. NAIIUFACTURITIG
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI.iiIUNICATIOTIS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AttD SAtIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII.IUNICAIIONS AHD UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LAHEOUS IIHOL ESAL ERS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEI,I TIEXICO
COIIBINED REVEI{UE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEHBER, I98q
CLOUDCRO FT
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 209
RUN DATE: 12/07/84
RUH NU]'18ER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
46,E02
70,756
LL7 ,558
94,E3E
2,L64
9, 084
LRSR
I5
L7
c0
5040
5090
tlHSL
7000
7 200
7300
7500
00
00
NS
3
9
L2
11
26
,954
,553
l3
2
15
L ,643 .7 2
I ,643 .7 2
11
11
46q9
95
,17 7
,526
,7 04
,327 .97
,22E.7L
,556.58
2400
3900
I'lFG-
(+200
4EIO
4E30
4900
4920
TCU-
52sl
5300
5400
554 0
5600
5800
581 3
5990
RETL
55r0
FI RE
7900
E0l.0
806 0
8900
SERV
6 E4 ,947
2,058
5,982
61 , 10E
L29,683
36 ,527
36,527
169,899
3,6E6 .70
92.62
269.23
2,7q9.8E
5,835 .7 9
7,5q5.46
354.50
178 . 11
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATITIG AND DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
NISCELLATIEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT|OBILE REIITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
AIIUSEIlENT AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTIIERS
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
NISCELTAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
3
9
5
3
62
136
36 ,527
36,527
L7 0 ,665
7 ,433
3, 959
7,433
4,798
'l
26 210,538 207 ,865 9, 353. 94
ti
REPORT NO. ()EO
X T4ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N,15-213
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COiIBII,lED REVEI{UE SYSIEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1984
CLOUDCROFT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6L9 ,032
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
557 ,7 9E
PAGE 2LO
RUN DATEI 12/07/84
RUt{ t{utlBER: 16 0 . 0I
REPORTED
TAX DUE
36,215.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
E6
!
aREPORT NO. O8()
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:15-3OE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
H I GIII,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
LUHBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. NANUFACTURING
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIN
TELEPHOTIE AHD TEL
RADIO AND TELEVIS
ELECTRIC I.IAIER AH
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iIIUHICATIOI{S AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEII T1EXICO
COIIBINED REVETIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 19E4
TULAROSA
PAGE zLL
RUH DATE: 12/07/8q
RUH NUIIBER: 16().O1
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
44,Eq9
182,2E6
116,879
149,725
542,7 06
33 ,97 2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
770
L27,275
42,659
4,?32
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI.IS
7
10
10
2400
l.lFG-
150 0
1.6 10
1700
CONS
q920
TCU.
6000
6 510
FIRE
E,265
15 ,949
E,283
10 , 113
34.66
5,546.42
1, 919.69
37 2.7 6
455.L0
00.18
L6.69
44200
481 0
4E3 0
4900
G,
ATI
G
ICE
EGR
ION
DS
APH COI1HUIIIC
BROADCAS T I II
AII I TARY SERV
TRANS. SERVICES
0N5
UTILITIES
5010
5040
5090
t.lH S L
5200
5300
5400
5540
5700
5800
5910
5920
5990
RETT
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPI-IEHT
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
I'lISCEL TANEOUS l,JHOLE5ALER5
TOT. t,!HOLESALE TRADE
BUILDING ],IATERIATS
GENERAL ].IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOI{S
FURNITURE, HOI'iE FUR}IISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATII{G AI.ID DRINKIHG PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q
9
24
5
6
10
131,115
435,926
5r9
19,6
9
10
62
BANKS
REAL
TOT.
EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 9 t90.45
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AIIUSEI.iEIIT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS AND OTTIERS
IIIISCEL TANEOUS SERVICES
t
7000
7 200
7300
7500
7900
8010
E900
2,000
2,3LL
13 ,86 6
2,000
2,31L
13,866
0.06q.a5
0 .68
rl
REPORT NO. 08O
X ]'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION:15-3OE
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I I1EXICO
COHBIHED REVEIIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI,IBER, L984
TUL AROSA
RUH DATE:
RUN NUT{B ER :
E 2L2
/07 /84
0.01
PAG
L2
16
NO. TAX
REIURIIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
63 , q87
906,297
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
56,5q9
647 ,7 03
25
E3
REPORTEDIAX DUE
2,54L.40
2E,962 .3E
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I5-015 RI'IDR OTERO CHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T4INIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUHBER, t,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AI{D PUBLISHI}IG
STONE, CLAY, GtAS5, AIID CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTROIIIC COiIPONEHTS AIID ACCESSORIES
TRAHSPORTATION EQUIPTIENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
MISCEL LAI{EOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'lAHUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI.IAY
f'IOTOR FREIGHT TRAN
PIPELIHE TRANSPORT
TELEPHONE AIID TELE
RADIO AND TELEVISI
ETECTRIC tIATER AllD
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI,IUHICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHITIERY, EQUIPIIEIII AND SUPPLIES
I'IISCEL TANEOUS t,IHOL ESAL ERS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTNENT
STAIE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBII{ED REVEI{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, T984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
831 ,855
328,453
2,035 ,940
7E,29q
64,455
225,382
46 ,9L7
419 ,831
L,1E5,224
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 5L ,207
158, 399
L,662,626
25,563
26,500
600,596
12,7 9l
7 E ,0q0
PAGE 213
RUN DATET 12/07/84
RUH HUI.IBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
50, 048.31
993.4L
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
26
010 0
0800
AGR I
13E 9
I'II N E
3900
HFG.
483 0
4900
4920
TCU-
5040
5070
5080
5090
WHSL
5200
525L
PA
5.
AT
GR
OH
s
1500
16 10
L620
1700
CONS
2400
27 00
3200
3500
3670
3700
3800
410 0
4200
4600
481 0
300
400
5C0
599
28
59
6,319.06
66,488.L5
13
5
11
18,
15r,
23,562
183,718
4
26
404
374
23,506
L07 ,408
94q,26 4.277 .24
SSENGER TRANSPORTATION
, I,IAREHOUSIHG, TRAHS. SERVICES
ION
APH COHI.IU}IICATIONS
BROADCASI IHG
ANITARY SERVICE UTILITIES
8
5
3
8
7
9
q
5
2L0 ,87 5
ztt,958
295 ,07 2
E,191.55
998.34
11,E02.89
1,060.01
23,780 .38
51t.67
3,L21.62
28
BUILDIHG HATERIALS
HARD'IARE SIORES
GENERAL I,IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ri
5
5
5
5
31,909
62,01L
36 , 511
22 ,49L
3L,487
56,931
16 ,7 q9
22,287
L,259 .4E
2,277.25
670.00
891.50
IREPORT NO. OE(l TAXATION AHD REVENUE DEPARTNENT PAGE 2L4
RUH DATE: 12/07/84
RUN HUt.lBER: 160.01
R EPORT ED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
qE 
,957
3,556,2L2
6,634,257
STATE O
COI.IB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l I'lExIc0
ENUE SYSTEI,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
Ftl
REVY5X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IEER, L984
SIC
CODE
5700
5800
5813
5990
RET L
LOCATTON: l5-015 RNDR OTERO CNTY
FURNITURE, HONE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FII{ANCE, INSURATICE AND REAL ESIATE
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI.iiIERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI.IENT IABORATORIES
AUTOT1OBILE REIITAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
NO. TAX
RETURNS
IOT A
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
2,3L5
2,699
57 ,E96
67,q90
5E ,7 69
68 ,5t+3
3
6
5
6
49
89
29
47
5E
64
80,2
95,5
216 ,3
601,4
09.lE
6L.92
85.90
69.29
3,2
3r8
715
2L,5
80,229
96 ,5q7
189,647
539,23L
1I
31
I ,027
195
6000
6510
6550
FIRE
8500
8900
8 910
S ERV
.E6
.60
?q,74L
Lq8,6L7
1r034,415
L95,646
65,qL4
535,890
3,7 04
2, lr3
9
I6
L7
3
9
11
4
3
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7900
8010
806 0
NI SCEL LANEOUS
AIIUSETiENT AIID
PHYSICIANS, D
HOSPITAIS AND
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
ETITISTS AND OTHERS
OTHER HEALTH SERVICES
,559
, 184
,900
,646
50,6L5
527 ,380
3,7 04
2, lL3
452.40
1,253.00
41,116.03
7 ,825.86
2,424 .63
2L,095.2L
L45.L2
84.54
NONPROFIT T.IET,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
MISCELLATIEOUS SERVICES
ENGIIiEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
20
96
57,040
3,7L5 ,7 35
7,968,596
L,958.29
LttZ ,252 .06
265,084.3ETOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 319
lt
IREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:10-1r7
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
I1EAT PACKING AND OTHER T,IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
PETROLEUT4 REFINIHG AND RELATED II{DUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLA5S, AHD CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT IO}I EQU IPI.lEIIT
HISCEL LANEOUS T,IANU FACTUR ING
TOT. HANUFACTURING
410 0
4200
4500
481 0
4830
4900
4920
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI.ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IT{UNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPNENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARD!,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD It{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, 1984
TUCUI'ICAR I
PAGE 2L5
RUN DATE: 12/07/84
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
68,428
656,556
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOT A
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
1,028,869
7LL,763
010 0
0700
AGRI
2010
27 00
2900
3200
3700
1500
16 10
1700
CONS
5010
5040
5070
5090
50 92
l^tHS L
5200
5252
5300
5 310
5400
5510
5540
5592
5599
24
36
325,(195
615,067
Er3
2L,7
170,939
446,q61
33.29
64 .95
3900
NFG- 7
4000
3, 335 . 90
30,462.321l
IS
ET
OT
r.1
P
T
c
R
ELLA
OLEU
UH0
NEOUS I,IHOL ESAL ERS
N AHD PETROLEUI,I PRODUCTS
LESALE TRADE
51,068qq 
,57 4
831 ,820
2L,939
44 ,67 q
93,835
1,069.55
2,L77 .89
4 ,57 q .39I
9
q
9
3
7
7
2
q
7
4
BUILDING I'IATERIATS
FARI,I EQUIPIIEHT DEALERS
GEIIERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STAIIONS
TIOBILE HOI.IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
101,466
253,8L6
558,245
627,LzL
114,613
225,L77
69,560
250 ,389
555 ,955
608,383
L02,107
200,158
3,391.05
L2,206 .q9
27,102.8L
29 ,658 .68
q 
,97 7 .'16
9,757.74
1
I
95,849 8L,932 3,994.20
IIil
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: I0-117
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO14E FURNISHIIIGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKII{G PLACES
LIQUOR DISPET{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-I ASSOC.
SAVINGS AI{D LOAN AsSOCIATIOI{S
IHSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING A1{D OTHER INVESTI'lENT COI'1PAHI ES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION P.ND REVENUE DEPARTT'TENT
STAIE OF IIEI^I I'IEXICO
COIIBIIIED REVENUE 5Y5TEt'I
AIIALYSIS 0F GROSS RECEIPTS TAX BY STAtlDr\RD INDUSTRIAL CLASSIFICATI0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMEER, L984
TUCUNCARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
93,58tt
3,095,245
15 , E41
L05,629
100,987
1,390,942
5,E9q,220
PAGE 2L5
RUN DATEI 12/07/84
RUN HUI1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
q ,562.24
150,405.58
772.30
5,Lq9 .4rt
L,825 .85
7 ,LqL.72
5,264.08
4 ,845 .6L
67 ,238.60
285 ,718 .8 0
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
11
46 ,7 93
2q,534
567,338
L94,L09
10 0 ,816
242,309
3,371,370
15 ,641
105 ,629
67 6 ,590
47 ,LL&
28,982
L77,471
7 0 ,886
103,067
L,427 ,033
9,376,292
5500
5700
5E00
5815
5910
5920
5990
RETL
7
9
20
L2q
46,
23,
566,
r93,
89,
,272
,166
,5Lz
,456
,365
t2q2
65
78
23
01
L9
89
Lq
58
2I
27
9
q
3L,924
2,293L,qlz
7,931
3,089
607
970
4t3
985
5q3
654,851
47,039
28,982
L62,689
63,375
3I
L4L
6000
610 0
6120
6300
6510
67 00
FIRE
7500
7500
7600
7800
7900
35
15
L2
q
9
5
7000
7 200
E0l.0
8060
8r00
8900
E 910
SERV
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSOiIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSEI.IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - l'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
37,q53
1q6,496
107,981
37 ,453
L46,496
107,981
20
16
9393
GOVT
27
L47
377TOT- IOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVE}IUE DEPARTNENT
STATE OF HEI.J I'IEXICO
COiIBINED REVENUE SYSIEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEIIBER, 1984
SAN JON
ATE:
UT,IB ER :
E 2L7
/ 07 /84
0.01
PAGl2l6RURU NDNHX I'IONTHLY XX EDIIED X
SIC
CODE
L0cATr0N 2 t0-214
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IHUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITI
TOT. TRANSPORTATION, COIiI,IUNICATIONS ATID UTI
HARDT.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TlACHINERY, EQUIPI'IEIIT AHD SUPPLIES
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
T0T. tIHotESALE TRADE
NO. TAX
RETURT.IS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
863,q4E
,57 (t
tL78
L5 ,7 6tt
40 , q57
L ,07 g ,932
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
59 ,07 2
15 ,7 64
30,990
249,410
REPORTED
TAX DUE
2,879.78
1,35E. 16
2,926.28
768.50
1,510.81
L2,158.75
410 0
4E10
4900
TCU-
16r0
1700
COHS
5070
50E0
5092
l,IHSL
7000
7200
7600
E900
SERV
ES
ESLITI
3
5300
554 0
5599
5E13
5990
RETL
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
GASOL IIIE SERVICE STATIOT{S
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 3?70510
27 ,859
60 ,025
HOTELS, I'IOTELS,
PERSONAL SERVIC
1'lISCELLANEOUS R
NISCEILANEOUS S
TOT. SERVICES
T
ES
EP
ER
RAITER PARKS AND OTHER LODGING
AIR SERVICES
V ICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
8
26
ll
il
REPORT NO. 06(l
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l0-309
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCIION
EXCEPT HIGTIWAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I-IEAI PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'lI.lUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIL
TOT. TRANSPORTAIION, COI4!,IUNICATIONS AND
]'IISCEL LANEOUS l,IHOT ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
ITIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VE]IICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HOI.IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAITERSTOI. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNEHT
STATE OF HEI,! ]4EXICO
COIlBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN }IOVEI.IBER, L984
L OGAN
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,308
,940
7,970
31, 930
4,900
7 3 ,35q
238.89
3,576.01
PAGE 2I8
RUN DATE. 12/07/84
RUll ltumBER: I60.01
REPORTEDIAX DUE
2L0.0q
2,483 .36
588.56
1,556.63
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEI PTS
9,E59
7 8 ,312
7,970
32,044
TOTA L
GROSS
1500
I610
t620
1700
CONS
3
6
2010
t-lFG-
481 0
4900
TCU-
5090
],IH S L
ITIES
UTILITIES
525t
530 0
540 0
551 0
55q0
5813
5920
5990
RET L
3
3
4
4
4
50
66
2L9
q ,3q5
53,426
603
380
5599
5700
5800
7300
7500
8 010
890 0
SERV
7
29
72,
232, ,852,303
3
10
,259.04
,691 . 08
7000
7 200
HOTELS, I.IOIELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUIOI'IOBILE RET{TAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
PHYSICIAHS, DEHTISIS AHD OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 9 38,254 36,150 L,859 .86
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 4E 413,238 377 ,808 18,418. r5
rt
REPORT NO. 08() TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT PAGE 2L9
RUN DATE2 12/07/84
RUN NUHBER: I6O.(]1
R EPORT ED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
q58
468
62,6E7
13 ,997
81, 135
ONTHLY X
DITED X
STATE O
COT1B I II ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EXCEPT DEPARTMENT STORES
ERS
Etl t'lEXIC0
EIIUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
FN
REVY5xtlxE
AN
AN
RV
E010
890 0
SERV
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBEP., 1984
LRSR
sIc
CODE
27 ,156
27 ,L56
3
5
1700
CONS
LocATI0N:10-407 HOUS E
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCIION
PRII.IARY HETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTSIOT. NANUFACTURING
TETEPHOHE AND TELEGRAPH CONHUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI,iIIUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURIIS
Itr
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
91,634
I3,997
140,976
2L.68
2t.68
5400
NFG-
481 0
4900
TCU-
5251
5300
5990
RETL
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE
TlISCELLAl{EOUS RETAI
TOT. RETAIL IRADE
,
L
PHYS I CI
I.II SCEL L
TOT. SE
S, DENTISIS AHD OTHERS
EOUS SERVICES
I CE5
5
3
2,899 .2E
647 .37
3,752.50TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
REPORT NO. 08(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0H:10-010 Ri'IDR QUAY CNTY
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOiI-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
]'IEAT PACKING AHD OTHER NEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , &IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPH COIiIIUNICATIOIIS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIOHS AHD UTILITIES
t'IISCEL LANEOUS I.IHOLESALERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I ]'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEI,IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 950
777,
q7 ,3q5
3, 121
12 ,646
278,628
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,980
109,
q7 
,345
3,L2L
L2,025
278,238
PAGE 220
RUN DATE I L2/07 /8IT
RUN ftUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
44.26
44 ,395 .96
205.qcr
/
src
CODE
L620
1700
c0Ns
90
SL
50
tlH
NO. TAX
R ETURNS
0700
AGRI
158 9
I.IIN E
1500
1510
2 010
320 0
}4FG-
3
7
1,073
1,127 ,ggg
1r0
L,076 ,2
3
73
65
106,279
54,647
238,7 36
952q9L
035
L2,
3,
952
799
861
L20
55
258
L2,
3,
4200
4E 10
4900
4920
TCU.
520 0
525t
5252
5500
5400
55( 0
5800
5813
5990
RET L
BUILDING NATERIALS
HARDIIARE STORES
FARt.l EQUIPMETIT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLI}IE SERVICE SIATIONS
EATING AND DRIHKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES]'IISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICES
3
3
10
,381
, 018
, 371
3
6
18
4,384 .02
2,254.L9
9,820.91
534.
L44.
4,497 .
3
5
5
7
7000
7200
7300
7500
1,953.00
t28 .7 4
29
04
75
.05
.32
{t
7600
8900
8 910
496
LL,477
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: t0-010 RI'IDR QUAY CNTY
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COi'IBIIIED REVEIIUE sYSTEM
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CTAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L984
EPORT ED
ECEIPTS
355, 014
2,65L,409
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
354,003
1,904,993
PAGE 22LATE: L2/07/84
UHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
L(i,60?.53
7q,qzq.90
RU
RU
ND
HN
NO. TAX
RETURNS
24
66
TOTA
GROS
LRSR
REPORT NO. OEO
LocATr0N: l7-l18
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I.II N I NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUi'tBER, tt00D AND PAPER PR0DUCTS
TIISCEL LANEOUS f'lANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
4E10
4900
4920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUIIICATIONS
ELECTRIC tIATER AllD SAttIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIT4UHICATIOIIS ATID UTILITIES
5092
T,IHS L
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TIISCELLATIEOUS UHOL ESAL ER5
PETROLEUI"I AI{D PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUI LDING ]'IATERIALS
GENERAT TIERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTNEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
NISCELLATIEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOHE FURIIISHITIGS AIID APPTIAHCE STORES
EATING AND DRINKII.IG PLACES
TIQUOR DIsPEIISERS - BY THE DRI}IK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS REIAILERSIOT. RETAIL IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENI
STATE OF NELI T1EXICO
COI.IBIt{ED REVEIIUE SYSIE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L984
CHAMA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,932
95,916
6 ,027
7 5 ,647
97 ,8q5
89,097
526 ,427
46,593
7,400
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,225
7 (+ ,7ll
5 ,096
L5,LLz
97,L87
82,850!t94,600
,7 45
,22L
,966
2,q10 .40
248 .0L
2,658.q\
PAGE 222DATE: 12/07 /8(r
NUt'tBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
343.20
3, 548 .80
2q2.0E
7L7.Eq
593.L7
9 ,990 . E5
L ,7 56 .99
4,6L6 .39
5, 935 .43
23,493 .54
RU}I
RUH
X I.TONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
13E9
I'II N E
NO. TAX
RETURNS
OIL
TOT
150 0
1700
c0Hs
5200
530 0
540 0
5540
5599
50
5
55
5L,555
8,34L
59,896
3
4
7
2000
2400
5900
5020
5040
5090
3
3
MFG
(+
8
4
5
8
5
12 ,489
222,510
36,989
12,487
210,333
36,989
5700
5800
5813
5920
5990
RETL
15
4L
6000
FIRE
BANKS
TOT. FINAI.ICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, I.IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLA}IEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5
q
4
3
45,888
7,400
9.69
I .53
2,17
35
!
c
19,4ll
20,89(t 922.06992.49
7000
7 200
7300
7500
7 600
19,496
2q,934
IREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LocATr0N : 17-118
AT1USENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENIISTS AI{D OTTIERS
LEGAL SERVICES
T'IISCEL LAHEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
x l,l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEt,I T1EXICO
COHBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIlIESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEIIBER, L984
CHAt'IA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
772,L94
PAGE 223
RUN DATE2 12/07/84
RUH HUI'IBER: 16O. OI
R EPORT ED
TAX DUE
2r7 .9L
5,298.L7
36 ,67 9 .29
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURHS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIP IS
895,212
LRSR
7900
EOIO
E100
E900
SERV
6,367
I 18,293
4,587
111,540
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
2A
93
il
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 17-2L5 ESPANOLA (R.4. )
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEr/t t'lEXIC0
COIIBII{ED REVEIIUE SYSTEI,T
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEt.IBER, 1984
HO. TAX
RETURTIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,7 53
,82L
56E,7 9L
24,3L5
77,678
683,7 q7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
425,470
l7 ,L25
48 ,7 48
54,252
PAGE 224DATE: 12/07/84
NUHBER: I6O.OI
REPORTED
TAX DUE
20,209.84
E13.47
2,3L5.54
2 ,57 6 .98
34,403.89
RUN
RUN
,q26.21
,221 .34
3
28
72,L30
594 , L33
L7t
697
0700
AGRI
l5
16
L7
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL
NOH- BU I
SPECIALT0T. C0CONS
2000
27 00
2900
5700
t'lFG-
B
IDI
NT
00
20
00
5040
50E0
5090
5092
l.lHS L
5599
5600
5700
5800
5613
5910
UILDING CONTRACTORS
IHG IIEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
RADE CONTRACTORS
RACT COI{STRUCTIOTI
5
4
2
5
410 0
4200
481 0
4830
4900
4920
TCU.
5200
525L
5252
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5592
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHITIG
PETROLEUT,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
TRANSPORTAT ION EQUIPT,IENT
TOT. I'IANUFACTURIHG
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , I,!AREHOUSING, IRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AIID TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASIITIG
ELECTRIC I,IATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, CONI.IUNICATIONS AHD UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPT,IENT AIID SUPPLIES
I'lISCEL LANE0US l,lH0L ESAL ERS
PETROLEUI,I AHD PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. t,tHOLESALE TRADE
BUILDIHG I.IATERIALS
HARD!:ARE STORES
FARTI EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARII'IETIT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]lOBILE HOI1E DEALERS
].IISCELLA}IEOUS VEHICTE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRIIIKING PLACES
TIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
,L55 .7 6
,032 .92
,585.27
,397.L9
9
6
l1
4
L4
3
15
3
9
3
6
3
L4
9
5
9
55
4
7
7
2
2
15
8
5
7 22 ,699
L92,77 4l, 15E,597
98 ,637
155,730
829,852
192 ,990
1,193,030
106,028
594 ,87 9
r!
2L5,254
5q,306
62 ,37 4
323,804
171,088
L87,662
157 ,39q
53,86E
44,565
320,645
171,088
LLs,567
,47 6 .22
,558.75
,116.85
,230.66
,L26.72
,q89.q7
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N I t7-215 ESPANOLA (R.A. )
PACKAGE LIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAI E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT CO}IPANIES
TOT. FITIANCE, IHSURA}ICE A}ID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTl,IENT
SIATE OF IIEI,I T,IEXICO
COI.IBIIIED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1984
EPORTED
ECEIP TS
62,828
528,44E
350,973
38,526
E,374,47E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 225DATE: L2/07/84
NUT.iBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
1,946.91
L4,787 .93
189,661.52
2,98q.36
2t,898.E8
L6 ,552.7 L
1,834.75
309,70(r.39
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURIIS
8
31
3
319
TOTA
GROS
IRSR
59
59
RE
6000
6510
6550
6700
FIRE
20
90
TL
7300
7500
7600
7900
8010
3
30
L27
q0,987
355,506
5 ,4q3 ,143
95 , (122
60 ,47 34L,2ll
169,64L
47 ,5L2
40
311
3 ,99L
,9E7
,32q
,27 6
5 62,828
461,028
348,477
36,626
5 ,519,667
7000
7 200
HOTELS, MOTELS, TRATIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
NISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REHIAt, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEIlENT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HOTIPROFIT TIEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
6
t2
10
24
6
95,422
48 ,062
35, 90 0
L65 ,44L
4L ,054
q,532.57
2,282.96
L ,7 05 .29
7 ,850.q3
1,950.08
8060
8r00
8200
8600
8900
SERV
23
L22
68, 06 I
937 ,286
3,063.E9q2,877.4964,502902,852
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN IHIS LOCATION
rt
il
REPORT NO. O8O
,( ]'lONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I7-017 RT,IDR RIO ARRIBA CHTY
AGRICULIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY A}ID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., IIATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GA5 I.!ELL DRIttIIIGOIL AND GAS FIEID SERVICES, EXCEPT DRILLING
TIOI{I.IETAtLIC HIHERALS, EXCEPT FUELS AIID POTASH
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I1EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T,IILL PRODUCTS
tUI.IBER, T.IOOD AIID PAPER PRODUCTS
SIONE, CLAY, GLA5S, AND CO}ICRETE PRODUCTS
PRIT.IARY NETAL IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
PROF., SCIETITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. ITISTRUT,ITS.
t'II SCEL LATIEOUS }4A}IUFACIUR I NG
TOT. MANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAIIS. , I,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI1UNICATIOIIS
ELECTRIC I.IAIER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. IRANSPORTATION, COIiI'1UNICATIONS AIID UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARII'IENT
STAIE OF NEI^I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH HOVENBER, L984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
442,158
PAGE 226
RUN DATE: L2/07/8q
RUN NUNBER: 16O.OI
REPORIED
TAX DUE
17 ,686.34
L99,634.82
SIC
CODE
0r00
0700
080 0
AGR I
NO. TAX
R ETURNS
20
30
6
27
L4
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
46q ,089
5 ,062 ,353
131 0
1381
138 9
1400
I.II NE
L2
tL7
18
1t
L59
1500
1610
L620
1700
CONS
7,7L9
3,973
L2,773
20l1
9
39
79
6
4
4
8
6
5
3
3
7
35L ,47 3
2,985,837
485,423
420,637
4,243,371
4,gg0,970
3LL,232
2 , g2g ,922q6L 
,7 32
295,2043,997,992
,449.33
, L92 .9L
,469.30
,808 . l8
,919.72
2000
2300
2400
3200
3400
3800
3900
MFG-
LL,882
6,639
57 ,289
508 .80
L58.92
510.93
410 0
4200
4600
4810
4900
4920
ICU- 25
22L,745q50,L99
23 ,03659,555
290,228
586,724
l,2gg ,gq2
L22,537
9,306
235 ,909
9,504
L78,57 3
380.19
7,L42.93
92t . q5
I ,810 . 91
3q,925 .O7
q 
,048 .9L
349.38
4,449.55
23,036
45,272
2L9,55L
45q ,189
873,L27
111,213
8l8 ,7 82 .04,167.57
5040
5080
5090
5092
tIHSL
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS]'IACHI}IERY, EQUIPIlENT ATID SUPPLIES
I.II SCEL LANEOUS I,IHOI- ESAL ERS
PETROL EUM AI{D PETROL EUI.I PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
BUITDING l.lATERIAL5
HARDIdARE STORES
FARN EQUIP}IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARII,IENT STORES
L01,222
8,734
il
5200
525L
5252
5300 19 L26,737 L20,657 4,826.32
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION I 17.OL7 RI'IDR RIO ARRIBA CHTY
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS}lOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIIG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEIIUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,.I T.IEXICO
COIIBIIIED REVEI{UE SYSTET|
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I HOVENBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
97,275
13,7L5,647
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55,062
LL,80q,slq
PAGE 227ATE: 12/07/84
UMBER: I6O. O1
REPORTED
TAX DUE
2,627
843
RU
RU
HD
HN
SIC
CODE
5400
5540
5592
5599
5800
5Et3
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
7
l2
15
EL ,954
68,ct0l
65,692
2L ,084
38
t28 281,00 LI,zOLq0,257
76
31
52
69
40
E4q5
93
20
99
24
27
6000
6 510
655 0
FI RE
46 ,02L
180,160
2L , L64
305,878
1,420,774
q,198
4 ,654
499 ,624
7,377
863,718
6
26
3
3
3
26
3
86
8100
8200
8600
6900
E 910
SERV
L,743
7 ,206
579
3,595
0,160
4,49q
0 ,032
6,436
4
18I
72,37 0
25 ,7 L8
L25,933
31,139
31,055
7000
7200
7300
750 0
7600
7800
7900
8010
8060
7
5l2l3
8
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO;IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
T,IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
T,IOTIOH PICIURE THEATERS AIID PRODUCTION
ATIUSEIlENT AT{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AtID OTIIERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCAIIOHAL SERVICES
NONPROFIT TIEI1BERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERIIIG AHD ARCIIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVER}II'IENT . ]'IUNICIPAIITIES
TOT. GOVERI{I{ENT
72,q02
25,72L
128,183
42,329
36,145
2,894 .80
L ,028 .7 65,077.12
L ,245 .56L,242.22
4, 198
4 ,654
228,925
5,430
57 3,507
t67 .
186 .
9,L56 .
2L7 .
22,940 .
2,202.52
472,t80.6t
93 93
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 403
it
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:11-119
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINORED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
tUIlBER, t.IOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
PRIT{ARY i.IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRAHSPORTATIO}I EQU IP}IENT
NI SCEL LATIEOUS ].IAHUFACTURITIGIOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSET,IGER TRANSPORTATION
t,IOTOR FREIGHT TRANS., t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUTIICATIONS
RADIO AND TELEVIsIOH BROADCASTI}IG
ELECTRIC I,IATER AIID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COH!'IUNICATIOHS ATID UTILITIES
I,IOTOR VEHICT ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT.TENI
DRUG5, CHEI.tICALS AtID ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPHE}IT AHD SUPPLIES
NI SCEt t ANEOUS I,IHOLESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NElt HEXICO
CONBIIIED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 1984
PORTAL ES
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
PAGE 228
RUH DATE2 12/07/84
RUN NUI1BER: I6O.OI
REPORTED
TAX DUE
2q5 .07
245 .07
550.40
5,810.5r
8,569 .23
826.23
13,896.65
3(t ,407 .90
3,744.45
2,9Lq.(t86,363.05
14,161.01
3,543.54
SIC
CODE
NO. TAX
R ET URI{S
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
436,502
2L2,128
648 ,630
2,97 2,937
284,256
3,209,156
270,301
(tSL 
,048
L,201,900
I ,029 ,209
189,753
0700
AGRI
1500
1700
CONS
5,298
5,29E
3
3
5,29
5,29
8
8
20
20
40
425,L64
83,977
509,L41
19,663.85
3,885.96
23,547 .81
2000
2400
27 A0
3400
3700
3900
I'tFG-
3
3
l1
4
15
3
3
LL,458
125,632
187 ,443
L7 ,E6CI
300,46E
773,q25
80 ,961
76,6L7
410 0
4200
481 0
4830
4900
4920
TCU-
4
0
0
0
0
0
0
10
20
40
80
90
92
SL
11
4
23
75,6q7
20 0 ,818
1,351,350
6 3, 015
137,579
306,L84l^lH
5200
525 1
5252
5500
5310
540 0
5510
55q0
5599
5600
57 00
5800
,875
,695
,q64
,7 B5
,645
,57 4
,991
,829
,349
L2,956.23
7 ,285.19
27 ,529.63
4 ,7 E7 .6L9,900.40
8,859.05
5,720.75
7 ,584.30
24,450.84
BUILDING T,lATERIATS
HARDIJARE STORES
FARI'I EQUIPT.lENT DEALERS
GEHERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI].IETIT STORES
DEPARTT'4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
TIISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI{E FURNISHITIGS ATID APPLIANCE 5TORE5
EATIHG ATID DRINKIHG PLACES
280,13tt
157 ,5L7
595,234
103,515
2L4,062
290
159
600
t24
546
406
L24
L92
531
9
q
L2
5
10
3
10
10
2L
I
L9L,547
L23,59L
L63 ,985
528,666
REPORT NO. 08()
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0H:11-119
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCEL LANEOUS RETA IL ERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIHGS AHD LOAN ASSOCIATIOIIS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-I-ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURA}ICE ATID REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIELI T.IEXICO
COtlB IIIED REVEIIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEi,IBER, L984
PORTAL ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
255,334
2,777 ,gg36,359,602
36,q49
100,766
E,735
L9,262
66E,62L
13,5q4,226
8,735
19,051.
29,239
69,8L7
29,239
69,382
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
222,993
L50,477
2 ,953 ,ogq
36,449
100,766
660,216
5 r(195 r560
PAGE 229
RUN DATE: 12/07/8q
RUH NUT1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
10, 313.46
6 ,959 .58
136,580 . 19
1,685.77
4,660.42
5,499 .80
1,8L7 .34
2,1L8 .7 9
L,672.28
404.0L
10,151.12
l ,352.343,209.95
30,535. 07
252,806.70
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURN S
9
15
4
15
L32
376
581 3
5910
5920
5990
RETL
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
E0t 0
8060
8100
E900
8 910
SERV
E
6000
610 0
6L20
6300
6510
39
139
7
27
6550
FIR E
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSOTIAL SERVICES
MISCELLAIIEOUS BUSII{ESS SERVICES
AUTOIIOBILE REtITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
IIISCELLAT|EOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AIIUSEHENT A}{D RECREATION SERVICEs
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
35
11
I5
11
L22,573
39 ,293(t6,480
39,587
I 18, 914
39,293
4 5 ,811
36 ,157
22
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
;l
REPORT NO. 08O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LocATI0N:11-216
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4NUTIICATIOTIS
ELECTRIC t.tATER AND SAtIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. IRANSPORTATIOH, COI.IiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOTI AND REVEHUE DEPARTITIENT
STATE 0F NEl,t i|EXICO
COTIBINED REVET!UE SYSTET.I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
ELIDA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2L,213
1,L42
L2,45E
L59,886
205 ,096
4 ,140
240,308
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L9,2L4
1,134
10 ,411
7 ,283(19,689
q,L40
6,525
13 ,997
82,902
PAGE 230ATE: L2/07/8q
ul,lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
8c10.66
49.6t
2 ,07 3 .0L
318.65
3,7 9L .(tz
161.14
RU
RU
ND
NN
4100
4610
4900
SIC
CODE
5200
5300
5400
5540
5E00
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
29
qCUT
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHAI{DISE, EXCEPT DEPART]IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
EATIHG AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
TIISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSETIENT AIID RECREATIOH SERVICES
I'4ISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
q
7200
7500
7500
7 600
7900
E900
SERV
q
t4
5
11
6,525
13 ,99?
4
285.496t2.4L
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 5,24q .q9
REPORT NO. ()8O
x I.!oNTHLY xX EDITED X
LocATr0N:11-510
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
4100
48r0
4900
TCU.
LOCAL AHD HIGHI^IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI4UNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SATIITARY SERVICE UIITITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COI.'iIiUTIICATIOIIS AND UTILITIES
530 0
554 0
5800
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENI STORES
GASOLIHE SERVICE SIATIOIIS
EATING AND DRINKII{G PLACES
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AT{D REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIEI,I I,lEXICO
COI1BII{ED REVENUE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI-IBER, L984
DORA
RUN DATE:
RUII NUHBER:
E 231/07/84
0.01
PAG
L2
l6
SIC
CODE
NO. TAX
REIURTIS
I1
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L9 ,37 5
5,25L
(+8,483
TAXAB L E
GROSS RECEIPIS
L6,924
5,229
4q,185
REPORTED
TAX DUE
782.76
24L.88
2,043.57
1700
CONS
(t
4
7600
SERV
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICESIOT. SERVICES
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IH THI5 LOCATION
il
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : II-4OE
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
4810
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIOT{S
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiI,IUIIICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl HEXIC0
COI.IBITIED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I98q
CAUSEY
RUN DATE:
RUH IIUNBER:
E 232
/07 /84
0.01
PAG
L2l6
SIC
CODE
0700
AGR I
5092
tlHSL
NO. TAX
RETUR}IS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
8,70q
33, 157
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
4 ,909
28,809
REPORTED
IAX DUE
ztq.77
1,260.(t0
525L
5300
5400
RET L
PETROLEUT.I AND PETROLEUI4 PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
HARDI^IARE STORES
GE}IERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTTIEHT STORES
RETAIL FOOD SIORES
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
q
9
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATroN . tt-502
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,INUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AHD UIILITIES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTNENT
STATE OF I{ET,I HEXICO
COI'IBINED REVEI.IUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIs TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
FLOYD
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
13,034
15, 307
PAGE 233
RUN DATE:. 12/07/8q
RUH NUT,IBER: I6O.OI
REPORTED
TAX DUE
57 0 .26
669.72
SIC
CODE
N0. rAx
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PI5
16 ,837
19 , 110
IRSR
4r00
4E10
4900
4920
TCU- 4
50E 0
ttHSL
530 0
5990
RETL
9395
GOVT
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPT IES
TOT. T.IHOTESALE IRADE
GEHERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
I'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 8
1l
REPORT NO. O8O
X ],IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: II.-011 RI.IDR ROOSEVELT CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS T,IELL DRILTIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGlII,IAY
I.IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. HAHUFACTURI}IG
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRATIS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
ETECTRIC t,JAIER AIID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COiIHUNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVETIUE DEPARTMENT
STATE OF TIEI.I I{EXICO
COTiBIIIED REVET{UE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH HOVENBER, 198(1
PAGE 23q
RUN DATE: L2/07/84
RUN NUHBER: I.6O.(l1
REPORTED
rAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
233,403
298,995
483 ,57 9
L ,042 ,404
65 ,37 0
264,696
1,333,622
LL3,266
2E,892
53,L64
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
230 ,851
L47 ,650
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURI{5
L2
20
3
3
73L,709
73L,709
69,L47
69,L47
2,67 9
2,67 9
. 
(15
.45
t 381
1389
I'II N E
0
0
0
1700
c0Hs
7
5
I ,9q5 . q8
6,803.19
18,715.21
33,552.74
1,543.32
499.30
2,152.35
19,691.86
26,217 .46
2,349 .52
97 3 .40
1,575 .49
r50
161
t62
482,97 3
837,97L
2010
320 0
3400
MFG-
4200
450 0
4600
481 0
4900
4920
TCU.
50E0
50 90
tlHSL
3
8
4
3
39,827
L2,932
55, 930
50E,177
677,012
60,632
25,120
40,558
19
6E,830
858,820
q0
141
516
5200
5252
5300
5400
551 0
5540
5700
5990
RETL
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS ],IHOL ESAL ERS
TOT. T.IIIOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARIT EAUIPNENT DEAT ERS
GENERAL TIERCHA}|DISE, EXCEPT DEPARTFIETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOT IIIE SERVICE STATIO}IS
FURNITURE, TIOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I,IISCEL LANEOUS RETA I I. ERS
rOT. RETAIL IRADE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
T.IISCELLANEOUS BU5INE55 SERVICES
AUTONOBILE RENIAL, REPAIR A'ID OTHER SERVICES
3
L2
30
,680
,522
,620
2L,EL7
90 ,295q30,25L
8q5 . q4
3 ,498 .97
L6 ,672.24
q
3
5
I
7000
7300
750 0
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 1I-011 RI.IDR ROOSEVETT CNTY
SIC
CODE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIEIJ I,IEXICO
COI,IBIIiED REVEIIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, T984
rl
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
2,393,507
,223
,339
,813
96.55
86.L7| , q85 .64
-1852.77
PAGE 235
RUN DArEt t2/07/8q
RUN HUI.lBER: I5O. O1
REPORTED
TAX DUE
93,8L2.9E
,q9L7600 f.IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEIlENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
NO. TAX
RETURTIS
105
TOTA
GROS
2
2
3B
47
9,307
2,223
41,560
57 ,85L
5
3
6
9
EPORTED
ECEI PTS
4,094,2q7
7900
E900
S ERV I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
ll
IREPORT NO. 06O
x I'IoNTHLY xX EDIIED X
LocATroN | 29-120
GENERA
H I GHI{A
NON-BU
SP ECI A
BUILDING MATERIALS
HARDT,IARE STORES
GEt{ERAL I'IERCHATIDISE,
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICI.E DEALERS
GASOLINE SERVICE STAT
T'IISCEL LANEOUS VEIIICLE
APPAREL AIID ACCESSORY
EATING AIID DRINKITIG P
LIQUOR DISPEIISERS - B
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAI{DARD ITIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L984
BERNALILLO
PAGE 2
12/ 07 /
160.01
56
84RUH DATE:
RUN NUi{BER:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{S
16
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 364, 36 I
231,158
167,311
46,434
243 ,907
33,50 0
zLL,L57
L ,IEL ,7 34
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,362,E51
2t
5L,280
163, 0 16
REPORTED
TAX DUE
155,532.33
98q.?8
156,705.85
2 ,371 .7 3
7 ,300.49
1500
l6 10
L620
t700
COHS
LB
YC
ILDLT
UILDIHG CONTRACTORS
ONTRACTORS
ItIG HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
RADE COHTRACTORS 15
36
E6,
3 ,494 ,
390
660
,292
,2348853
420 0
4500
4810
4E3 0q900
5020
5070
50E0
5090
UHSL
5200
5251
5300
5400
3600
390 0
NFG-
4920
TCU.
5400
5510
554 0
5599
5600
5800
5813
5920
5990
RET L
TOT. CONIRACT COIISTRUCIION
PRII'IARY f,lETAt IHDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL t'lACHIHERY,EQUIPNENI AND SUPPLIES
I'II SCEL LAIIEOUS NAIIUFACTUR ItIG
TOT. I'IANUFACTURI}.IG
I'IOTOR FREIGHT TRAIIS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COIITIUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AHD UTILITIES
DRUG5, CHEI.IICATS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PI.UIIBIIIG AHD TIEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
TOI . I,IIIOL ESAL E IRADE
4
7
6l ,37 9
7 0 ,qE7
5l0
6,L56
9,973
28q.76q6t.27
EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
IONS
A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
S TORES
L ACESY IHE DRINK
11
5
37L,L94
89,1130
18
61
9
5
6
45, 053
225,322
32,969
365 ,194
89,430
I 33, 533
L,024 ,055
2,082.82
L0 ,421 . L6
L,524 .87
L6,890 .26
4,136.18
6,L75.95q7,362.60
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAL ESTAIE 3
t
6000
6 510
FIRE 9(+6,438 754,7 09 34,905 .29
tREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
[ocATroN . 29-t20
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSE}IENT AIID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AIID OTHERS
14ISCELLAIIEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AI{D ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
xll
xE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEL.I ]'IEXICO
COitBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD ITIDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L984
BERNALILLO
PAGE 237
RUN DATEI L2/07/84
RUN tIUIlBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
5,247
4,543
67t
5,537 ,509
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t65
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
31,386
5,L76
3,826
6,300,400
7000
7 200
7300
7 500
7600
7 900
8010
890 0
E91 0
SERV
8
7
4
242.72
210 . 13
L7
5q+
,7 86
,357
,62E
63,4q1
47,373
146.239
2 ,93q . L92,191.03
6,763.57
84
48
198
31.07
255 ,E7 0 .80TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
ll
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
[ocATroN | 29-217
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
LUmBER, 1.100D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. ].IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUNICATIOHS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIL
TOT. TRANSPORIATION, COII|'IUNICATIONS AND
T.TISCELLANEOU
HOSPITALS A}I
I'II SCEL L AN EOU
TOT. SERVICE
EPAIR SERVICES
IHER HEALTH SERVICES
ERVICES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 ,694
32,7 08
6,606
329 ,07 0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
|q,067
26,55L
6,606
30L ,7 65
PAGE 238
RUN DATE: 12/07,/E4
RUN HUT1BER: 16().O1
REPORTED
TAX DUE
650.63
1,228.0L
305.57
13,956 .65
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE 0F NEtl HEXICo
COI,IBII{ED REVEIIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEtlBER, L984
JENEZ SPRINGS
src
CODE
ES
TITIES
1t0. TAX
R ETURTIS
l8
1500
1700
CONS
481 0
4900
ICU-
4
2400
NFG-
ITI
UTI
5080
IdHS L
5300
5700
5813
5990
RETL
7500
E050
890 0
S ERV
]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
TOT. T,IHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
FURHITURE, HOTlE FURTIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
ITISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SR
DOSS
S
5
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
I
rt
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN : 29-311
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{SIRUCIIOH
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRA}ISPORTATION
T1OTOR FREIGHT IRAN5., t,IAREHOUSIt{G, TRAIIS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IiIUNICATIOIIS
ELECTRIC I.IATER ATID SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-INUIIICATIOI{S AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,! NEXICO
COI'IBINED REVEI.IUE SYSIEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN TIOVEfIBER, L984
CUBA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 239
RUN DATE: L2/07/84
RUH llut'tB ER : 16 0 . 01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
3,744
65,q72
3,302
3,5t8,
21,266
13,600
SIC
CODE
NO. TAX
R ET URII S
21,59L
L2,509
34,100
998.58
220.20
1,2L8.7E
2900
NFG-
410 0q200
4E 10
4900
4920
TCU.
1500
1700
CONS
5040
5070
5090
t,lH S L
3
7
Lr9
717
3r3
3r4
41,432
167 ,857
7 3 ,0q5
7 5 ,529
2L,59Lq,76L
26,352
3
3
6
7 ,518
8q,827
17,674
t73.t6
3,028.10
Lsz.75
530 0
5400
5540
5599
7000
7200
7300
7500
7600
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!.IARE, PLUMBIHG AI{D TIEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I^IHOT ESAL ERSIOT. I,IHOLESALE IRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIO}IS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI,IE FURIIISHIIIGS AND APPLIAHCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY SIORES
T.IISCELLANEOUS RETA IL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
TOT. FINANCE, ITISURATICE AIID REAI ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEtLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REtITAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6 I ,540(0,619 6L,54040,619
5
7
5
5q
5
6
6qt
L05,446
L80,7q6
8L ,932
90,355
t6.27
63 .43
78.36
66.34
5600
5700
5800
5E 15
5910
5990
RETL
255
733
2,846 .24
1,878.65
150.59
23 ,96(t .57
985.59
629 . 03
6000
6 510
FIRE
5
4
21,265
13,600
5,L17
628,429
8900
S ERV Lq 61,203 58,233 2,693.29
I
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:29-311
TOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI.IBIt{ED REVEiIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1984
CUBA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8q5 , qL6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
689,876
PAGE 240ATE: L2/07/8q
ut{BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
51,E79.94
RU
RU
ND
t{N
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
?7
959 3
GOVT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
I
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N . 29-409
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.II SCEL L AtIEOUS I.IANU FACTUR I NG
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTiI'IUNICATIONS
ELECTRIC WATER A}'ID SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI4I,IUNTCATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE OF I{EI,I I.lEXICO
COT1BIIIED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAT CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 19E4
SAN YSIDRO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E2,6OL
122,002
PAGE zqI
RUN DArE. 12/07/8q
RUN NUT,IBER: I.6O. ()1
REPORTED
TAX DUE
3,820 . 35
5 ,6q2.66
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
L4
IOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
91,136
137,580
LR5R
1500
c0N5
3900
I'lFG-
410 0
4810
4900
TCU-
5300
540 0
5540
5800
5813
5990
RETL
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATIHG AIID DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK}IISCELtANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE 9
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS IOCATION
il
I
rE
REPORT NO. ()8O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATroN , 29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'lBER, tl00D AtlD PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
I,IISCEL I ANEOUS NANUFACTURI}IG
TOT. NANUFACTURING
t'IOTOR FREIGHT TRANS., T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOT{E AND IELEGRAPH COT1I.1UNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC IIATER At{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'Ii,IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATIOfl AND REVEHUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COI1BINED REVET{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, L98q
CORRA L E5
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55 ,995
16 , 188
134,126
53,032
2,9L6
17 E ,954
130,756
28,129
385 ,967
LE,452
22,130
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27,E38
3,497
L29,476
L9 ,6q2
2,814
104 ,7 97
PAGE 242
RUN DAIE? 12/07/84
RUN NU},IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
L,287 .52
3,291 . 18
6 ,002.079,293.25
t6L.77
5 ,9t17 .7 0
908.4E
130.15
4 ,846 .88
6,047 .48
I , 059. 95
L4,L09 .L7
853.42l, 025.53
SIC
CODE
0100
0700
AGRI
2000
2400
320 0
3400
3900
T,IFG-
NO. TAX
R ETURI{S
4
1500
1700
c0Hs
2L
2t
42
79,079
260,600
339,680
71,160
L29 ,77 4
200,934
4200
4El0
483 0
4900q920
TCU-
7
6
5020
5090
l,lH S L
DRUGS, CHEt,IICALS AND ATTIED PRODUCTS
I,lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAt ER5
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUITDING NATERIATS
GE}IERAL T'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG ATID DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LATIEOUS REIAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
IIISURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
5200
530 0
5700
6000
6t20
6300
6 510
FI RE
7
6
5
5800
5E 13
5990
REI L
4
13
30
130
22
305
,7 56
,917
,063
5
6
4
5
6,770
24 , L06
LE,452
22, L30
2,946
17,888
I
7200
7300
7 500
136.50
827.35
REPORT NO. OEO
X I''ONTHLY XX EDITED X
LoCATroN 2 29-504
t'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
l'lISCEL L/ANE0US SERVICES
ENGINEERING At{D ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF T{EI,T I1EXICO
COIlBINED REVETIUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEMBER, L984
CORRAL ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2L,362
155 , L97
300,573
1,307,693
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2L,362
35, 355
L65 , L98
E73,78L
PAGE 2q3ATE: L2/07/84
UIIBER: 160.01
R EPORT ED
TAX DUE
988.01
1,635.19
7 ,640.45
q0 
,37 L .87
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR}IS
9
26
L2E
7600
E010
8200
8900
E 910
SERV
5
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
II
REPORT NO. O8()
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION | 29'52c1
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDIHG CONTRACTORS
H I GHT.IAY COI{IRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY t.IETAL IIIDUST. , FABRICATED I-lETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI1PONENIS AIID ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI"ITS.
T'lISCEL LANEOUS T,IANUFACTURINGTOI. I.lANUFACTURING
T.IOIOR FREIGHT TRAHS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII1UNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COMMUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF HEI^I I'IEXICO
COITBITIED REVEI{UE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
RIO RATICHO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,190,601
631,443
1,650,120
3,462, L65
10,377
9L,722
3lq ,641
849 ,664
L,g7 0 ,7 13
844 ,027
1,256r931
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,349
53,426
363,278
823,555
L,233,64L
18,537
35 ,7 54
144,740
107,832
7 52,453
PAGE 244ATE: 12/07/8q
UT4BER: I6O.OI
REPORT ED
TAX DUE
70.L7
5, 186 .82
t08.67
2 ,47 0 .96
16,801.62
38,089.45
56 ,825 . 1E
857 .35
1,653.6f,
6 ,69tl .27
4,987 .26
34,800 . 97
509.068,887.62
7 ,908.75
08 .62
60.78
RU
RU
HD
NN
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
0700
AGR I
150 0
1610
1700
CONS
4900
4920
TCU-
39
3
45
87
87 5 ,569
558 ,596
L34,659
L,568,825
q0,495.09
25 ,835 .076,228.03
72,558.L9
2400
27 00
3200
3400
3500
3670
3800
3900
NFG-
L,517
68 ,904
3
4
4200
481. 0
4830
5
7
22
4
10
7
10
5010
50E0
5090
tlHS L
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI{ENT
I,IACHINERY, EQUIPTIEHT AND SUPPLIES
I4I SCEL t ATIEOUS l.IHOL ESAL ERS
TOT. I,.tHOLESALE TRADE
BUILDITIG MATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I"IISCELLANEOUS VEHICTE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNIIURE, HOI.IE FURNISHITIGS AND APPLIATICE STORES
EATIHG AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
LL4,L29
194 ,532
171,000
11,006
L92,164
171,000
llq , qrrl
140,061
6
6
7
3
10
q
6q5
557
5200
525t
5300
540 0
5540
5599
5600
5700
5800
58r3
5920
5990
RETL
381 ,298
108,557
780,110
L22,908
1 ,97 3 ,292
38
83
99,
L ,564 ,
qr6
7 2,3
REPORT NO. OEO
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION | 29-52(t
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS ATID S.ATID-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAHCE, INSURAHCE AHD REAL ESIATE
TAXATION AIID REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I HEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVET{BER, 1984
RIO RANCHO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
92,444
3,302,292
3,449 ,260
13,034,958
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9,907,67L
PAGE 245ATE: 12/07/E4
ullBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
4, 086 . 31
I52,730 .59
159,539.05
qLL,7 q9 
.L5
RU
RU
ND
NN
src
CODE
N0. rAx
RETURNS
119
559
6000
610 0
6300
6510
6550
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
8060
E100
820 0
E600
8900
E9IO
S ERV
9393
GOVT
HOTELS, T'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t,IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AIiUSET,IETIT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISIS AT.ID OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT TIETIBERSTIIP ORGAHIZATIOHS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AI{D ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERHI,IEHT
l3l9
L2
22
,7 92
,434
,149
,27 9
40,669
lL+ ,404
31,159
37 ,212
1,880.97
5,291 .LE| ,4qL . Ll
L,72L.LL
1,769
104 ,452
LL4 ,348
18,370
L,7 69
103,724
114,548
18,370
81
4,797
5,288
849
237 ,424
20,909
83E,2q4
163,310
20 ,909
652 ,057
88,352
3,302,292
3,445,L67
qo
115
33
42
t2
3
t9
5l4
q
3
20
5
85
24
60
65
7,553.11
967.07
30,157.67
IOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
1l
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29.029 R',IDR SANDOVAL CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI"I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L9E4
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
87,992
328,437
396,023
302,7 37
1,7 04 ,7 46
qll,l92
94E,7 9L
22,427
47 , L5tt
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
77 ,048
2E6,630
368,240
229,862
1,535, 390
57 ,358
7 0 ,955
PAGE 246
RUfl DATE, t2/07/84
RUH NUI.lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3,17E.25
11,711.01
L6,527 .43
9,481 .84
64 ,67 2 .34
2,566.03
2,926 .9L
828. 7 I
1,017.75
1,296 .50
7,212.99
1,099.66
51.91
839. 32
1,937.55
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
rOT. AGRICULTURE
t094
l3E1
13E 9
1400
NINE
U
0
0
1.1
DGA
DGA
S
S
c
G
RAN IUIL ANIL AT{
HOI{I.IETALLI
TOT. NITIITI
I.IELT DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
HINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
GEIIERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GI.IIJAY COT.ITRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{SIRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'IBER, tto0D AND PAPER PR0DUCTS
PETROLEUM REFINING ATID REIATED INDUSTRIES
T1ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
T.IISCEL LAIIEOUS TTATIUFACTURING
rOT. MAIIUFACTURING
LOCAL AND HIGTIT,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., l,IAREHOUSIHG, TRAIIS. SERVICES
IELEPHONE AT{D IELEGRAPH COI'II.IUI'IICATIOI{S
ELECTRIC I.!ATER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRAHSPORTATION, COT,iI.IUNICATIONS AHD UTILITIES
NOTOR VEHICLES AIID AUTOT4OTIVE EQUIPI,IENT
GROCERIES ATID RETATED PRODUCTS
HARDUARE, PtUIlBIT{G AND TIEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACHINERY, EQUIPI.IE}IT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERST0T. 1,!H0LESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI.TENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
FURNITURE, HOI,IE FURIIISHITIGS AND APPLIAHCE STORES
EATII{G AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS REIAILERS
73,720
383, 958q60,l7L
961,781
73,720
539,906
457 ,803
912,984
2,959.q3
L4 ,02L . L6
18,884 . 3 9
37 ,579.07
8
13
291500
16 10
1620
1700
CONS
4100
4200
4810
4900q920
TCU-
5200
5300
5400
5540
5700
5E00
5815
5920
5990
25
63
2400
2900
350 0
3900
t,IFG-
E
t4
5
8
3
2L
50t 0
5040
5070
5080
5090
t.IH S L
32, 06 9
4L,984
20,090
24 ,67 2
q
9
7
9
6
5
3
9
31
182
29
,6 98
,720
,554
773
51 ,430
L7 4 ,860
26 ,658
773
20,346q6 ,966
27 ll0 ,67 6 96,093 5, 963.87
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION I ?9.029 RIIDR SANDOVAT CNTY
src
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEt,I I,IEXICO
COT.IBINED REVEIiUE SYSTET,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STAI{DARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.lBER, 1984
PAGE 247
RUN DATEz 12/07/84
RUt{ NUI,IBER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
L6,82L.4L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q95,894
23,q22
16,239
9,295
52,096
5,1f,1,740
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q07 
,7 90
23,422
16,106
7,075
52,096
3,529,79L
6510
6550
FI RE
REAL
REAL
TOT.
EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
FINANCE, IIISURATICE AND REAL ESTATE
HO. TAX
RETURTIS
6E
5
10
7
246
7000
7200
7300
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES 966. l6
664.40
7 39t
7500
7 600
7900
8010
8200
E90 0
8 910
SERV
1'1I SCEL L ANEO
c0tll.tERc r A L
AUTOT4OBILE
I.II SCEL L AHEO
AIIUSEt4ENT A
PHYSICIANS,
EDUCAT I ONA L
I'1I SCEL L AII EO
ENGI TI EER I NG
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNt.lENT
BUsINESS SERVICES
SEARCH AIID DEVELOPNENT LABORATORIES}ITAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
ENTISTS AHD OTHERS
ERV I CES
SERVICES
I{D ARCHITECTURAL SERVICES 165
53
183,436
L2,L29
33t+,592
93,6 18
12,129
24L,532
3,86 I . 76
500.56
9,963.22
US
RE
RE
US
ND
D
S
U5
A
4 29r.88
2 , Lq8 .97
LCt6.746.97
9 393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION
t
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:16-121
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., IIATURAL GA5,OIL AND GAS I,IETL DRILLINGOIL AND GAs FIELD sERVICES,
TOT. I,IINING
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I ]IEXICO
COI.IBI}{ED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN NOVEF1BER, L984
FARf.II NGTON
22,564
65 2,697,L60
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,109,305
PAGE 2q8DATE: L2/07/84
NUmBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
896.18
94,873.79
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
rOTA
GROS
EPOR T ED
ECEIPTS
LRSR
2r0
5r0
010 0
0700
AGRI
l3l 0
1s81
l3E9
MINE
1500
1610
1620
1700
c0Ns
6
535 ,57 9
4q ,7 L4
5 ,544 ,309
6 , L24 ,604
19 , 915
535 ,57 94l , L54
5,195,933
5 ,7 62,668
24,101.09
1,851.97
233,367.0q
259,320.L0
NATURAL GAS tIQUIDS
EXCEPI DRILLIHG
q
+
69
77
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACIORSIOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHtll\Y
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD ATID PAPER PRODUCIS
PRINTING AHD PUBLISHIHG
CHEI,IICALS AND AI.LIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD COI{CRETE PRODUCTS
PRIT,IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED }lETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTROTIIC COI.IPONENTS AIID ACCESSORIES
TRAHSPORTATION EQU IPI,IEIIT
PROF., SCIETITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'II SCEL LAII EOUS IlAIIUFACTUR I }IG
TOT. IlANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGTIT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAHSPORTATION
PIPEL ITIE TRAI{SPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMi'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII1UNICATIONS ATID UTILITIES
HOTOR VEHICLES AND AUTOI1OTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
92
t67
11
E
28
67,
117
49L
1,019,139
3,394,010
45,
L52,
L.25
0 .50
86
28
2000
2010
2300
2400
2? 00
2600
2900
320 0
540 0
3500
3600
3670
5700
3800
390 0
IIFG-
410 0
4200
4s00
4600
4E10
4830
4900
4920
TCU-
5010
5020
334,429
500,700
52, 080
408,29L
2,3q3.64
18,373 . l5
7
4
6
6
549,003
671,368
459,EE4
114,858
0.89
3 .85
3. 98
0.16
22,66
5 ,12
16 ,55
3, 91
505,575
113 ,86 3
367 ,86686,892
10
52
5
5
2L
47
83 ,407
332,L67
3,L84 ,204
23,399
63,504
L,7LL,786
34,362
388, 185
L,095,L22
363,919
433,516
2,E25,177
L ,052 .96
2,E57 .7 0
77 ,030.4L
1 ,546 . 33
L7 ,290.46
q5,033.57
16,376.38
19,508.26
122,67(+.76
34,582
6L3,777
5
8
3
6
5
1,108,540
428,21L
433,516
3 ,292,967
338 ,7 27
601,82L
180 ,855
420 ,359
8,138.40
18,916.19
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:16-121
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDUARE, PLUIIBIHG AIID HEATING EQUIP. AIID SUPPLIES
I.IAC}IINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtt t'lEXICo
COHBIIIED REVEIIUE SYsTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I.IOVET'IBER, 1984
FART'II NGTON
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
848,539
5l ,955
3,96L ,7 32
23 ,688 ,598
23.1 ,L87
22,085
8,977
L95,592
PAGE 249
RUN DATEI L2/07/8q
RUN NUT.IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
38 ,184 .27
2,338.00
48,74L.63
L62,7 91 . 6E
27 2 ,686 .07
2L .? 02.7 9
15,888 . 17
16,819.36qj,385.L7
47 ,q66.90
51,817.90
L03 ,31 5 .7 tt
3q,608.2L
30,664.99
L79,709
L,067,4L9
10,538.44
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tIHSL
SIC
CODE
5200
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
5540
559?
5599
5600
5700
5800
581 3
5 910
59?O
5990
RETL
NO. TAX
RETUR}IS
13
7
2L
9
30
11
22
8
22
39
34
89
13
10
TO TA
GROS
L2
8
8
rt3
46
10
138
998,086
q7 3 ,028
806 ,97 45,545,862
1,580,071
5,610, r34
L3 ,95q ,7 06
77,928
L59,676
282 ,7 69
3,216,460
37 3,587
L ,45L ,967
6,163,605
5,506 .78
7 ,185.47
12,724.65
L4q ,7 tt0 .? 4
16,811.43
65,338.54
277 ,362.20
EPORTED
ECEIPTS
1,15f,r599
L06,977
.62
.74
LRSR
1
3
6
L5 ,067
L0 ,426
qr9
26,9
BUILDING ]'IATERIALS
HARDTIARE STORES
FARI.I EQUIPNEIIT DEALERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOi,IE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AtID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURHISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AND DRIIIKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRI}IK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLAHEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AIID LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COi.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGETITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AI{D OTHER INVESTI4ENT COTIPANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTIOH PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
At.lUSEHENT AND RECREATION SERVICES
526 ,95qq88 ,167
1,359,533
1,056,731
914 ,37 42,299,328
7 69 ,387
7 03 ,03tt
L ,093 , L47
3,6L7 ,5926,059,690
482,284
353,070
373,763
L,097,4qg
1,054,818
707,064
2,297,237
769,070
68L , tt4(t
131
632
69L
69L
,77 0
,7 69
,0q5
,242
6000
610 0
6L20
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
4
5
44
120,L97
8,977
300,220
277
609
5 250,362
556,E10
1,397,095
993.86
404 .00
E,7 88 .q5
5
69
511,885
981,623
23q4 ,034 .87,159.86
26,644.85
26,439.62
58,423.02
36 ,837 .43
43,529 .37
4,068.86
39
104
114
70
67
04,L64
34,287q7 ,q68
L0 ,424
97,506
, L07
,545
,287
,6 0E
,319
9
6lr4
1r0
Lr4
592
587
L,298
818
967
o
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900 L4 92,L50 90,4L9
aREPORT NO. 06O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:16-121
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI{AL SERVICES
NONPROFIT HENBERSHIP ORGANIZATIONS}IISCELLANEOUS SERVICES
ENGITIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NE!,| t'lEXICo
COI,IB INED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L984
FARI'IINGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,566,L92
305 ,87 I
39f,,278
73,L52
L,35L,gg7
492 ,492
9,754 ,902
5q,535,214
PAGE 250
RUH DATE, L2/07/8q
RUN NUMBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
7q,978.66
,7 64 .24
,697.54
,291.84
60,839.96
22,162 . L7
393,966 .29
2,45L,045 .38
SIC
CODE
E0l0
606 0
810 0
NO. TAX
R ETURI.IS
94
8
37
18
1,677,5L9
305,871
393 ,7 29
74,LL3
143
28
739
13
L7
3820
860
E90
E91
0
0
0
0
v
L ,63L , q67
531,820
10,318,050ERs
9393
GOVT
TOCAL GOVERNI{ENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERI{I.IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI,IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION L ,916 7 L ,668 ,67 2
I
REPORT NO. (1EO
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:16-218
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COT{STRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]-1EAT PRODUCTS
LUI'IBER, l,t00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING ATID PUBLISHIHG
PETROLEUI.I REFINTNG At{D RELATED IHDUSTRIES
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRATISPORTATIOII EQU IPI'IENI
TOT. NAHUFACTURI}IG
T'1OIOR FREIGHT IRANS. , UIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II.IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTI]IG
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI.IIIUNICATIONS AHD UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEl,l rlEXIC0
COi,IBIIIED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1984
AZTEC
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 25L
RUN DATE: 12/07/84
RUN NUIIBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
84,093
260 ,7 04
L0 ,924
44,503
20,437
384 ,885
459,3?6
SIC
CODE
15E 9
MINE
NO. TAX
R ETURNS
2?
35
7
7
(15,39L
.15 ,39L
61
61
45
45
,391
,391
2,04?
2,042
1500
1610
L620
1700
CONS
2000
2400
27 00
2900
3600
3700
I'lFG-
4200
4810
48 30
4920
TCU-
5 010
5040
50E 0
5090
5092
tIHSL
3
9
67 ,L65
210,936
3,022 .45
9 ,q92.L6
(t9L.62
1,180.01
450.26
, 319 .85
,24L.50
2 ,008 .4q
,818.02
,67 L .36
,276.L7
L0 ,924
26,222
10,005
584,885
405, 366
2,L94.09
6 ,626 .94
5200
525L
5300
5400
551.0
554 0
5599
5600
57 00
5800
5815
5 910
5990
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIP]'IEI{T
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IACHINERYI EQUIPMENT AND SUPPLIES
FII SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI4 AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I-IERCHAHDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI{E FURIIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPE}ISERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
45 ,993
f,79, 335
152,181
28,359
44 ,63L
373,733
59,363
28,359
L7
18
16
2
1
9
3
16
8
9
4
5
8
4
48 ,7 57
L47 ,265
q8 
,7 57
Lql ,265
rl
22 I 36 ,684 L20 ,7 0E 5,431.89
ll
REPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I6-2lE
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L ,056 ,7 37
L2, O8L
29,262
392,939
2,545,L78
PAGE 252
RUN DATEI L2/07/84
RUt{ NUHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
q7 ,553.L8
543.67
1,3L6.79
17 ,682.35
113,596.71
STATE O
COTIB I TI ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
AZTEC
ELd HEXICO
Et{UE SYSTEM
TAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
Fti
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEl'lBER, L984
5000
6 510
6550
6700
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIIIG AND OTHER INVESTIIIENT COI4PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
HOTELS, 1'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I.IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSEI,IENI ATID RECREAIIOII sERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
MISCELLAHEOUS SERVICES
EHGII{EERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - I,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNi.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
35,043
19,909
51,005
34,872
L9,375
25,327
13
3
16
113 , 1816,762
185,730
113,181
6,762
L72,27 I
5,093.18
304.50
7 ,752.56
NO. TAX
RETURI{S
70
77
229
TOTA
GROS
LRSR
L,569 .28
871.90
1,159.73
t8
10
10
5
9
EPORTED
ECEIPTS
L,203,736
L9,885
q5,654
4L2,77 5
2,994 ,649
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E 010
810 0
8900
E 910
SERV
9393
GOVT
REPORT NO. l)EO
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l6-512
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDITIG CONTRACTORS
NOII-BUILDING TIEAVY COI.ITRACTORS,
SPECIAL IRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE 14ILL PRODUCTS
LUI(BER, t.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
TlI SCEL T AHEOUS NANUFACTURIT{G
TOT. I,IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRAHS. , t^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT{iIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1NUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION At{D REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE 0F llEtl IIEXICO
COIIBINED REVEtiUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI1BER, 1984
B t OOI'IFI EL D
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
101,934
735,406
38,791
.lL,857
38,901
80 ,27 0
262,020
L0,277
47 ,L57
90,449
26,(r52
E84,607
46,882
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
46,525
6LL ,449
38,7 9L
qL 
,57 8
28 ,7 66
67,82E
2\L,283
L0,277
L7 ,278
88,858
26,302
834,380
3L,442
PAGE 253
RUH DATE2 L2/07/84
RUN NUTIBER: T,6O. O1
REPORTED
TAX DUE
,093.68
,5L5.2E
L,745.60
1,871.03
L,294 .58
3,052.26
10, 304 .40
462.50
777 .53
3,99E.61
r,183.63
37 ,547 .L2
L ,4Lq .93
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
26
40
l2
1389
t'trN E
1500
l6 20
1700
CONS
2
27
2000
2300
2400
2900
5900
NFG.
q200
4810
4E3 0
4900
4920
TCU-
3
7
q
4
3
6
E
4
5020
5040
5080
5090
5092
tIHSL
5200
525L
5252
5300
53r0
5400
5540
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPNENI AHD SUPPLIES
TII SCEL LANEOUS ],IHOL ESAL ERS
PETROLEUI4 AND PEIROLEUi'I PRODUCTSIOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING t{ATERIALS
HARDIIARE ST0RES
FART,I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I,IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTNIENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBI L E HOIIE DEAL ERS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL A}ID ACCESsORY STORES
EATIIIG AND DRITIKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
4
9
5592
5599
5600
5600 9
''l
56r5
5 910
5920
105,734 105,754 4,758.05
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:16-312
T'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
tl
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEIT I'IEXICO
COTIBINED REVEIIUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATiDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, L98q
B LOOt'lFI EL D
TOTAL REPOR
GROSS RECEI
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
56,526
L ,496 , gg2
10,040
26,8L3
PAGE 254
RUH DATEI 12/07/84
RUN NUI.lBER! 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,543.68
67 ,364.22
45L.84
L,206 .6L
1,600.10
1,415.21
L0 ,499 .99
L26 , tt27 .42
SIC
CODE
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TED
PTS
L?
57
86,237
1,611,936
10,0q0
27 ,7 63
2l , E30
L5 ,07 4
E2,984
23,27 L
35,557
31,661
238 ,47 7
3,L52,274
35,557
31,403
6000
6300
6510
6550
FIR E
7000
7 200
7300
3
7
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI'lEIIT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.II SCEL L ANEOUS SERVICES
EHGINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNNENI - I-IUHICIPATITIE5TOT. GOVERNI-IENT
,830
,013
,9q0
,036
982.38
675.63
3,597.31
991.65
ll
5
11
5
2L
15
79
22
7500
7500
7900
E010
E90 0
8 910
S ERV
3
Lq
55
190
9393
GOVT
233,33L
2,ELL,792TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
?l
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L6-425
SIC
CODE
rl
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF TIEU I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAt{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, L98q
K IRTL AND
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 255
RUN DATEI L2/07/84
RUN NUTTBER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
LR5R
t!
IREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
TOCATION 3 16-016 R]'IDR SAN JUAN CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
SfATE 0F NEl,t NEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L984
LRSR EPORTEDECEI PTS
L7 ,L77
1,957 ,494
4,099,625
25 ,7 82,422
23,872
5,227 ,2L0
23L,686
lEs ,7 205,905,255
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
10,638
L,557,009
3 ,691 ,637
24,E96,096
23,872
295,787
L7 5 ,034
L82,986
6Eq,983
E68 ,7 54
6,158
139,919
377,943
2,037,930
PAGE 256
RUN DATE2 12/07/84
RUN HUTIBER: 16O.()1
REPORTED
TAX DUE
398. 95
5E,3E7.E7
138,068.89
935,603.62
895.24
LL ,092 .Ort
6,563.82
6,E62.00
25,686.9L
32,578 .29
230.93
5 ,246 .99
Lq,L72.88
7 6 ,q22.t+L
290.13
0700
080 0
AGR I
1200
131 0
13E I
138 9
1400
I'IINE
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AHD GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONNETALLIC NINERALS, EXCEPT
TOT. T,lINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AHD POTASH
NO. TAX
RETURNS
61
TOTA
GROS
3
L4q2
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2400
2900
3200
3400
3670
3900
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KIIIDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
tUTIBER, ].IOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PETROLEUT,I REFINING ATID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY NETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
ELECTRO}IIC COMPONEIITS AI{D ACCESSORIES
]'lISCEL LAI{ EOUS I.IANUFACTUR I NG
TOT. MANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPET IHE TRAHSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIiII.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, CONNUHICATIONS AND UTILIIIES
I.IOTOR VEHICL E5 AND AUTOT4OTIVE EQUIPI'lENT
DRUGS, CHETIICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCT5
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUIIBITIG ATID HEATING EQUIP. AI{D SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPIlENT AtlD SUPPLIES
1'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL EPS
PETROLEUN A}ID PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
4 , L23 ,0533,L70,95q
370,736
2,Lg6,ggE9,96L,643
4 ,002, EzL
2,670,275
253,007
L,029 ,7 977,955,90L
150,105.81
100,135.31
9,q87 .78
40,850.0L
300,576.91
1,061
68
L,57 L
63
11
L5
73
L62
3
4
6
2L
3
3
G-NF
5
20
9
40
4
,346
,940
, 195
4r00
4200
4500
4600
4E 10
4900q920
TCU-
387 ,266
3,959,593
401,693
50t 0
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
1,lH S L
lt
5
6
16
4
38
2q,325
4? 6 ,293
L4L ,97 2
602,604
2 ,495 ,6L4
7,736
LE,789
246,567
59 ,4L4
602,604
L,092,L62
7 0q .6L
9,246 .27
2,228.06
22,597.67
40,956.10
REPORT NO. 08O
OHTHLY X
DITED X
LOCATION: 16-016 RI.IDR SAN JUAH CNTY
BUILDING I'TATERIALS
HARDTIARE SToRES
FARI1 EQUIPi'IENT DEALERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
FIISCELLAHEOUS VETIICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURIIISHINGS AI{D APPLIAIICE STORES
EATING AND DRIT{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT4ENT COI1PANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
x t'l
xE
13
90
61
5300
5400
s 510
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F t{Ett l'lEXIC0
COIIBINED REVEHUE SYSTEI.I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L02,7 ctz
24L ,67 6
2,543 ,889(t,232r466
6,8?L
29,360
L6,499
58 ,810
L,207,40L
2L,zEL
2,150 ,595
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
60,200
Lq7,L08
294,0
PAGE 257
RUN DATE: L2/07/8q
RUN HUT,IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,257 .5L
q5,77L.88
94,369.L3
257 .68
96L.32
29.06
1,104.53
L2 ,7 8L .07
6,568.37
5,037.7q
6LA .7 3
1,807 .41
29, 512 .83
757.95
59,q43.22
SIC
CODE
5200
525L
5252
NO. TAX
RETURI{S
6
2L
23
2L
t2L
50
36
120
173
24L
L57
5902l
289
51
53
173
173
5
15
3
6
,850
,8L7
,6 90
, 134
,63r
,985
,7 36
,426
,066
,450
,696
,367
,67 6
47 .62
25.53
20.90
69.80
77 .qE
66 .89
26.13
01.30
62.87
5r9
11,0
8
4r5
1r8
1r3
ll ,56r5
9r0
5700
5800
5E 13
5920
5990
RET L
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7 900
E010
5540
5592
5599
6000
6 510
67 00
FI RE
806 0
810 0
E200
6600
690 0
8 910
SERV
11
11
E
r8
,8
787,008
20,2L2
1,595, 150
73
186
L,220 ,5932,505,0L3
6,87L
25,635
L6,tt99
48,L97
3
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RE}ITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I.,IISCELLAt{EOUS REPAIR SERVICES
TlOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
ATIUSET'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
}IONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNiIENT - MUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
4
24
28
27
25
775
3L,526
400 ,105
204 ,7 L6
L76,788
775
29 ,453
340,828
175,L56
134,338
6
3
65
6
6
L95
93 93
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 713 55, 160,533 4L,625,232 1,563,610.08
REPORT NO. OEO
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L2-I22 LAS VEGAS CITY
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI1ENT
PROF., SCIE}{TIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'lTS.
I'II SCEL LATIEOUS T4AHUFACTURIHG
TOT. I.IANUFACTURING
410 0q200
481 0
4850q900
q920
TCU-
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
F1OTOR FREIGHT TRANS., UIAREHOUSIHGI TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRAIISPORIATIOH, COI.II,IUHICATIONS AND UTILITIES
T4OTOR VEHICTES AND AUTOI1OTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
MACHIIIERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
T.IISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. t,IHOLESALE TRADE
TAXATIOT{ AND REVENUE DEPARTI'lENTSIAIE OF NELI T.IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI,IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
323,847
975,80q
905,038
3,929
282,7 06
98 , 019
191.57
l2 ,032 .48
4,778.46
PAGE 258
RUN DATE2 12/07/84
RUN IIUHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
15,787 .58
47 ,570.46
42,0E2.66
108.34
,070.60
,874.55
,836 . 90
,609.31
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
IOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIP T5
6(t9 ,.133
1,302 r253
5 ,959
282,7 56
109,155
1, 0E6,480
363,0E2
7 80 ,710
1r 120,159
lq5,6E5
2,222q2,q73
58 ,965
99,218
217 ,626
150 0
1620
1700
CONS
2000
2q00
2700
425l
Lq
2800
520 0
3(00
3700
3800
3900
l.lFG-
5010
5020
5040
50E0
5090
5092
ttHSL
2
2
q
l0
208 ,943
74,970
198 ,4(13
184,09r
7 12,596
3
3
3
6
3l5
3
29
5200
5251
5252
BUILDING f-lATERIALS
HARDI.IARE SToRES
FARI,l EQUIPHENT DEATERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARII-IENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NOBILE HOT,IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
300
310
400
510
540
592
599
19
7l9
3q3,724
?7L,432
L ,05E ,554
1L7,778
16,Eq+.35
37,607.33
52,7 06 .45
t
20 5,7qL .73
5 59,239 q2,482 2,071.01
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 L2-I22 tAS VEGAS CITY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOTIE FURtlISHINGs AND APPLIANCE STORES
EATITIG AND DRINKING PLACE9
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIOI{5
SECUTY. AtID COTIDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSIRACT
HOLDING AND OIHER INVESTNENT COIiPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL E5TATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IEHT
STATE OF NELI HEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
tt$ r 042
31,359
299,154
7 ,627 ,987
PAGE 259
RUN DATE2 12/07/84
RUN NUI,IBER: I6O.()1
R EPORT ED
TAX DUE
2 ,3q2 .05
I ,52E.77
14, 583 .81
19,61E.25
371,550.07
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{5
3
E
t7
487
100,703
226,287
455 ,025
282,27 8
243,3q0
100,989
235 ,0944,556,055
56,091
3q,406
355,022
140 ,420
9,675,993
5600
5700
5800
5E l3
5 910
5920
5990
RETL
6
E
23
t7
5
5q9
190
100,705
222,57 I
426,9L2
282,278
I86,150
100,989
147,563
4r110r753
,909.30
,850.69
,802 .7 3
,754.88
, 074 .63
,923 .27
,7q0.23
, ll8 .97
5r2qrz
l rEqr5
lr7
q
10
20l3
9
al
7
202
5
2
3I
50
86
110
98
37
6000
610 0
6L20
6200
6300
6510
6700
FI RE
S,
NAL
LLA
OBI
LLAHP
7000
7200
7500
7500
7600
7600
7900
80t 0
6060
8100
620 0
HOT EL
P ERSO
mr scE
AUTOI.I
NI SCE
tl0TI0
TEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
IlISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NEO
LE
HEO
ICT
I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
S ERV I CE5
22
35l0
18
7
,952
,287
,731
,686
L08 ,57 4
66,233
38,L44
93,887
36,003
93.04
03.88
59.58
63.79
55.L7
33
3
L7
6
L7
173
413, 156
122,95q
46 ,7 93
82, L44
35, 1 39
1r201,993
402,426Ll9,2l9q6,7 93
65,507
2L,759
1 ,046 ,17 6
,811 . 96
,27 6 .0(t
,ll7 .29
,060 .7 9
,906.56
US BUSINESS SERVICES
REHTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
US REPAIR SERVICES
URE THEATERS AND PRODUCTION
ND RECREATIOH SERVICES
DENTISTS AIID OTHERS
ND OTHER HEALTH SERVICES
AI,IUSENENT A
PHYSICIAHS,
HOSPITALS A
8900
S ERV
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tt
:t
REPORT HO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . I2-2L9 LAS VEGAS TotlN
SIC
CODE
TAXAIION AIID REVENUE DEPARII.IENT
STATE OF NEI,T MEXICO
COI.IBINED REVEHUE SYSTEI"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 1984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 260
RUN DATEz 12/07/84
RUH NUI4BER: I6O. O1
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N : 12-313
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCIION
EXCEPT HIGHttAY
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COT4MUNICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC HAIER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE'T I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEFIBER, L98q
PECOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
63,453
25,Lz.t
169,357
tt,736
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
0
124,296
56,166
195
165,051
4,336
PAGE 26L
RUN DATE. L2/07/8q
RUN NUTIBER: 16O.OI.
REPORTED
TAX DUE
0.00
6 ,059 . q5
2,733.06
9.55
SIC
CODE
1700
CONS
1500
16 10
1620
5040
5090
5092
NHSL
4100
4El0
4630q900
TCU-
5300
5540
5800
5815
5920
5990
RETL
7000
7900
E010
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
3
8
L2,7 03
189,218
5
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t.lI SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AHD PETROLEUI.I PRODUCTS
T0T . l,lH0L ESAL E TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRI}IKING PLACES
LIQUOR DISPE}ISERs - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
r'4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AI,IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISIS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
12,Lq7
25,587
1lr31r3
L2,715
25,587
11,416
3
q
4
3
592.20
1,2q7 .39
552 .98
16
5
E,046 .25
211 . (1
II
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCAIION 37 (tsl ,E90 350,047 L7,059.7?
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION . I2-OL2 RI'IDR SAN I.IIGUEL CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
rOT. AGRICULIURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY COHIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,TAY
LUt'lBER, tto0D AND PAPER PR0DUCTS
NISCEL LANEOUS T.lANUFACTUR ING
TOT. I,lANUFACTURIHG
TOCAL AND HIGH[,'AY PASSENGER TRAHSPORTATION
NOTOR FREIGHI IRANS. , I,IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRA}ISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIOHS
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,iNUNICATIOIIS AiID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STAIE OF NEI,I t"lEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEtlBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
630,087
117,411
86,361q24,206
585 ,47 8
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
799,q89
441,E58lrql7,lg6
40,653
PAGE 262
RUN DATE2 12/07/8q
RUH NU}IBER: I6O.O1
REPORT ED
rAX DUE
36 , t152 .57
7
7
2,739.33
L5,085.24
20,632.43
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR}IS
l6
GRA
0
0
0I
010
070
060
2400
3900
69
19
245
13
L2q5
9
7
9
7000
7 200
7300
750 0
LE,2266l ,932
L ,67 6 .953FGl.l
1500
16 10
L620
1700
CONS
6510
6550
FIR E
L7
39
q9q,LE9
1,500,115 65
4100
4200
4500
4EIO
4900
TCU-
5090
HHSL
520 0
5300
5q00
55q0
5592
5600
561 3
5990
RETL
MISCELLANEOUS I,IHOT ESALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI.IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE SIATIO}I5
I'lOBILE HOI.lE DEALERS
EATING AND DRIHKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
rOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURATICE AIID REAL ESTAIE
HOIELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
IIISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
67 ,56L
365 ,7 02
501,335
7 ,367
7 ,367
3, 930
3, 930
162.t5
162. 15
19,356
46 ,7 9q
38,506
13,431
39,5q5
32,L20
554.0q
1,631.26
L ,3?4 .97
7q,80q
21,106
378,50 9
,80 7
,350
r 590
79
10,13
I
3
5
5
3
3
4
7
4
2,E7 57
2q
66
9
8
0
|l
63 ,57 9
14,q05
25,262
61,147
14,405
24,743
2,5?2.35
594.24
L ,020 .68
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I I2.OI2 R]'TDR SAN IIIGUEL CNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEI,I NEXICO
COI'IBI}IED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,895
3l , 182
161,063
2,952,946
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11,E95
3l ,182
178,112
2,455 ,l5g
PAGE 263
RUH DATEI 12/07/E4
RUN NUl'1BER: I6O.()1
REPORTED
TAX DUE
485.54
1,286.27
7,342.02
Loq,696.2E
7600
7800
7900
E010
6200
8600
8900
8 91.0
SERV
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICIURE THEAIERS AND PRODUCTION
AMUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGAHIZATIONS
NISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICESTOT. SERVICES
NO. TAX
R ETURHS
6
9
q9
t62TOT- TOTAT FOR ALL INDUSIRIES IN IHIS LOCATION
rt
ll
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CO''IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L984
SANTA FE
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 264
/07 /Ett
0.01
PAG
t2
16X I-IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATr0N:01-123
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IEIAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, ]'IOLYBDENUI'I
NOIIIIETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. ].lINING
GENERAL BUILDING COHIRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSIOT. CO}ITRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUI.iBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRITITING AND PUBLISHING
CHE}IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT4 REFIHIHG AND RELATED INDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GI.ASS, AND COTICRETE PRODUCTS
PRII1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IITETAL PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTROHIC COMPOTIENTS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
I,II SCEL LANEOUS I.TANUFACTUR INGIOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAHS. , t,IAREHOUSING, TRA}IS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COMNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII,IUNICATIONS AHD UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'lENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
3
9
26
50
1,043,392
330,934
37 5 ,328
L rl45,g16
50,937
17E,433
178,092
952,7 83
2L,105
295,552
Lr920,703
715
6r3
2
109,9
l1 ,8
2
6
8
46
1
tq
93
,028.90
,26q.45
,490.5q
NO. TAX
RETURHS
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
265,080
387,366
7 ,115,132
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2q6,4L4
354,94L
6, 3lg,57g
REPORTED
TAX DUE
12, ol2 .7 5
17,303.43
306,030.84
112, q33.74
486 ,5? 8 .86
,698.63
,682.01
,448.LE
1,909.16
7 ,129.34
34 .88
13.9E
15.56
94 .92
21.06
26L,76q .83
5 ,695 .
4,E39.
010 0
0700
0800
AGRI
Lq
t7
r500
1610
L620
1700
CONS
1000
1400
I.II N E
5010
5020
5040
506 0
253tt53
1E6
5a
23
,56E
,338
2000
2300
2400
27 00
2800
2900
3200
3400
350 0
3600
3670
3700
5800
3900
tlFG-
410 0
4200
4500
4E10
4830
4900
4920
TCU-
1,776
9,451
, 345
, L6q
5,469
L4,OE7
39,162
146,242
22r483.
L2
5
4
36
r34
43, 36 I
429,616
3,E76,900
29,21q
369,759
lt
5, 110
277
2Ll2
3
L2
7
,625
,080
,103
177,042
l30,6qq
q ,42L
2 ,552 ,97 2
242,483
L97 ,602
305,591
7 rL13,475
1,5q7,977
427,631
5,691,960
7 9 ,89999,263 tlt2
{t
5
REPORT NO. OEO
X I'TONTHLY XX EDITED X
LOCAT ION 0 1-123
HARDT^IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP.
T4ACHINERY, EQUIPt.lENT AND SUPPT IES
TlISCEL LANEOUS I,IHOL ESAT ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
T0T. tlHoLESALE TRADE
AHD SUPPLIES
BUILDING MATERIATS
HARDI.IARE STORES
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI,IE DEALERS
HISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI1E FURTIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING ANO DRINKING PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGE}{TS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT.TENT COI.IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURATICE AT{D REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F tlEt,l l"lEXIC0
COI{BIIIED REVETIUE SYSIEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L98q
SANTA FE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 265
RUN DATE. I2/A7/8q
RUN NUT4BER: 16().OI
REPORIED
TAX DUE
64,079.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
rOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
LRSR
5070
5080
5090
5092
tlH5L
6000
61.0 0
6t20
6?00
6300
6 510
6550
6700
FIRE
7000
7 200
7500
7500
7600
7600
7900
80I0
E06 0
El00
11.
22
57
1,941,390
3 ,57 2,0662,174,402
358,610
10, 152,580
257,692
L,q44,074
594 ,035
76,407
2,607,L07
12,56?.50
70,39E.61
28 ,959 .23
3 ,7 2q .Eq
L27 ,096.52
3,057,105
310,360
1r129,315
3,609,569
6 ,6? I ,584
80?,666
L,72q,697
193,3E1
1,060,92r
3 ,56L ,920
6 ,025 , Loq
496,991
375,8Er
5
130
5200
525t
5300
5310
5400
5510
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
5E 13
59t.0
5920
5990
RETL
I9
7
36
6
57
9
26
4
16
E6
58
117
30l0
7
409
897
9,427.34
1,719.69
3,643.62
3 ,7 23 .824,228.35
8,324.228,lll.56
4,402.62
9 ,683 .9q
5,315.56
2,619.60
7,3L7.04
4,711.11
0 ,93q .28
9 ,9qq .97
E ,166 .9?
5l7
29
,2
2
3I
2
2
1
1
21l
8
19
5
13I
8q9 ,77 937I,519
62L,5L3
550,289
502,090
97 5 ,892
203,620
613,50 3
?24,8q0
613,614
113,263
3
5
214
Lrl
3r9
Irl
2r7
,5L9
,566
,055
,062
,7 69
,7 34
,304
7L
00
55
50
51
75
63
22L
59
L,q02
347
8,
39,
224,292
4,809,949
3l ,4qL,152
23
1,53
6
6
689
t84
,195
,890
25 ,7 36 .09q3L.47527,9198,850
040.
334.57t.
10
8
109
5
L48
52
r78
273
76
46
7
L7
190
31
113
t67L
,149
, L57
,280
,080
,788
,031
r 111
227,821
59, 9r9l,gl6,l71
453 ,0? 0
,17 9
,9L9
,8 58
,07 6
2,652 r 929
2,605 ,95L
951 ,940
Lt,E94 .26
2,92L . L0
68,389.32
L6,9t9.96
13
355l
L30 , q42 .0L5,691, 934
2,740,037
1,019,670
5,047 , glE
97 9 ,408
225,644
L67,870
106,199
3, 50 9,597
778,542
2,452 r223
t27
46
113
4L
9
8
5
160
34
118
2r329
E46
r93
t67
r04
3,299
7L4
2 r437
HOTELS, T.IOTEL5, TRAII ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES]'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USEI1ENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I. EGAt SERVICES
,2q9.84
,4L6.q3
,154.93
,073.94
,864.75
,809.04
,609.07
I
IREPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:01-123
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT TIEl'lBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNMENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERTIF1ENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEt,! I.IEXICO
COI'IB INED REVET{UE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
SANTA FE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18,33
96,E11,94E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 0 ,439 ,045
PAGE 266
RUH DATE. 12/07/8q
RUN NUMBER: I6O.OI
REPORTED
TAX DUE
3,450, l4l. . E3
SIC
CODE
8200
E600
8900
6 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
3,150
29
6
2L9
67
1,304
L76,675
20,310
L 1620 ,2L8
840,367
16 , 306 ,7 35
8,6 12. 93
990.I5
7E,985 .22
40,967.91
7 94 ,680 .22
0,797
7,198
4,259
0,E58
0,zLq
2L
3
2,349l
910 0
920 0
GOVT
REPORT NO. ()8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATr0N 2 0t-226 ESPAIIOLA (S. F. )
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COTITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COTITRACTORS,
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
STONE, CLAY, GLA5S, AHD CONCRETE PRODUCTS
MISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAN5. , WA.REHOUSING, TRATIS . SERVICES
TELEPHOHE AND TETEGRAPH COI4IIUNICATIOIIS
ELECTRIC l,IAIER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIOI.IS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTHENT
STATE OF NEtd I'IEXICO
COI.IBI}IED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,249
L9L ,645
63,008
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
14,697
L27 ,llo
lE,59q
120,088
7 0 ,4q6
34 ,87 0
PAGE 267
RUN DATEI L2/07/84
RUH HUTIBER! I6O.()I
REPORTED
TAX DUE
716 . 51
6,L96.66
906 .50
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
10
1500
1620
1700
CONS
3200
5900
t'lFG-
410 0
4200(8r0
4900q920
TCU- 6
5090
5092
ttHSL
5200
5300
5400
5592
5700
5E00
5E13
5920
5990
RETL
t'IISCEL t AHEOUS [,IHOt ESAL ERS
PETROLEUI"I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. IJIIOLESALE TRADE
BUILDING I'TATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOBItE HOI,IE DEALERS
FURHITURE, HOI4E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
HOTELS, IlOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
IlISCELLANEOUs REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
5
3
5
6
L23 ,7 69
7 0 ,446
36 ,27 0
5,E54.31
3,434.25
1,699.92
1.6
4L
1E0,1E4
968 ,9L7
123,56 0
843, 596
6,023.56
4L , Lts .57
6 510
FI RE
6
rl
7000
7200
7300
7600
8010
E900
74,07L 19 ,oql 928.27
iREPORT NO. OEO
X iIONTHLY XX EDITED X
[ocATroH . 0t-226 ESPANOLA (5. F. )
5IC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF HEI,I MEXICO
COTIBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN NOVET'IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L20,146
1, 395, 314
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
65,102
LrA77 r06E
PAGE 266ATE: 12/07/E4
uf"lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3,L73.76
52,507.L2
RU
RU
ND
HH
NO. TAX
RETURNS
16
80
!
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: OI-OOI R]'IDR SANTA FE CHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONIRACT COIISIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUiIBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AtID PUBLISHITIG
PETROLEUI'I REFINING ATID RELATED INDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCIS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUNTS.
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSEHGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOIIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT{ARE, PTUNBING AT{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T4ACHINERY, EQUIPT',IENT AND SUPPLIES
1'IISCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PEIROLEUT4 AND PETROTEUI,I PRODUCTSIOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARIIIENT
STATE 0F ilEH I'IEXICo
COT.IBINED REVEIIUE SYSTEI't
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
299,E57
3?8,L54
138,604
1r0,3013,362,443
40,330
813,880
2r730,500
L3 , q96
?04 ,07?
2(15 ,57 9
268,372
7 34 ,E25
L24,357
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
289 ,667
512,030
105,605
PAGE 269
RUN DATE: 12/07/8q
RUN NUTIBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
12 ,67 2 .95
13,651.30
q,620.Zct
6 ,6qE .92E5l.6l
2,LqL .38
15,073.L7
L,397 .qq
30 ,47E.5q
55 ,7 q5 .L6
590.45
5 rls't.59
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
1 569
FII HE
HO. TAX
RETURNS
?L
25
150 0
1610
105
q
6
E5
198
,980
,7 58
,77 5
,100
,6L4
,668
,7 5E
,026
,625
,07 7
,855.11
, 020 .6E
,7 38 .64
,277.36
,8E9.79
L296t
6
?6
223
?r934
1,394
L54
600
5 ,08q
3,155
1,394
168
928
5,647
1
7l5
t6?0
1700
c0N5
2000
2400
27 00
2900
320 0
3(00
350 0
3800
3900
NFG-
L,74L,L8O
159 ,485
11
6
5
E
38
4
I51l9 ,97 5t 469
q8 ,9q5
34q,530
410 0
4200
4810(830
4900
4920
TCU-
31,941
695,652
L,274rL75
L3,496
LI7,ELg
45 ,57 0
L7 2 ,438
352,4L0
81,389
,993.71
,544.L7
,4L7.97
5010
5040
5070
5060
5090
509?
tlHS L
11
20
3
4
L2
3
25
10BUILDING T.IATERIALS
HARDIIARE sIORE5
FART,I EQUIPNENT DEALERS
1l
5200
525L
5252
3,560.79
ll
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION S O1-OO1 RT1DR SANTA FE CNTY
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE SERVICE S1ATIONS
I.lOBILE HOI'IE DEALERS
].IISCELLANEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6 550
FIRE
BANKS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS.I 5ERV.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAHCE At{D REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPART].TENTSIAIE OF T{EI.I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI4
ANAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, L984
EPORTED
ECEIPTS
?E4,302
130,971
297 ,105
4E ,955
28,258
103,719
L07,80q
L6 ,434
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
374,400
394,822
201,602
36 ,888
27 I,665
44,487
24 ,344
PAGE 270
RUN DATEI I2/A7/E4
RUH NUHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,622.27
Ll ,4L6 .923,039.18
3,510.25
L8 ,7 52 .36
4,337 .4L
16,371.64
L7,273.52
,E20.09
(t,537 
.7L
4 ,7 L6 .q5
719.00
10,817.21
3,528.96
51,107.16
SIC
CODE
5300
540 0
551 0
5540
5592
5599
5700
5600
5815
5910
5920
5990
RETL
7000
7200
7300
750 0
7600
780 0
7900
E010
806 0
8100
E200
E90 0
8 910
SERV
N0.
RETU
TOTA
GROS
TAX
RIIS
5
t2
4
3
LRSR
11
L2
35
15
37q,(100
394,822
6
53
166
6L ,43q
278,407
69,466
99,86 I(+28 
,625
150,987
59,937
260 ,958
69,466
E0,234q28,6?5
99,L40
6000
6200
6 5I0
140,007
397,001
2,62L , lq8'
140,007
261,835
2r2g4 r693
6
11
99
6
1
2II
,125.31
,455.34
,9q7.?0
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
1'lISCEILANEOUS REPAIR SERVICES].lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AT4USEI4ENT AND RECREAI ION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS A}ID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
FlISCELLANEOUS SERVICES
ENGITIEERITIG AIID ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
L4
t2
30
11
13
I 6I3 .85I91.64
946.33
065.10
13
9
3
103,719
107 ,804
58
9
176
307,
81,
L,432,
29L
704
851
247 ,24980,661
1, r66,162
L6,434
t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 66c+ L6,959,786 L0,901 ,409 47E,652.5t
ll
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
87 ,389
1 r 053,905
874
16,401
1q5,7 q9
45,802
73,766
10 ,453
27 2 ,307
7 05 ,666
3L ,7 92
PAGE 27L
RUN DATE, 12/07/8q
RUN NUNBER: 16O.OI.
REPORTED
TAX DUE
4,260.?6
5L,377.93
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EI.I NEXICO
ETIUE SYSTEI.I
TANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
Fll
REVYSX NONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEt.lBER, L98q
SIC
CODE
1000
10 94
I'1I NE
LOGATION I 2L-L24 TORC
IlETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URAHIUI-I, I'TOLYBDENUI{
URAN I UI'l
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COI.ITRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ],IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPTIEtIT
I'II SCEL L AN EOUS T.IANU FACTURI NG
TOT. 1-lANUFACTURING
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI-II,IUNICAIIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II,IUNICATIOHS AND UTILITIES
NO. TAX
R ETURIIS
IOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI P TS
293 ,650
L,260,L66
E74
30, 932
265,55L
1500
1620
1700
CONS
18
31
2000
27 00
350 0
3700
3900
NFG-
4600
4810
4E 30q920
TCU-
3
7
6
20
5
5
9
E
6
3
48
8
5
520
530
531
540
551
554
559
42.63
7 99 .56
5040
5070
5060
5090
5092
t^lH S L
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUT'TBING AIID HEATING EQUIP.].IACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,ITIOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUIIDING I.IATERIATS
GE}IERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT4EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'lOBItE HOI'IE DEALERS
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORE5
FURNITUREI HOHE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKI}IG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
7
L2
137 ,230
181,617
10,453
27q,510
7 q5 ,666
32,675
7 ,L05.27
2,232.86
3,596.20
34,qol.?6
L,549 ,86
3,807 . 08
509
L3,502
.60
.54
3
L7
'l I
5599
5600
5700
5E00
5E 13
5910
5920
Llo ,947
2,1q2q30 
,9L7
122,7 34
123,78L
7E,094
2,1q2
425,913
122,57 6
117,081
L04.43
,L79.3q
,975.63
,707.73
Ii
REPORT NO. O8O
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION , 2L-L2q TORC
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVIT{GS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI T4EXICO
COI1BINED REVET{UE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
252,990
2,227,q4L
I89,501
209,764
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L47,7q72,A3Lrqll
99,6 6 0
114,009
391,025
3,977,065
PAGE 272ATE: 12/07/84
ur'lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
7 ,202.7 0
98,674.96
4 ,85E.4E
5,557 .98
19,062.39
L93,525.58
RU
RU
ND
HN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
5990
RETL
34
L45
7000
7 200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
8
ll
25
13
6000
6t20
6510
6700
FI RE
E010
E060
810 0
E900
6 910
SERV
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I1OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGIHEERI}IG AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
TOCAT GOVERNNENT - IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERHNENT
7 5 ,114
5q,937
6,269
33,620(4, 060
54 ,7 0L
54 , L05
5,769
32,72L
41,L55
2,666.68
2,637 .63
zEL.25
1,595.19
2,006.35
5
90
l9
64
5,634
90,143
19
69
3
9l4
q
IO
4
t6 ,47 
8
,735
,07 6
,143
2q7 .50(t,39q.4i
,47 I
,6L5
949.59
3,149.99
93 95
GOVT
103
51E
422,77 3
4 ,77 0 ,30ETOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION
,l
tREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
[ocATI0N.2l-220
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO ATID TELEVISION BROADCASTII{G
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, CONI.IUHICATIONS AND UIILITIES
HARDI,IARE, PLUT,IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LAHEOUS t,!HOL ESAL ERS
TOT. NHOtESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I NEXICO
COt.lBINED REVENUE SYSTEN
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI"IBER, 1984
ttILLIAt'15BURG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,29L
32,54E
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
8, 534
28 ,67 4
PAGE 273
RUN DATEI L2/07/8q
RUN NUT1BER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
406.35
I ,397. E6
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
19
6,237
8,822
6,237
8,822 304.06430.06
5070
50 90
t^lH5L
4E 10
4E30tl920
TCU-
7000
7 500
7600
E90 0
SERV
530 0
5400
554 0
581 3
5990
RETL
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
3
6
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARK
AUTOIIOBILE RENIAL, REPAIR AII
I,IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICE
I,1I SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
ND OTHER LODGING
THER SERVICES
SA
DO
S
3
6
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIE5 IN THIS LOCATION 54,160 46,162 ?,250.qL
,ll
ti
REPORT NO. O8O TAXAT ION
SIA
cot.tB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTI.IENT
OF NEt,I I'IEXICO
D REVENUE SYSTEI,I
BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
HE
AX
PAGE 27q
RUN DATE. L2/07 /8(t
RUH NUIIBER: T.6O.O1
REPORIED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
68,727
L22,023
?5E,373
5E0,023
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L5,067
67 r8(15
249 ,046
332,205
2L,78L
99,578
LL,352
247,352
X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, I9E4
SIC
CODE
1361
l3E 9
IIINE
LOCATION I 2I-O2I RI'IDR SIERRA CNTY
OIL AHD GAS IIELL DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I"IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHt,IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI COTISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
].IISCEL LANEOUS I.TANUFACTUR ING
TOT. T.lANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT,IUIIICATIOTIS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COT,It'IUNICATIOHS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
4
10
1500t6t0
1620
1700
CONS
3900
l.lFG-
6l2
5
4
5
l0 ,?73.L7
L3 ,694 .96
62L.5?
2,798.62
E98.47q,L07.62
46E.27
l0 ,203.?7
q36 
.62q36.62
4200
4810
4900
4920
TCU-
50 90
5092
l^tHS L
520 0
530 0
540 0
5540
5599
5600
5800
5E 13
5990
RET L
t"llSCEL LANEoUS ttHoL ESAL ERS
PEIROLEUT,I AHD PETROIEUN PRODUCTSTOI. I^IHOLESAtE TRADE
BUILDING ITATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LE5R-P.GT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURAilCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
I'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENT AND RECREATIOI{ SERVICES
21 ,230LL,525
5,5E2
20,020
LL,5075,582
E25 . E6t174.66
230.2a
4
9
8
37
21,78L
100,164
r3,170
27 5 ,056
6510
FI RE
5
3
4
3
4
1
E
10,584
10 ,584
10 , 617
10,617
1
1
54
86l0
1
34
E6
10
7000
7200
7300
7500
7600
7900
6t7
t L62
,E18
,57 L
,6Lq
467
, L62
rE18
, 019
,435
L9.26q7.95
L,tt36 .25
3 t 5(tE .28
430.43
REPORT NO. 06O
x ['1oNTHLY xX EDITED X
TOCATION , 2L-O2I RIIDR SIERRA CHTY
LEGAL SERVICES
t'IISCEL tANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARIT.IENT
STATE OF NEUI NEXICO
COI,IBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
71,855
2t6,77E
1 r039,543
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
28,555
L7 2 ,596
865,62E
PAGE 275
RUN DATE: 12/07/E4
RUN NUI"IBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
L,L77.92
7 ,LL9.57
35,698.58
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
42
110
810 0
E900
E 910
SERV
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENI . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 25-L25
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COIITRACIORSIOT. CONTRACT COTISTRUCTION
IUI'IBER, t{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AtID PUBLISHIIIG
PETROLEUT'I REFIHING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA55, AIID CO}ICRETE PRODUCTS
PRIT,IARY NETAT IIIDUST. , FABRICATED TIETAL PRODUCTS
TRAt{SPORTAT ION EQU IPI.,IENT
MISCEL LATIEOUS I-lANUFACTURING
TOT. TlATIUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRATIS. , t,IAREHOUSING, TRAH5. SERVICES
PIPET INE TRANSPOPTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII"IUHICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CON!'IUTIICATIOIIS At{D UTILITIES
TAXATIOTI AND REVEIIUE DEPART]-IENT
STATE 0F NEtl llEXIco
COT,IBII{ED REVEI{UE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD It{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER , T9E4
50c0RRo
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 276DATE: t2/07/84
HUtIBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3,2E2.73
5,564.07
2E0.9q
1,61 0 . 37
115 . 02
RUN
RUTI
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPOR T ED
ECEIPTS
173,915
225,E70
L67,987
262,165
13,66 9
LRSR
1500
t620
I700
c0N5
20
27
72t
L23,
9q9
645
2r+00
27 00
2900
5200
3400
5700
3900
l.lFG-
6
40
4
L2
,242
,230
4000q200
4600
4E 10
4900
TCU-
0
0
0
0
2
5
NHSL
34 ,39?
39,563
Lqs,7L7
3q9
11.3
100
2q3
6
5
22
l0
6
20
3q
t4
7
5
35
504
507
508
509
509
510
540
599
600
700
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDl.IARE, PLUT,IBING At{D HEATING EQUIP.
I'IACHITIERY, EQUIPMEIIT AtID SUPPL IES
NISCELLANEoUS tIHOLESALERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
AHD SUPPLIES
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIOHS
NISCELLANEOUS I/EHICLE ATiD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
314 . 98
I ,250 .6 5
2,927.04
67 ,E5L
E8,27 9
691,919
,953.35
,97 2 .59
,2Z5.LL
51,651
108,294
129 ,17 5q2,77 q
35,036
8,534
9 ,025
5,036
4t.76
50. t6
84.06
06.13
76.63
6
5
L7
6,999
27 ,34765,045
2,556
ct5 t3726l , 118
5200
525t
5300
310
400
L69,759
L17,222
7 0q ,555
5
3
31
2r02rl
5r7
1r3
1r5
l2
2
5
I
5E00
5813
5 910
5990
,489
,680
,124
,831
3q9 , c+E9
115,183
7 9 ,287
2L2,290
15,727 .0q
5,093.28
3,567 .95
9,553.11
a
aREPORT NO. O6O
X ].lONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 25.L25
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L A5SOC.
SAVINGS AIID IOAN ASSOCtATIONS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TIILE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IIISURATICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE!,I T,IEXICO
CONBITIED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAtIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IH NOVEI1BER, 1984
s0c0RR0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,269 ,396
12,9E9
65 ,7 q8
PAGE 277
RUfl DATE: 12/07/8+
RUN NUT1BER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
9t,220 .9t
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,025 ,LsE
142,996
183,865
5r55ErE66
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
137
6
10
t2
304
,7 06
,189
,67 4
,7 39
54.63
16.05
65.3q87.t7
17.03
6000
610 0
6t20
6510
FIRE
L2,989
60,3E0
sEq.5q
2,717 .13
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
E060
E100
E900
691 0
SERV
95 95
GOVT
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELIAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICTURE THEATERS A}ID PRODUCTION
AI1USEI1ENT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISIS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
T,IISCEL LAHEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVTCES
LOCAL GOVERNT1ENT - I1UNICIPALITIES
TOT. GOVERNT,IENT
,E7 q
,6 36
t 657
,534
669.35
076.76
7Eq.6t
654. I I
6r4
lr5
1r0
lr6
Lr4
4,l,
27,
35,689
23 ,67 q
37 ,492
31,4E9
l4
90
59
6Lq
t57
37
23q9
L4 ,E7 q
90,695
4l ,07 9
676,036
t2l5
11
11
5
3l5
39l
58,608
166,113
4,324,953TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
8,273.9q
L50,q72.E8
'!i
1l
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 25-22t
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TEL EGRAPH COI,II,TUNICATIOII5
ELECTRIC tIATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONiIUHICATIOIIS AHD UTILITIES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AT{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCEL L AHEOUS I.IIIOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION A}ID REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF IIEUI }IEXICO
COT,IBINED REVEIIUE 5Y5TEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, L98q
I.IAGDAL EHA
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
165,699
39,5L5
5,557
190,867
PAGE 278
RUH DATEI 12/07/E4
RUH HUtlB ER : 16 0 . 01
REPORTED
TAX DUE
7 ,456.q9
L,77E.LE
250.11
8,569.01
SIC
CODE
(610
4900
TCU-
NO. TAX
RETURIIS
26
11
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
209,905
52,507
22,665
29E,0E5
L5,787
LR5R
1500
t6?o
1700
6
4
NSc0
5070
5090
5092
tIHSL
525L
5500
5400
55q0
5599
7200
7500
7600
7900
6010
SERV
HARDT,IARE sTORES
GENERAL I'IERCIIA}IDISE, EXCEPT DEPARTMEHT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
MISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I.lISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEI'IENT AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISIS AND OTHERS
rOT. SERVICES
I
5r6
E
Ct
5
4
5
8, 916
32, 0 34
E, 916
32,03q
40L.22
1,441 .56
q
3
3
6
5600
5700
5600
5E 13
5990
RETL
13.13
09.70
37 .62
2,513
60,215
1E, 613
2 ,93q
6q,107
55,711
2,565q,L9t ?,5654,LgL tL5.q7lEE.6 1
13,026 5E6.28
,'
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 51 596,949 qLq,66E 16,660.07
tREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 25-025 RI'IDR SOCORRO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHttAY CotITRACI0RS
NOII-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,TAY
LUmBER, t!00D AND PAPER PR0DUCTS
I'II SCEL t AN EOUS I-IAHU FACTUR ING
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAHS. , T.IAREHOUSIIIG, IRAIIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COH!'IUNICATIOtIS
ELECTRIC NATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT:I.IUIIICAIIOtIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI,T I1EXICO
CONBIHED REVET{UE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, LgEq
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4tL,9q2
126,824
12,92?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
536,616
13,552
L r253 r2q3
PAGE 279
RUN DATEI T2/07/8q
RUH NUi,IBER: 16O.O1
REPORTED
TAX DUE
t2,623 .L2
50E.25q6,996 
.62
6 ,462.00
7 ,651 .98
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
150 0
1610
L620
1700
CONS
4r00
4200
4810
4900
TCU-
6
FG-N
2400
3900
5070
50 90
I,IH5L
,17 6
,195
II
33
1 5 ,666
Lql ,399
5l6
5
9
5q
8
5
4
28
1,343
320
586
243,7 03
281 ,581
27 ,045
15, 36 0
56,82q
L72,
209,
525L
5300
5400
554 0
5600
5E13
5920
5990
RETL
HARDI,IARE, PLUi,IBING AND HEATIHG EQUIP. AHD SUPPLIES
T.lISCEL T ANEOUS I.!HOLESAL ERS
TOT. I,.tHOLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIOI{S
EATIHG AHD DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, ITISURANCE AI{D REAL ESTATE
].IISCELLANEOUS BUsINE55 SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AIID OTHERS
I'IISCELLATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
25,945
15,360
56,824
972.96
575.01
2,130.93
6300
FI RE
E,957
126,892
t26,739
9,706
335.9ct
4,75E.50
(t,752.73
364.00
7300
500
600
010
900
7
7
E
8
S ERV
l!
L2 ?13,99q 2L0,693 7,901.03
!t
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 25-025 RI,IDR SOCORRO CNTY
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF IIEI,I NEXICO
COMBINED REVEI|UE SYSTEt,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,gg0,469
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I ,60 5, lg2
PAGE 260ATE: t2/07/6q
UHBER: I6(). O1
REPORIED
TAX DUE
67 ,6L9.31
RU
RU
HDilN
HO. TAX
RETURNS
76
REPORT NO. 06(l
X T,IONTHLY XX EDITED X
LocArroN . ?0-126
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!.!AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCIION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE T'lITL PRODUCIS
LUNBER, l,l00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHING
PRII.IARY I.IETAL IIIDUsT., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRAIISPORTAT ION EQUIPTlEIIT
MI SCEL L AHEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURIHG
TOCAL AND HIGHT^IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
N0ToR FREIGHT TRANS., tlAREHoUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI1NUTIICATIOIIS
RADIO AtID TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIOHS A}ID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IEHT
STATE OF NET{ T,IEXICO
COTIB ITIED REVE}{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVENBER, L984
TAOS
PAGl2l6
t04.222t4.q2
3,785.37
2,L37
4,39E
77 ,6q8
228,966
33 ,637
9q,602
L4,050.7E
5,359.43
26,640.4E
16,76E.01i,97L.28
3,q76.97
1,553.62
RUH DATE:
RUN NUT,IBER:
E zEL
/07 /8q
0.01
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3L7 ,826
q25 
,7 45
L ,2q2,599
16,781q38,253
686,655
206,041
56,349
364,167
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
313,520
282,E25
I ,095 ,37 4
REPORTED
TAX DUE
L5,zEq.Lq
13,787.7E
55,399.51
690.96
10,089.76
26,155.56
2,195.36
1,105.09
6,9E5.qL
2300
2400
27 00
3400
3700
3900
t'lFG-
4100
4200
4El0
4630
4900
4920
TCU-
5 010
5020
5040
5090
5092
l,tHSL
0700
AGRI
5200
525L
7
q
(t
3
22
5
t7
5
6
(+
20
6
1500l6l0
1620
1700
c0N5
500
310
400
510
5q0
592
19
25
qE
9 ,9L7
95, 50 0
q81.49
q,6q5.90
4
4
7
L2
68 ,7 53
2.t4,764
tq ,L7.t
?qq ,7 6q
I',lOTOR VEHICLES AHD AUTONOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEI"lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
l'IISCEL LANE0US t!H0L ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROL EUI,I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIAtS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT,IETIT SIORES
RETAIL FOOD STORES
1.1OTOR VEHICL E DEALERS
GASOLINE 5ERVICE STAIIONS
FICBILE HONE DEATERS
TIISCEtLANEOUS VETIICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
507,519
78,264
563,650
345,E28
235,689
99,LL?
L20 ,093
28E,22L
68 , 911
54q ,9q2
343 ,959
20q,53E
7 L ,322
51,E69
tq
2q
574,316
44,992
22,66E
143,2i0
E
q
L7
!l
5599
5500
5700
L6E,243
180,578
134,466
lz0 ,960
L79,7EO
112,020
5,895 . E5
E ,7 64 .28
5 , q60 .97
trl
REPORT NO. OE(l
X I,lONTHLY XX EDIIED X
LocATroN . 20-126
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI}IK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L AsSOC.
SAVIIIGS AND tOAN ASSOCIATIOIIS
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI.lPAI{I
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAL EST
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEH I.IEXICO
COI'IBItIED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, I9Eq
TAOS
RUN DATE:
RUH IIU].IBER:
E 2E?
/07 /84
0.01
692.42
2 ,67 3 .36
3,6L8.27
2 ,427 .7 6
58,3q7.93
PAG
t2
t6
5rc
CODE
5Et5
59r0
5990
RETL
614, 130
503,094
5E00
74,220
49 ,7 99l,1g6,g7g
,66q
,7 99
,L76
26
3
t75
111q9
1,312
NO. TAX
RETURNS
2E
t2 , L65,09q
,203
,8 38
LLI
25?
57
5,E5
516
503
14
5q
5
2L
2q7
97
107
73q2
5q
325q6
79
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
29,926.q3
2q,525.Eq
2E,247 .q9
187,8q0.06
L 0L4 ,7 95q,790,E75 9,979?,399
6000
610 0
6120
6300
6 510
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
AHD SERVICESTIILE ABSTRACT
ES
ATE 163,230
E, 999, 307
14,205
54 , E3E
165,250
7,L32,Lq5
HOTELS, I.1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSOTIAL SERVICES
FIISCEITANEOUS BUsINE5S sERVICES
AUTOI1OBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSETIENT AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISIS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGP.L SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
NOTIPROFIT FIEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION
l0
25
22
16
10
257 ,780
99,317
116,600
76,963
46,32q
3q,491
345,610
46 ,4rt8
9L,726
, I6l
,O?2
,619
,462
,87 5
, 
q9l
,q69
,448
,323
6
35
4
t5
30
569
7 ,957 .53
12,050.11q,7?9.6L
5,2q6.c16
3,581 . 30
2,090 .17
L ,6EL . q7
15,866.66
2,26q .39
3,667.05
EOIO
8060
E100
6200
8600
6900
891 0
SERV
3q5,8E5.zat
I
REPORT NO. 06(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 20-222
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHIRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOT.I
EXCEPT HIGHttAY
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COT,IHUTIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II,IUNICATIOHS AHD UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUT.IBITIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IlI SCEL LANEOUS ],IHOL ESAL ERS
TOT. t,IHOL ESAt E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF t|Eht I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE 5YSTET,l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, 1984
QUESTA
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
20,946
95,597
E9,022
2t5
12,77L
25,596
7,907
7o
227 ,
,7E7
,87 8
PAGE 263
RUN DATEZ 12/07/8q
RUN ltut'lBER: t60.01
REPORTED
TAX DUE
1,021.16
4,660.56
4,037 .E2
10.50
622.6q
L,247 .83
385.51
381.45
LL,082.29
1,792.78
L,6qL .E6
16q.65q,235.33
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
11
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
24,546
104,510
99,69ct
2,005
12,96E
25,596
7,907
LRSR
1500
L620
1700
c0N5
5040
5070
5090
tlHSL
5
410
4El
4E3
490
492
TCU 7
5200
5300
5400
5540
5599
5700
5E00
5E15
5990
RETL
BUILDING ]'IATERIATS
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE SIATIONS
I'IISCELtANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIT{KING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY IHE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINAHCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEtLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI{OBILE REHIAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
NISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
q
10
37 ,625
33 ,67 9
36,775
33 ,67 9
3
4
5
3
10
25
E2ct
328
10,941
277 ,729
6000
FIRE
7000
7200
7300
7500
7500
7900
EOIO
E06 0
E90 0
SERV
3
66
'I
5
26
4,470
6E,7 6l
ii
REPORT NO. 06O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATroN 2 20-222
LOCAL GOVERNI.IENT . ].IUNICIPALIIIES
LOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I I'lEXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I1IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN HOVET4BER, IgEq
QUESTA
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
51L,725
PAGE ?A4
RUTI DATE. L2/07/Eq
RUN NUI1BER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
2q,6(t4.67
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
76
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
585, 365
LRSR
9393
9595
G0vr
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:20-517
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
FOOD ATID KITIDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHIIIAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II.IUTIICATIOIIS
RADIO AND TELEVISIOII BROADCASTIT{G
ELECTRIC I,IATER AIID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COT1I.1UHICATIONS AHD UTIL ITIES
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
T0T . tlHol ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
DEALERS
ACCESSORY STORES
HOTlE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
DRIIIKIIIG PLACES
EIISERS - BY THE DRINK
OPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURATICE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
,.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE REIITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
ANUSETlET{T AND RECREAT IOII SERVICES
HOSPITALS A}ID OTHER HEALTH SERVICES
NOIIPROFIT T'IEIIBERSHIP ORGA}IIZATIOTIS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'tEXICo
COI.IB ITIED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEi,IBER, L9E4
RED RIVER
RUN DATE:
RUII NUI,IBER:
E 265
/07 /8q
0.01
PAG
t2
16
5rc
CODE
NO. TAX
RETURIIS
3
l3
4
23
IOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
151 , 141
2, 01E
56,093
L06 ,7 82
3q,145
L72,09E
LR5R TAXABL EGROSS RECEIPTS
149,3(3
2,0L6
39,731
L06,7E2
31,345
146,660
12,3E3
3,365
q 
,047
REPORTED
TAX DUE
1500
1700
c0H5
6
6
t4
110 , 013q5,E57
155,871
110 , 015
33,191
143,20+
5,565.16
1,61E.09
6,981.25
7 ,0L4.62
9E.58
1 , 936 .69
5, 50 5. l2
2000
mFG-
4100
4El0
4830
4900
4920
rcu-
040
HSL
5
lrl
5200
5300
5400
5540
5920
5990
RETL
6000
6510
FI RE
7
3
5592
5500
5700
5E00
sE13
5910
7000
7200
7300
7500
7900
8060
6600
IlOBILE HOTlE
APPAR EL ATID
FURI{ I TUR E,
EATI}IG A}iD
LIQUOR DISP
DRUG AND PR
9
40
7L,
370,
723
180
71,325351,00( 5t7 ,477.05,111.46
1,526.09
7 ,159.4q
5
5
4
Iil
12,383
3,363
q 
,0q7
605.69
163.97
197 .32
I
REPORT NO. 06O
X T'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2O-3L7
I'1I5CE[ [ANEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARIT,IENT
STATE 0F t'lEl,l t{EXIC0
COI,IBIT{ED REVENUE SYSTET,T
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI'IBER, L984
RED RIVER
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
61,590
264,92L
9q9,266
PAGE 286
RUN DATE I 12/ 07 /EC+
RUN NUT1BER: I.6O.O1
REPORTED
TAX DUE
?,992 .E0
12,9Lq.94
46,010.E5
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
6
q7
115
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
77,459
306,22E
1,034,E5E
900
910
ERV
E
E
S
9300
GOVT
LOCAL GOVERNNENT . COUNTIES
TOT. GOVERNT'1ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
T
IREPORT NO. (18O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-020 RI.IDR TAOS CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISIIERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
H I GIII,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
APPAREL AIID TEXTITE MILL PRODUCTS
LUI.IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIIIG AND PUBLISHI}IG
STOIIE, CLAY, GLASS, AI|D CO}ICRETE PRODUCTS
PRIT,IARY I.IETAL IHDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
I'1I SCEL L AtI EOUS T,lANU FACTUR I NG
TOT. 1'IAIIUFACTURI}IG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRATIS. , IJAREHOUSIIIG, TRAHS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI1T1UNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISIOII BROADCASTING
ELECTRIC UIATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. IRATISPORTATION, COT1I1UHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F tlEtl NEXICo
COI1BINED REVEI{UE 5Y5TEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, L98CT
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
86,540
502,04q
295 ,7 37
L ,55q ,97 3
12q,650
6,923
359,859
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
42,779
4E5,32L
206 ,67 0
L,447,027
9L,25E
1,3lE
?(tct ,6ql
13,22E6,68?
2L5,698
808,909
L,253,5q6
11,E03
Lq0,L25
PAGE 287ATE: L2/07 /8ct
utlBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
1,871.60
2t,232.E5
RU
RU
NDltN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR[{5
35
0700
0E00
AGR I 5
1500
l6 10
1620
r700
c0Ns
39
79
9 ,0463,J0
1.E5
7 .q9
230
240
270
410 0q200
4E 10
5400
55q0
5599
5600
5700
5E00
320
340
590
I.IFG
5E 13
5990
RETL
57
10,703
4
5
t4
Cl
6
6
3q
3,992.5E
.67
.31
7
5
5
4
l(t
Lq
28
L3,228
7,0q5
2L5,698
57E.75
293.7 E
E, 953. 36
35,389.80
54,3q0 .67
516.39
6,150.50
4830
4900
4920
TCU-
E55,059
23 L,290 ,7 96
6 23,599
11 643,403
5040
5090
5092
l,lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lI SCEL LAllE0US tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEUN PRODUCTS
TOT . 1,I}IOL ESAL E TRADE
BUILDIIIG t'IATERIALS
GEIIERAL I,IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESsORY STORES
FURNITURE, HOI!E FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING ATID DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I"IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
255,8Lq
57,7LL
7 2,7 6?
L57,972
L52,5q5q3,967
q4,530
lqq,5l2
6 ,673.Ect
1,923.59
L,9q8.21
6 ,322.4L
5200
5300
6
15
t2
L6
'rl
110
92,092
151,399
2e6,995
1,019,527
92,092
1q0,062
L56,595
785,E22
,001.01
,L27.75
,849.39
,262.57
it
REPORT NO. OEO
X T,IONTHLY XX EDITED X
LoCATr0N | 20-020 RMDR TAOS CNTY
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAIICE, INSURATICE A}ID REAL ESTATE
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI'IEIIT
STATE OF tIEI.I l,lEXICO
COHB ITIED REVEHUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD I}IDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVENBER, 1964
EPORTED
ECEI PTS
5,525,342
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q,423,744
PAGE zEEATE: L2/07/E4
UmBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
217 .t9
1,589. 14
2,989 .7 L
1,060. (6
1,170.55
2 ,035 .42
2,q46.18
192,9q9.55
RU
RU
NDNil
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
5
376
TOTA
GROS
LR5R
700
720
730
750
760
790
6000
6510
6550
FI RE
E0l
E06
El0
E20
E60
E90
HOTELS, I.IOTETS, TRAIT ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICEs
MISCELLAT.IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE REHTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS ATID OT}IERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
IIO}IPROFIT T1ENEERSIIIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL TANEOUS SERVICES
ETiGINEERITIG AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t4
L2
2L
Cr
q
29
+
t29
13, 101
71,150
L5L,q73
9,551
5E5,106
15, 101
67,4E2
I 06,1E3
9, 351
505,q56
6 ,355
44,345
68 ,47 8
32 ,99L
27 ,595
49,287
57,172
5,335
36,325
68,356
24,696
26,755
46,523
57 ,L24
t0
16
10
E 910
SERV
57 3 .t7
2,9(r7.8L
4,733.01
409.L2
22,056.22
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 060
P EIRO L EUT'IT0T. tlHoL
OLESALERS
TROLEUM PRODUCTS
RADE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,550
61,581
185,840
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,650
69 , qLg
q0 
,7 L7
25,513
Lqz,987
5,q25
PAGE 2E9DATE: 12/07/8q
NUnEER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
260.4L
5, 0EE. 92
1,E85.19
IAXATICN AND REVEHUE DEPARTI.IEtIT
STATE 0F tlEtl t'lEXIC0
COHB I II ED R EV ETIU E SYS T EI'l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIT{ESS ACTIVITY REPOI?TED IN TIOVENBER, I9E4
I'IOUN TA I NA I R
RUN
RUHX I1ONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 2?-L27
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I.IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
T,lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSTNG, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATIOTI
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1IIUNICATIONS AHD UTILITIES
NO. TAX
RETURIIS
11
9
16
28,5q6
151,409
4r00
4ZO0
4600
4E 10
483 0
4900
rcu-
27 00
t'lFG-
1500
1700
CONS
5
50 90
5092
tIHSL
5300
5400
5510
554 0
5599
5800
5 910
5990
REIL
6510
FI RE
q
EoUS tlH
AND PE
ESALE T
I'IISCEL L ATI
GEIIERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING ATID DRIT{KIIIG PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAIICE, ITISURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
I.lISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE REHTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I.IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AtID OIHERS
NONPROFIT NEI"IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'llSCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
1,IE0.006,615.18
7000
7200
7500
7500
7600
6 010
4 5,5E1 250.93
ll
E600
E900
SERV L5 56,266 50, 066 2,3L5 .55
il
REPORT NO. 06O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-L27
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NET.I TIEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEI1BER, L984
IIOUNTAINA IR
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
326,E47
PAGE 290
RUH DATEI 12/07/E4
RUN NUT1BER: I6O.OI
REPORTED
TAX DUE
tq ,994 .97
NO. TAX
RETURNS
51
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIP T5
q97 
,43E
LRSR
REPORT NO. OEO
x I'IoNIHLY xX EDITED X
LocATr0N . 22-223
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITs.
I'II SCEL LA}IEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURIT{G
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRA}IS. , T,I,1.REHOUSITIG, TRAIIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COiI!'IUIIICATIOTIS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC tIATER AtlD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHi.IUTIICAIIONS AIID UTITITIES
I'IACHINERY, EQUIPIIEHT AHD SUPPLIES
l'IISCEL LAtIE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I^II.IOLESALE TRADE
IAXATIOH AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F HEt! f"lEXICo
COIlBIT{ED REVETIUE SYSTET.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1984
I.IORIARTY
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
141, 966
13,77E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L22,37 0
L3,77E
21,q25
565 ,4L5
PAGE 29L
RUH DATE2 12/07/E4
RUN NUI'18ER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
38,065.26
L,66E.q5
39,731.73
5, 565. 16
637 .25
990.9526,t50.q3
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
I50 0
1700
c0Ns
6
16
22
1,011,876
66,990
1,078,866
E22,9E9
36 ,07 +
E59, 064
3E00
5900
l'1FG-
410 0q200
4810
4E30
4900
TCU- 9
5080
50 90
5092
LtlHS 5
4l
5
5
4
3
520 0
5300
5400
55t 0
5540
5E00
5E15
5 910
5990
RET L
BUILDING IIATERIAtS
GEIIERAL T-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
EATING ATID DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
1'1I SCEL T ATIEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IIISURA}ICE ATID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AT{D OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE REtITAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
AT1USENEHT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
16,602
5,303
253, 959
,lL5
,07 3
,17 6
2,099
3,214
216,516
97 .10
tqE.68
10,015.E9
L2
37
53,042
640,2L2
10,041.5E
I ,857 . 061,2r0.66
2L7,LL5
39,720
26,L76
2L7q0
26
6550
FI RE
790
E01
0
0
0
0
0
0
0
70
72
75
75
76
5
4
6
5
2L ,7 40
3,005
2l ,7 40
5,005
1,005.50
139.00
ll
E900
9,975
L2,56L
9,q75
L2,56L
qsE.23
580.95
tl
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 22-223
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERHMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F llEtl t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA1IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVET,IBER, L964
T'IORI ARTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,027
2,0L2,L60
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6L,527
L r630 ,2q4
PAGE 292
RUN DATEI 12/07/E4
RUN NUTTBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
2,E45.62
75,104.50
939 5
GOVT
NO. TAX
RETURIIS
26
105TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1t
REPORT NO. (lE(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 22-3Lq
4E 10
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AHD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONiIUTIICATIOTIS AND UTILITIES
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IEHT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEI.I NEXICO
COHBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
T^II T TARD
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 ,9L6
11,103
PAGE 293
RUH DATE: L2/01/Eq
RUH l{Ul.lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3q2.42
481 .84
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOIA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
E,76E
11,955
LR5R
q
5300
5540
RETL
7500
7600
SERV
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
1'lISCEL LAHEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN IHIS LOCATION 9
REPORT NO. OE(}
X TIONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N | 22-crl0
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COFII.IUNICATIOTIS
ELECTRIC t,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1|IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IISCEL LANEOUS ],IHOL ESAL ER5
T0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEU T1EXICO
CONEIIIED REVENUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY sTAIIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, I9E4
ENCI NO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,7 67
22,4?4
34, 312
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6,919
L5,292
25,332
PAGE 29q
RUN DATEI 12/07/84
RUN HUl.lBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3t9.52
707.2E
1, 171 .14
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURN 5
13
1700
c0N5
410 0
4EIO
4900
TCU-
5090
I,,.IHS L
5
5
554 0
5599
5990
RETL
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
IREPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 22-503
AGRICULTURAL SERVICEs
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULIURE
HIGHIIAY C0NTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
2E00
3700
3900
mFG-
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TRANSPORTAT IOTI EQUIPT4EIIT
IIISCEL LAIIEOUS NAIIUFACIURING
TOT. I-lANUFACTURITIG
t40T0R
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
5090
5092
t,lH S L
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I TIEXICO
COT.BINED REVEI{UE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IiIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I9E4
ESTANCIA
SIC
CODE
0700
0E00
AGR I
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
43,L62
22,09E
25,662
10,585
30,192
266,959
11,805
LR5R TAXAB L EGROSS RECEIPIS
q0,512
13,49E
L9,517
10,5E5
26,524
239,q89
11,E05
PAGE 295
RUN DATE. L2/07/8q
RUH HUMBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
1,873.6E
62cr.32
q69.57
1610
1700
COHS
4900
TCU-
FRE
ONE
AND
IC
4200
481 0
4E30
50
31
40
60
EO
81
IGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, IRANS. SERVICES
AHD IELEGRAPH COI,lIlUIIICATIOTIS
TELEVISION BROADCASTIT{G
tIATER AtlD SAIIITARY SERVICE UIILITIES ,090
,645
35, E 19
80 ,77 q
L,656
5,590
4
4
902.7 0at
3
5
5
5
5
5
5
TOT. TRANSPORTATIOH, CO!,:TIUHICATIOIIS AHD UTILITIES
t'1ISCELLANEoUS tlHoLESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT - tIIlOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTNEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AIID ACCESsORY SIORES
EAIITIG AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY IHE DRINK
DRUG ATID PROPRIEIARY STORES
I-lISCEL LANEOUS REIAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
TOT. FI}IANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
PERSOHAL SERVICES
I,iISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PTIYSICIAHS, DENTISIS AHD OTIIERS
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
64
28
49
LO?
3
11
l,5l
LL ,07
3l5
150
257
3 r2(1E
5,661
5 910
5990
RETL
6000
6510
FIRE 546.00
9.2q
6.58
C+
3
5
I
7 200
7300
7500
E 010
E100
E90 0
3,2qE
5,57L
.zct
.6E
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . 22-503
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1l
TAXATION ATID REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF }IEI,I I'IEXICO
COT1BIIIED REVENUE SYSTEFl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVETIBER, L9E4
ESTANCIA
RUN DATE:
RUN NUT,IBER:
E 296/07 /84
0.01
PAG
t2
16
ilo. TAX
RETURtIS
L4
57
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E,603
492,664
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
28 rct47
q29 ,051
REPORTED
TAX DUE
1,515.69
19,69E.12
:l
!!
REPORT NO. OE(l
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 22-022 RI'IDR TORRANCE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
NONI'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINItIG
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F HEt^t HEXIC0
COi.IBItiED REVEIIUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY sTAI.IDARD I}IDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN HOVET.IBER, 198(
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65,35E
476,L30
qL9,352
qL,166
1,930
2,986
5,7q2
6,738
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 297
RUN DATE2 12/07/84
RUH NUI,IBER: 160.01
REPORIED
TAX DUE
2,055 .5E
L7 ,7q0.76
16,560.89
1,645.39
2,377 .2E
5,E7 6 .94
L0,259.63
77 .20
lEl..7E
989. 15
80.00
SIC
CODE
2q00
3200
1400
T,II NE
010 0
AGRI
1500
1510
1700
c0N5
5990
RET L
6510
6550
FIRE
NO. TAX
RETURNS
9
15
51
4(13
,6 0E
,7 37
3900
I,IFG-
5040
5070
50E0
tlHSL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASSI AIID CONCRETE PRODUCTS
I'1I SCEL L A}I EOUS I.IAIIU FACTURI IIG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSITIG, TRATIS.
PIPEL II{E TRAIISPORTATIOH
TELEPHONE AIID IELEGRAPH COI*IiIUNICATIOIIS
ELECTRIC t{ATER AND SAIIITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRA}ISPORTATIOII, COHNUIIICATIO}IS AHD UT
3
4
19
,6 39
,322
t27 2
6l ,029
L46 ,923
258 ,094
(t
E
CUT
410 0q200
4600
4E 10
4900
5200
5300
5400
554 0
5E13
SERV I CES
IES
ILITIES
63
150
346
q,65E
2q,728
(11q,522
4L,Lcr0
1,930
4,5q4
zct,728
2,000
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
HARD'IARE, PLUI1BING AtID HEATI}IG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'1ENT ATID SUPPLIES
TOT . I,IHOL ESAT E TRADE
BUILDING HATERIALS
GEIIERAL I1ERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-tE5R-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IIISURAIICE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I{OTELS, TRAILER PARKS AI{D OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
5
9
25
113,E02
LE7 ,9L7
566 ,996
ll3,q|z
r 08,836q77 
,247
q,536 
.5L
4, 353.4E
I 9, 089. 91
3
3q
3
6
5
7000
7 200
7300
7600
4 ,7 q(t6,560 1E9.79262.42
REPORT NO. OEO
X I'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-022 RI'IDR TORRANCE CNTY
TAXATION AND REVET{UE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl i{EXIC0
COiISItIED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE|.IBER, IgEq
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
31,603
55,678
L ,659 ,66q
PAGE 29E
RUH DATE. L2/07/E4
RUN NUTIBER: I.6O.O1
REPORTED
TAX DUE
L,261.93
2 ,232.92
66,311 .51
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
59 ,4L9
95 ,7 46
2 ,026 , q39
6060
E900
E 910
SERV
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
T,II SCEL LAT.IEOUS SERVICES
ENGIl{EERItIG AND ARCHITECTURAI SERVICES
TOT. SERVICES
10
26
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 9E
I
tREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:16-12E
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINITIG
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGtlttAY CoIITRACToRS
NOII-BUILDING l.IEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACIORS
TOT. CONTRACT COIISIRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
NEAT PACKING ATID OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHITIG
sTONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY I1ETAL IIIDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATIOH EQUIPI(EHT
I'IISCEL LA}IEOUS I1AIIUFACTUR INGIOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOIOR FREIGHT TRAI{S., I,IAREHOUSING, TRAH5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIiiiUIIICATIOHS
RADIO AND TETEVISIOTI BROADCASTIIIG
ELECTRIC tIATER AtlD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI"IUNICATIOTIS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI,I I1EXICO
CO'.IBII{ED REVETIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I9E4
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27E, 135
278,L33
EE,439
265,E92
4Eq,630
99, 0E0
95,2L7
335,(tzE
77 ,3q0
224,035
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
277 ,362
277 ,362
E7 ,105
37 ,604
32,965
199,296
55,395
124,369
353, E7 5
92,E64
41,136
93,321
PAGE 299
RUH DATE. 12/07/Eq
RUH NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
t3,L74 .7 0
L3,t74.70
4,737.50
t2 ,023 . LE
21,880.97
L,786.21
1,565.Eq
9,460.06
320.17
2,899 .57
2,631.lE
5,907.56
1, 953. 98
4 ,(132.77
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURI.IS
0700
AGRI
l3E 9
].II N E
6
6
4
3900
t'tFG-
1500
r610
1620
1700
c0Ns
410 0
4200
4E 10
4830
4900
4920
TCU-
50I0
5020
5040
5090
l^!HS L
5200
525L
5300
5 310
5400
55q0
s592
5
L2
253,1L9
460,652
2010
27 00
320 0
3400
3700
5599
5600
5700
E
9
16
I'lOIOR VEHICLES A}ID AUIOT1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
NISCEL LATIEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. T^ITIOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARD!.IARE STORES
GEIIERAL F1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
T.IOBILE HOIlE DEATERS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
5
8
5
7
6,7q0
61,043
,536
,02E
16
72
371
99
q
L2
,350
,q06
Ct
5
16,E09.0E
4,411.06
4r,136
94,449
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
TOCATION: IE-12E
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t{ISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6510
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVItIGS AND IOAH ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
MISCEL LANEOU
AUTOIIOBI L E R
T'IISCEL LANEOU
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIET^I NEXICO
COI'IBI}iED REVET{UE SYSTEI'I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, L9E4
CLAYTON
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E7 ,643
Lq6,250
1,360,537
,L52
,065
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
67 ,643
PAGE 50O
RUN DATE I 12/07 /8(t
RUN NUMBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
4, 163. 05
5,99L.27
56,1E5.05
1,099.15
L ,7 6q .q0
3.05
4.28
5.50
2.7 E
5 .0(t
2,797.25
1,15E.39
1,639.71
23,333.49
134,358.72
src
CODE
H0. TAX
RETURIIS
6
ALS
5ER
LAN
ERI
ERV
5920
5990
RETL
600
6t 06t2
7000
7200
7500
7500
E060
8100
8900
E91 0
SERV
5E00
5813
5 910
0
0
0
7600
7800
7900
8010
9393
9 395
GOVT
L5
67
4l6
t26,
L,L82, 1 31.842
23
46
7
I1
23,lcr0
37 ,L45
C+
20
6
7
7
5
S BUSINESS SERVICES
EIITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICESS REPAIR SERVICES
60,E57
23 ,96662,L02
539 ,0q2
3,343,242
E8 ,06q
103,085
36 ,490
2(t,268
20,337
5E, EE9
23,966
34,520
qgl,q90
2,E29,00L
88, 959
103,185
36,664
36,E07
24,65L
4,lEq,EE
L,7 3
1,15
96
t'loTION PICTURE THEATERS A}ID PRODUCTION
AHUSETIENT AIID RECREATIOT.l SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSP I T
TEGAL
HI SCEL
ENGINE
TOT. S
AND OTHER HEALTH SERVICES
VICES
EOUS SERVICES
HG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
TOCAL GOVERl{MEHT - MUHICIPALITIES
TOCAL GOVERIII1ENT - SCHOOL DISTRICTSTOI. GOVERNT1EIIT
77
2tLTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
il
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I IE-224
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COITSTRUCTION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AHD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II"IUNICATIOtI5 ATID UTILITIES
TAXATIOTI AHD REVETIUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEI^I MEXICO
COTIBIIIED REVE}IUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I9E4
DES I'IOIHES
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
15,E52
PAGE 3OI
RUN DATE. 12/07/84
RUH NUI.IBER: I6(l.(l1
REPORTED
TAX DUE
715 . 55
.E7
.E7
qEq.20
L,745 -31
5IC
CODE
4E 10
4900
TCU.
1700
CONS
TOTA L
GROSS
70
70
3
3
5300
RETL
NO. TAX
RETURNS
L7
REPORTED
RECEI PT5
4 26,062
5040
5092
],IH 5 L
7000
7300
7600
SERV
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
PETROLEUM AND PEIROLEUM PRODUCTS
TOT. UlHOLESALE IRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, IlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
1 ,5EEI ,5E8
L ,57 CT
L ,57 CI
6 10,760
50,700
10,760
3E,784TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
iI
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,E71
PAGE 302
RUN DATET 12/07/84
RUN NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
72.76
STATE O
COTIB I TI ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ELI tiExrc0
ENUE 5Y5I ET.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVY5X I{ONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I9E4
SIC
CODE
LOCATION:1E-3I5 GRENVILLE
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATIOII, COTIi1UNICATIOHS AND UTILITIES
NO. TAX
R ETURIIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
1,E71
LRSR
4E 10
4900
TCU-
5300
RETL
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
TOT. RETAIL IRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 4
REPORT NO. O8()
X I'IONTHLY XX EDITED 
'(
L0cATI0N:18-411
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI(I.IUNICATIOHS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1984
F0LS0l'l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,445
Ll,8?5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,295
E,503
PAGE 303
RUN DATE: 12/07/84
RUN HUI.IBER: I6O. O1
REPORTED
TAX DUE
L54.L9
401.58
SIC
CODE
00
TL
NO. TAX
R ETURHS
1700
CONS
4E 10
4900
TCU-
53
RE
730 0
SERV
3
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESTOT. RETAIL TRADE
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCAIION E
ll
REPORT NO. (}EO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I8-018 RI'IDR UNION CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF tIEt,I IIEXICO
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'18ER, 1984
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
957,742
6 15, 176
657,986
1,q40,76L
539,006
5l ,380
6,113
124,5q4
203,598
17 3,7E7
2L2,7 90
PAGE 304
RUH DATEI 12/07/84
RUN NUHBER: I6O.O1
REPORTED
TAX DUE
38,309.73
24,607.0E
26,319.46
57 ,630.q5
0700
AGR I AGRICULTURAL SERVICESTOT. AGRICULTURE
OIL AHDOIL AND
NOHI'I ET A L
TOT. T.lIN
RETAIL FOOD
TIOBILE HOTIE
EATING AND D
14ISCELLANEOU
TOT. RETAIL
I,IELL DRILLIHG
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I.lINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
ES
ERS
ING PLACES
TAILERS
E
NO. IAX
RETURNS
13
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
1,003,365
615,E43
657,986
L,q4L,q27
200,993
21,818
56t ,634
59,294
6,L20
L55,421
234,60q
190,135
23L,122
13E I
138 9
1400
NINE
1500
1610
t620
1700
c0Ns
GAS
GAS
LIC
ING 8
4
2800
320 0
tlFG-
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSIOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
5TONE, CLAY, GLA55, AHD CONCRETE PRODUCTS
TOT. ].lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIITIUTIICATIONS
ELECTRIC I,IATER A}ID SANIIARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIOHS AND UIILITIES
]'lOTOR VEHICLES AND AUTOI{OTIVE EQUIPI'lENT
GROCERIES AHD RELATED PRODUCIS
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI.I PRODUCTSIOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL HERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI.TENT STORES
I99,193
13,793
4
13
Ct
4
410 0
4200
461 0
4900
4920
TCU- 2L,559 .42
2,055.22
zCq.56
7 ,967 .72
550.90
t.78
3. 96
5 010
5040
50 90
5092
I,IH S L 6
4
4 ,99
8,L4
9
16
5300
5400
5592
5800
5990
RETL
STOR
DEAL
RIHK
SRE
TRAD
750 0
7 600
8900
8 910
SERV
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELTAIIEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6,951.52
8,sLL .64
11
18
REPORT NO. ()8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I8-018 RMDR UNIOH CNTY
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXAIION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE[,I I.IEXICO
COIIBINED REVEI{UE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, L984
7E 3,765 ,323
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
3,633,195
PAGE 305
RUN DATE .. 12/ 07 /84
RUN NUTIBER: 16(l.O1
REPORTEDIAX DUE
L45,326.60
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
LRSR
.l
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NELI I.IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTMTY REP0RTED IN HOVEI'IBER' l98rt
BEL EN
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 306
RUN DATE. L2/07/84
RUH NUI'IBER: I6O. O1
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
L98,277
551 ,57 0
3L,774
283,754
298,68L
524,38q
xil
xE ONTHLY XDITED X
src
CODE
0r00
AGRI
LocATroN 2 tq-t29
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
LUNBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, A}ID CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRATISPORIATION EQUIPIlEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IN5TRUI.IT5.
t'llSCEL L ANEOUS NANUFACTURING
TOT. NANUFACIURITIG
RAILROAD IRANSPORTATION
LOCAL AND HIGI{I.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT IRAtlS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIi,iUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]4MUNICATIONS AND UTILITIES
19
3
28
50
2,338
6,7L9
0,161
9,2L9
,624
,382
,514
,522
29,305 .17
5L8 .96
1,827 .54
3l ,7 5l .67
2,
L62,
,40L
, L97
111.05
1,304.13
NO. TAX
R ETURNS
11
1500
1620
1700
c0Ns
3500
3600
3700
3800
5900
I'lFG-
4830
490 0
4920
TCU-
77
1
2
28
401
697
4
13
28
1,06
633
13
39
686
(135,673
87 ,126
L5 ,7 58
L67 ,230
66,L59
,455
,zLE
, 
(139
,340
, L59
486
93
60
32
66
3
4000
410 0
4200
481 0
2(t00
27 00
5200
5080
5090
5092
l,lH S L
L9E,277
5020
5040
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIFI.IENT AIID SUPPLIES
].lISCEL LATI EOUS t,IHOL ESALERS
PETROLEUI.T AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESATE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARI'I EQUIPT4ENT DEATERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPART}IEHT STORES
REIAIL FOOD STORES
IY1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
483,825
3L ,77 4
9q ,4lL
131,876
509 ,958
8,375.80
2L,582.40
1,469 .57
4,365 .53
6,099.28
23,585.58
5
t2
5
L2
2
9
4
8
5
9
520 0
5252
5300
5310
5(00
551 0
554 0
5599
5600
22 ,082 .29
4,029.60
7 28 .83
7,73q.42
3,059.89
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART''IEHT
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 507
RUN DATEI 12/07/8q
RUN ilUf.iB ER : l6 0 . 01
REPORTED
TAX DUE
L0,595.8q
39 ,67 2.98
2L7 ,9L5.39
STATE O
COIIB I II ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
El,l MEXIC0
EI{UE SYSTEI.I
TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L984
SIC
CODE
5700
5800
5813
5910
5990
RET L
LOCATION I L4-L29 BELEN
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING A[{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., A}ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AND REAL ESTATE
6
L7
L4
3
39
132
48 ,968
211,588
166,298
193 ,620
239,27L
2 r806 ,(187
43,032
211,588
l5ct ,525
188 , 514L75,072
2,369,653
,990.26
,783.99
,146.80
,718 .7 9
,097.09
,q80.66
3
52l9
9
10
25,555
L28,L99
333, 7 38
26 ,7 L5
42,L67
25,555
128,L99
160,109
20,528
17 ,203
1,181.93
5,779.37
7 ,405.05
9q9.43
'195 
.65
,085
,5Lz
,7 62
5.22
9 .97
3. 33
NO. TAX
RETURTIS
26
158
387
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
237,385
I ,07 4 ,29g
6,1L7 ,740 4,690,363
1
9
7
8
8
111.
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
E,37
1,54
2,06
r81,065
33,512q4,6L2
098
033
181
33
44
23
5
7
6000
6300
6510
6550
FI RE
8010
E060
8r00
8200
890 0
SERV
HOTELS, I.lOTELS, IRAILER PARKS AHD OIHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l\lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSET.IEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHIISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
LOCAL GOVERIIT'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT,lENT
229,
861 ,
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!l
iI
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATroH 2 tq-225
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI.iBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH NOVEI,IBER, 1984
GRANTS (V. )
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 3(lE
RUN DATEI 12/07/84
RUN NUI.lBER: T6O.O1
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
R ETURNS
REPORTED
R ECEIPTS
TOT AL
GROSS
'ta
REPORT NO. O8O
X ITONTHLY XX EDITED X
L OCAT ION 14-316
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
NOI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI.IAY
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL
ELECTRONIC COI'TPONEIITS AND ACCESSORIES
t'II SCEL LAHEOUS }IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
PRODUCTS
AIR TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIOIIS
ETECTRIC l,lATER AltD SAHITARY SERVICE UTItITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COT{!"IUNICATIONS AHD UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHIIIERY, EQUIPNENT AHD SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS I,IHOL ESALERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING TIATERIALS
FARI,I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT sTORE5
RETAIL FOOD STORES
GASOLII{E SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOt:E FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRI}IKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[,I NEXICO
COI.IDIIIED REVEIIUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVETIBER, L98II
LOS LUNAS
PAGE 309ATE: L2/07 /E4
utlBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
L REPORTED5 RECEIPTS
139,010
27q,965
124,5L4
63,091
21,2L9
25,L92
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
476,2228,824
35 ,4q7
520,(t95
139,0r0
257,256
20 ,7 90
59,2L5
57,475
I ,63c1 ,089
2L,2L9
25,L92
8,623
24 ,47 3
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
6
9
11
20,83q.73
386.09
l.550.E2
22,771 .6q
TA
OS
TO
GR
1500
L620
1700
CONS
15
3
25q3
47 I ,343
9,003
423,820
911,167
3400
3670
3900
NFG-
5040
5080
5090
ttHSL
4500
4810
4900
4920
TCU-
6000
6 510
6550
FIRE
9
3
6
2,590.66
50 ,572.L4
937.28
2,292.69
9, 934 . 95
L,L55
2L
52
227
L,24L
37
58
227
E
6
7
4
7
5,697 .5L
L0 ,E7 0 .7 (t
909.60
2,5L4.57
71,49L.45
928. 38
1,102.18
5200
5252
5300
5400
5540
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
,542
,292
,2L0
,104
,934
,q23
,1104
,08q
2L
59
64,173
1,759,754
8,623
24 ,47 3It
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
7000
7 200
7300
377.31
1,070.74
tt
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocArI0N:14-316
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSENENT AI.ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL T ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'lENI
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl HEXICo
CO}IBIHED REVEHUE SYSTET.T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1984
LOS LUNAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
24,644q3 ,65q
238,942
3,37 6 ,Lgq
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 510DATE: L2/07/84
HUilBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
t,076.64
L ,662 .20
9 ,502.E9
tt7 ,256.02
RUN
RUN
750 0
7600
7900
8 010
806 0
SIC
CODE
5
25
8100
890 0
8 910
NO. TAX
RETURHS
86
2L9
,L22
,7 3t
,120
,486
355. 34
5L3.27
442.7 6
3,827 .53
8
11
10
E7
9,47L
L5 ,87 0
10,120
87,931
4
8
7
1I
ERVS
2q,608
37,992
2L7 ,207
2,698,919
9200
GOVT
il
oREPORT NO. ()8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L4-4L2
SIC
CODE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COiIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, I984
firLAN (V. )
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 511
RUN DATET 12/07/84
RUH NUt,IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
NO. IAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LRSR
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12,330
153 , L57
126,653
4LE ,521
2q0,56q
26,273
27,301
27,30L
Lq,8
14,8
6,317
62,7 37
LEo,6q5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
85,490
L42,346
6,381
130,833
126,522
315,280
2L2,286
26,273
6,22L
6L,OL4
E2,288
272.tE
2,669 .39
3,600.11
PAGE 3I2
RUN DATEI L2/07/8q
RUtI NUNBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
3,7q0 .22
6,227 .66
27 9 .2L
5,6q7.57
5,535. 36
13,793.55
9,2E7 .54
,77t.82
1,L49 .49
STATE O
coHB I t{ ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Eu ttExIc0
ENUE SYSTEI,l
TAI,IDARD INDUSTRIAL C[ASSIFICATION
FN
REVY5X NONTHLY X
,( EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER , L98q
SIC
CODE
0700
AGRI
l0 94
MINE
L0cATr0N: l4-505 BOSQUE FART,IS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URA N I UI.I
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CO}ITRACT COIISIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHIHG
TII SCEL LANEOUS T,IANUFACTURINGIOT. I'IANUFACIURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'4I'IUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC l,lATER AtlD SAt{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, CONI"IUNICATIOHS AND UTILITIES
t,IISCEL L AN EOUS t,IHOL ESAL ERS
TOT. l,IHOTESALE TRADE
BUILDIHG NATERIATS
GETIERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICTE AND AUIO ACCESSORY DEATERS
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
HOLDING AIID OTHER INVESTI'IET{T COI'IPA[IIES
TOT . FINANCE, IT.ISURANCE A}ID REAL ESTATE
1500
t620
1700
CONS
qE
48q9
t1
22
93,512
L77,7q6
27 00
390 0
T,IFG- 4
5090
tlHS L
4920
TCU-
5599
5990
RETL
10
30
00
5200
5300
5400
5540
10
00
00
5
6
6
7
11
3
15
3q
34
6q9.02
649 .02
q
4
7
l5
32
6510
6700
FIRE
7200
7300
7500
7600
7900
3
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE REIITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
1'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AHUSETIEHT AT.ID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DEHIISTS AIID OTHERS
EDUCATIO}IAL SERVICES
FIISCELLANEOUS SERVICES
86
32
70
II
1
l1
27
37
40
11,036
27 ,390
4L ,043
41,193
,035
,390
,593
,568
482.
,198.
,644.
5
8
80
82
89 28,186 26 ,949 1 ,17 9 .04
REPORT NO. 08O
x
ED
LocATI0N:14-505
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTETI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I98q
BOSQUE FARNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L77,903
L,235,85q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L72,59L
L,oll ,522
PAGE 513DATE: L2/07/84
NUT1BER:160.0I
REPORTED
TAX DUE
7 ,547 .E(t
ct(+,L74.61
RUH
RUH
xIT
110
ED
x
x
NTH LY
HO. TAX
RETURNS
52
L27
REPORT NO. 08O
LOCATION: 14.014 RI'IDR VALEHCIA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDI}.IG HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI COTISTRUCTION
EXCEPI HIGHI,IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I,IOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTING A}ID PUBLISHIT,lG
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
SIOIIE, CLAY, GLASS, AIID COIICRETE PRODUCTS
PRINARY I.lETAL INDUST. , FABRICATED t'IETAL PRODUCTS
I.II SCEL L AII EOUS I'IA}IU FACIUR I HGIOI. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGIIT,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., IIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOH
PIPELINE TRAI{SPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IT,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAT{SPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
x
x
NO
ED
NTHLY X
ITED 
'(
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORIED IN I{OVEI'IBER, 1984
TAXABL E
GROSS RECEIPIS
180,040
15,450
L28,528
324 ,0L9
6E4
154,535
3q ,67 6
262,L43
PAGE 314
RUN DATE2 L2/07/84
RUII NUHBER: I6O.O1
REPORTED
IAX DUE
1,077.92
350.51
L,418.q3
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
t0
TO TA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
805
L62,264
34 ,67 6
q09,935
23,755
LRSR
010 0
0700
AGRI
1500
1620
1700
CONS
4
4
E
140,903
5L,226
L92 , L29
26 , 131
8,7 39
34 ,87 I
Lq
5
35
52
L99,506
15 ,959
210 ,96L
426 ,427
7 ,q26.67
637.32
5 ,299 .60
1f,,365.59
2 010
2400
27 00
2900
320 0
3400
3900
HFG-
41.0 0q200
450 0
4600
481 0
4900
4920
TCU-
5 010
5040
5060
5080
5090
tIHSL
5
4
28.23
6,374.58
1,430 .40
22L.t2
896.59
10,813.41
1l
L7
4
37
32
5
2
2
76
63
49
089
250
991
569
3
6
3
20
E
6
q
l1
4
295,q96,
L57 ,l, 168,
295,089
425,774
L20,3A7
917 ,529
,61f,.51
,565.18
,962 .68
,489.17
5200
525L
5252
5300
5400
5510
5540
5599
5600
!'IOTOR VEHICLES ATID AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEIIOLD APPLIANCES
I.lACHI}IERY, EQUIPNEIIT AIID SUPPLIES
NISCELLANEOUS I^IHOT ESAL ERsTOI. UJHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDUARE STORES
FARN EQUIPI,IEIIT DEALERS
GENERAL TIERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
TIISCELLANEOUS VEHICI.E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
E
tq L8,9247 8 ,554
5,360
2L,735
4
23,491
776,94L
I
793,747
93,651
76,44L
7 0 ,62L
,67 9
,895
,266
969.01
,oqE.85
,163.03
,635.72
,032.23
REPORT NO. O8O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-014 RFIDR VALENCIA CNTY
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURAHCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIOERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, ITISURA}ICE AI{D REAL ESTATE
I
TAXATION AND REVEHUE DEPARTIIENT
STATE OF IIELI NEXICO
COtIBItIED REVETIUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L98q
RU
RU
ND
NN
PAGE 315ATE: L2/07/8q
UmBER: 160.01
SIC
CODE
RETL
E 910
S ERV
7000
7 200
7300
7500
7600
E010
E060
60
91
76
4q
98
3
61
145
345
2,LLg
4
5l1
44
106
18
22
9
9l9
L4
7
5700
5800
5815
5 910
5920
5990
6000
6300
6510
6550
FI RE
El00
8200
8600
8900
NO. TAX
RETURIIS
320
,697
,668
,848
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,697
6L,668
L44 ,987
96,531
LE8,L27
188,572
20,385
106,006
L9 ,525
45,830
58,509
5,6q2
466,966
3,956,455
,95E
,587
227 ,L,748,
970
670
REPORIED
TAX DUE
t47 .95
2,543.82
5 ,980 .72
9 ,403 .7 972,128.tL
5,871.81
7 ,650.L2
7,779
840(t 
,37 2
805
1,E07
HOTELS, I.IOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSOTIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOIIOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DEI{TISTS A}ID OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOTIPROFIT I.IEHBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGIIIEERING AIID ARCHI IECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LE8 ,57 2
20,385
I 15, 054
31,989
43,830
19
4
88
7 0 ,371
6 ,6q9
502,5E2
96,566
188, 179
4,938,295
2,413.52
232 .7 8
19 ,262 .39
TOT. IOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 158,602.98
ll
il
REPORT HO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LocATroN : 88-888
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, IIOLYBDENUI.I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDSOIL AND GAS [,IELL DRILLII{GOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
NONI,IETALLIC T'IITIERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUITDING CONIRACIORS
H I G}II,IAY COI.ITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
T4EAT PACKITIG AIID OIHER IIEAT PRODUCTS
APPAREL ATID TEXTITE MITL PRODUCIS
LUNBER, t,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
CHENICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUH REFINII{G AND RELATED INDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLASS, AND COTICRETE PRODUCTS
PRINARY NEIAL INDUSI. , FABRICATED }.IETAL PRODUCTS
T4ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I,IACHINERY,EQUIPMENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COilPOI{EIIIS AHD ACCESSORIES
TRANSPORIATION EQUIPHEHI
PROF., SCIEiITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
I'II SCEL LAI{EOUS I'IANUFACTUR INGIOT. I'IANUFACTURIHG
4000
410 0
4200
4600
481 0
4830
4900
TCU.
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGIIT,IAY PASSENGER TRAI{SPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREIIOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRAIISPORIAIIOTI
TELEPHONE AiID TELEGRAPH COIINUNICATIO}IS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER ATID SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUIIICATIOtIS ATID UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEi,I IIEXICO
COIiBI}IED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, I984
OUT-OF-STATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,g3g,2g7
342,953
2,363,5053,056,399
q2,280
lc+O,205
L32,08L ,052
300,134q2l 
,87 2
133,215,f,53
q3l,8q3
,52q
,52q
33,
33,
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
12,517
101,057
6q6,68L
7 58 ,028
L6L ,964-
I ,393,459
L ,57 0 ,312
4L ,97 5
8,
L70,
284,
283,
285,
534,
PAGE 5I6
RUH DATEr 12/07/84
RUH ttUtIBER: 160.01.
REPORTED
TAX DUE
L,243.72
1,243.72
1,388 ,3q5 .L7
6 ,07 3 .68-
56,916.54
63 ,923 .56
L ,57q .07
4,893.055,8r0.35
3L2
6, 388
10,673
LO ,646
l0 ,717
20 ,037
5 ,307
5,650
82,546
48,493.93
5 ,7 L9 .66
src
CODE
t{0. TAx
RETURNS
57
6
0700
AGR I 4q 1651656565
1000
1200
1310
1381
t 389
1400
MINE
1610
1620
r700
CONS
2000
2010
2300
2400
27 00
2800
2900
520 0
9
L4
30
2t0,q62
363,065
1,357,957
1, 340 ,6 31 . 5g
19,L70.79
24,250.60
5,239 .7L
LL,35L.72
9,620.q5
L2 ,699 . 17
1500
3
42
52
4
10l6
7
4
3
4
3400
3500
3600
3670
3700
3800
tq
9
L62,97 |
687 ,t186
130,481
15q,942
119,164
636,049
328,
L,L34,
30
109
258,229
495,456
5,A80,270
l4l,53L
150 ,6B1
2,20L ,230
346,
332,
20
55
4E
10
26
77
44
55
16
325
361
625
896
793
3(t0
017
807
831
492
5900
t'tFG-
4
t6
q
8
L39,725
302,7 L2
256,545
33E,6q4
L,2g3,17L
152,5245OIO f'lOTOR VEHICLES AND AUTOI4OTIVE EQUIPT.IENT
35
Lq
REPORT NO. ()8O AN
TE
NE
AX
4
20
3
44
6000
6r00
6200
6300
6sI0
6700
FIR E
TAXAI ION
STA
coHB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS T
D REVENUE DEPARTI.lENT0F NEtl NEXICo
D REVENUE SYSTEI.I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
TOTAL REPORIED
GRO55 RECEIPTS
991 ,422
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
123,0q3
38,418
L70,786
264,530
9,103
7 ,8q6
E49,664
PAGE 5I7
RUH DATEz 12/07/84
RUN NUHBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
16,711.31
4 ,7 94 .67
LgL,204.L2
9 ,712 .4L
264 ,L34 .7 L
43,00L.54
58,753.86
594 ,032 .3E
4,614 .L3
X F1ONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1984
SIC
CODE
LOCATION : 88-88E OUT.O F-5TAT E
DRUG5, CHE''IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDldARE, PLUNBING AND HEAIING EQUIP. ATID SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AIID SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERS
PETROL EUH AND PETROL EUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
37
27
34
?L
98
t25
20
376
1,361,320q,2Bg,0L2
12 ,126 ,6032,046,041
12 ,908 ,662
12 ,225 ,115
L,Lgg,7g7
46 ,58E ,387
429,088
127 ,857
cr r723,248
258 ,997
7,043,592
I , L(t6 ,7 09
693,59L
14,575,6L0
NO. TAX
R ETURNS
72
t2
85, I 28
1,067,099
26q,530
9,103
L ,903 ,27 I
48,
l0 ,213,
L6 ,6OL ,
5l ,862
1,529
3,789
2,869
280
217 ,639
287,7L0
5,368 ,9057,Lgz,s|q
zll,q72
176,838
245,353
4,gg5,g6L
50 20
5040
5060
5070
508 0
5090
5092
1,lH S L
5200
525L
5252
5300
5310
5400
554 0
5592
5599
5600
57 00
5800
5 910
5990
RET L
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
6010
8060
810 0
BUILDING ].IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI,I EQUIPHE}IT DEATERS
GEIIERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
NOBILE HOME DEALERS}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI,lE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EAIITIG AND DRI}IKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY SIOREs
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COt4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
HOLDIIIG AND OTHER IIIVESTI.IENT COMPAHI ES
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AiID REAL ESTATE
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSII{ESS SERVICES
COT1I1ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT.IEHT LABORATORI ES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE TTIEAIERS AIID PRODUCTION
AIIUSET4ENT A}ID RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
Lq ,504
27 2 ,93584,L55
7L0,L4l
,504
,935
,155
,05q
8
11
q
3
4
10
7
2L
5
3
293
386
lr4
6,q
9r9
Lr6
2
40.70
04.49
19.91
23.53
94.25
L,592,q0,
t77,
113 ,
974
97q
877
075
76L
662
198
4L
54
32
19
78
04
65
19,799.00
34 ,985 .20
rL8.52
4,463.02
40
101
65
7
lq
272
84
660
,7 87
,048
,7 08
, 
q87
11
L7
80
zll,56q
l9L ,7 02
256,097
5,730,L34
7 ,930.24
543.93
L0,7L7.70
3,155 .82
25,984.6E
6 ,7 05 .43
9,200 .77
191,314.61
37
23
3
7
554,540
I ,228 ,4974,675
r19,013
527,973
932, 938
3,160
119 , 013
1t
3 16 ,052 16 ,052 60L .96
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 88-888
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII I.IET4BERSHIP ORGAHIZATIONS
NISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF }IEIJ MEXICO
COI,IBINED REVEHUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEilBER, 1984
OUT-OF.5TAT E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
225,359 ,323
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
40,337,033
PAGE 318
RUN DATE. 12/07/84
RUH IIUMBER: I6O . O1
REPORTED
TAX DUE
3,608,059.I6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L,466
8200
E600
8900
691 0
SERV
3
3
190
22
403
L4
61q,765
5,163
18,I02
,L7 3
,49L
,359
,97 6
,7 q9
L4 ,L7 36l ,002
4,395,E04
662,07 9
L2,022,9qq
53L.52
2,287 .59
168 , 5L3 .7 2
677 ,6L5.41l,115,788.91
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 99-OOO STATE OF NEI,I IIEXICO
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FOREsTRY A}ID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T.IETAL MINIHG, EXCEPT COPPER, URANIUI,I, ]'TOLYBDENUT.I
COPPER
URAN I UI'I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLI}IGOIL AND GAs FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOt{NETALLIC TIINERALS, EXCEPT FUELS A}ID POTASH
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAT BUILDII{G COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIIIRACTORS
TOT. CONTRACT COTISIRUCTION
EXCEPT HIGTINAY
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF IIEI,I I.lEXICO
CONBITIED REVETIUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT9 TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, I984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
228,20
8,617 ,(t4
295,784
100,792,L67
110,137,953
27,753,555
16, 302, 595
88,165,891
242,359 ,7 93
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
27 9 ,98L
87,208,646
97 ,905,5L5
23 , q54 ,92L
13 ,684 ,665
38 ,660 ,97 4
L73,706,076
,325
,7 02
,286
,7 45
,947
,346
,7 86
,407
, 681
,085
,7 99
,843
,65L
,588
PAGE 319
RUN DAfE2 L2/07/8+
RUN HUI,IBER: I6O.OI
REPORIED
TAX DUE
38,905.66
122,7 90 .65
4,565.L2
166,26L.43
LL ,7 0q .89
src
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
3900
t'lFG-
NO. TAX
R ETUR}IS
51
257
20
32E
1,909,66
6 ,q7 9 ,57
8
9
2
9
938,104
2,7 04 ,66L
107 ,q6q3,750,23L
1000
1020
10 94
1200
1310
I 381
138 9
1400
tq1 q
MINE
L2
9
46
119
605
L4
766,798
24,803,396
7 ,921,555
18,978,778
43,962,L94
L,366,239
565 ,950
2(t,78L,289
3,7 93,7 8l
18 ,262,442
39, 385, 021
72,q59
t2
822
25,642.L6
945,1 15.20
L,495,115.37
7 18 ,414 .64L,616,837.97
2 ,7 50 .94
1500
1610
t620
1700
c0N5
2,219
156
190
3, 378
5 ,943
4,El8,7ll.1E
4,420 ,566 .78
987 ,290.29
573,E53.49
1,737,991.35
7 ,7L9,74L.9L
30,739.63
l0 , E44 .42
20 ,580 . q4
61,827.66
47 4 ,q49 .7 0
38,855.14
149, 0 L6 .94
LL6,207 .29
8,491.67
2000
2010
2300
2400
27 00
2800
2900
3200
5,
2,tl,
14,
5,
22,t2,
13,
169,295
647 ,537
22L,105
605,041
70?,732
770,q79
139,051
860,694
287,60L
235,6L8
491,036
319 ,27 0l20,LL5
831,337
609,15(t
010,073
,327.52
,598 . L9
,953 .43
,860.66
, Lzl .5L
,992 .53
,346.4L
,7L9.47
FOOD AND KINDRE
NEAT PACKING A}I
APPAREL AND TEX
LUIIBER, I,IOOD AII
DP
DO
TIL
DP
RODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
THER I'lEAT PRODUCTS
E HITt PRODUCTS
APER PRODUCTS
7?
25
58
225
292
36
5t
142
160
67
50
42
58
58
480
L,77 6
673
245q53
L,367
LO,2L9
922
3,5Lq
2,623
2,385
L,270
957
1,275
2,711
328
3,075
32,025
L4,
3400
350 0
3600
3670
3700
3E00
PRINTING AND PUBLISHIIIG
CHETlICALS AND ALTIED PRODUCTS
PEIROLEUM REFIlIING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AIID COIICRETE PRODUCTS
PRIT.IARY I.IETAL IIIDUST. , FAERICATED T'IETAL PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T.IACIIIHERY, EQUIPI1EHT AND SUPPLIES
ELECTROIIIC CONPONETITS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNEIIT
PROF. , SCIETITIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRU'.IIS.
t,IISCEL LATIEOUS NANUFACTURINGTOI. TlANUFACTURING
RAILROAD TRAIISPORTATION
LOCAL AND HIGIIIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRAtlS. , I|AREH0USING, TRAflS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
2,
3,
6,
5,
5,
L5,
13 9,
104
EA
40
55
114l5
134
L ,4L9
,37 4
,57 3
135
305
76
129
4000
4100q200
4500
4600
t2
193
531
83
42
2ct9 ,350
3 ,463 ,7 L4
L49 ,955 ,965q,206,lll
22,256 ,L7 5
207 ,580
3,127 ,7 gL
7,30L,4L2
L ,926 ,551
3,L33,q22
,351 .51
,6q4.q5
,1L5.28
,220.86
REPORT NO. O8O TAXATION AHD REVENUE DEPARTI1ENT PAGE 320
L2/07 /8q
160.01
STATE O
COTIB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EtJ tlExrc0
ENUE SYSTEI'I
IANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVYS
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSI}IESs ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER , L984
f
SIC
CODE
L0CATI0N : 99-000 STATE 0F NEtl tlEXIC0
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IAIER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
]lOTOR VEHICLES AND AUTOI1OTIVE EQUIPT'lENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEIIOLD APPLIAHCES
HARD!!ARE, PIUI1BI}IG AND HEATING EQUIP. A}ID SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IEIIT A}ID SUPPLIES
TIISCEL LAIIEOUS I,IIIOt ESAt ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
337
L45
360
108
1,811
,080,263
,467,427
,7 9L ,169
,220,734
NO. TAX
R ETU RII S
403
136
65
892
t66
L,164
234
948
104
475
823
687
1,806
752
209
L24
5,668
14 ,656
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
52,2L6,202
g 
,55L ,567
7 3 ,033 ,417
20 ,943 ,6El
334 ,87 6 ,L86
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
q3,285,115
,397 ,997
,939 ,97 2
,585,389
,613,238
,405,783
,223,342
,292 ,97 5
,898,690
, 355, 588
L8,774,285
2rt ,355 ,658
4 ,256 ,562
84 ,617 ,7 6Lq4? ,590,972
5,535,301
713,186q67,3?3
L ,328,623
878,LL6
Ll ,2(13,445
5,959,619
2,332,002
28,357 ,667
R EPORI ED
TAX DUE
L,8L2,372.53
23L ,034 .4q2,L87,667.18
689,086.78
5 ,57 4 ,964 .7 0
E28 ,7 57 .68
161 ,499.c+5
48,125 .22
971,013.32
2 ,3q3 ,299 .47q,063,L34.70
555,805.05
442 ,388 .60
329,945.2L
630,255.(14
L,08?,138.49
1 , 053 ,7 63 .4q
2,22E,8E3 .50
851,307.93
1,L28,807.30
L94,107 .98
3,906 ,6q5.30
20 ,624 ,8? 9 .08
48r0
4850
4900
4920
TCU-
5070
5080
5090
5092
HH5L
5
50
L5
130
5010
5020
5040
5060
5r9
156
191
593
1,255
252
f,, 081
200,0L7 .39
12?,095.E3
7l , 063.80
37 0 ,424 .6q
288,356 .58
L,767,593.10
552,47 0 .07
565 ,920 .44
3 ,9q2 , 941 .85
191
t2q
17,5E3,697
L0,266,836
50,766,308
29 ,653 ,7 4633,828,083
75,217 ,898
8L,9L7,549
30,565,321
329 ,7 gg ,442
EI
1IIl6
7
2
42
4
2I
8
6
40
t2
10
87
5200
525L
5252
5500
531 0
5400
5510
554 0
5592
5599
6000
610 0
6L20
6200
6300
6 510
6550
6700
FIRE
BUILDING I.IATERIALS
HARDIJARE STORES
FARN EQUIPT.IETII DEALERS
GE}IERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLII{E SERVICE STATIONS
T'lOBILE HOI,IE DEATERS
I''IISCELLANEOUS VETIICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND COI4DTY. BROKERS, DETRS., EXCGS., SERV.
INSURAKCE AGETITS, CARRIERS, BROKEES At{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AiID DEVELOPERS
HOLDITIG AND OTHER ITIVESITIENI COTIPANIES
TOT. FIHANCE, IHSURATICE AND REAL ESTATE
L4a
85
45
61
132
,595,001
,518,942
,233,2(t5
,47 3 ,983
,gB9,072
,662,412
,955,800
,933 ,007
,361,465
37 ,990,470
5 ,059 ,464
1,gg3,g3g
2q ,083 ,sll
18 ,L52,7 q53,513,494
L,043,094
2L ,07 q ,6?5
50 ,67 3 ,41988,217,539
7,66E,105
g ,692 ,669
7,253,650
L4 ,A85,L28
23, 386 , 939
22,667,55L(tB 
, L67 ,7 3L
5600
57 00
5E00
581 3
5 910
5920
5990
REI L
5L,279,035
95 ,662,3q9
12 ,810 ,57 5
26 ,? ll ,57 L
7 ,7 95 ,309
20,127 ,627
23 ,7 96 ,948
31,572,037
49,281,990
L8 ,924 ,07 L
25 ,58L ,525
4,351,LE4
121 ,653, 181
558,563,693
25
5
2
6
5 ,650 .7 5
L,175.q0
I ,7 25 .50
3 ,084 .42
0,307 .L4I .9Ll .64
9,130.17
7 ,590.12
7 ,575.L4
1,099
95
70
L,736
4
51
26l0
1r 30
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LOCATION : 99-O()O STATE OF NEI.T T'IEXICO
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
COi1I,IERCIAL RESEARCH A}ID DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUIOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I.IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
TlOTION PICTURE TTIEATERS AND PRODUCIION
ATIUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAtIS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTIlER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI1BERSIIIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARII1ENT
STATE OF NEI,I T1EXICO
COT.IBIt{ED REVEIIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD ITiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L984
REPORTED
RECEIPTS
24,530 ,557
L3 ,212 ,359
48 ,459 ,028
56,940,38q
20 , 415 ,27 5
L3,055,477
L,g97 ,907
4 ,7 06 ,942
36,230,740
L2 ,254 ,859
L6 ,362,024
2 ,620 , q43
7 46 ,922
47 ,0A3,572
2L , L96 ,87 3319,733,069
36 , q39
59,313
7 ,937 ,97g
224,56L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20 ,948 , L26
12 ,352 , E22
40 ,628 ,640
53,953,430
L7 ,232,(126
10,288,543
1,906,777
4,578,E03
36,028, I98ll ,432,7 06
L6 , L94 ,926
2 ,455 ,994
585,892
35 ,14(t ,025
L3,826 ,259
277 ,457 ,565
8, 181
53, 153
6 ,g2l,g69
2L2,OL2
7 ,g7L,gL6
22,98L
L,275,556 ,364
PAGE 32L
RUH DATE2 L2/07/84
RUN HUT,IBER: 160.01
REPORTED
TAX DUE
97 (t ,340 . q5
566,59a.25
L,922,687.90
2,242,789.94
784,964.30
447 ,690.7483,528. 09
209,663.60
1,6?0,009.70
520,q75.46
7q9,574.L0
1L2,045.66
26,L68.55
1,561 ,881 .48
L,27 0 ,140 .32
L3,L42,55E.4q
347 .36
2,477.65
305,946.98
8 ,97 0 .16
350 ,6 18. 78
L,057 .L6
59,068 ,460.56
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
24
50
L2
TAL
0s5
TO
GR
7000
7200
7300
7591
7500
7600
7800
7900
8010
8060
810 0
E200
8600
E900
E91 0
S ERV
951
2,565
2,628
54
L,752
L,479
89
463
2,086
33794t
326
87
3,77 8
520
18,056
9r00
9119
9200
9300
939 3
9395
9396
GOVT
FEDE
FEDE
STAT
L OCA
LOCA
LOCA
L OCA
RA
RA
E
L
L
L
L
L GOVERNT4ENT - ALL OTHERL GOVERIINENT - NILITARY BASESGOVT. . EXCTUDE EDUCATION AIID INSTITUTIONS
GOVERN}IENT - COU}ITIES
GOVERIII,IEHT - TlUI{ICIPALIIIES
GOVERIIMENT - SCHOOL DISTRICTS
GOVERNIIIENT - SPECIAL DISTRICIS AND OTHERTOT. GOVERIII'IENT
9999 NONCLASSIFIABIE ESTABTISHI.IEHTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
73 9,098,207
t6 28,648
48,290 2 ,085 ,2L5 ,87 3
